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New Yort , junio 5. 
r ^ovía sigue en pie el muro da 
^ JÍfa oüuesto por los aliados a 
"^f/emanes1^ en el frente de batalla 
loS^ StóUons a Chateau TUierry, 
desder,in^ün lado está adelantando el 
por nivh" el momento, al menos, 
€Dff Atenido en el extremo límite a 
est ha podido Hogar en su avance. 
qUTn furia de los invasores, sin em-
v L.frn ¿o se ha gastado aún, pues a 










10basaltos" tras'asaltos contra va 
"prtores en la esperanza de quo 
J'05 «Hados cedan más terreno que 
joíj ana enemigo enderezar la cur-
su línea desde Moulin-Sous-
Ia .^nt al noroeste de Soissons, 
.Peta a^roesnes, situado al sudeste 
^ S r S ^ d e artmería^y tro-
i pn eran número son utilizadas 
1 pal los alemanes en bataUas casi 
I 1 Hn.ias- pero a pesar de todo la 
iitaea adiada se i a mantenido firme 
' todas partes y en varios puntos 
fí» defensores lian asumido la ofen-
siva y basta mejorado sus posicio-
rrontrastando vivamente con las an-
forínres comunicaciones expedidas 
ñor el Ministerio de la Guerra ale-
crín en que se pregonaban los triun-
fos klcanzados por las tropas teutO-
ii^as o se anunciaba la retirada de 
fos aliados, el parte expedido est* 
noche por Berlín anuncia que "en tS 
frente de batalla la situación no ha 
cambiado". ^ 
i Los alemanes todavía están su-
friendo numerosas bajas como conse-
cuencia de ios asaltos que emprenden 
sin resultado ninguno. 
A lo largo del frente del Marne no 
se han librado combates de gran im-
ijortancia, aunque en las Inmediacio-
nes de Bheims la artillería alemana 
lia iniciado un violento bombardeo, 
probable indicación de otro ataque 
de infantería en esta región, que da 
algunos días a esta parte ha estado 
peiativamente tranquila^ 
Las tropas americanas en el sector 
de L«unevUla están dando diariamen-
te muestras de lo qjue valen en com-
bates con el enemigo. Hoy realíaa-
ron otra intrépida hazaña con muy 
buen éxito. Treinta soldados ameri-
canos atacaron las lineas alemanas, 
penetrando hasta las terceras defen-
sas y asaltando a sus doscientos ocu-
pantes con rifles, bayonetas y gra-
nadas. L a s bajas del enemigo fueron 
numerosas y las do los americanos 
de muy poca monta. 
Estos Intrépidos guerreros del sec-
tor de Lunevilla tienen en perpétua 
zozobra a los alemanes qnilenes da 
nuevo han arrerlado la lluvia de pro-
yectiles de todas clases, incluso el 
gas, sobre la línea americana y de-
trás de ella, disparando esos pro-
yectiles desde sus cañones o deján-
dolos caer desde los aeroplanos. Si-
guen prodigándose elogios sin tasa 
a los americanos por la intrepidez de 
que están dando muestra. 
Todavía no se ha reanudado la ba-
talla en el frente de Flan des y de 
Picardía^ donde los ingleses hacen 
frente a los alemanes. E l enemigo, sin 
embargo, está bombardeando violen-
tamente varios sectores. E n el de 
Amiens, cerca de Morlancourt, los 
alemanes intentaron tomar na posi-
ción británica, pero fueron rechaza-
dos, cayendo algunos prisioneros en 
manos de los ingleses. Cerca de Lens 
los ingleses también hicieron algu-
nos prisioneros a los aemanes. 
Noticias extraoficiales anotan pa-
ra los rusos una victoria sobre los 
turcos y alemanes en el distrito de 
K a r s , de la Transoaucasia. DIcese que 
el enemigo se está retirando y pa-
sando por las armas a las poblacio-
nes de los lugares qTie recorre en su 
huida. 
J U L I O S A N G U I L Y 
, . ]n E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
lo tan! 
âble de la Prensa Asociada 
NCIA scibido por el hilo directo.) 
irá la &— ' 
S 2 J P A E T E O F I C I A L I N G L E S 
«nt «II , . T -
ado m '^on^iesi Junio o. 
[ El parte trasmitido por e l Maris-
DiiK«al Haig esta noche, dice a s í : 
m a J "Como resaltado de nn ataque que 
ayer ¿petuó el enemigo esta m a ñ a n a en 
icio ííías inmediaciones do Morlancourt, 
iana aiojimos 21 prisioneros y tres ame-
tralladoras. F a e r a de l a acostumbra-
ta activK'i'd de l a a r t i l l e r í a , no bay 
rAyo>e informar del frente b r i t á n i c o * . 
P I E T E A L E M A N D E L A T A R D E 
Londres, Tía Londres , Jnnio 5» 
fío ha yariado l a s i t u a c i ó n en el 
lente de batalla'*, dice l a c o m u n í c a -
le nusjclóu oficial alemana, expedida « s t a 
tarde, 
La comunicac ión oficial expedida 
esta mañana, dice a s í : 
"Los avances llevados a cabo en 
Flandes dieron por resultado l a cap-
wa de yarios prisioneros. Conti-
man las operaciones de reconocl-
fetmentoí" y las batallas de a r t i l l e r í a 
reanudaron temporalmente'^ 
"Extendiendo nuestros é x i t o s en 
margen meridional del Aisne, he-
os hecho retroceder a l enemigo, 
jacia Ambleny y Cutry, capturando 
""s posiciones en Dommiers . 
s.J'?3 ^toido combates locales en 
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T E X T O D E L P A R T E O F I C I A L 
F R A N C E S 
P a r í s , Junio 5. 
E l texto del parte oficial f r a n c é s 
de esta noche, dice: 
"Durante e l d ía e l enemigo mult i -
p l i c ó en diferentes puntos del fren-
te sus esfuerzos p a r a avanzar, pero 
f u é rechazado en todas partes, su-
friendo bajas considerables. U n a ten-
tativa p a r a cruzar e l Olse cerca de 
Montalagache, f r a c a s ó . 
" A l Norte del A i sne nuestros con-
t r a ataques reconquistaron todo e l 
terreno que h a b í a sido ocupado cerca 
de T i n g r e . Hicimos m á s de ciento 
cincuenta prisioneros y ocupamos a l 
gmnas ametral ladoras. 
**En l a r e g l ó n de Longpont los 
alemanes, que h a b í a n logrado rea l i -
zar a l g ú n progreso alrededor de l a 
granja de Chavrigny, fueron desalo-
jados, dejando en nuestras manos 
unos 50 prisioneros,^ 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
ICable uto Xa Fren?»* abocisíic 
••ecibldo por el alio djbwctou) 
P A R T E I T A L I A N O 
R e m a , Jun io 5. 
" L o s combates de a r t i l l e r í a en to-
do e l frente han sido limitados. £ 1 
fuego de las b a t e r í a s i tal ianas c a u s ó 
incendios y explosiones dentro de las 
l ineas enemigas; t a m b i é n derr ibó 
un globo en l a margen del r í o Piave. 
" E n l a r e g i ó n del Monte Orappa 
(Pasa a l a O C H O ) 
T E I U N F A M 
D a Terr iña» es una colec-
ción de inspirados versos ga-
iiegog que el numen afortunado 
Armada Teijeáro, el poeta 
eosebre," acaba de dar a l a 
Publicidad parta encanto de los 
en los recuerdos de esce-
nas y paisajes de l a patria le-
jana encuentran l a m á s dulce y 
^ m á s honda de las irapresio-
wS^bre 181 blanca, l a n í t i d a cu-
werta del libro, d e s t á c a s e roja 
y sangrante l a Cruz de Sant ia-
go, compendio de tantas gran-
?eza-s, s í m b o l o de l a m á s c a -
balleresca de las ó r d e n e s mi -
ra-res, y, esa Cruz heroica, a l 
e S a r eu el Pórt i co de l a obra, 
S .un aroilia de h a z a ñ a s le-
tls^ n f3 6 lrradia patrio-
u s ? 0 elocuente y puro 
l ib^SPUés' .en las P á g i n a s del 
ma™WMincuentrailse verdaderas 
r a S T i 1 1 ^ C a n t i n a s fulgu-
f l S S de incal<^lable valor, 
Pifias Z ^ 0 ^ 3 - 8 en las ^ 
l l e ¿ Qga+1'1!?as' y W * ' ^ r a m i -
za a r t é t i c o , lucen ^u belle-
freso^ ^ l l e s y e s p o n t á n e o s , 
unas L 6 ^ ^ i r a d o s , s o n r í e 
c a S k í f n 6 8 la JuSuetona musa 
t r S ? ^ m a 1 y asoma otras 
g a l l e é d0l0r de l a 
c o t í S ? " 3 ? ' ^ n d o las i 
n £ * ° T 1 0 n e s ^ atesora e l 
r¿osVOlnUmei1 a que nos refeZ 
Olor a ^ ^ f 1 Campo gallego, 
s a l u d a h í ^ l0-y a menta' ™ h o 3 
« e r r a í ^ - 6 ^coiifundibles de 
en loe, ^ e n arada; d i r í a s e que 
S W i e a i J* ^ Z ™ * ™ - la m ú -
suená ^ e tan l ^ d o s versos. 
co^o W ^ q U e j Í ( i 0 s de gaitas-
c a m ^ n t o s Perdurables, co . 
l W * re?™ del recuerdo i n c ó -
^ien' n, mo ansia rediviva, o 
"atUra^o«?1'ail'e^a de retadores 






res de f í L f c é l t i c o s , de rumo-
d ^ c i L es^a3' d6 himnos de 
8 bre iny triuI1fo que, 
n ^os bosques a ñ o s e ip' oos es a ñ o s o s 




. a t r a -
aldeas, 
despiertan las conciencias y 
enardecen los á n i m o s . 
H a y en los versos de A r m a d a 
Teije iro, rayos blancos de luna 
que i luminan las nocturnas h i -
ladas, que desvanecen las sont-
btras en las espesas "corredod-
r a s " y despejan los caminos de 
"trasgos" y "melgas" forjados 
por l a s u p e r s t i c i ó n aldeana. De 
esos versos puede decirse que 
son p a r a los emigrados, para 
los que lejos de los suyos l u -
chan y sufren, verdadero "ali-
vio de caminantes." 
Cuando en Ga l i c ia las "hir-
mandades da fala" luchan con 
tenacidad indoblegable por la 
ptreponderancia del Idioma en 
que l l o r ó Alfonso V I , c a n t ó dul-
zuras Alfonso el Sabio y de-
r r a m a r o n exquisiteces Curros y 
R o s a l í a ; cuando surgen bellas 
alboradas de esperanza, el i lus-
tre autor de "Non m á i s emigra-
c i ó n " enriquece las letras galle-
gas con val iosa ofirenda a l a 
patria. 
E l l ibro a que hacemos r e -
ferencia e s t á dividido en tres 
partes: "Milicroques," " A l a -
l á s " y "Caldo de Grelos" y os-
tenta, a d e m á s , p r ó l o g o s y juicios 
cr í t i cos de Curros Elnríquez, 
N ú ñ e z Sarmiento, Alvaro de l a 
Igles ia , V . F r a i z A n d ó n y A n i -
ceto Valdiv ia , trabajos que son 
todos verdaderas fil igranas l i -
terarias. 
Ante l a e v o c a c i ó n augusta de 
l a t i erra distante y a ñ o r a d a que 
hace el s e ñ o r A r m a d a en su l i -
bro 'Da Terr iña ," nosotros ren -
dimos a l preclaro poeta e l ho-
menaje modesto, pero lervoro-
so, de nuestro aplauso, y con él , 
con ese testimonio de una ad-
miraedóu pro fund í s ima , las gra-
cias por el ejemplar que nos ha 
remitido con dedicatoria cuyas 
frases, laudatorias para noso-
tros y debidas a l a indulgencia 
del genial escritor, agradecemos 
en el alma. 
Mercedes Vieito Bouza. 
De " E l E c o de Galicia." H a -
bana. 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s d e l D o c t o r 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z 
L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L H A Q U E D A D O R O T A . " L A I N T R A N S I G E N C I A Z A Y I S T A . " L O S U N I O N I S T A S Y 
A S B E R T I S T A S S E P R E P A R A N P A R A L A C A M P A Ñ A E L E C T O R A L . I R A N A L A L U C H A C O N C A N D I D A T U -
R A C O M P L E T A . E L G E N E R A L A S B E R T C O N F E R E N C I A C O N E L D O C T O R V A R O N A S U A R E Z 
Publicamos el retrato del Coronel 
Ju l io Sanguilv- E s un tributo a sus 
m é r i t o s , a su actividad, a su pericia, 
puestos de relieve, u n a vez m á s , y en 
esta o c a s i ó n (ie manera notable, con 
motivo de l a amenaza submarina, 
desvanecida en parte por l a eficien-
c ia de l a mar ina norteamericana, pe-
ro que, no obstante estas medidas de-
c i s ivas de l a gran n a c i ó n de Norte 
A m é r i c a nos ha afectado de una m a -
nera directa, exigiendo de nosotros, 
frente a i problema planteado por los 
sumergibles teutones, una especial y 
decidida a c t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r Sanguily, Je?e de l a Pol i -
c ía , velando por los intereses de l a 
ciudad, puso en vigor, desde anoche, 
distintas dispesiciones tan acertadas 
como oportunas. 
E l p ú b l i c o , que las rec ib ió con en-
tero agrado, no e s c a t i m ó anoche sus 
elogios a l Coronel Sanguily . Nosotros 
los recogemos con verdadera satis-
f a c c i ó n y nos complacemos en hacer 
l legar hasta ¿1 nuestro aplauso m á s 
entusiasta. , i 
L a a p e r t u r a d e l 
C o n g r e s o e n 
C h i l e 
E l Mensaje del Presidente de l a R e -
p ú b l i c a . L a guerra mnndial i m -
pulsa a l gobierno a perseverar en 
l a p o l í t i c a de severa neutralidad. 
L a H a c i e n d a s i t u a r á 7 0 0 . 0 0 0 
p e s o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e 
L O S 50 .000 D E L M E S D E J U L I O P R O X I M O , S E R A N A D Q U I R I D O S D I -
R E C T A M E N T E D E L A A D M I N I S T R A C I O N D E A L I M E N T O S D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S . O T R A S N O T I C I A S 
E l Director de Subsistencias se en 
t r e v i s t ó ayer con el Jefe del Estado, 
emitiendo informe verba l sobre su 
a c t u a c i ó n en estos ú l t i m o s d í a s , con 
respecto a l cargamento de h a r i n a 
que se dijo que era llegado a la con-
s i g n a c i ó n de l a D i r e c c i ó n de Subsis -
tencias, y en e l cua l intervino per-
sona ajena a esa D i r e c c i ó n . 
E l s e ñ o r Presidente a p r o b ó las me-
didas adoptadas de acuerdo con Mr. 
Morgan para evitar tal I n t e r v e n c i ó n 
en l a forma que tuvo efecto, con res -
pecto a l aludido cargamento, y m a -
n i f e s t ó que h a b í a dado instrucciones 
a l Secretario de Hacienda para Ja 
Inmediata s i t u a c i ó n de la cantidad 
do $700.000 de que d i s p o n d r á el E s -
tado para adquirir directamente de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Alimentos de 
los Estados Unidos, los 50.000 sacos 
de h a r i n a de trigo que han sido asig-
nados a Cuba para e l consumo de 
julio p r ó x i m o . 
D i c h a cantidad s e r á girada a l City 
B a n k o a l P a r k Bank , de New York , 
por medio del Banco Nacional de C u -
ba. 
L Á P E S C A C O N C H I N C H O R R O S 
L o s pescadores de Matanzas han 
solicitado que so les autorice para 
pescar con redes y chincherros, a l 
igual que se ha hecho con respecto 
a los de Cienfuegos y G u a n t á n a m o . 
L Á I M P O R T A C I O N O F I C I A L D E L A 
H A R I N A 
E l Director de Subsistencias m a -
n i f e s t ó ayer con motivo de un es-
crito dirigido a l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a por los comerciantes 
importadores, que m a n t e n í a su c r i -
terio s e g ú n el cua l ¡a ú n i c a mane-
r a de evitar e l agio en las opera-
ciones comerciales con l a har ina de 
trigo, es convertir a l Estado en ú n i -
co importador de dicho a r t í c u l o , por 
todo e l tiempo que duren la s actua-
les c ircunstancias . 
C A B L E G R A M A S S P A 
C O N S E J O H E M I N I S T R O S 
Madrid, 5. 
A l Consejo de Ministros celebrado 
hoy no a s i s t i ó e l s e ñ o r Hato por en» 
contrarse enfermo. 
E l s e ñ o r Cambó expuso a sus com-
p a ñ e r o s de Gabinete l a s o l u c i ó n dada 
a l conflicto minero de Astur ias . E s a 
s o l u c i ó n a u m e n t a r á l a p r o d u c c i ó n h u -
l l e r a y e v i t a r á que falte c a r b ó n en el 
inYierno. 
T a m b i é n expuso varios proyectos, 
entre ellos e l de defensa de las rlque-
eas forestales, que y a en otra o c a s i ó n 
f u é propuesto por e l s e ñ o r A lba . 
Se a c o r d ó restablecer l a tesis p a r a 
e l doctorado y se dió comienzo a l es-
tudio de l a a u t o n o m í a univers i taria , 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 5. 
E n e l Congreso, d e s p u é s de ser dis-
cutido extensamente, f u é aprobado e l 
proyecto reglamentando l a jornada 
mercanti l . 
T a m b i é n se aprobó u n proyecto de-
clarando fiesta nacional l a fecha del 
12 de octubre. 
D e s p u é s p r o s i g u i ó e l debate politioo. 
E l s e ñ o r Domingo rat i f i có las afir-
maciones que hizo en anteriores se-
siones acerca de su d e t e n c i ó n en B a r -
celona con motivo de los sucesos de-
isarrotladíos a l l í en agosto del a ñ o 
pasado. 
E l ministro de l a G u e r r a , general 
Marina, dijo que el s e ñ o r Domingo 
exageraba lo ocurrido con su deten-
c i ó n y sostuvo que l a c o r r e c c i ó n ob-
servada por l a oficialidad del e j é r c i t o 
fué absoluta. 
E l s e ñ o r Pedregal a p o y ó l a propo-
s i c i ó n incidenta de las Izquierdas so-
licitando aplausos p a r a e l Presidente 
del Congreso, s e ñ o r Yfl lanueva. per 
la defensa que hizo de l a inmunidad 
parlamentaria del s e ñ o r Domingo, 
L o s s e ñ o r e s S á n c h e z G u e r r a y T?u-
gal la l rechazaron l a p r o p o s i c i ó n fun-
d á n d o s e en que se le quiere dar ca -
r á c t e r p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r Maura r e c o n o c i ó l a impor-
tancia da l a inmunidad. 
" E n caso necesario—dijo—reforma-
remos las leyes; pero evitaremos toda 
clase de discordias, ,» 
P i d i ó a l s e ñ o r Pedregal que ret ira-
r a l a p r o p o s i c i ó n , a lo que e l s e ñ o r 
Pedregal se n e g ó . 
L o s s e ñ o r e s C a m b ó , marques de A l -
hucemas y conde £ e R o m a n ó n o s con-
) ( P a s a a l a T R E S ) 
C A B L E G R A M A R E C I B I D O P O R E L 
S E S O R M I N I S T R O D E C H I L E SO-
B R E E L M E N S A J E L E I D O P O R E L 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E A Q U E L L A 
R E P U B L I C A E N L A A P E R T U R A 
D E L P E R I O D O O R D I N A R I O D E S E -
S I O N E S D E L C O N G R E S O N A C I O N A L 
"Con l a solemnidad de costumbre 
i n a u g u r ó hoy S . E . el I residente de 
l a R e p ú b l i c a el iperíodo ordinario de 
sesiones del Congreso Nacional . 
E n el mensaje dijo r e f i r i é n d o s e a la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a : " E n esta o c a s i ó n 
solemne, deseo presentar p ú b l i c o tes-
timonio de leconocimiento a los par-
tidos p o d í t i c o s que hasta ayer me 
prestaron su concurso en el Gobier-
no del p a í s . E l recuerdo de l a coope-
r a c i ó n franca, inteligente y honrada 
que siempre rec ib í , s e r á Inalterable-
mente consarvado en l a intimidad de 
mis mejores afectos. Y contemplando 
la nueva s i t u a c i ó n creada por e l voto 
de mis conciudadanos, m i deber m á s 
elemental c o n s i s t i r á en respetar e l 
fallo de l a Hbertad p o l í t i c a y servir 
lealmente las orientaciones del pen-
samiento nacional- Terminada l a l u -
cha electoral y extinguidas las exc i -
taciones que d e s p e r t ó el choque l e g í -
timo de los partidos, ha llegado el 
momento de olvidar las divisiones y 
las querellas de l a contienda con ten-
dencias opuestas, para que todos los 
anhelos y esfuerzos se encuentren y 
se armonicen en el camino c o m ú n 
del engrandecimiento de C h i l e . " 
( P A S A A L A N U E V E ) 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o L A H A B A N A A O B S C U R A S o 
o ó 
o Anoche, y por d i spos i c ión del o 
o s eñor Sanguily, jefe de la P o l i c í a , o 
o fueron apagados los focos e l é o o 
o trieos del M a l e c ó n , Prado y , en o 
o general, todos aquellos que pudie- o 
o ran ser vistos desde alta mar. F u é o 
o una medida muy celebrada por lo o 
o previsora y prudente y una de las o 
o múl t ip les adoptadas y a por n ú e s - o 
o tras autoridades. o 
o L o s t ranv ías del Vedado cir- o 
o cularon t a m b i é n con sus luces apa- o 
o gadas, as í como los Fords , auto- o 
o m ó v i l e s , etc. o 
o L a H a b a n a p r e s e n t ó anoche un o 
o aspecto f a n t á s t i c o . Abundaron las o 
o escenas de buen humor. L a luna, o 
o discreta, t a m b i é n , se e n v o l v i ó en o 
o espesas nubes. o 
o L a obscuridad fué , pues, com- o 
o pleta. o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R o b o d e 1 5 . 0 0 0 p e s o s 
Manat í , Junto 5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A y e r ha. sido robada en el tramo de 
Victor ia de las T u n a s a Entronque 
de Manat í , \ a importante suma de 
quince m i l pesos que el Banco E s p a -
ñ o l de T u n a s r e m i t í a por Correos a 
loa s e ñ o r e s "Sobrinos de Bea y Com-
pañía" , comerciantes de esta local i -
dad. 
S e g ú n rumores , el Administrador 
de Correos de Vic tor ia de las T u n a s 
r e m i t i ó a l .4dministrador de Correos 
de este C e n t r a l u n paquete que se 
dice c o n t e n í a l a cantidad de quince 
mi l pesos y hasta el presente sola-
mente se h a podido averiguar que el 
s e ñ o r J o s é P . A g ü e r o , Administrador 
de Coreos de este Centra l , a l a b r i r l a 
v a l i j a donde se1 dice v e n í a dicha c a n -
tidad, e n c o n t r ó solamente un paquete 
lacrado que c o n t e n í a un ladri l lo do 
los usados para l a f a r i c a c i ó n de edl-
flciOS'-
Se supone hayan sido detenidas v a -
r ias personas en Victoria de las T u -
nas, lugar donde recaen todas l a s sos-
pechas. 
Se c o n t i n ú a n las Investigaciones 
para ver d ó n d e se transformaron en 
ladri l lo los quince m i l pesos. 
S e g u i r é informando a medida que 
vayan c o n o c i é n d o s e d e t a l l é s de este 
escandaloso robo. 
E l Conesiponsal . 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
XJNA C A R T A DEX. DR. J O S E MARIA CO-
I X A N T E S . :LA K K Y D E PBJVSIOJÍES 
L a sesión de ayer en la Cámara fué de 
minutos. Comenzó a las dos y cincuenta, 
y momentos después una votación nominal 
que comjprobó la falta da quorum, inte-
rrumpió la sesión. 
Inicióse la continuación del debate so-
bre el articulado del Proyecto de Ley Ge-
neral de Pensiones, y el doctor Arturo 
Betancourt propuso la prórroga de la 
sesión, si era necesario, para terminar 
la resolución de este asunto, y en el 
caso de que terminase antes de, la hora 
reglamentarla continuar la Orden del día. 
Diferencian de interpretación entre los 
señores Betancourt Manduley (Arturo) y 
Cruz, sobre si debía o no siollcitarse la 
prórroga de la ses ión en aquella opor-
tunidad, provocaron, por paxte de este 
último, la votación nominal, que como ya 
anteriormente hemos dicho, no arrojó quo-
rum. 
También se pretendió, por el doctor 
Verdeja, l a resolución inmediata de un 
proyecto de Ley de indiscutible necesidad: 
el que concede el crédito necesario para 
la reconstrucción del hospital de dementes 
de Mazorra. 
XA T,EY D E E S P I O N A J E 
E l Comité Parlamentario Liberal no 
había sidoi convocado para el día de ayer, 
somo afirmaron varios colegas. L a con-
vocatoria, con objeto de conocer las ba-
.CPASA A I - A N U f J V Ü i 
E n l a r e s e ñ a de l a s e s i ó n de la A s a m 
blea Prov inc ia l L i b e r a l que publ ica-
mos ayer consignamos el disgusto que 
produjeron las postulaciones, por h a -
berse excluido de l a candidatura a los 
unlnistas y asbertistas, dos ramas i m -
portantes del l iberal ismo con fuerzas 
propias. 
L a ruptura de l a u n i f i c a c i ó n l ibera l 
que velad a m e n t é anunciamos, produ-
j o gran e x p e c t a c i ó n púb l i ca . 
Dado los grandes prestigios socia-
les y p o l í t i c o s del doctor Manuel V a -
rona S u á r e z , popular Alcalde de l a 
Habana, y conociendo, a d e m á s , e l i n -
t e r é s p ú b l i c o que existe por saber su 
autorizada o p i n i ó n en este asunto de 
vi tal importaaicia para el l iberalismo, 
lo visitamos a y e r por l a m a ñ a n a en 
su residencia pao-ticular en el Vedado. 
E l doctor V a r o n a nos rec ib ió con 
s u amabil idad c a r a c t e r í s t i c a , accedien-
do a nuestra solicitud. 
H e a q u í sus interesantes declara-
cionesi: 
. . . , V v V . • ? 
—No me h a n sorprendido las dê -
signaciones p a r a Representantes efee 
tua/uis aycV en el C í r c u l o de Zulueta 
28. S a b í a que se infetriría ese nuevo 
golpe a l a integridad del Partido L i -
b e r a l ; y n i s iquiera me eran desoo-
nocldos de antemano los nombres de 
las personas que h a b r í a n de ser de-
signadas, porque desde hace algunos 
d ía s eran del dominio púb l i co como 
producto de un acuerdo adoptado por 
unos cuantos s e ñ o r e s , fuetrí». de l a 
Asamblea, y llevado a esta exclusiva-
mente para rea l i zar u n a f icc ión , 
. • ? 
— C o n el acto d é ayer puede darse 
por fracasada la u n i f i c a c i ó n l ibera l 
en l a Habana. L o s l iberales unionis-
tas, que nos retiramos de Zulueta 28, 
en 1913, porque no p o d í a m o s aceptar 
ciertos procedimientos r e ñ i d o s con l a 
seriedad poljEStíca y l a conveniencia 
general del Partido, no podemos vo l -
ver a esa c a s a precisamente cuando 
todo indica que aquellos procedimien-
tos, lejos de modificarse, se a c e n t ú a n 
con caracteres alarmantes . Los l ibe-
rales nacionales que dirige e l general 
Asbert comparten este criterio. Y s é 
t a m b i é n que muchos l iberales m á s , ae 
'los mismos que han permanecido den-
tro de l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a cuyos 
actos estoy censurando, se han con-
vencido de que no es e l camino que 
ayer se t r a z ó e l que debe empren-
derse, y s e g u i r á n otro que satisfaga 
de mejor suerte sus aspiraciones de 
liberrales sineexos, 
? 
— H a c e p r ó x i m a m e n t e dos meses, se 
r e u n i ó e l Directorio L i b e r a l — e l orga-
nismo que tuvo a s u cargo l a d i r e c c i ó n 
suprema de nuestras fuerzas p o l í t i c a s 
en l a ú l t i m a jornada comicial—, y 
a c o r d ó disolverse, pasando sus miem-
bros a formar parte del C o m i t é E j e -
cutivo Nacional del Partido, y reor-
ganizar las asambleas p r i m a r i a s m u -
nicipales y provinciales del mismo, 
mediante determinadas reglas que el 
C o m i t é Ejecut ivo d ic tar ía teniendo en 
cuenta " la necesidad de que en todos 
aquellos organismos—estoy copiando 
textualmente e l acuerda mencionado— 
e s t é n representados equitativamente 
( P a s a a l a C I N C O ) 
E N E V I T A C I O N D E A L A R M A S 
Estamos preparados p a r a cua l -
quier emergencia. 
E l Estado M a y o r General del 
Ejérc i to hace l a siguiente adver-
"Hoy h a b r á n de sentirse dis-
tencia a l pueblo de l a H a b a n a : 
paros de c a ñ ó n e n esta capi ta l ; 
nadie debe alarmarse, porque s ó -
lo se trata de p r á c t i c a s de arti-
l l er ía ." 
A d e m á s , el Secretario de la 
Guerra hizo ayer la d e c l a r a c i ó n 
siguiente: 
"Estamos bien preparados pa-
ra cualquier emergencia. Por r a -
zones fác i les de comprender no 
pueden divulgarse los prepara, 
tivos hechos por las autoridades 
militares." 
Todo lo cua l trasladamos a 
nuestros lectores cooperando al 
intento de evitar alarmas injus-
tificadas. 
L a p r e s i d e n c i a d e P a n a m á 
E l Ministro de Cuba en P a n a m á , se-
ñ o r Rafae l Gut i érrez Alcaide, comu-
nicó ayer por cable a la S e c r e t a r í a 
de Es tado que por fallecimi'jnto del 
s e ñ o r J o s é P a m ó n V a l d é ? , h a asumi-
do el cargo de Presidente de aquella 
r e p ú b l i c a el dector C i r o U r r i o l a . 
O b r a d e c a r i d a d 
S u s c r i p c i ó n a. favor del e x - p o l i c í a 
Waldo Blanco, con objeto de que pue-
da tras ladarse a E s p a ñ a para atender 
a su quebrantada salud, toda vez qu* 
se h a l l a imposibilitado de hacerlo 
por s u cuenta a causa de l a precar ia 
s i t u a c i ó n en que se encuentra, con su 
esposa y cinco h i jos . 
S u m a anterio» i % A . w t» $322 00 
U n a devota A .« « . « .: y w • 5 00 
J . B . • w m 5 00 
Bebito ~ > . ~ 1 00 
Nenita . . . . . ¡«i •-. — 1 00 
J . H . B . . . . . . • • w - 10 00 
U n a s e ñ o r a mej icana ..; • > - 1 00 
S r . Sotolongo. * M w H * 2 00 
$347 00 
Entregado a l e x - p o l l c í a W a l -
do Blanco en efectivo. . . $ 63 80 
Importe de u n a le tra de m i l 
pesetas que as imismo se le 
e n t r e g ó . « _« >; ... h - > w • 283 20 
T o t a l . $347 00 
E l e x p o l i c í a B lanco da por nuestro 
conducto las gracias m á s expresivas 
a todas aquellas peroonas que de a l -
g ú n modo contribuyeron a l alivio de 
«au tr is te s i t u a c i ó n ^ _ , 
H o j e a n d o n ú e s 
t r a c o l e c c i ó n . 
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85 AJÍ OS A T E A S 
AÑO 1833 
L a J u r a de l a P r i n c e s a defía Isabel , 
— E l Secretarlo de Estado, bace pu-
bl icar con l a mayor e x t e n s i ó n l a G a -
ceta Extraord inar ia , que contiene e l 
decreto de S. M mandando celebrar 
en Madrid el 20 de junio la j u r a so-
lemne de s u H i j a p r i m o g é n i t a d o ñ a 
Isabel , como P r i n c e s a Heredera del 
Trono de E s p a ñ a a falta de v i r ó n . 
Otiro decreto, t a m b i é n , dirigido a l 
Consejo de la C á m a r a , para que c i r -
cule las cartas convocatorias a los 
prelados, grandes y t í t u l o s y a las 
ciudades de voto en Cortes que deben 
elegir y enviar sus diputados a esta 
solemnidad. 
E l f inal de cada carta convecatoria 
termina de la siguiente manera ; 
"Conviene, pues que e s t é V . S. ins -
truido en que el reconocimiento de 
la P r i n c e s a Heredera, y no ninguna 
d i s c u s i ó n , es e l f in de la Covucatorja 
de Cortes. 
L o que comunico a las just ic ias y 
Ayuntamientos de todas las provin-
cias de E s p a ñ a . 
\ 50 A S O S A T R A S J 
AÑO 1868 
L a I l u s t r a c i ó n Amer icana , H e a q u í 
el sumario completo del ú l t i m o n ú -
mero. 
E l favorito de las damas, dos no-
velas i lustradas. 
Nuevo modo de enamorar o E l no-
vio sorprendido, i lustrado con g r a -
bados. 
L a c a s a del muerto o U n susto en. 
l a I s l a de Cuba. 
Rapto de una novia o U n a aven-
tura en Venecia. » 
María Antonieta y su hijo, gran no-r' 
Vela, c o n t i n u a c i ó n . 
E l tocador de las damas. 
C h a r l a del tocador. Seccióni de mo-
das. G r a n f i gur ín iluminado. Once 
grandes trajes. Gorras para señoras^ 
C r ó n i c a de P a r í s , L e c t u r a a m e n a L o a 
bailes del mundo L a mujer eatre los 
t u r ó o s . Teodoro, R e y de A b M n L a , 
i lustrado con grabados. 
L a I l u s t r a c i ó n se vende a peseta, i 
en esta casa y en todas las l i b r e r í a s ^ 
25 A Ñ O S A T R A S 
A Ñ 1893 V . 
A c t a anulada. P o r e l c a b l e — L á co-
m i s i ó n de actas del Congreso, L a pro-
puesto l a nulidad de la del s e ñ o r P o -
lavieja, diputado electo por e l d i s -
trito de C á r d e n a s . 
Reerg-auizac ión administrativa. P o r 
e l cable.— E l Ministro de U l t r a m a r 
l e y ó hoy en las Cortes el proyecto da 
ley sobre reoirganÍ2ación administra-i 
t iva en las provincias de Ul tramar . 
Con motivo de este proylecto, e l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la I s L t 
de Cuba lo c o m p o n d r á n : el Goberna-
dor Genera l ; e l Arzobispo de Sant ia-
go de Cuba o e l obispo de l a Habar* 
n a ; e l Comandante Genera l del Apos-
tadero; e l Segundo Cabo; e l P r e s i -
dente de l a Audiencia; el Coronel de-
cano de Voluntarios; los Diputados* 
provinciales del segando bienio. 
E x p o s i c i ó n do Chicago.—Dicen de 
Chicago, que del departamento de E s -
p a ñ a en la E x p o s i c i ó n , lo Quo se b a -
i l a m á s adelantado en su arreglo, es 
el s a l ó n de agricul tura de la I s l a da 
Cuba, el cual e s t á cas i listo para ser 
inspQecioiiadp por los Infantes, , 
P A G Í M d o s . D Í A K Í O M L A M A R Í N A J u n i o 6 «íe 1 9 1 8 
AÑO 
O X X V i 
P A G I N A 
A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P B O R O S O ) 
o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
eíire toáis las plazas ¡mpsrtpfes áel mondo y opergcionos de banca 
60 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
I c f e r e s 
N T I L 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N í S T R A C i O N : A - 8 9 4 ^ 
O R C I N A S : A . 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S 6 c C o . 
^Sinceros nmigos j s inceros contratos.* 
Comerciantes Internacionales de Cueroa 
CWcago, l í e w T o r k , Habana , Par í s* Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
VttTerezconos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1W7. Habano. 
D i r e c c i ó n Cablef?ráfU-a P I C O C U E K O 
K e f e r e n d a s : B A N C O N A C I O N A L I ) E CÜBA« 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T Í N E Z Y T O R R E 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
A pesar de los grandes Inconve-
nientes con que han tropezado loa h a -
cendados y colonos del t é r m i n o m u -
nic ipal de Caimanera , la zafra actual 
puede considerarse inmejorable, pues 
hasta l a fecha el n ú m e r o de sacos e la -
borados supera a los de la zafra ú l -
tima. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el n ú -
mero de sacos de cada ingenio que ha 
abonado el impuesto y que sg ha l lan 
listos para el embarque; a s í como el 
total do sacos embarcados, y los que 
i restan por embarcar. * 





cienes 5 9 8 . 5 0 0 
6.618. 
P e t r ó l e o 
— Y — 
OBRAPIA, NUM. 23. 
NJEW Y O R K STOCK BXCHANQH. 
S. BK C. Centra l E r m i t a 112,J 
T E L E F O N O S A-0392. A-&484 
HABANA JUNIO 5 D E 10ia 
Div. Valores 
$ 8.00 American Beet Sugar. . . . v 
Aiaerican Can 
$ 6.00 American Smelting & Beef. Co. 
$ 8.00 Anaconda Coppex. . . . . . . 
California retreieum. . , . . « 
P10.00 Canadian Pacific 
$ 4.00 Central Ijeather 
S?0.00 Chino Copper 
Oorn Products • 
/ Crucible Steel 
Cuba Caue Sugar Corp 
2 0¡0 DistiUers Seeurlties. . . . . . 
5 8.00 luspiration Copper. . . . . . . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Jnter. Mercautile Marine Com. . 
S 6.00 KennecoU Copper . 
$ 6.00 Lackvranca Ste«l 
£ 5.00 Eehig ^yaney 
Mexican Petroleum 
f 6.00 MIami Copper. . . ; . . . , 
Missonrl Pacific Certifícate. . « 
$ 5.00 New York Central . 
Ray Consolidated Copper, . . . 
^ 4.00 Reading Comm , 
$ 0.00 RepubUc Irou & Steel 
S 6.00 Southern Pacific 









































U. S. Industrial Alcohol. 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westinghouse 
Erie Comtnon 
American Car Foundry. . . . . 
Wriírht Marti». . . . . . . 


































































































































¡ Centra l Santa María . 
1 Centra l Romelie . . . 
Centra l E s p e r a n z a . . 
Centra l San Antonio . 
j Centra l Santa Cec i l i a , 
1 Centra l I sabe l - . . . 
j Centra l Soledad . . . 
I Centra l L o s C a ñ o s . . 
Centra l Confluentes . 
Centra l Monona . . . 
Centra l M a r i m ó n . . . 













N ú m e r o de sacos embarcados 
Centra l E r m i t a 
Centra l Santa M a r í a . . . 
I Centra l Romel ie 
Centra l E s p e r a n z a . . . . 
Centra l San Antonio. . 
Centra l Santa Cec i l ia . ..... 
C e n t r a l I sabe l 
Centra l Soledad 
Centra l L o s C a ñ o s 
Centra l Confluentes . . . 
T o t a l de sacos embarcados. 
Pendientes de embarques. 
ACCIONES VENDIDAS; 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
T.hle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
617.00*. 













Tota l general do sacos. . . . 779,257 
A V I S O A L O S C O M T R Í B Ü Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o de c o n t r i b u c i o n e s . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s e g u n d o semes -
t r e . 1 4 d e J u n i o . 
De los 306,439 sacos que y a ñ a n s i -
do embancados corresponde l a expor-
t a c i ó n mayor a los Estados Unidos de 
A m é r i c a , como se comprueba con la 
siguiente nota de embarque: 
Embarcados p a r a Inglaterra 6,000 
Embarcados para F r a n c i a . . 15,000 
Embarcados para el C a n a d á . 12,200 
Embarcados! p a r a Norte A m é -
r i ca 273,239 
Total de sacos 306,439 
E n l a actualidad existen en ese 
puerto tres buques tomando a z ú c a r , 
que probablemente l l e v a r á n unos se-
senta mi l sacos, y es icasi seguro que 
durante los meses de Junio y Jul io se 
habrá embarcado el total de la cose-
cha de la zafra actual . 
Mayo 28 de 1918. 
C a n a m ü . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
EÍ mercado local de, valores a b r i ó 
ayer sostenido, advirtiendose bastan-
te irregularidad en las cotizaciones, 
ipues mientras unos valores mejora-
ron algo otros declinaron. 
L a s acciones Comunes de l a Com-
p a ñ í a L i c o r e r a abrieron solicitadas a 
40.112, subiendo d e s p u é s a 40.518 y 
40.314, v e n d i é n d o s e dentro de esos 
precios unas 800 acciones, y cerraron 
m á s flojas de 40.318 a 4.0.1|2. 
C o n t i n ú a afectadas las acciones Co-
munes de la C o m p a ñ í a Naviera, debido 
a lo anormal de l a s i t u a c i ó n , v e n d i é n -
dose algunos lotes a 78 1|4. A l cerrar 
v o l v i ó a operarse a 78. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a del Se-
guro mejoraron notablemente y c e r r a -
ron bastante solicitadas. 
L o s d e m á s valores a l c errar perma-
n e c í a n sostenidos a las cotizaciones. 
A las cuatro p. m. se cotizaba en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 100. 
F . C. Unidos, de 84 a S6. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
105.l!2 a 107.1|2. 
Idem í d e m Comunes, de 95 a 95.1|2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 94-1Í8 a S9. 
Idem Comunes, de 89.318 a 90.1Í4. 
Naviera, Preforidas, de 93.1|2 a 94. 
Idem Comunes, de 78 a 78.1I4. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80.114 a 82. 
Idem í d e m Comunes, de 3 1 . i k a 33. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r í c a n a de Segu-
ros, de 214 a 223. 
Idem idem Beneficiarias , de 121 a 
130. 
Union Oi l Company, de 3.10 a 4.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co. . Prefe-
D i n a m o s y ü l t e m a d o r e s E u r o p e o s d e l o d o s 
E N 
E X I S T E N C I A 
L o m b a r d & C o . 




Matas Advertislng Agency. 1-2880 
íoipleraenfos de Agricoltora y Accesorios para Ingenios 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
«MOLINOS B E T I E N T O " « A F B M O T O I T de l u b r i c a c i ó n a n t c m á t í c E . 
M O T O R E S D E L U Z B R I L L A N T E y G A S O L I N A T I T A N - I N T E R N A C I O ¡VAL, 
S E G A D O R A S «CHAMPION*» de uno y dos caballos. 
R A S T R I L L O S « C H A M P I O N » de 8-20 dientes, de descarga a u t o m á t i c a . 
G R A B A S B E B I S C O , de 8-18 y 8-20 discos. 
A R A B O S B E B I S C O , m a r c a J O H N B E E R E de 2 ( r , 26*» y 28 pulgadas. 
A R A B O S J O H N B E E R E , apolca dores, l impiadores, surcadores, rompedores, contratistas, y espe. 
da le s para sacar papas. 
C U L T I Y A B O R E S J O H N B E E R E , de 6, 7 y 14 ¿Hentes y especiales p a r a e l cultivo de l a caña, na. 
ranja , etc. 
S E M B R A D O R A S D E M A I Z , J O H N D E E R E , para maíz., frijoles v otros zranoa. 
G R A B A S B E B I E N T E S J O H N B E E R E , en dos secciones. k 
M O L I N O S B E M A I Z , de piedra, varios t a m a ñ o s 
C O C I N A S 0 . K . para c a r b ó n y l « ñ a , 


































alt in 1S: 
A Z U C A R E S 
Nptt Y o r k , Junio 5. 
No hubo cambio e a los precios flcl 
a z ú c a r crudo, que permanecieron a l 
MAsnio fijo n h e i de 4.íí8r> p a r a los C u -
bas, costo y flete, ignal a 0.005 para Ja 
centriraga. 
E l Comité a n u n c i ó compras de 
621,000 sacos de a z ú c a r cubano y 8,000 
de f ío í iünras . 
E n e! mercado del refinado parece 
haber bastante a z ú c a r a mano p a r a 
atender a los requisitos del comercio, 
qne t o d a v í a no han alcanzado m á s que 
regularos proporciones, aunque se es-
pera que la demanda aumente en un 
porvenir bastante cercano. L o s precios 
no han sufrido a l t e r a c i ó n , rigiendo to-
davía, e l de 7.45 p a r a e l granulado fino. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Junio 5. 
E l mercado abrió hoy con u n a de-
m o s t r a c i ó n de fuerza, pero r e a c c i o n ó 
muy generalmente en las i i lt imas ope-
raciones, en virtud de ofertas modera-
das. E s a s i t u a c i ó n se interpretaba co-
mo resultado natural del recienu; 
avance, que Invitaba a l a l i q u i d a c i ó n 
de ias utilidades. 
L a s noticias de l a guerra, por lo ge-
nera l , fueron favorables, pero apenas 
o f r e c í a n la perspectiTa de que pase 
pronto este p e r í o d o de ansiedad y de 
t e n s i ó n a lo largo del frente f r a n c é s 
L a c o n m o c i ó n cansada por los ataques 
submarinos ha desaparecido por com-
pieto, revelando las navieras mejor 
tono que otrosí grupos. 
L a fuerza de las «Marines ' ' , espe-
cialmente las preferidas, con un extre-
mo avance de 2.1|2 puntos, c o i n c i d i ó 
con l a noticia de que se c e l e b r a r á m:¡-
'fíana una junta extraordinaria de l a 
Direct iva . E s p é r a s e que en esa o c a s i ó n 
pc revelen nuevos detalles de las t r a n -
sacciones con los intereses ingleses. 
L o s cobres desarrollaron repentina 
pesadez c a l a ú l t i m a parte de la se-
s i ó n , reaccionando de 1 a S.1I2 puntos. 
Es to , evidentemente, es en antic ipa-
c i ó n de una d e c i s i ó n adversa respecto 
a los dividendos. 
L a actividad profesional de nuevo 
c o n t r i b u y ó a la fuerza variable do 
ciertas emisiones especulativas, nota-
blemente las tabacaleras, motores, pe-
F U N D A O O E N 1 8 6 9 
13 * $ 25.000.000.©* 
$ 12.903.000 
$270.000.000.00 
B a n k Bol* 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A J , P A G A D O . . . . 
K S S E Í I V A 
A C T I V O T O T A L . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WOUara & Cdear S t a . — L O N D R E S , 
dtegs, Priisoes S t ^ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Correfipoiraales en E s p a ñ a e I s l a s Cnnariag y Baleares y ea 
l o » o í r a a p&skhs B^neableg d«l mundo. 
S n el D E P A R T A M E N T O <H A H O R R O S «o admiten d e p ó s i t o s « te. 
t e r é s desde C I N C O P E S O S en adelante. 
S© espiden C A R T A S D E C R E D I T O p a r » r ía jero» en L I B R A S 138• 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L O Ü K O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— G A M A NO, 02.— M O N T E 
Í 1 S « — M U R A L L A , S f . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Offetaa prtacia l , O B R A P í a , 53. 
Admlattetraaapqt; R. D E A R O Z A M E N A . F . J . R E A T T Y . 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y c o m e r 
D e s t i l a d o r a ' v ^ Y i ^ « ^ ¿ \ & " ™ ™ ^ o . t r i m e s t r e d e i n d u s t r i a s t a - ! " ^ 8 ' de. ,58 a/Z0-
j /ehuiaourcs . i-ero los pools" no pu- ' . i t • í d e m í d e m Comunes, de 21 a 40. 
dieron obtener n i n g ú n apoyo general, i r i t a d a s . Z O d e J u m o . | c o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
L a s industriales conocidas, equipos 
y ferrocarri leras dosai rol laron una 
tendencia reaccionaria, d e s p u é s de sus 
pr imeras ganancias, cerrando United 
States Steel con una p é r d i d a de medio 
punto, o sea ú n retroceso de cas i dos 
puntos desde sn mejor c o t i z a c i ó n . L a s 
l entas ascendieron a 615,000 acciones. 
L o s bonos de l a Libertad se levanta-
ron un tanto de su p o s t r a c i ó n del d ía 
anterior y los internacionales de l a 
guerra, inclnso los de P a r í s del 6 y los 
anglo-franceses del 5, se endurecieron 
desde medio hasta un panto. L a s ven-
tas totales, valor a la par, ascendieron 
a $6,550,000. 
L o s viejos bonos de los Estados U n i -
dos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l mercanti l , 4 meses, 6 ; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras, 
4.72,314. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72, 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.314? por Itr. 
t ra , 4.75.8 8; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r l e t ra , 5 . 7 L l | 2 j por 
cable, 5.70. 
F lor ines .—Por letra, 50.1!4; por ca-
ble, 50.112. 
L i r a s . — P o r letra, 9.12; por cable, 
9.10. 
Rublos .—Por le tra , 18 .1¡2; por ca -
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
P la ta en barras; 99.1 ¡2, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 5.3¡4 a 6. 
Bonos del Gobierno, i rregu lares ; bo-
nos ferroviarios, irregulares . 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m i s 
a l ta 5; l a m á s baja 5; promedio 4.1|2; 
c ierre 5 ; oferta 5; ú l t i m o p r é s t a m o 5. 
Londres , Junio 5. 
Unidos, 72.112. 
Consolidados, 56.118. 
' les se 
es 
P a r í s , Junio 5* 
Renta tres por ciento, 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 
16 c é n t i m o s a l contado. 
' E m p r é s t i t o cinco por 





u s b i n í a 
E 
Preferidas, de 79 a 80.118. 
Idem idem Comunes, de 58.314 a 60. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 63.1|4 a 69. 
Idem idem Comunes, de 40.5|8 a 
40.7|8. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1818, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
•1.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, eu 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en l a B o l s a Pr ivada como s i -
gue: 
Aper tura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
i C ierre 
Compradores, 4.20 centavos l a I L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O a i E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Pres idencia l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
l l á b a n a 
Segunda quincena de Mayo: 4;20.205 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4 .20.25. 
(Pasa a l a O N C E > í 
"POR QUE LLORAS,.CHIQUILLO?•* 
EL MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS^ 
DE UN DECORADOR OE -USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO, V POR E S E / ' ^ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRÁVr 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE"efiOWN.". 
- o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a vei 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n po' 
s i s o l o s . E s t u d i e a l n u e s t r o deteni 
d a m e h t e y d é n o s . u n a oportimidat 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E'1,1 
Habana Santiago de Cubá 
O f i c i n a s : C u b a 1 2 1 , a l t o s . T e l . M - 2 3 1 1 . 
A lmacenes : A m a r g u r a 3. 
D e p a r t a m e n t o T é c n i c o 
Tenemos las siguientes existen-
So reciben ó r d e n e s para servir car-
:ie de nueve a once y de dos a cinco 
ío la tarde, tanto en las oficinas de 
ia Compañía Idanzana de G ó m e z 251 
como en los D e p ó s i t o s refrigeradores 
en Teniente Rey n ú m e r o 14. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C 4405 a l t . 4d—31 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A J S T G E 
D A . O B I S P O , 2 8 
D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l 
Tenemos grandes existencias 
de las s'iSgulentes m e r c a n c í a s : 
H a r i n a de trigo sarraceno 
(buckv/heat f lúor ) 
Hairina de papas. 
Arroz j a p o n é s tipo Valencia . 
Manteca pura en tercerolas. 
Manteca pura en t inas de 60 
l ibras. 
Mantee^ pura en latas de 5 l i -
bras. 
J a m ó n o s paleta Cudahy, 
Jamones pierna Cudahy 
Jamjones i m i t a c i ó n gallego 
"Marglierita Prosciutti ." 
L e c h e evaporada marca "Nut-
field." 
Leche condensada m a r c a "Vo-
luntoer." 
L e c h e condensada marca" "De-
•wart." 
Sardinas en aceite. 
Aceite do semil la de a l g o d ó n 
" L a Perla. ' ' 
Agua mineral "Equinox." 
'Corona.** 
otas de cemento: 
E n l a H a b a n a : . 
10,000 barri les marca 
E n Clenfuegrosí 
5,000 barri les marca "Saylor.** 
E n Santiago de C u b a : 
5,000 barri les m a r c a "Saylor." 
Podemos hacer entrega ráp ida 
de: 
Productos q u í m i c o s 
clases 
de todas 
Maquinaria de todas clases. 
B a r r a s de acero. 
P a ñ o s de filtro. 
Aceites de lubrlcacáóru 


















A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A S 
f Necesitamos agentes y corresponsales en todos los pueblos de l a R e p ú b l i c a . Solicttantes que residen en las provincias de l a Habana, P i n a r del R ío , Matanzas y santa C l a r a deben dirigir s u correspondencia a Apartado 2465, Habama. L o s que residen en las provincias de C a m a g ü e y y Oriente s e r á n atendidos por nues-
W l t r a sucursa l en Santiago do Cuba. 
| * J O S E G. MENOCAL F E D E R I C O NORMAN 
C. 4355 alt . ^ - 2 9 . 
( P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o ) . 
R o m a n a s p a r a C a r r e t a s d e c a ñ a , p l a t a f o r m a s u s p e n d i d a , 
R o m a n a s d e S u s p e n s i ó n p a r a G u a r a p o . 
R o m a n a s p a r a A z ú c a r . 
R o m a n a s d e C a r r i l e r a , p l a t a f o r m a C o l g a n t e . 
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D I A R I O D E I A M A R I N A ' _ h n i o 6 de 1 9 1 8 . P Á G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
fe 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
- MIEMBRO d e c a . n o k n c u b a d e l a . p r e n s a a s o c i a d a 
FtrNTJA.I>0 K X 
IOS A P A R T A D O 1010. Dimcciow m.BaK^jvio*, l í I^VRiO BÍÍLRA.MA 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncio» , I . g , ^ -
" Queja» ( a-oawi J 2 ¡ de Infoni iadon. 
reo ta 
A-0301 
A ^ 3 3 4 
Suscripciones j 
Administrador. . 
A h a b a n 
9 14-00 
gaese* * 7-00 
M- 3-75 
P R E C I O S D E S U S C M P C I O N i 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 meses 0 IS -OO meses » 21-0(5 
6 Id . M 7-50 6 Id . „ 1 1 - O 0 
3 Id . .._ ., 4 -00 3 Id. , ^ «-OO 
1 Id . ,. 1-35 1 Id . Z l Z 2 -25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KI> p B R i O D I C O D B M A Y O t t C X n . C U i A . C a O N D K L A S . K P I J B L I C A 




^ indicios de la p r ó x i m a campa-
- 'electoral son completamente tran-
quilizadores. Todos los prohombres 
políticos que han hecho declarado-
sobre este asunto e s tán conformes 
"n que no habrá apenas lucha en la 
Entienda. Esta o b s e r v a c i ó n que pare-
ce paradójica encierra honda sagaci-
y gran caudal de sentido c o m ú n . 
Los polít icos saben que el pueblo 
i a de tomar la menor par t i c ipac ión 
posible en las elecciones. Ocupado de 
Heno en los problemas primordiales del 
pan cuotidiano y absorto por la gran-
deza abrumadora del conflicto inter-
nacional, el pueblo no siente entusias-
mo ni mucho menos ardores b é l i c o s por 
la propaganda y la jornada electo-
rales. Son ellos, los aspirantes a los 
cargos electivos los que por s í mismos 
y entre ellos mismos han de preparar 
i celebrar la f u n c i ó n electoral; son 
ellos al mismo tiempo los electores y 
los elegidos. ¿ P a r a q u é han de acudir 
I estruendosas manifestaciones, a fo-
gosas peroratas de mí t ines y a estruen-
dos aparatosos de fuerza, si no tienen 
a quienes convencer de su aptitud, de 
las excelencias de su programa y de 
sus propósitos, de su amor desinte-
resado al pueblo y de los probados 
méritos contra ídos ante la patr ia? 
Lo más discreto y lo m á s sabio es 
ûe políticos conservadores y libera-
les se harmonicen en cordial inteligen-
da y se distribuyan p a c í f i c a m e n t e los 
beneficios electorales. No han de ser 
ellos, los futuros representantes y con-
sejeros provinciales, los que susciten 
alharacas y molotes peligrosos, los que 
se enzarcen en luchas violentas y los 
que se acometan con choques sangrien-
tos. 
L a s elecciones as í realizadas qu izás 
no nazcan de las e n t r a ñ a s de l a de-
mocracia, q u i z á s no lleven a las C á -
maras a lo m á s selecto y lo m á s apto 
entre los ciudadanos, q u i z á s no trai -
gan ninguna nueva y fecunda savia 
para el p a í s . Pero le traen l a ventaja 
inapreciable e insuperable de! orden 
y la tranquilidad. ¿ Q u é es lo que por 
otra parte benefician a los intereses 
comunes todas esas contiendas en que 
los m u ñ i d o r e s y los agentes electo-
rales derrochan c h a m p á n y p ó l v o r a en 
voladores, en que los oradores malgas-
tan su elocuencia en a u t o - p a n e g í r i c o s 
y en que el enardecimiento de los áni -
mos suscitado por los directores de 
escena y por los caciques convierte la 
comedia en drama sangriento? ¿ Q u é 
problemas generales resuelven todos 
los disparos de revó lver , todos los des-
órdenes , todos los muertos y heridos 
producidos por las exaltaciones elec-
torales? 
E n la p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral 
ni al matonismo le t o c a r á salir sinies-
tramente a la escena, ni restal larán 
siniestros los insultos y las provoca-
ciones, ni los atropellos y desafuerGS 
irritantes d e j a r á n amargar heces de 
protestas y de venganzas. 
c l o n c r t 
INSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y 
desarrollar el comercio y la industria nacionales. 
|SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que 
dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba** 
[1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra 
ayuda cuando necesite desarrollar sus negocios. 
Su cuenta abierta aquí hoy, le dará facilidades maña-
na. Visítenos. •-
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S : 
Postal: Apirtailfl 1229. Telefónica: G. PrlyiáoA-9550yA-9752 
Oficina priDCipah MERCADEBES Y TEMIENTE KEY, Hahana. 
i v e i 
i po 
í t e n i 
c o m e n z ó a s e m -
b r a r s e e l m a n í 
EN CADA C A P I T A I i I i E P R O V I N -
CIA H A B R A U N A P L A N T A PAJRA 
LA E X T R A C C I O N D E L A C E I T E D E 
L A F L O R A C U B A N A 
El señor Gabrie l Monocal, enumera 
las propiedades que y a tiene l a com-
pañía, los rendimientos del negocio 
y la garantía que ofrecen las acciones 
W A E M P R E S A A F O R T U N A D A 
Pocas actividades cubanas han s i -
do tan afortunadas como la que, en 
«) breve per íodo de unos meses, h a 
realizado la C o m p a ñ í a "Agro-Pecua-
r'a Industrial", constituida reclente-
^eate bajo la presidencia del s e ñ o r 
Gabriel G. Menocal, y en la que se 
S r . 
S E -
PARA UN A S U N T O Q U E L E I N T E -
NSA, S E L t . R U E G A P A S E P O R L A 
JASA D E L D R . J O S E L O P E Z C A S -
^ 0 , V I L L E G A S 127, D E D O S A C I N -
Co D E L A T A R D E . S O B R E U N 
ASUNTO Q U E L E H A N E N C O M E N -
DADO L O S S R E S . R I V E R O N , A L -
CARIÑO Y C A 
14440 j n 6 
encuentran compenetrados de las mis 
mas aspiraciones e i d é n t i c o s p r o p ó -
sitos laudables en bien de nuestro 
p a í s , significados hombres de nego-
cios de Cuba. 
E L CONSUMO D E L A S G R A S 4 S 
L a C o m p a ñ í a , tenlenao en cuenta 
la c a r e s t í a de las grasas que han 
hecho subir fabulosamente los pre-
cios de ese a r t í c u l o de indispensable-
consumo d o m é s t i c o e industrial , ha 
fijado preferentemente su a t e n c i ó n 
en el p r o p ó s i t o de alaborar aceite 
de m a n í , que tan magní f i cos rendi -
mientos produce. Pero como a l ma-
ní , y cas i como sucodeneas de la 
misma industria, van otras a explo-
tarse, uno de nuestros r e p ó r t e r s v i -
s i tó ayer a l s e ñ o r Gabrie l Menocal, 
con el que sostuvo un rato de char-
la , interesante, porque el s e ñ o r Me-
nocal , que es amante de nuestros cam 
pos y los conoce maravil losamente, 
nos h a b l ó a conciencia con absoluta 
pericia de c u á l e s son las orientacio-
nes de la c o m p a ñ í a que preside y el 
estado en que se encuentran los t ra -
bajos por la misma comenzados. 
U N A P L A N T A E N C A D A P R O V I N C I A 
L a C o m p a ñ í a , m o n t a r á en cada 
una de las provincias una planta pa-
r a la e l a b o r a c i ó n .del aceite de m a -
n í P a r a esto era, esencialmente fn* 
dispensable que se contara primera 
con la planta que h a b í a de produ-
civ l a grasa y alentar a nuestros gua-
j iros en esas siembras, que con pro-
p ó s i t o s industriales de esta natura-
leza, es la pr imera vez que se aco-
mete en Cuba. 
Pero nuestra suerte ha sido i n -
mensa. C a s i desde el primer momen-
to hemos tenido braceros en canti-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o b r e y O r o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Oro La Compañía Nacional de Cobre y 
lcab P^rtÍCÍpa a su,s accionistas que 
Mtuari ad<r-"iir un grupo de minas, 
as en Orlente, con grandes fa 
fier^es de e x t r a c c i ó n y embarque 
o * - ? } : I íos trabajos de extrac-
"aad 
comenzarán en estos d í a s . Y a se 
? Razando los caminos, empla-
p o Jos campamentos, etc 
*a Olla -mi Aa+-»«i-ii-, — BSau HqUe riUestros amigos se den 
f^i¿ioi* l a ^ P c r t a n c i a de esta ad-
Sún ^ ' diremos solamente que, se-
^ r e b a ? rme oficial de los s e ñ o r e s 
^nierr^ y Burch ' los notables i n -
este naí y ge6loSos que estuvieron en 
n̂viadrv en 61 mes de A b r i l ú l t i m o , 
c?i-a eqf A-OT 61 Gcbiern-j Americano 
1̂  i W ( u n ¿ - o s rcunrsí:s de CílOMO 
í dtcho ^ A N E E 0 de Cuba, existe en 
srupo de minéis un D E P O S I T O 
D E C R O M O Q U E C U B I C A NO M E -
NOS D E C U A R E N T A M i L T O N E L A -
D A S D E C R O M O A L A V I S T A Y D B 
U N A A L T A L E Y D E I M E T A L (38 a 
40 % ) . 
Dadas lag facilidades de e x t r a c c i ó n 
de ese depós i to , e&í>eramos con toda 
probabilidad empezar nuestros em-
barques para los Estados Unidos, a 
m á s tardar, en el p r ó x i m o mee da 
Septiembre. 
T a m b i é n participamos a nuestros 
accionistas qu.-» para el p r ó x i m o mes 
de Jul io se h a r á un embarque de no 
menos de M I L Q U I N I E N T A S T O N E -
L A D A S D E M A N G A N E S O . 
Habana, Junio 4 de 1918. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Mercaderes 22, altos. 
T e l é f o n o A—5213 
C 4782 8d—7 
8 m s c r i p c i 6 n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
i . I T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
- S i J a r l i e . A p a r t a d o 9 3 3 ) 
dad muy poco corriente en estos tiem 
pos y colonos, que aprovechando abo 
r a la é p o c a de descanso que pro-
porciona el tabaco en la r e g i ó n de 
Vue l ta Abajo, se han dispuesto a sem 
b r a r las t ierras, y a l efecto en estos 
d ía s haremos las pr imeras ' entregns 
de las semillas que con ese p r o p ó s i -
to se han adquirido. 
C O N S O L A C I O N D E L S U R . T I E R R A 
P R O S P E R A 
— ¿ E n q u é lugar se h a r á n los pr i -
meros trabajos? 
— E n la r e g i ó n de C o n s o l a c i ó n del 
Sur , f ér t i l , de terrenos m a g n í f i c o s , 
y que hasta ahora no h a b í a sido fa-
vorecida como otros puntos de V u e l -
ta Abajo por el establecimiento de in -
dustrias que supl ieran con las ven-
tajas que é s t a ofrece, e l cultivo del 
tabaco, en algunas é p o c a s deca ído . 
L o s Palacios , Artemisa , San C r i s t ó -
bal y otras localidades, han visto 
surg ir en sus inmediaciones podero-
sos ingenios, que proporcionando una 
gran amplitud a la riqueza de Cuba 
inmediatamente han hecho frente a l 
sostenimiento de multitud de. fami-
l ias , que v i v í a n en verdadera penu-
r ia . Con la ventaja, de que la siem-
bra y cultivo del m a n í lejos de per-
jud icar el tabaco lo "avorece, porque 
el m a n í es una planta que enrique-
ce el terreno que la produce. Que-
dan, d e s p u é s de cortado el fruto, la 
planta madre, que se pudre y nutro 
con sus jugos la t i erra que la ha 
mantenido, devolviendo el n i t r ó g e n o 
que la a l i m e n t ó durante a l g ú n tiem-
po. Puede decirse que el tabaco, des-
de este punto de v is ta es m á s per-
judic ia l que el m a n í , porque el tabaco 
esteri l iza la t i erra que lo nutre 
Otras de las cualid&des del m a n í , es 
que no cosita de abonos, lo que re-
presenta un considerable ahorro de 
dinero y de e n e r g í a s en nuestra em-
presa, 
L A S G A R A N T I A S Q U E T I E N E N L A S 
A C C I O N E S 
— ¿ C u á l e s son las g a r a n t í a s con 
que basta ahora cuenta la Compa-
ñ í a para ofrecerla a los que en ac-
ciones de la misma Inviertan su di-
nero? 
— L a primera, es la bondad del ne-
gocio. E l maní , ha alcanzado un pre-
cio extraordinario, aumentando de 
a ñ o en a ñ o . No tiene riesgos, no 
necesita muchos brazos. Se vende 
siempre y d e s p u é s de e x t r a í d o e l 
aceite queda la masa del residuo, 
admirable para la a l i m e n t a c i ó n y ce-
bo del ganado, a l grado que las com-
p a ñ í a s navieras entre la A m é r i c a del 
Sur y los puertos de Europa , la em-
plean para el ganado en la t r a v e s í a 
en lugar de las pacas de forrage que 
ocupan mucho espacio' y no son tan 
nutritivas. Puede decirse que es un 
alimento f o r t í s i m o , condensado. 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
P a r a h a c e r l o s n e u m á t i c o s F i s k 
s ó l o s e e m p l e a g o m a e l á s -
t i c a d e l m á s a l t o g r a d o 
e l e g i d a p o r j u e c e s per i to s e n l a c a l i d a d d e g o m a e l á s t i c a , 
p r e p a r a d a e n l a f á b r i c a p o r o p e r a r i o s » e x p e r t o s y d e l a r g a 
e x p e r i e n c i a , t r a n s f o r m a d a e n n e u m á t i c o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s , m o t o c i c l e t a s y b i c i c l e ta s , c o n e s e 
c u i d a d o e s m e r a d o q u e l e s h a d a d o r e p u t a c i ó n 
e n t o d a ht. i c u p l i t u d d e l m u n d o p o r s u c a l i d a d , 
p o r l a s t n ü e f e ' q u e r e c o r r e n y p o r l a c o n f i a n z a q u e 
s e p u e d e í é a e r e n e l los . 
R e c o m e n d a m o s s i n c e r a m e n t e 
F i s k a t o d o s los automovi l i s tas , 
q u e n o s e p u e d e c o m p r a r e n 
m a y o r v a l o r r e a l . 
Distribaidores para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a . Sts. 
H a b a n a 
£>« venta en loa garages principal»* 
de Cuba 
l o s n e u m á t i c o s 
S e e n c o n t r a r á 
n i n g u n a p a r t e 
Cargando gomaeláílica cruda 
para remitirlaa la fábrica 





H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
F u E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l a n t o . 
H e r r a m i e n t a s p a r a T a l l e r e s : 
Tornos M e c á n i c o s " L E B L O N D " : 17"xl2', 20"xl4', 20"xl8 
Recortadores " G O U L D & E B E R 1 I A R D T " : 16", 20". 24". 
Taladros Vert icales " P A R N E S " y " C H A M P I O N " , 14", 20", 24". 
T a r r a j a s " O S T E R " para t u b e r í a de 114" a 4" 
Fresadoras Universales " W H I T i f E Y " . 
Seguetas A u t o m á t i c a s " K W I K K I 3 T " . 
Afiladoras " N I A G A R A " y " S A I N T L O U I S " . 
Amoladoras " A T H O L " con piedra de 42x6". 
Punzones H i d r á u l i c o s de P a l a n c a y de Torni l lo . 
Taladros de Poste para Herreros Tgran variedad). 
Torni l los de banco " A T H O L " , " R E E D " . " S T A R R E T T " . 
T a r r a j a s de mano " O S T E P " 
F r a g u a s " C H A M P I O N " . 
íjAS T I E R R A S PROPIEDAD D E L A 
COMPAÑIA 
Nuestro c á l c u l o , c o n t i n u ó d i c i é n -
donos el s e ñ o r Menocal, e s t á basado 
en los rendimientos fabulosos de 
esta planta. E n una c a b a l l e r í a da 
t ierra, se obtienen, por lo bajo, c ien-
to ochenta m i l l ibras de m a n í , ae l 
que actualmente se e s t á vendiendo a 
ocho centavos la l ibra. 
D e s p u é s , en orden de considera-
ciones, viene la respetabilidad de loa 
miembros que forman la Sociedad 
A n ó n i m a . Hombres dedicados a ne-
gocios y suficientemente conocidos 
en nuestro p a í s , que es bien chico 
por cierto. Y finalmente porque po-
seemos en l a actualidad bienes i n -
muebles, t ierras en cantidad suficien 
te, para garantizar el dinero que se 
invierta en acciones de la Compa-
ñía. 
CUANDO E L NEGOCIO E S B U E N O . . 
— ¿ C u á l e s son esas t ierras? 
— E n Alonso Rojas , provincia de 
P i n a r del R í o , en C o n s o l a c i ó n del 
Sur , en cuya extensa r e g i ó n hemos 
obtenido esto que es m á s satisfac-
torio y s in dinero alguno para la 
c o m p a ñ í a ; las ofertas de los mismos 
d u e ñ o s de t ierras que han querido 
entregarlas para su e x p l o t a c i ó n a l a 
c o m p a ñ í a , a cambio de acciones y 
otros sembrando el m a n í , a cambio 
do nuestro compromiso y contrato, 
de comprar el fruto. Tenemos en 
otra provincia una hacienda de m i l 
seiscientas ochenta y cuatro caba-
l l e r í a s de t ierra , situadas en la cos-
at S u r de la I s l a , con tres embar-
caderos, terrenos pr imera de prime-
r a y con pastos y aguadas abundan-
t í s i m o s , de t a l calidad, que es e l te-
rreno que hemos de dedicar prefe-
rentemente a la c r í a y cebo del ga-
nado de var ias especies, fomentan-
do e l aspecto pecuario de la Com-
pañ ía . E s t a t ierra , excelente y que 
ha costado m u c h í s i m o a la Compa-
ñ í a es el sito m á s adecuado a l fin 
que vamos a dedicarla. Tenemoe 
otra propiedad de seis y media c a -
b a l l e r í a s en las proximidades de C a n 
delaria, a u n k i l ó m e t r o ' de la v í a f é -
rrea y a igual distancia de la c a -
rretera central de P i n a r del R í o y en 
los que ya se ha sembrado m a n í , con 
excelentes resultados. 
YA S E HA COMENZADO A SEM-
B R A R E L M A N I 
— ¿ C u á n d o se comienzan las s iem-
bras? 
— Y a se han empezado. E n los ú l -
timos días del mes de mayo que a c a -
ba de pasar, nuestros colonos y te-
rratenientes han empezado a sem-
brar el m a n í , de suerte que este a ñ o . 
es segura la p r o d u c c i ó n de nuestro 
aceite con el que hemos de invadir 
el mercado habanero, que gs el m á s 
importante. 
UNA D E L A S MAS GRANDES IN-
DUSTRIAS D E CUBA 
P a r a ello, esperamos tener monta-
das para entonces la maquinaria que 
se ha contratado ya. L a primera plan 
ta dedicada a la e x t r a c c i ó n oleagino-
sa en Cuba y con t i l a , el estable-
cimiento de una industria que no es 
aventurado afirmar, que será , con la 
a z ú c a r y el tabaco, de las pr imor-
diales para el p a í s . 
L a s acciones e s t á n y a a la venta, 
pero en modo muy limitado y con el 
precio a que nos da derecho, e l es-
tado de prosperidad con que ha co-
menzado a actuar esta empresa y 
las propiedades que y a posee, que re 
presentan dinero. 
A s í t e r m i n ó el s e ñ o r Menocal. su 
entrevista. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V H i m r a d 'El eP enejA) 
slderaron l a p r o p o s i c i ó n como una ma-
niobra p o l í t i c a de las izquierdas. 
Pues ta a v o t a c i ó n , l a p r o p o s i c i ó n 
f u é rechazada por 125 votos contra 18. 
L O S R E G I O N A L I S T A S T E l L G O -
B E R N A D O R D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 5. 
L o s regionalistas se muestran des-
contentos por l a a c t u a c i ó n del Gober-
nador, s e ñ o r R€»thvos. 
D e c l a r a n que este s e r á sustituido 
en breve. 
C H O Q U E E N T R E H U E L G U I S T A S T 
L A P O L I C I A 
Barcelona, 6. 
U n grupo de carreros huelguistas 
que estaban coaccionando a otros com 
p a ñ e r o s , tuvieron un choque con l a po-
l ic ía , c r u z á n d o s e algunos disparos. 
Var ios huelguistas quedaron dete-
nidos. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p i c i d e 
Aquellas mujeren dedicadas a l em« 
bellecimlento de su sexo, saben í o 
i|ue h a de dar los mejores resulta-
dos. Sigruen dos cartas de dos de esa* 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido l a calda de m i cabello, y 
como l o c i ó n no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A. Trul l inger , 
Espec ia l i s ta de l a Tez. 
29% Morrison St^ Port land, Ore."' 
" D e s p u é s de usar u n pomo de 
"Herpicide" f u é atajada l a calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Graoe Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Bixth St., Port land. Ore." 
C u r a l a c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales í a r -
xnaciaa. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y $1. en mo-
neda americana. 
" L a e R u n l ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo &2 y 55 .—Agente»_#«-
pecialea.** * ' 
H o t e l A n s o n i a 
73d St. & Broadway 
NEW Y O R K C I T Y 
E s t e elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
G cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer a l 
estilo de bu pa í s . 
S é habla e s p a ñ o l en todos los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia s« l leva en e spaño l . 
G E O R G E W . S W E E N E T , 
Administrador General-
Hotel Commodore bajo la misma 
a d m i n i s t r a c i ó n , e s t á ahora en cons-
t r u c c i ó n y tiene c o n e x i ó n con la G r a n 
E s t a c i ó n Central de la calle 42, L i s t o 
para recibir los h u é s p e d e s el día p r i -
mero de E n e r o de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus b a ñ o s . 
_ C2878 alt, . - 3.7d.-7 . 
L A E P I D E M I A 
Madrid, 5. 
E n e l campamento de l a Academia 
de I n f a n t e r í a , es excelente e l estado 
de salud. 
E o s 101 enfermos que a l l í l a b i a se 
encuentran y a restablecidos. 
S E A G R A V A E L S E , D A T O 
Madrid, 6. 
Se h a agravado e l estado del s e ñ o r 
Dato. 
A l jefe de los conseradores se l e 
dec laró una fiebre muy al ta . 
J F A L L E C I M I E N T O D E U N P E R I O -
D I S T A 
Madrid, 6. 
V í c t i m a de l a epidemia reinante, h a 
tallecido el conocido periodista s e ñ o r 
h a n t i l l á n , director de **España Nueva,'* 
A S A M B L E A D E F E R R O V 1 1 R I 0 S 
Barcelona, 6. 
E l p r ó x i m o jueves dará comienzo en 
esta capital l a asamblea general de 
obreros del F e r r o c a r r i l del Norte pa-
ra pedir e l mejoramiento de l a d a s e 
y l a r e g l a m e n t a c i ó n del servicio 
L o s ferroviarios declaran que ¿ n l a 
asamblea se a d o p t a r á n medidas ex-
tremas. 
G R A N D E S A S T I L L E R O S 
Barcelona, 6. 
E n Blanes h a n sido seleccionado^ 
seiscientos mi l metros cuadrados de 
terrenos, donde s e r á instalados los 
grandes astil leros ^Ansaldo-Génova, '* 
E n estos asti l leros se c o n s t r u i r á n 
buques de guerra y mercantes, sub-
marinos, aeroplanos, m á q u i n a s aert . 
colas y motores 
ÜN NIÑO E N C U E N T R A C U A R E N T A 
„ . a M I L P E S E T A S 
Oviedo, 6* 
U n n i ñ o de catorce a ñ o s de edad. Ha 
mado L u i s F e r n á n d e z , f u é a l monte 
de los pueblos de Vi l lay ic iosa para co? 
tar l e ñ a . Cuando se hal laba entregada 
a su faena e n c o n t r ó enterrado un ca* 
j ó n conteniendo cuarenta m i l pesetas. 
w - U N E S T R E N O 
Madnd, 5. 
E n e l teatro Infanta I sabe l ge estre« 
n ó con gran é x i t o de r i s a u n juguete 
conuco titulado E l sitio de Gerona, 
original de los s e ñ o r e s Candela y G a i 
« a Pne to . 
L L E G A D A D E L I N F A N T A I S A B E I 
Cádiz , 5. 
S in novedad l l e g ó a este puerto e3 
t r a s a t l á n t i c o In fanta Isabe l . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 6. 
Se han cotizado l a s l ibras es ter l i 
ñ a s a 16.74. 
L o s francos a 61,90. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z G 
la» «mra, y a »ean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a pr imen 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
ir. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . ) 
AMISTAD, 8 9 (altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é x v 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
P a r a Asambleas , Cines, 
Circos y Jardines . 
P a r a Casas de Campo, BohfoS, 
y para Fondas y Tiendas rurales 
P a r a Cocinas, Garajes 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
de 250 Docenas s i l las pleglables, dá| 
meple natural , reforzadas con aceroj 
irrompibles y especialmente confort 
tables en asiento y respaldo. 
$23.75 L A D O C E N A 
I P a s c u a l - B a l d w i n 
OBISPO, N ú m . 101. 
D R . P O R T O C A R R E R G 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oído». 
C l ín i ca para pobres: $1.00 a l m d s | 
•Se 12 u 2 
Comsulta,3 particulares, de 2 a 5. 
Sao Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S ' 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides, s in dolor n i enw 
pleo do a n e s t é s i c o , pudiendo el pan 
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 1 
Someraelos, 14, altos. 
D K . F £ D £ i Ü C 0 I 0 R R A L B Á S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S L ^ 
A N E X O S 
C o n s u l l a s : de 4 a 6 p . m . e a Con-» 
corá is» , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o s L í n e a , 1 3 , V e d a d o * \ 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . O o n z a i o P e d r e s a 
C1KUJAXO D K i . UOSJPITAX. DB iüUKK-. genciaa y del Hospital -Número Uuo. 
ESPECIALISTA ÜN VIAS UHINABIA» y eníermedades venéreas. Clstoscopla. 
caterismo de los uréteres y examen det 
riüón por los Bayos X. 
TNYJECCIONES DE NEOSALVABSAN. ' 
CC o n s u e t a s de 10 a 12 a. m, t d » ^ 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . J 
11320 31 m^i 
" L A H O N R A D E Z H 
Facilita DINERO en todasf 
cantidades, con módicoj 
interés. Se compran \^ 
alquilan muebles. 
MONTE, 85. TELEFONO A-77g5. 
i _c. 4231 alt, lBd-2S, 
P A G I N A C U A T R O , D Í A R I O D E L A M A R I N A 
J u m o 6 d e 1 9 1 8 . 
S O C I A L , L A . P 
E l Ubre cambio en A m é r i c a . 
E l s e ñ o r Escobar p' ihl íca en E l 
Mundo una c r ó n i c a sobre, los trata-
dos de reciprocidad. Citn el ejemplo 
de Inglaterra que se hizo r i ca por me-
dio del libre-cambio con todas las na-
ciones, y atoosi por un sistema de l i -
bre-cambio entre los Estados Unidos 
y la América , Centra l con las Ant i -
l las. 
Y termina diciendo: 
Un "Representante llevó a la Cámara 
hace dos años una proposición de ley 
por una cual se concedía la supresión 
total de derechos a todas las Repúblicas 
americanas que concediesen eso mismo a 
los Estados Unidos; éste es un ideal rea-
lizable, pero algo lejano; una cosa mag-
na y de vastas consecuencias. E l obs-
táculo está en que esas Repúblicas no 
rueden suprimir, de pronto, los dere-
chos sobre las procedencias de los E s -
tados Unidos, sin privar a su Hacienda 
de recursos considerables y desequili-
brar, por lo tanto, sus prestpuestos. Pe-
ro si la supresión se hiciese gradual-
ra«nte. en un plazo de algunos anos se 
llegaría al Ubre cambio entre los Esta-
dos Unidos y las demás Repúblicas que 
tiene aquí su principal mercado., Las 
que lo tienen en Europa no estañan tan 
Interesadas en qiue se estableciese esc 
rógimen; pero serla posible que, a la 
larque, también lo deseasen. 
Hav por lo menos, una zona en que 
el libre cambio está indicado asi pol-
la utilidad económica como por la conve-
niencia política: y es la formada por 
Méjico, la América Central y las Anti-
llas v la parte septentrional de la Ame-
rica 'del Sur; que es donde mayor in 
fluencia ejercen los Estados Unidos y 
donde tienen empleado más capital fci 
Ubre cambio fomentarla una solidaridad 
estrecha entre todc« estos pueblos y se-
ria una lección objetiva para los demás. 
Ua desaparición de las barreras arance-
larias en el mundo entero ha de tardar, 
i-yero la mejor manera de prepararla es 
comenzar por hacerla en alguna parte 
del globo. 
L a t e o r í a del libre cambio es favo-
rable entre p a í s e s esencialmente a g r í -
colas y p a í s e s esencialmente indus-
triales . Y como los E s f i d o s Unidos 
por su inmenso territoi^o participan 
de estas dos ventajas, por eso hay di-
ficultades para el l ibre cambio. 
Por nuestra querido r o m p a ñ e r o . 
Leemos en E l E c o de T u n a s : ^ 
No todo ha-de ser motivo de amargo 
desaliento para los predicadores de la 
buena doctrina en estos días de egoísta 
positivismo en que las mejores volunta-
des se extravían. 
E a villa de Guanaiay, donde hny amor 
t hav fe en los destinos de esta tie-
rra acaba de rendir un homenaje de pu-
hlic'o respeto, de devoción carlfíosa. de 
recompensa merecida y de estimulante 
De alta novedad resulta el extenso 
surtido de chales de seda, velos para 
sombreros que nos acaban de mandar 
de París y los ponemos a la disposición 
de las damas elegantes. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
T E L E F O N O A-7604. 
i 
• enseñanza a la juventd que llega, a uno 
I de los apóstoles del bien cubano: al ta-
i lentoKO escritor don Joaquín N. Aram-
buru y a dos más de sus conterráneo» 
esclarecidos, hermanados en la labor 
enaltecedora y progresista. 
Allí alrededor de un banquete en 
Guanajnv, se han agrupado valiosos ele-
mentos espaíioles y cubanos. Intelectua-
les y comerciantes, autoridades y liga-
ras 'de relieve en nuestra vida política, 
para testimoniar sus s impatías y rendir-
le culto de admiración y estimulo al ee-
ñor Ar.imburu, periodista viril y ciuda-
dano ejemplar, encanecido en la labor 
educadora, en la predicación de la más 
sana doctrina nunca causado de laborar 
por el aflanzamleto de nuestras Insti-
tuciones republicanas y por el engran-
decimiento de esta tierra. 
¡Qué satisfacción tan grande habrá ex-
perimentado el noble educador cubano 
con ese homenaje de sû  pueblo! ¡Cómo 
hemos gozado con ese premio a su labor 
los que seguimos sus ejemplos, leemos 
sus libros y buscamos en la fuente pro-
digiosa de sus ideas orientaciones cier-
tas en nuestra vida periodística! 
Y como ese homenaje enaltece aún 
m á s a quien está ya muy alto, como esa 
manifestación de pública adhesión y fra-
tornal aplauso, es un triunfo de la inte-
lectualidad cubana y hace mucho honor 
a la República, nosotros a ese homena-
je nos adherimos de todo corazón en 
nuestro amor y en nuestro culto por el 
Maestro. 
Salve, Guanajay! i Salve, Aramburu! 
Nos place altamente ver enaltecido 
a nuestro i lustre c o m p a ñ e r o en todos 
los á m b i t o s do la R e p ú b l i c a , como se 
le honra t a m b i é n mág a l i á de Cuba. 
Cuando h a b r á pan de verdad pa^ 
r a todos. 
Dice nuest.-o colega L a P r e n s a : 
Puede asegurarse sin exagerar qué 
del pan elaborado con la harina reparti-
da por conducto del Consejo de Defen-
sa, primero, y ahora do la Dirección de 
Subssltenelas, sólo ha llegado a manos 
del pueblo pobre, de las personas no pu-
dientes, el que se ha fabricado con la 
harina cedida a varias sociedades coope-
rativas de obreros. 
A este resnecto ha ocurrido exactamen-
1 te lo mismo que ocurrió cuando en los 
; días de la escasez do manteca el Alcalde 
1 Municipal de la Habana se encargó de 
j repartir ese producto. 
L a manteca "sorteada" entre comer-
| ciantes sólo llegó en cantidad InfinitesJ-
¡ mal a manos de nuestras clases no pu-
dientes*. Los comerciantes vendían una 
pequeñísima cantidad al precio oficl-1, al 
precio accesible a los recursos de las 
personas no pudientes, y la mayor par-
te de la manteca que obtenían en" los 
"sorteos'' la reservaban para 'sus mar-
chantes", para las personas pudientes 
que la pagaban de un peso a un peso 
veinte centavos por libra. 
L a única manteca que llegó a manos» 
del pueblo pobre-, al precio oficial y sin 
distingos nf preferencias para nadie, fué 
la que el Alcalde Municipal cedió n 
rías sociedades cooperativas de obre-
ros 
E l problema estriba er. que haya 
pan p a r a todos a un mir.mo precio. 
E s t o no s u c e d e r á hasta que tengan 
har ina todas Jag p a n a d e r í a s y se ven-
da pan en t o ü a s las bodegas. 
E s triste vei en los pp.riódicos no-
ticias de miles y miles de sacos de 
har ina y que f ó l o algunos privi legia-
dos puedan comer pan. 
A PRECIOS BARATÍSIMOS 
E N L O S 
DSBaaBSBflaanaH 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r l a s 
P i c a d a s d e I n s e c t o s 
M e n t h o l a t u m e s e l r e m e d i o e f i c a z p a r a s a n a r l a s p i c a d u r a s . 
U s a n d o e s t e p r o d u c t o s e e v i t a n s u p u r a c i o n e s , i n f l a m a c i o n e s , e t c . 
P a r a l a s P l a n t a s V e n e n o s a s e s i n s u p e r a b l e e l M e n t h o l a t u m 
A p l i q ú e s e s i n d e m o r a , l o s r e s u l t a d o s s e r á n i n m e d i a t o s . 
D e " V e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Lnicos fabricantes: 
l M E N T H O L A T U M C O M F A N Y , I n c . 
B u f í a l o , N . Y . , E , U . A . 
1 
D E L D l f l 
TJn Jueves animarlo. 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
se inaugura en la C a s a de Benefi-
cencia la Cocina E c o n ó m i c a Mina P é -
rez Chaumont. 
Acto para el que se ha hecho una 
e x t e n s á inv i tac ión por parte de nues-
tro popular Alcalde y de las Damasi 
de la Caridad de la Habana. 
L a Banda Municipal, cedida al ob-
jeto, e j e c u t a r á variadas y selectas 
piezas de su repertorio. 
P r i v a r á por la tarde Maorgot. 
Se e f e c t u a r á en el elegante cine la 
segunda de i a serie de tanda? aristo-
crá t i cas de la temporada, e x h i b i é n d o -
se L a joya fatal o L a piedra diaból ica , 
interpretada por Geraldine F a r r a r . 
E m p e z a r á a las cinco y media. 
Luego, por la noche, se verá en el 
J a l A la i el p ú b l i c o elegante de los 
jueves llenando todos los palcos. 
E n Payret se dará la segunda re -
p r e s e n t a c i ó n de M é r i d a Carnava l por 
las huestes de Pous, que t a m b i é n pon-
drán en escena T í t t a en la Buchegna, 
colmando los atretivos de la nocho 
la e x h i b i c i ó n de dos nuevos episodios 
de L a mujer abandonada, p e l í c u l a que 
cada día interesa m á s a l púb l i co . 
Siguen atrayendo espectadores y 
cosechando aplausos E l tirador de pa-
lomas y E l n i ñ o jud ío en ese afortu-
nado Martí donde impera por gu arte, 
gracia y donaire l a celebraxi íaima 
Consuelo Mayend ía . 
Jueves de Fausto. 
L o que equivale a d í c i r que e s t a r á 
aquella terraza hecha una gloria. 
L a novedad de l a noche c o n s i s t i r á 
en el estreno de C o r a r í a 
dos, conmovedora cinta . s ^ 
World, que gusTa^'por3-' " 
sus personajes y po; s V ^ W pue-
V a en la tercera tanda ^ 
Noche de moda en ^ a-
estreno.de T u y a S r a ^ S ^ ^ Í 6 
mosa cinta cuya in té fn^t ^ ;t Ter 
I ta l ia Manzzini, es una a c í t - ^ ^ P 6 ! 
L a retreta en el Tarcmp v?,r: 
E n f e r m a la aplaudidr.!111^! Ta 
Roxana se transfiere V ^ ^ i l e . 
a n u n c i á b a s e para esta n l65^^0' 
Asocia ic ión d© Propietar^ 0 WoTS 
dado. 13 Qeh . 
Y una boda. ^ 
Boda s i m p á t i c a y eletranf IráI1 
E s la de Marina Q o S ' as P1 
tan bella como graciosa' v ' ^ r 
guido joven Ernesto Carca-T , ^ x s 
e s t á s e ñ a l a d a para las nupvl' 14 < ^ 
en la Ig les ia del Vedado y 
A s i s t i r é . " rapi11 
( P A S A A L A PLANA 5) feene^ 
Catedrático de ia UnlvJ ^ 
dad. Garganta, Nariz y OU* La 
^ jiista 
(oxhisívamente), e;e e 






T r a e n esos lodos como puede leerse 
en nuestro colega L a Tribuna^ de 
Manzani l lo: 
a s , e s t i l o J a p o n é s 
A L E i £ 
Tnte. Bey 19, esq. a 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
(Por reformas) 
V e s t i d o s d e T u l 
Para señoras, jovencitas y 
niños, casi regalados. 
D e C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-3I3I. Abirtos día 
y noche. Luz eléctrica y servicio de automóviles . 
20 jn . 
Llamamos la atención de la cuioridad > TfteA aa miiiT fr-iafa T>a.-n̂  ô, - ^ A 
a que corresponda respecto a la plaga de 1 . , ^ 7 triste. Pero es mas tr i s -
haítianos y jamaiquinos que pululan por i le el considerar que esos inmigrantes 
la ciudad, la mayor parte de ellos con I dignos de Compas ión , aunque nada 
los cuerpos cubiertos de harapos sucios,' zií-QQQhi/io c,«o« . i ü , 
que más parecen exposición ándante de! a^eables , sean recibidos en Cuba 
la mán alta suciedad y porquería, que i en mejores condiciones í iue los inmi-
sores vivientes v J grantes blancos. 
Por las puertas de nuestra redacción I 
pasan a diario en interminable caraba-.' 
na esos espectros y nos da lástima ver E l delirio, 
esos hombres, casi todos en camiseta' L a hftoatrv 
y con una suciedad que produce asco, co-
mo pasean por nuestras calles. 
Hnce dos días, estuvo uno de ellos 
en la Redacción pidiendo una peseta pa- ao-nii-mq 
ra comer, pes sus paisanos le habían • coi'ul",:t _ 
robado lo que tenia y estaba con l.am- ] E l domingo antepasado nueve muer 
bre. 
E s necesaric 
V a y a a 
d e m o d a 
cimie-
Carta; 
C4556 l t . - l 8d.-2 
u n 
artisü 
 ec ombe o p i r á m i d e de muer-
tos y heridos por l a imprudente a u -
dacia velocifera v a subiendo como l a 
j 
que nuestras autorida-
B a t a de fino n a n s ú entredoses 
m e c á n i c o s y encajes, anVho entre-
d ó s bordado adorna todo el fren-
te a s í scomo l a espalda y mangas, 
frunces en el delantero y espal-
da. ESs muy linda y de forma nue-
va. 
S ó l o p o r $ 3 - 5 0 
Todos los t r a n v í a s pasan por 
delante de estod almacenes. Abier-
tos los s á b a d o s hasta las diez de 
la noche. 
c 4609 ld-4 
t e l a s m á s e x q u i s i t a s , l o s 
a d o r n o s m á s v a r i a d o s , l o s v e s -
t i d o s m á s e l e g a n t e s y l a r o p a 
b l a n c a m á s v a r i a d a . 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o 
N e p t u n o í c o l á s 
tos y catorce heridos graves en Arte -
misa. 
E l domingo anterior: un n i ñ o 
muerto y seis heridos graves cerca 
de Itabo. 
E l martes, un chofer con esa intre-
pidez brutal de la ignorancia quiso 
pasar entre dos t r a n v í a s y el auto 
quedó t r i t u r a i c coo grano entre rue-
das de molino, escapando el chofer 
milagrosamente s ó l o con heridas le-
ves. 
des tomen cartas en el asunto, pues de 
seguro que esa terrible plag-a, cuando se 
vea cercada por el hambre, no vacilará 
/ en robar, y es necesario prever anes que 
\ lamenai». 
Pac ienc ia / v á l g a n o s Dios; y a que 
ei mal no tieas remedio. 
¡ Q u i é n e s s e r á n los infelices magu-
l.ados en el p r ó x i m o choque, volca-
dura o arro l le I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Cuando usted pueda 
quir ir los afamados R, 
H O W A K D o J O H N L. STO-
W E R S en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pâ  
r a el c l ima trospical con 
caoba nativa do Cuba, te-
niendo todas sus partes 
m e t á l i c a s de bronce y co-
bre. 
A l adquirir usted nn pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bl-én bajo el mismo juicio 
de m á s de siete mil famllíaJ 
©n esta R e p ú b l i c a que po-
seen estos pianos. 
Bopresentanto exclusiy» 
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o b t i e n e n s u s 
Camarones, Santa Clara , Cuba.—"Durante algunos 
años mi h i ja estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cól icos uterinos, nerviosidad y t e n í a a d e m á s muy poca 
confianza en sí misma. T r a t é de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo o b t e n í a alivio pasajero. Por 
fin t o m ó el Compuesto Vegetal de L y d i a E . P inkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del H í g a d o y u s ó la Loc ión Sanativa. A h o r a e s t á 
completamente bien, gracias a U d . Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio s incera 
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que e s t é sufriendo de males 
s e m e j a n t e s . " — S r a . E l e n a Rodrí-
guez de Pena, Paso del Medio, « r — 
Camarones, Santa Clara , Cuba. ^ 
E l Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham es 
hecho de ra íces y hierbas, no contiene n a r c ó t i c o s o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
ib 
L Y D I A 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A f ^ S 
.V.40, 
A ^ 0 I X X X V ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 d e 1 9 1 8 . 
i — ^ " l " 
C R O N I C A S O C I A L 
.4 
3 S O E 
I O S O O D E C O N F E X X I E N LJHL V E M B E N J H 
j ~ ««+nmaTin 1 de rollos- de serpentinas y mía can-
tidad considerable de fotutos, chicha-
rras, . matracas y panderetas. 
E s el kiosco de la alegría. 
Rodeada se verá la señora Esperan-
za Alcocer de Capilla de un grupo 
simpático. 
a asegurarse de ante ano 
« Fu^e aS B &ten(¿6n en la Verbena 
e4 1 ^ el kiosco destinado a 
Rea-Dentinas, etc. i 14 T d e confeti, serpentinas, etc. 
írosla ^ t a ae 1o se encarga el notable 
! S J pe ^ ^ ^ ^ Atilio Balzaseti siendo 
^T^Saela , el lindo jardín del Ve-
^ t ^ l a s «ores que lucirá en su 
lecorado. 
Ain las flores, 
X0 ^ b i é n de l a Diquela toda« 
^ l ^ t o s necesarias para ei mejor 
135 helio decorado del kiosco. 
m l frente estará la caritativa da. 
^ l ^ ^ c a n a Esperan^, AJcocer de 
^ ane tanto se ha significado 
Npilla. lúe , 
Lo formarán la distinguida esposa 
del Secretario de Instrucción Pública, 
señora Tecla Rofill de Domínguez 
Roldán, la ilustre Lola Roldán y Bu-
genita Ovies de Viurrún, Teté Villau-
rrutia y señoras de Castellá, de Ca^ 
nosa y de Martínez Díaz, además de 
las bellas hermanas Camelia y Cari-
n siS'1"1^"" ¡ dad Cortés, Lolita Jurdán, Julia Van 
^ociedad donde cuenta con j de Water y la encantadora Carmita 
' obras misericordiosas. Será el kiosco de confetti, en la 
ÍaS - de Capilla ha donado, pa- i verbena del sábado, uno de los más fa-
^ U se pongan de venta, diez | yorecidos. 
P de confetti, varios millarea 1 Todo lo garantiza. Ijjíj boisab 
Suspende ya sus días de reciba mi 
buena y amable amiga. 
Para reanudarlos en. el Invierna. 
Primera Comunión. 
L a recibió una adorable niña. 
E s Josefina Torres de Navarro, hija 
del distinguido matrimonio El isa i 
Bernls y Carlos Torres de Navarro, i 
Subdirector de la Unión Hispano-Cu-
bana de Seguros. 
E n la ceremonia, efectuada en el 
Colegio Teresiano, ofició el ilustre 
Arzobispo de Yucatán, 
Josefina estaba preciosa 
Parecía un ángel. 
Recibo y copio; 
—"Luis Dávalos y Josefina Rodrí-
guez tiene el gusto de ofrecer a us-
ted su nuevo domicilio, San francis-
co 90, Víbora." 
Agradecido a la cortesía. 
L a última noticia. 
Viene del Tacht Club y me apresu-
ro a consignarla 
No hay fiesta esta semana. e6 
L a elegante sociedad de la playa sus-
pende su comida y baile de los sába-
dos como deferencia a las distingui-
das damas que han organizado la Ver- i 
bena de la Cruz Roja. 
Acuerdo plausible. 
üe cuerpo esbelto, 
armoDioso y ele-
gante se obtiene 
con el iními 
corsé 
clónales de Asbert Irán a loa comi-
cios con candidatura completa. 
Los dos círculos que existen actual-
mente en esta capital serán cerrados 
y se tomará un amplísimo edificio 
donde se instalará un Círculo único 
para esas dos ramas del liberaliamo, 
en el cual se establecerán las ofici-
nas electorales, y desde el que se di-
rigirá la lucha comicial. 
B o d a s i m p á t i c a 
E l pasado lunes, a las nueve y me-
dia P- m., en la iglesia de Moñse-
rrate, se efectuó la boda de la bella 
señorita Mariana Clavillart y Bello y 
el correcto joven José Ramón Gon-
zález Vales. 
Actuaron como padrinos la seño-
rita Manuela Claviliart ; Bello y el 
señor Alejandro Molina Huertas. 
Testigos:, por él, loa señores Fer-
nández López y Julián. Sanz; por 
ella, los doctoies Mario Lámar y Au-
relio Ramírez. 
Hacemos vetos porque la dicha más 
completa reine en el hogar de los 
jóvenes esposos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
UNA HUELGA 
Matanzas, Junio 5—4 p. m-
Esta tarde acclaráronse en huelga 
cerca de cien obreras de las que tra-
bajan en el taller de despalillo de Me-
néndez y Compañía, situado en la ca-
lle Matanzas número 20, pidiendo 
igual jornal que el que disfrutan las 
despalilladoras de la Habana. E l ta-
ller cerró su.5 puertas. 
E l CorresponsaL^ 
R e c o n s t i í o y e n t e 
Provechoso para las damas, mag-
nífico para vencer la debilidad, ex-
1 célente para fortalecer el cerebro, 
' nutritivo, tónico y fomentador del 
| apetito, es el Vino de Kola Fosfatado 
| del Dr, Rafael Corrons, que se vende 
1 en todas las farmacias y vigoriza a 
I las damas, 
1 . . alt A 
E l " M o r r o C a s t l e , , 
Según cable recibido ayer en la ca-
sa consignataria de la Ward Lino, el 
vapor "Morro Castle", lia llegado de 
la Habana a Charleston, siu nove-
dad. 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y arónciesñ en el DIARIO DE 
L A MAR'íNA 
lv«si. ma fiesta de arte, 
^ r a órgano el joven y notable pia-
0Í4 Ernesto Leouona con valiosos 
K e n t o s de su Instituto Musical de 
la víbora. 
. , [ ge celebrará el 20 del mes actual. 
\ jas nueve de la noche, en la Sala 
""^Espadero. 
— - Tomará parte un grupo de alumnas 
piano tan aventajadas como Jose-
f a Mendi^ábal, María Antonia Car-
ftfltaya Amelia González, Hortensia 
^Ruibal . Emilia San Pedro y Guiller-
Inina Pita. 
|1A contribuirán también al mayor lu-
cimiento de la fiesta las señoritas Jo. 
lefina Flor y Carmen Bolívar. 
*tí|l Alumnas de canto ambas. 
En el programa figurará, entre sus 
túmeros más salientes, Invitación al 
•Tais, de Weber, ejecutada a dos pia-
"tos por las señoritas Mendlzábal y 
ü^SCartaya. 
I Asimismo tocarán a dos planos las 
"teñoritas González y Ruibal el Himno 
fOf a José fllartí del eminente compositor 
Hubert de Blanck. 
» j Será este concierto, un nuevo lauro 
IClS pajI,a ^jecu-ona' 631 su brillante carrera 
artística. 
E l E n e a 












No recibe hoy, como le correspon-









(Viene de la PRIMERA) 
diveirsas ramas en que estuvo di-
vidido el liberalismo,'' Este acuerdo 
está aun sin cumplirse: el Comité 
Ejecutio no se ha dado por enterado 
de su existencia, Y lejos de conminar 
a ese organismo para aplicar tan be-
neficiosa solución, una rama del Par-
tido Liberal anuncia su propósito de 
hacer designaciones para cairgos elec-
tivos. Se dijo que no quería hacerse 
exclusión de las otras ramas, y se 
solicitó el concurso de los iiberales 
imionistas y los liberales naciiona-
les. En nombre de los primeros, y de 
acuerdo con su jefe, el general Ma-
chado, pedí el reconocimiento del de-
fecho de designar tres candidatos a 
representante y uno a consejero, por 
esa fracción, derecho indiscutible si 
J se tiene en cuenta que se trata de 
, fuerzas vivas, con verdadero arraigo 
jen la opinión y de cuya efectividad 
lian dado evidentes muestras en los 
comicios, ya luchando con kus pro-
|^°® elen>entas, o ya asociadas a los 
glrupos liberales: y pedí, ade-
j-?8' de acuerdo también con el gene-
yJr Machado, que se declarara can-
aiaa,to de todas las ramas liberales 
doctor Miguel Mariano Gómez, No 
I l l accedió a ello, y se efectuó el acto 
iue ayer con desdan manifiesto de los 
IpimTT3 políticos que unionistas y na-
IriA? ^Presentamos, y con nega-
Ur1 rotunda de la necesidad, que to-
I do ,i 11^erales habíamos pjoclama-
IdeíiP- Unir 103 intereses y las ten-
v ¿Saf que no's dividen, en una sola 
r enclent6 organización política 
—Las postulaciones hechas ayer ado-
lecen de graves vicios. En primer tér-
mino, son prematuras, espontáneas. 
E l liberalismo debe vigorizarse antes 
de presentares nuevamente ante el 
país en demanda de sus votos. E s cu-
arioso que mientras hay una labor ex-
traordinaria que rendir en obsequio 
de nuestros mismos intereses políti-
cos; mientras se hace necesario lle-
var la (confianza y el aliento a nuestros 
electores; mientras debemos inyectar 
en ellos fe, destruir suspicacias y sa-
tisfacer importantes obligaciones por 
I codos contraidas, un grupo do personas 
j se congregue y declare, en nombre 
¡ del partido, faltando aún cerca de me- ' 
dio año para la celebración de las I 
elecciones, que el Partido no tiene en ; 
estos momentos otro deber que tíum- ! 
plir ni otro Ideal que realizar que el 
de obtener unas cuantas actas de re-
nrosentíintes. En vano se levanta ê » 
la Asamblea la voz previsora de un ¡ 
Delegado sensato para pedir que se 
aplace la resolución de este proble-
ma pequeño y se atienda a otros más 
graves y de mayor complejidad: la 1 
apagan otras voces al servicio de pa-
siones e intereses, y el Presidente de ( 
la Asamblea no oye la pulciosa adver- j 
tencia y consagra el principio de "la 
intransigencia" icontra la cual acaba 
de lanzar ella misma sus más fulmi-
nantes ataques. Además, esas postu-
laciones lesionan intereses de otras 
tracciones liberales, imposibilitado así 
la unión estrecha y sincera que se 
decía apetecer. Y. finalmente, el acto 
de ayer significa la victoria, una vez 
i más, de ciertas prácticas perjudlcia-
I Ies, que quebrantan el prestigio de 
las agrupaciones políticas y permiten 
a d a m e J ^ r a n c i n e 
— de — « 
" p a r í s 
P a r t i c i p a a s u d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q u e e l S á b a d o p r ó -
x i m o s e d e s p i d e 
p a r a P a r í s ; h a s t a 
e s e d í a r e c i b i r á e n 
e l H o t e l I n g l a t e r r a , 
d o n d e s e p r o p o n e 
r e a l i z a r t o d a l a 
m e r c a n c í a q u e l e 
q u e d a , q u e e s b u e -
n a y e l e g a n t e , a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
c 4683 
E ! q u e t r a b a j a m e n t a l m e n t e 
sabe que el café bueno fortalece el cerebro, y por eso lo pide 
D • a "LA FLOR DE TIBES' ' , REINA, Núm. 37. • • 
que la voluntad de todo un Partido sea 
burlada, y lo que debiera ser expresión 
fiel de tendencias colectivas se con-
vierta en instrumento de ventajas per-
sonlaes, 
? 
—^Decididamente, yo me siento des-
ligado de la organización política que 
tiene como uno de sus voceros a la 
Asamblea de ayer. Si lo que allí exis-
te fuera el Partido Liberal, tendría-
mos que compadecer al país y sentir 
pena los que llevamos con sinceridad 
el título de liberales. Pero, para for-
tuna nuestra, el Partido Liberal se lia 
ausentado de esos organismos desdo 
b i e r t o s e n 
n e t o s 
Oíil Mire esta mesa, nunca se v i ó nada me 
-íijjor en cubiertos. Estos tienen 40 a ñ o s de uso 
íjiry e s t á n nuevecitos. De seductora ¿ apariencia 
y de una calidad inmejorable. 
| S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u 
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e 1 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g o r a r a -
t í a , s 3 n l i m i t a r e ! t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 3 0 
g r a m o s d e p l a t a 
Precios del estilo n ú m , 20 
Dm 
Cucharas para mes». $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12,50 Cucharas para te.. . . 6,50 
Cuchillos 17,50 Cucharas para café.,. 5,50 
Cucliaras para postre 10.50 Cucharón para sopa,, 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para Ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
para servir 
^ R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u a 






N O S d e 
a r l a s 
l>esde fti w 0 y REDADO 
So balneario « 16 de MílJ'0 abierta la temporada de este hermo-
íe íaToreoldn^6 00~n sns C('>r,0dos departamentos y amplios reservados se 
los días v «n t li.51110 cn añ< Por las principales familias. Piano 
1412 
« y conciertos los domingos. Teléfono F-1272. 







Dres . Boca Casuso y Piñeáro 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De 1 a 5 p . m . 
R A Y O S X 
E L E O T R I C I D i A J ) M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 




to y onradón en 
•breve placo. 
M E T E - I T I S 
£ stre fi/izaie&to. 
S E S O L I C I T A 
U n a persona, conocedora del ra-
mo de v í v e r e s a l por mayor, para 
atender un departamento de una 
casa americana en esta localidad. 
Remita por correo sus referencias 
de honorabilidad as í como su na-
cionalidad y conocimientos entre 
los almacenistas de v í v e r e s en es-
ta p laza; se prefiere que sepa el 
ing lés . Buen sueldo. Dirí jase a l 
Apartado 2 0 5 5 . Habana. 
O 4598 5d-2 
A V I S O 
Se solicitan agentes, se-
ñeras y señoritas, para la 
venta de los 
PRODUCTOS BORNEY 
Dirigirse a 
CASILDA M, DE OCA 
que allí dejaron de tenerse en cuenta 
elementales considleraoiones que no 
debieron olvidarse nunca, B l Partido 
Liberal radica fuera de allí, en la con-
ciencia de los liberales de buena fe 
y en la recta opinión de los próoerea 
del liberaliBmo cuya historia los co-, 
loca frente a los que no quieren le 
unión del liberalismo. Mis energías 
todas y todos mis entusiasmos, cuan-
to yo he aportado a las luchas de la 
vida pública, lo pondré en el empeño 
de demostrar que el Partido Liberal 
es otro muy distinto del que aparecif) 
haciendo postulactiones en la tarde de 
ayer. 
Después de nuestra entrevista, cele-
braron una extensa conferencia el Ge-
neral Asbert y el doctor Vairoc a, acor-
dando todos los detalles para la or-
ganización de la campaña electoral. 
Los liberales unionistas y los na-
Q U I N T A N A Y C * % i O Y E R O S 
A v e . d e I d a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 : T e ! . A - 4 2 6 4 . 
J 
^ x t r a N o r m a 
El mejor calzado del mondo para niños, niñas y señoras 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de in ilaciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e a t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e 1& I s l a . 
V a g i n a s e i s . D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 d e 1918 
ii mim • • • ^ 
I N F O R M A C I O N T E A T R 
G r a n C i n e 
A M A R " 
, J u e v e s , 6 
E n T e r c e r a T a n d a . 




" G l a d i a t o r F i l m - T o r i n o " . 
Muy pronto, C e r r a y V a í v e r d e e s t r e n a r á n : " T r e n de L u j o " , por L e d a G y s y Mario Bonnard. - " T i g r a n a " , por Tertf 
G o n z á l e z . - M i l a n o : "Medusa V e i a t a " , por Mercedes B r i a n o n e . - " E l Demonio de !a E n v i d i a " , por A n a Petrova..Me(l 
" L a Amante Desconocida. - L a s e n s a c i ó n de í a ñ o s e r á : " L A M A S C A R A D E L B A R B A R O " . 
c 4663 
E S P E C T A C U L O S 
L A COMPAÑIA DE ORTAS 
Tan pronto se anuncie el vapor 
"Altonao X I I " en el semáforo del 
Morro, se señalará el di?, del debut 
fijamente. 
Todo el que desee acudir al vapor 
para saludar al señor Ortas y a los 
artistas que con el llegarán, tendrán 
a su disposición el remolcador "Geor-
gia" . 
Existe mucho entusiasmo para la 
función inaugaval de la temporada 
del Nacional, que promete ser un 
gran succés. 
P A Y R E T 
E n la primera tanda ce la función 
de esta nocae se estrenará el sépti-
mo episodio de la cinta "La mujer 
abandonada -; la revista "Mérida Car-
naval" será puesta en escena por la 
Compañía de Pous. 
E n segunda tanda, octavo episodio 
de "La mujer abandonada"; el apro-
>ó&ito bufo "Titta Ruffo en la Bu-
chegna", una película v duetto por 
Poua-Llauradó • 
Mañana, reprise de "Las Mulatas 
de Bombay." 
Pronto, debit de la notable compa-
ñía Bell. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y media E>e proyectará 
por última vez la película " E l Kaiser 
c la Bestia ds Berlín." 
E n la-s demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"La Bancarrota", por Eddie Polo 
(Roleaux); les episodios 16 y 17 de 
" E l buque fantasma", titulados "La 
boda forzada' y ' E l toipedo mortí-
fero"; "Novela inverosímil", "La am-
bición de Ceterina" y 'Revista uni-
versal número 8." 
Mañana, reprise de la cinta "La 
Reina de Estropajosa." 
MARTI 
E n primera tanda, sencilla, pondrá 
esta noche la Compañía Velasco U 
zarzuela " E l tirador ds palomas." 
E n segunda doble, " E l Niño Judío." 
Se prepara el estreno do la obra de 
Uthoff y Valverde, "Siele mujeres y 
media." 
ALHAMBRA. 
Primera tanda: " E l servicio obli-
gatorio ." 
Segunda: "Flor do The." 
Tercera: "Llegó Veneno," 
COMEDIA 
No hemos rteibidó programa, 
FAUSTO 
La función de esta r-oche es de 
moda. 
Y esto polo bastaría para reunir 
en dicho lugar, el preferido de la 
aristocracia, público numeroso y dis-
tinguido 
E n e) programa figura la cinta ti-
tulada "Cada (perla es una lágrima", 
interpretada por Fannie Ward, la he-
roína que sufre las consecuencias d-a 
tener que hamlllarse a un malvado 
que la hace derramar muchas lágri-
mas por usar un collar de perlas. 
"Corazones desterrado?" se proyec-
tará a contiauación. 
Cinta da argumento muy intere-
sante interpretada por Clara Kimball 
Young, excelente artista que ©n esta 
cinta hace gala de sus magníficas ap-
titudes . 
MMIGOT 
A las cinco y media comenzará hoy 
la segunda «natinée aristocrática de 
1P serie anunciada. 
Se proyectará la cinta titulada "La 
joya fatal", hermosa creación de Ge-
raldina Farrar-
Y habrá profusión de flores y be-
llos bouquets 
E n la funo*ón nocturna se esxibi-
rán, en primera tanda., películas có-
micas; en .secunda. "Ciclo de almas", 
interesante obra en seis actos, y en 
tercera " E l último canto", por F a -
bienne Fabregues. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de "Resurrección", obra adaptada 
de la novela de León Tolstoi e inter-
pretada por María Jacoblní y Andrés 
Habay. 
E l lunes, estreno de "La mujer 
abandonada." 
MAXIM 
" L a heroína de los cjw boys" ha 
logrado un magnífico éxito. 
Esta noche se exhibirán los episo-
dios octavo y noveno. 
E n primera parte se proyectarán 
cintas cómicas y el drama "Entre dos 
abismos.'' 
Precios pava toda la función: 20 
centavos luneta y cuarenta centavos 
preferencia. 
E l día 20, estreno de la hermosa 
serie en quince epsodios "Las siete 
perlas." 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
E l interesarte drama "Lucióla", en 
cinco partes, por Fernanda Fouget. 
Las cintas cómicas "Max Linder 
cocinero por amor" y "Max Linder a 
bordo." 
Y la atracción de la noche: "Tuya 
para siempre", hermoso drama pa-
sional en ocho actos, por la notable 
actriz Italia Manzini. 
FORJVOS 
E n primera tanda, " E l rapto de Ve-
nus." 
E n segunda, estreno en Cuba de 
" L a muerte invisible." 
Y en tercera. "María Tudor", cinta 
de Pathé Freí es. 
Pronto, "La mujer abandonada." 
NIZA 
"La venganza de Cira", "La banda 
de los siete sombreros" y "Fuerza v; 
nobleza" se proyectarán en la función 1 
da estr. noch> 
L A R A 
E n primera y tercera candas se ex-
hibirán cintas dramáticas; en segun-
da y cuarta, "Fuerza y nobleza," 
" L a heroín? de los cow boys", en 
17 episodios, v "Las hazañas de Bea-
triz." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
"Entre doj fuegos" y "Fuerza y no-
bleza" se proyectarán en las dos fun-
ciones de hoy. 
R E C R E O D F BELASCOAIN 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
E n primera parte, la comedía ti-
tulada " E l cuarto número siete"; en 
segunda parte ei interesante drama 
en cuatro paites "Un drama en la 
costa bravia." 
Y en tercera la película " E l arrl-
v ísta ." 
'> L a rorryección será amenizada por 
la orquesta del Recreo. 
E l próximo viernes, día de moda 
«e exhib'iá un Interesante programa 
L A ITVTFRNA^IONAL CINEMATO-
GRÁFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
1<« siguientes estrenos en el Ciae 
"Miramar: 
í - R C A S 
P R E S E N T A 
L a eminente actr iz , g l o r i a del arte m u d o 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
E n el e m o c i o n a n t e d r a m a r u s o de la m a r c a ' ' W o r l d 
C o r a z o n e s d e s t e r r a d o s 
C i n c o 
F I L M C o 
do las autoridades superior 
partamento, así como la T U . , 
cipal. a Bail|ia 
Conjuntamente con esta 
celebrará la llamada Pie-» 
Pájaros, que consiste, comí 
nuestros lectores, en dar lih ii-
pajarillos cautivos. rta< 
D E 
C I N E « P O R N O S ' 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda Waranlni", por Fabionne 
Fabregues. 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabieane Fabregusf". 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupín", gran serie de 
aventuras. 
" L a llama de antaño" por la Arme-
ller. 
"Espectros", por Ermete Zacconi-
"Marzy por esos mundos", por L i -
llian Dorry. 
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
" E l ^límite de la locura", por A-
Mancini. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante . 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón da 
pesos. 
Y " L a caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
P E L I C U L A S J>E SANTOS S A R T I - i 
GAS 
Muy interesante es la colección de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estignia de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Anguscias" y "Ja-
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de xa 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los iiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
"Nininchi." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de. los populares empresarios. 
T E N T 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJAWLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r & s i d a 3 y m e d i a a 4 . 
Prosperidad en los nego-
cios 
LO QUE I^TCE E L P R E S I D E N T E 
D E I R O Y A l BANK OF CANADA 
E l señor Francisco C£.ñellas, Cón-
sul de Cuba en Montreal (Canadá), 
ha dado cuenta a la Secretaría de E s -
tado del siguiente suelto publicado en 
fel periódico local "Le Gazette": 
"Según declaraciones de Sir Her-
bert Holt, Providente dd Royal Banlc 
of Canadá, que acaba ;ie regresar de 
Cuba, a donde fué a inspeccionar el 
sistema de sucursales que allí tiene 
establecido dicho Banco, el estado ge-
neral dé I03 negocios en Cuba es de 
una prosperidad, asombrosa. 
el Gobierno cubano, como el de los 
Estados Unidos, tomó oportunamente 
tan enérgicas medidas, que el peligro 
fué conjurado a tiempo." 
. E l próximo sábado 8 del actual, a 
las nueve de la mañana, celebrarán 
en esta capital los alumnos de las 
escuelas públicas la fiesta del Ar-
bol. 
L a Junta de Educación ha distri-
buido las jacuelas en los distintos , 
Parques de'ia ciudad y designado las ! tan y se 'bacen viejos, verdadew 
personas que explicarán a los niños | S S , - la? M 
la Significación del acto en la forma ¡ talinas. que reponen las fuerzas, • 
vigorizan y que dan perpetua W 
Se venden en las boticas y en su 
sito el crisol, neptuno y manrliiK 
EN FAVOR D E UN ESPAStf 
E l repi-eseatante a ia c^ u 
f.or Fernando Ortiz, Se ^ 
ayer con el Subsecretario de r 
nación señor Tbrahim Consuê ! 
quien se interesó por la liblj 
un súbdito ospañol detenido tw» 
manófilo. m 
D E D I F E R E N T E S JUNTOS 
Para hablarle de diferentes 
tos, separadamente visitaron tat 
al mencionado Subsecretario, e 
calde de Rodae. señor Elio 'm 
el Gobernador Provincial de 
del Río, señ ir Heriman y el c 
señor Llaca. 
FALLECIDO 
Ayer falleció en Guane, de IL 
que apoplético, el vecino de •« 
pueblo. Antonio López. 
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D I F E R E N C I A DE HABERES 
Por Decreto Presidencial 
tispuesto le sea abonada al s 
Eduardo MDntoulier la cantidaá 
cincuenta pesci»' mensuales, comí 
ferencia existente en los h! 
la plaza que desempeñaba en li 
fatura del alcantarillado y pavi; 
tación de la Habana. 
D E C R E T O SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el Des 
Presidencial de fecha 6 de May! 
1915, por el cual se capacitaba al 
dico de segunda señor Rafael Me: 
dez Benítez, de la Marina de gii 
para continuar en el desempeño !i 
cargo, no obstante haber cumpEl 
edad que pa,-a el retiro de los').r 
grado, señala el artículo 4o. i' 
Lev Orgánica del Retiro. 
V i v a c o n f u e r z a 
Lo.1? hombres se desgastan coa 
de la vida. Pierden sus fuerzas, se 
sígnente: 
E n el Parque de Colón usará de la 
palabra el señor Juan S. Padilla, 
asistiendo las escuelas 1 2, 3, 4, 11, 
Como prueba de la gian actividad ^ 14, 21, 22, 25, 30, 33 y 60: así 
T X Í ^ I Í 6 .laL Re.r>ublica' cita|como también las "Prácticas anexas 
I O * » u e i * 1 * A 3 A IvJL C A L L E 
H O Y , J U E V E S , 6 , H O Y 
l a . tanda: E L R A P T O D E V E N U S 
2a . tanda: L A M U E R T E I N V I S I B L E 
3a . tanda: M A R I A T U D O R 
M a ñ a n a , Viernes: E L A M O R M A N D A 
m m a m m m m m m a m m m 
M A G N 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEHEADA, PURGANTE E F E R V E S -
CENTE Y ANTIBILIOSA. INVENTA. 
DA EN 1830 Y PERFECCIONADA 
E N 1840. 
COJF 88 AííOS P E VENTA Y CON-
SUMO. 
L o mejor para eü e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
Sir Herbert el hecho de que, sola-
mente on ia Habana, ña fabrican más 
edificios actaalmente que en todo el 
Canadá. 
Según Sir Herbert, Cuba, como es 
natural, se ha beneficiado grande-
mente con al preco que ha alcanzado 
el adúcar, pero el colono, en cambio, 
no ha obtenido en la proporción que 
el agricultor canadiense, los benefi-
cios de la situación creada por la 
guerra. E l colono cubano, por ejem-
plo, recibe hoy por su caña el doble 
de lo que recibía antes de la guerra 
europea, en tanto que el agricultor 
canadiense re( ibe el triple por lo que 
produce. 
Sin embargo, el alza del precio del 
azúcar ha estimulado poderosamente 
el desarrollo de los negocios en Cu-
ba. Y agregi Sir Herbert, con M 
confianza que inspira la actual situa-
ción política, la República progresa 
viaravillosamcñte. Los tínicos pro-
blemas hoy a resolver en Cuba, son 
IA"? que la guerra ha creado a todos 
los países: la escasez de braceros y 
la falta de transportes marítimos. 
Durante su estancia en Cuba, Sir 
Herbert pudo apreciar el cordial sen-
timiento de ilmpatía que los cubanos 
tienen por los aliados. .Allí, como en 
todas parte, un grupo de alemanes tra 
tó al entrar Cuba en la guerra, de 
fomentar dístnibios en el país, pero 
a las Normales" y "Luz y Caballero." 
E n el Parque Juan Bruno Zayas 
hablará el doctor Eduardo Sánchez y 
asistirán las escuelas 7, 8 y 9. 
Al de Trillo concurrirán las escue-
las 15, 16, 18, 52 y 53. Usará de la 
palabra el señor José Tamayo. 
Como orador en el Parque Felipe 
Poey, está designado el señor Isidro 
Pérez Martínez, y asistirán Isa es-
cueals 41, 42 y 85. 
E n el de Manuel de la Cruz usará 
de la palabra el señor Santiago Va-
lle, escuela 65. 
Las demás escuelas celebrarán la 
fiesta en sus respectivos locales. 
E n el Parque de Colón es donde se 
efectuará el acto principal, asistien-
K n f e r m c d a d c r u e l 
M o l e s t a . . . 
Las almorranas son una enfen 
(le las mis crueles y molestas. 
Los que las padecen sufren » 
cUile. Y no pueden estar sentadOí, 
píe. ni de ning-una manera. 
Unase a todo eso, cierta Pen̂ ,̂  
ñas personas tienen, no atreviemit 
confesar que tienen almorranas ^ 
diendo remedio... Lo ridículo M 
ner almorranas, sino no curan* 
ocultarlo. , _.,„ 
Contra las almorranas, jo m« 
hav son los supositorios nair.ei. 
Se renden en droguerías 
¿Cuál es el P ^ ^ Z 
más ejempbrefi i m p ^ 
E l DIARIO D E LA MA* 
NA. -
F A B R I Q U E S U S C A S A S 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S -
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso au« 
madera y metal desplegado. rr̂ cher. 
Para informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-2507. Adolphus jidill K* 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pn ̂ ¡^ei 
Cemento superfino y fino. Plancñas de Yeso para cielos rasos y ^ 
Cemento Portlánd Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. ^ 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornauie" r3S, cer 
tonit,' m&s barato que ladrillos, prjra muros, columnas, fosas mo 
para casas elegantes y eternas. „a TTSCfl* ADOLPHUS ITS 
Ingeniera 
C 4198 30d-19 raji 
A. C. V I L L A B R E A L 
Belascoaín 18r—Teléfono A-41S8 
Bnrós de Cortina . . . $100 y $110 
Buíoíes para máquina . . • • 
Bufetes planos . . . . • • . . • 
Sillas giratorias . . . . $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles fino? 
O 8676 
9 9 
e l V i e r n e s , 7 , 
0 
La 
M a r í a J a c o b i n i e n " M a r g o t 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a 
E d i c i ó n d e l a T i b e r F i l m . A d a p t a c i ó n d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l C o n d e L e ó n T o l s t o i , S e c u n d a a d m i r a b l e m e n t e a 
b i n i e n e s t a o b r a e l g e n i a l a c t o r A N D R E S H A B A Y . G r a n d e s M o n o p o l i o s J . V E R D A G U E R . R e f u g i o , 28. H a b a n a 
U R R H C C I O 
c 4S62 2d-5 
; -raí 
, .,:>nc 
'-iSO lüov t9. y Que 
r-a» 
r 
ANO LXXXVÍ D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 6 d e I g i s . F A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
i ^ ^ e T & e l o Cr imina l 
•A-n ññ ley Audiencia de M a -
, A S ^ t í n Mart ínez Fledtes, en 
Í t a n ^ - J r d i s p a r o y lesiones, 
causa P ^ . s^fior Avellanad. F i s c a l -
pOTieRabeU. Letrado: s e ñ o r H u m -
de Cárdenas. 
•/sn de ley Audiencia de la infracou) ca{r0j en p(>r. 
• Ü ^ ^ M * temeraria de l a qae r e s u l , rudenja ^ y d a ñ o a l a pr(>. 
1' 
^ a n Cairo," en causa por i m -
. jjabana t e m e r a r i a de l a qae r e s u l 
' p i ^ ^ J t o n e s graves y d a ñ o a l a pro-
piedad, s e ñ o r Cabarrocas Horta . 
^eñor Rabell- L e t r a d a : s e ñ o r 
JíSio F e r n á n d ^ d e Castro. 
r a c c i ó n de ley. Audiencia de M a -
tan^S- Tua¿ ^ledina Gonzá lez , por 
c 0 > - r * de v io lac ión . 
tenP0ESe: s eñor Da Torre . F i s c a l : 
señor Rabell. 
Tnfracción de ley. Audiencia de la 
Manuel F e r n á n d e z Beo, en 
ñor hurto, 
^ í . pnte- s e ñ o r Cabarrocas H o r t a . 
señor Rabel l . Letrado: s e ñ o í 
f^perto Arana. _ 
Sala de lo C iv i l 
• Tntfacción de ley. Audiencia de l a 
wr ^ r Tercer ía de dominio de Mer-
Delavllle contra Gabriel Mel l y 
•TnArüo Rodríguez . 
•:BPuente- s e ñ o r Hevia. Letrados: se-
•gor^ goublett, Prada F i t a y F e r n á n -
dez Bilbao. 
infracción de ley. Audiencia de l a 
TTaSma. Contencioso Admimstratavo 
vvnlás Merino contra r e s o l u c i ó n del 
«eñor presidente de l a R e p ú b l i c a de 
de noviembre de 1915., 
Ponente- sóñor Betancourt. F i s c a l : 
,señor Figueredo. Letrado: s e ñ o r P r i e -
to. 
Eí í L A A U D I E N C I A 
Juicio de menor e u a n t í a 
La Sala de lo Civ i l y de lo C o n -
tencioso Administrativo de esta A u -
diencia en el juicio de menor c u a n t í a 
eme en cobro de pesos p r o m o v i ó en 
ei Juzgado de P r i m e r a ins tanc ia del 
Oeste la Compañía de Defensa Co-
mercial de Créditos e informes, do-
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ünjabón medicinal insuperable para 
al baño. Emblanquece el cutis, calma 
¡airritaevón Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sullúrico de OLBNH 
que es ei mejor. 
De venta en todas las drogaorta». 
C N. CRITTENTON CO., PM». 
1!5 Fulton Street, New York Cüy 
Itere HILL para el Cabello y Ja Barba. 
Ñe«ro ó Castaño, «ec. ore. 
mic i l iada en esta ciudad contra A n -
gel A l a s Diera, del Comercio de Güira 
de Melena; pendientes de a n e l a c i ó n 
contra sentencia que d e c l a r ó s in l u -
| gar la demanda absolviendo a l deman 
dado; h a fallado revocando la senten-
cia apelada, declarando s in lugar las 
excepciones alegadas por el deman-
dado y con lugar l a demanda y en 
consecuencia condenan a Angel A las 
Diera a pagar a l a c o m p a ñ í a de De-
fensa Nacional de Crédi tos e Informes, 
356 pesos 86 Centavos que es en de-
berle, intereses legales, de esa suma 
desde el emplazamiento y las costas 
de l a primera instancia, s in especial 
c o n d e n a c i ó n en las de la segunda ins -
t a n c i a 
E n cobro de pesos 
D a S a l a de lo C iv i l y de lo Con-
tencioso Administirativo de esta A u -
diencia en el juicio de mayor c u a n t í a 
que en cobro de pesos p r o m o v i ó en el 
Juzgado de P r i m e r a Instancia del Ñ o r 
te Amparo Witz Moreno v iuda de B o m 
balier, ejercitada en las labores de au 
casa, domiciliada en esta ciudad, por 
s í y. como madre l e g í t i m a con patria 
potestad de los menores Elmesto A n -
gel, S i lv ia , Antonia, orlando, F l o r e n -
cio y Deovigildo J o a q u í n Bombalier 
y Wi l tz contra T h e Sun Dife Insuran-
ce Company of Canadá, pendientes do 
a p e l a c i ó n contra sentencia qu^ decla-
ró s in lugar la demanda absolviendo 
a la C o m p a ñ í a demandada con las 
costas a l actor; h a fallado confirman-
do l a sentencia apelada con las costas 
de l a segunda instancia a l a apelante 
sin declaratoria de temeridad n i m a -
l a fe. 
Sentencias 
Por las Salas de lo Cr imina l de es*-
ta Audiencia, s e Siasi dictado las s i -
guientes : 
Condenando a R a ú l C é s p e d e s R i v a s 
y J u a n R a m ó n C é s p e d e s por un deli-
to de falsedad a cien pesos de mul ta 
cada uno y a l otro procesado en la 
m á s m a Miaírio R i v a s P e r e i r a , se 1© 
condena a tres meses quince d í a s de 
arresto mayor. 
—Condenando a Oscar Bach i l l er E n -
rique, por estafa, a l a pena de cuatro 
a ñ o s seis meses de piresídio correc-
c ional . 
—Condenando a Duis E n r i q u e V e r -
neu, por estafa, a cinco meses de 
arresto mayor. 
Condenando a A n a D . Roberds por 
injur ias y calumnia, a doscientos pe-
sos de mul ta . 
Condenando a J u l i á n Garc ía H e r -
n á n d e z e Inocencio Abad Mcdiavil la, 
por perjurio, a u n a ñ o de p r i s i ó n pa-
r a cada uno de ellos y absolviendo 
a l otro procesado . por el mismo deli-
to J o s é Mart ínez Mart ínez , 
Oanclnsiones F isca les 
E l Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones interesando las siguien-
tes penas: 
Seis meses un d í a de pres id io 'co-
rreccional para é l procesado Carlos 
C á r d e n a s , como autor del delito de 
hurto. 
U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d ía s 
Í A ^ A Ü T / V J T O I O 
' D E : 
D o c t o r : 1 R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
¡ E s ; m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s ^ 
B O M B O N P U R G A N T 
< D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e I b t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
1 
D e l D r f ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A « M A F E C C I O N E S PE L A PiEC 
i n d i s p e n s a b l e e n e l " v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
n i a n c h a s - - . - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a ^ - - -
J p E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O E S Q U 8 N A A M A N R l d Ú E 
de p r i s i ó n correccional pora los pro-
cesados F lores M i l l á n V é l e z y F r a n -
cisco P é r e z Garc ía , como autores de 
un delito de disparo de a r m a de fuego 
contra determinada persona. 
Tresc ientas veinticinco pesetas de 
multa , ciento dos pesos de Indemni-
z a c i ó n a l perjudicado J o s é Mar ía No-
ves, parta el procesado J o a q u í n G-ut-
sens R o d r í g u e z , como autor de un de-
lito de lesiones por imprudencia. 
Sefialamientos p a r a hoy 
Sa la P r i m e r a 
representado por su l e g í t i m a madre 
Antol ina Culmel l . Menor c u a n t í a . 
Ponente: T r é l l e s . Letrados: Ig le-
sias, Méndez Capote. Procuradores: 
V . Hurtado; G . Sáenz . 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas Que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy1 
Letrados: B e n j a m í n Montes; J o s é 
R . Vi l laverde; J o s é Rosado; Domin-
go S . M é n d e z ; Estanis lao C a r t a ñ á ; 
R a m i r o F . M o r í s : J o s é E . G o r r í n ; 
J o s é R . Cano; Carlos de A r m a s ; M a -
nuel S á e n z ; J o s é B . del Monte; A n -
tonio E . de l a Puente; R a m ó n Z a y -
d í n ; Alfredo A l r a r e z Gaspar- Oscar 
P a r c e l ó ; Ricardo V i u r r ú n ; R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s ; Augusto Pr ie to . 
Procuradores: R a m ó n S p í n o l a ; 
ta Pastora del Guadieia 
DOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
d o ñ a f a u s t i n a s a e z d e 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
TOMO P R I M E R O 
1 ea L a Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
ír ?,!lno, v l.t ¿ro".to ya lo sabrá su 
..i13^ Dübli™ *d,erSctlido un momento 
..¿¿T-0 con tod« ^ Madrid, pidiendo mi 
w0 a todo £ 2 . ceremonia. Ali! E s pre-
e0- *o sé ^n<le evltar e^to... X V l t 
vean conr^LbaIIe 0011 Rogelio, a 
OiSr.no Puedi^!^0' 11110 y obsequioso; 
*a« ~n ^ envldi' í103 Úe estarIo. y se 
'¿ki?116 "üleíe^Vt13 ^ " " o s a s coresa-
'6ra ierir ^ atraerlo a su parido. 
« « W ^ e ten- " aimor,I,roPio. Haciéndo-
V ' ^ b r a & rIt,^l'adores' ? temo que 
eu?a ¿e mi n ^ n e s con Enrique; 
Jf tr^ción eYm¿- calaceando de r i , | ¿ul¿ 
111finn!.PtIe3 s l e i í ^ aUo un medio de ale-
^ H f l baile nerJ? P 3 * de sus 
istirti y no °ecesarlamente ha de es-
^ n d o s e 0 ^ apartará de mi lado, 
con. SU3 sandeces'., 
Con estas ideas estuvo un rato pen-
sativa; y como no éra seu genio para 
meditar mucho tiempo las cosas, pronto 
se decidió, saliendo de apuros con el 
siguiente billete dirigido a su aman-
te. 
"Simón: Con sorpresa he le ído la tu-
ya, al ver tu resolución de hablar a mi 
padre para concertar nuestro enlace; y 
me maravilla que «in mi consentimiento 
hayas revelado a tu hermano nu/jtros 
amores, resolviendo á tu antojo sobre 
nuestro porvenir. Esto me obliga a to-
mar una determinación grave, para que 
en adelante sea siempre y ante todo con-
sultada mi voluntad. 
"Así pues te advierto que desde e-ste 
momento quedan cortadas nuestras re-
lacion-es, ei persistes en tu idea y nó 
sigues al pie de la letra lo que te or-
deno. 
"Deseo que nadie comprenda lo que 
media entre nosotros, ni tu hermano, ni 
tu padre, ni persona alguna. 
Esta noche iré al baile; y para cas-
tigar tu rebeldía, te prohibo hablarme 
•uria palabra, ni acercarte a mi bajo nin-
gún pretexto. 
"T por último, no volver a escribirme 
hasat recibir carta mía. 
"Con estas condiciones únicamente 
continuará siendo la misma, tu amate 
" L a Condesa del Palancar". 
Satisfecha de la energía que desplega-
ba en su carta, y «egura de la obedien-
cia del pobre y Cándido Simón, se puso 
al espejo a concluir de arreglar su foca-
do con l a mayor coquetería, ensayando 
en sa Imaginación nuevos medios para 
conseguir c i amor del manqlués de Pina-
res, 
Dirigióse alegremente, tarareando un 
aria de la "Norma", a donde estaban 6us 
amables y nobles amigos. 
L a marquesa, que la había precedido, 
encontró a su hijo en la orilla del rio 
formando ramilletes de flores, que arro-
jaba después al agua, gozándose en ver-
los arrebatados por la corriente. Al ver-
Se tan-animado, y casi-disipada la nube-
J u l c í o oral causa contra C é s a r M á r -
quez, por robo. 
Defensor, doctor Demestre. 
Contra T o m á s D í a z Crespo, por es-
tafa . I 
Defensor: doctor Demestre. 
Sa la Segunda 
Contra Eduardo Castro , por hurto . 
Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra Conrado Reyes , por infrac-
c i ó n postal . 
Defensor: doctor Campos . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a Duis Muñiz , por amenazas. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra J o s é G o n z á l e z Torres , por 
rapto . 
Defensor: doctor R e y . 
Contra Pedtro P é r e z H e r n á n d e z , por 
hurto . 
Defensor: de oficio. 
Contra Mart ín Fuentes , por lesio-
nes . 
Defensor; doctor G a r c í a . 
Contra Anacleto H e r r e r a , por i n -
cendio. 
Defensotr; doctor J o s é Pu ig y V e n -
t u r a . 
S a l a de lo CITU 
Norte. J u a n Baut i s ta Nonel cesio-
nar io de Z i c h y C o . , contra T o m á s 
D í a z y otros. Ejecut ivo . 
Ponente: del V a l l e . Letrados: doc-
tores Bara l t , D í a z C r u z . Procurador: 
S ter l ing . 
E s t a J o s é Bulnes S . en C . , contra 
C o m p a ñ í a Internacional de F e r o c a r r i l 
les Unidos de la H a b a n a y Almacenes 
de R e g l a . Menor c u a n t í a . 
Ponente: del V a l l e . Letrados: B u s -
tamante, G u t i é r r e z . Procuradores: 
Granados y Acosta . 
Norte. J o s é Manuel de C á r d e n a s 
contra e l menor Rafae l de C á r d e n a s , 
de tristeza que antes velara su rostro, 
se admiró, y no pudo menos de exclamar 
con regocijo: 
— I Qué bien te encuentro, hijo mío! 
iHoy tu semblante es otro! 
—Sí, madre m í a : se reanima mi cora-
zón, y creo va terminando mi enferme-
dad, la contestó. 
—Dios te oiga! iQijé placer tendré al 
verte completamente bueno! 
-—Y en verdad, mamá, que vo a recor-
darte una promesa q|ue me has hecho 
— Y cuál es 
1—La de pasar unos días en el casti-
llo de Pinares. 
— Y a te la cumpliré; pero antes es 
preciso presentarse al mundo y que te 
conozcan todos mis amigos. ¿Qué se dirá 
del marqués de Pinares, a quien no co-
nocen todavía, ni se ha presentado en 
ningún salón de la buena sociedad? 
—Me cansan las fiestas, madre mía; 
el bullicio de la corte rae vuelve loco; 
la •eoledad es lo único que recrea mi áni-
mo. 
—Tienes qiue desechar esas Ideas de 
misantropía, y sostener coi/ dignidad el 
brillo de tu ilustre nombre, dijo la 
maiquesa con severo y firme acento 
Rogelio se calló; y bajando los o íos 
con tristeza, reflexionó cuán aificil le 
sería conseguir que su madre aprobase 
aus pensamientos^ 
Convencido de esta verdad, se propu-
so fingir amor a Flora para alejar toda 
sospecha de su cariño a Isabela; y con-
siguiendo de este modo un poco m á s 
libertad, ir al castillo de Pinares, y una 
vez en él, no le faltaría ocaálón de ver 
a su amada, de consolarla y de renovar 
su juramento de eterno amor ante e l 
sagrado altar de la "Virgen del Vallo. 
Resuelto a seguir este plan, empezó 
a ponerle en planta, preguntando a su 
medre por Plora y encareciendo, los be-
neficios que la debían. 
—Mírala por donde viene; stn duda 
noa está buscando, dijo la marquesa. 
—Pues vamos a su encuentro si quie-
res, mamá, _ 
E L J A B O N N O V I A " 
U s & d o p & r a b a ñ a r l o s n i ñ o s , p r o d u c e s a l u d y b e l l e z a . 
F r a n c i s c o V a l d é s Hurtado; Pablo P i e -
d r a ; L l a n u s a ; Angel V a l d é s Montiel; 
E n r i q u e Ahrarez; L l a m a ; Pablo Oze-
guera; Armando R o t a ; Franc i sco p . 
T r u j i l l o ; I s idro V . Chiner ; Reguera; 
R . del Pozo; J u a n R . Arango; E s t e -
ban Y a n i z ; Franc i sco Díaz D í a z ; L u i s 
Castro; G . V é l e z ; W . M á z ó n ; J o s é 
I l l a ; J u a n F . Toscano . 
Mandatarios y partes: Edua ido Acos 
t a ; J o s é R . S u á r e z ; R a m ó n I l l a s ; 
V i l l a l b a ; Alejandro M . F e r n á n d e z L 5 
pez; J o s é Antoliano F e r r e r ; I/uis M á r -
quez; J o a q u í n G . S á e n z ; E n r i q u e G ó -
mez; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; C a r m e n 
L ó p e z ; E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z . 
F o t o g r a f í a tomada de un n i ñ o que s ó l o u s a n p a r a b a ñ a r l e 
J A B O N N O V I A 
E s e l j a b ó n i d e a l p a r a e! b a ñ o de los n i ñ o s . R e c b á c e s e como nocivo a l a 
s a l u d y la p ie l l a s imi tac iones que le propongan. £1 "JABON NOVIA" s e ven-
de en todos los a l m a c e n e s de s e d e r í a , t i endas y bot icas de l a R e p ú b l i c a . 
Unicos Agente: Celestino Fernández e Hijos, Aguacate, 132-134. 
R e c u r s o d e a l z a d a . 
Con lugar 
H a n sido declarados con lugar l o i 
siguientes recursos de a lzada: 
Sr . E m i l i o Canelo Bello, contra 
acuerdo de l a Secretar ia de A g r i c u l -
tura, Comercio y Trabajo , sobre p a -
tente de i n v a n c i ó n n ú m e r o 2,713; e l 
ue los Sres. V i l l a r , Gut i érrez y S á n -
chez, S. en C , . en l iqu idac ión , contra 
acuerdo de le. S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura, Comercio y Trabajo sobre t ras -
paso de l a M a r c a " C o m p a ñ í a Colonial 
Cubana". 
Idem idem í d e m , sobre r e n o v a c i ó n do 
la m a r c a " C o m p a ñ í a Colonial C u b a -
na"; e l del Diamond E x p a n s i ó n Bol t 
Co. , contra acuerdo de la S e c r e t a r í a 
de Agr icul tura , Comercio y Trabajo , 
sobre d e p ó s i t o de la m a r c a americana 
n ú m e r o 95,999; el de los Sres. Robert 
L . Wil l i s ton, contra acuerdo de l a 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Comercio 
y Trabajo , sobre d e p ó s i t o de la m a r -
ina amer icana n ú m e r o 67,666; e l de 
los Sres. Honry T e t l c w Company, 
contra acuerdo de l a Secretaria da 
Agr icu l tura , Comercio y Trabajo , so-
bre d e p ó s i t o de l a m a r c a amer icana 
n ú m e r o 87,823, el de los Sres Cald-well 
y Cuervo, contra acuerdo de l a Se-
c r e t a r í a de Agr icu l tura , Comercio y 
Trabajo , sobre i n s c r i p c i ó n de l a m a r -
c a "Caballo Negro"; y el de los Sres . 
R o s y Novoa contra acuerdo de l a Se-
c r e t a r í a de Agr icu l tura , Comercio Y 
Trabajo , sobra i n s c r i p c i ó n de l a m a r -
c a "Tropicar* 
' S i n lugar 
E l establecido por l a A m e r i c a n E s -
tates Corporation. Almacenes de De-
p ó s i t o de l a H a b a n a contra reso lu-
c i ó n del Sr . Director de Subsistencias 
sobre i n c a u t a c i ó n y traslado de mer-
c a n c í a s depositadas en los muellea y 
almacenes del puerto de l a H a b a n a ; 
el de los Sres . P . F e r n á n d e z y C o m -
p a ñ í a , contra acuerdo de la Secreta-
r ía de Estado, adjudicando subasta 
para l a i m p r e s i ó n de l a C o l e c c i ó n L e -
gis lat iva; el de los Sres . Pons y C a , 
contra acuerdo de l a S e c r e t a r í a de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo , so-
bre i n s c r i p c i ó n de l a m a r c a "Menor-
ca"; idem idem idem, "Pa lma de M a -
l lorca"; idem idem idem, "Alayor"; 
idem idem idem, "Saxonia"; e l del 
s e ñ o r F e r m í n P i ñ ó n , contra acuerdo 
de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
en expediente sobre c o n s t r u c c i ó n de 
la carretera de Ba inoa a Sabana de 
Robles; el del Sr . Alberto Cruse l las , 
contra acuerda de l a S e c r e t a r í a de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo , 
sobre i n s c r i p c i ó n de m a r c a para d is -
tinguir polvos de arroz, elaborado* 
con bie l de vaca , y e l de "The B . V . 
D. Company" contra acuerdo de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a Comercio y 
Trabajo , sobre i n s c r i p c i ó n de l a m a r -
ca "A, B . C . " 




DU R A N T E muchos años el Dr . L e vi M i n a r á prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mtm-
tTi, porque este remedio es e l lini-
mento ú n i c a m e n t e seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da u n alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos , coyun-
turas tiesas; m ú s c u l o s adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
m e z ó n en ios pies. Cttra siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E l linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
M i n a r a s Lmiment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
4 ? 
L I N I M E N T O 
C 
o n l a ' r o p a xntenorTtirarcas 
m u y e d m o d o i N o ^ j e a i 
j L á v e n d e m o s ? 5 « t i fo1^ 
C a t n i s a s , ' c o n m a n g a d ; 
¡ c o r t a s <̂  s i n n i n g u n a y 1 
z o Q c i n o 5 ^ J a r § 9 ^ á M f e ¡ 
' p i e r n á r " 
. ; « 0 D m REISTE qOvBres í i^ l f i iPYi iSV' 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C o m i é í ó n d e F i e s t a s J 
S E C K E T A E I A . 
Organizado por esta C o m i s i ó n 7 « t i 
obsequio a los s e ñ o r e s Socios y BnM 
familias, t e n d r á lugar ©n e l S a l ó n j 
de F i e s ta s del Edi f ic io Social» ei do-
mingo 9 del corriente, de 4% de l a 
,tarde a 7% de l a nochei, u n T É - B A L -
L A B L E , amentzado por excelente o r - | 
qu sta. 
L o que se l iace saber a ios s e ñ o r e s i 
Socios p a r a s u conocimiento y satis—1 
f a c c i ó n . rj 
Habana, J u n i o 3 de 1918. 
E l Secretario de l a C o m l a i ó n ! 
A N D R E S P I T A , 
•.f-w 5d-5 "St-l ,*\ 
e r t u m e r í a 
P e r f u m e s e f e 
t o d a s c l a s e s . 
M i n a r D 
d e d e s c u e n t o 
m i e n t r a s d u -
r e n n u e s t r a s 
r e f o r m a s : ? 
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—Desde lueí?o. 
Acto continuo Balieron a recibir a la 
joven, que apresuró el paso al ver esta 
prueba de amabilidad por parte de sus 
amigos. 
—¡Qué madrugador!, exclamó al apro-
ximarse a ellos. Vamos, amigo, vamos: 
ya es bora de volver a la quinta; el sol 
quema demasiado. 
—No lo creáis, dijo Rogelio sonrien-
do. 
—Parece que estas alamedas tienen la 
virtud de reanimar a los enfermos, y 
os felicito cordialmente por esa anima-
ción que noto e vuestro semblante 
—Ciertamente, la contestó el marqjués 
con galantería, empezando a poner en 
práctica su plan; me encuentro tan ali-
viado que yo mismo me admiro. A no 
ser por veustra encantadora amabilidad 
y los tiernos cuidados de mi querida 
madre, a no existiraí quizá; pero gra-
cias a Dios be recobrado la salul , y 
ahora solo me resta probar mi recono-
cimiento a mis queridas enflenmeras, y 
rogarlas dispensen al c-onvalesclente las 
molestias y los muchos cuprlcíhos del 
enfermo. 
Estas palabras de atención y grat/nd 
llenaron, de júbilo a ambas sonoras. 
Sorprendidas de un cambio tan inespe-
rado se miraban una a otra sin com-. 
prender la causa. 
Distintos eran sus sentimientos ente-
ramente, y cada una comentaba tan fe-
liz variación según sus ideas,, Flora, es-
forzándose en ocultar s ualegría, creyó 
ya conquistado su titulo de mangaiesa. 
E n ocho días que llevaban en la quinta 
no habla escuchado de sns labios nna 
frase galante ni la más pequeña m"/,>s-
tra de simpatía, hallando siempre al 
marqués para on ella frío y desdeñoso, 
Al verle tan distinto, se alegró en el fon-
do de s ualma, y le contestó coo la 
sonrisa msá graciosa del mundo: 
—Nada debCís a mí amabilidad, ami-
go mío; yo soy la íjue debo estaros agra-
decida, y os reitero 7mi. gratitud, y un 
millón de gracias por haberme acom-
pañado en esta soledad agreste. 
—No la califiquéis de esa manera, ami-
ga mía; ella ha sido para mi una efi-
caz medicina, y sin esto, siempre la en-
contraré encantadora. 
—También a mí me parece muy bella 
en el mea de mayo; no en septiembre, 
mi querido marqués. 
—Pues para mí en todas las épocas del 
año es el campo y la soledad un bálsa-
mo consolador. 
—Válgame Dios continuó Plora rien-
do, con la enfermedad os habéis hecho 
muy filósofoi i No os parece, marquesa, 
que le animan unas ideas muy nuevas 
—Oh! sí, contestó ésta, y bien diffe~ 
rentes de cuando salló del colegio. 
—Siento iqiue no seáis de mi opinión, 
porque entonces pasaríamos muchas 
temporadas en esta quinta, y algunos 
días de caza en sus bosques, los que por 
cierto no conozco todavía. 
Dijo Rogelio estas palabras mirando 
a Plora fijamente, la que sostuvo su 
mirada co notra llena de flaego, y con-
testó con dulzura: 
—Como habéis estado basta boy tan 
cICbil y tan de mal bumor-y no hemos 
querido que bagáis un ejercicio tan vio-
lento como es necesario en los dias de 
caza. Ahora qtie ya estáis bien, ire-
mos alguna vez; y aunque yo no en-
cuentre muy grato el campo en este 
tiempo, no me será tampoco desagrada-
ble el venir 'algunas veces en vuestra 
compañía y la de vuestra señora madre 
a disfrutar la apacible calma de estos 
sitios. 
—Yo, desde luego, dijo la nmrquesa, 
prometo bacer varias visitas a estos 
magníficos jardines. 
— Y yo someto mi voluntad a la mues-
tra, repuso Rogelio dirigiéndose a su 
madre. 
—Si Flora fuera do Igual opinión, os 
propondría una cosav 
—Decid, contestaron a un tiempo los 
dos jóvenes mirando con atención a la 
marquesa,, la -<iuo continuó diciendo: 
—¿No os parece una buena idea el 
que disfrutemos a un tiempo emociones 
distintas y variadas? Yo baUo un viví-
simo placer en lá variación y el contras-
te, y creo os suceda lo propio. 
— Y qué nos proponéis para conse-
guirlo?, interrogó Plora con curiosidad. 
—Una cosa muy sencilla: alternar su-
cesivamento íás diversiones, gozando de 
las cortesanas y de las campestres. Por 
eiemplo: esta noche bay baile en casa del 
marqués del Río, vamos a él, mañana 
nos venimos a descansar en estas arbo-
ledas del bullicio de la corte, y para 
pasado mañana ee tiene preparada una 
cacería ¿Os place 
—; Magnifico pensamiento!, exclamó 
Plora. ¿Qué decís, Rogelio? 
—Que lo apruebo. 
—Entonces, marquesa, convenidos; 
vuestro plan se pone por obra inmedia-
tamente. "Vamos a tomamr chocolate y a l -
morzaremos en Madrid. 
Dirigiéronse alegremente a la quinta, 
al parecer con la mayor cordialidad; pe-
ro cada cual agitado de distintos pensa-
mientos. 
Plora iba diciendo para s í : "Oh!, se 
va amansando el león; pero no estoy sa-
tisfecha basta que le vea caer a mis 
palntas muerto de amor." 
L a manquesa, por su parte, se imagi-
naba que Rogelio olvidarla a su pastora, 
jiizgando aquellos amores como un fan-
tstico sueño, y casándose con Plora rea-
lizarla de este modo su más ardiente 
deseo. 
Rogelio se proponía seguir ocultando 
sus proyectos. Conoció cuán necesario 
es el fingimiento para vivir en el mun-
do, y se propuso engañar a las dos so-
bre sus verdaderas ideas, haciéndolas 
•creer todo lo contrario de lo que sen-
tía!. 
Dos horas después salieron para Ma-
drid en un mismo carruaje. Quedaron 
en la quinta, a esperar el regreso de sna 
amos, Dopa, criado de confianza d© Flo-
ra, el que le servía a la ver de espía y 
confidente, ^ y Ana, la doncella favorita 
de la manquesa, la cual conocterond 
nuestros lectores en el camino do l a Isa-* 
bela. 
CAKCTTTXO X 
S O R P R E S A 
Da misma tarde del día que dejaron la 
quinta. Plora, Rogelio y la marquesa, 
hallábanse paseando por la calle de ár-
boles que desde el camino real conducía 
al parterre, Ana y Lope. 
Este se propuso hacer el amor a lail 
doncella, bien fuese por inclinacidn o 
porque interesase a sus miras el poseerj 
la íntima confianza de la joven. 
Lope, espía a la vez y confidente dei 
la ondesita, era el único criado íqueÜ 
supo granjearse las simpatías de su | 
ama: debíalo sin duda a su carácter i 
adulador y servil, que ee prestaba con! 
gusto a ser instrumento de las Intrigas i 
y maquiavélicos planes que siempre! 
Plora estaba urdiendo. 
Encargado por ésta de averiguar yíoaj 
secretos de la marquesa y de su Kljo.i 
se quedó en la quinta con objeto de ha-1 
cer que Ana condesase de plano, fin-' 
giéndose enamorado de ella, y empezan-i 
do por adularla según era su costnm-s 
bre, 
—Te habrsá quedado triste?, la decaíJ 
i Marcharse los eeñores a Madrid y de-< 
jar a la hermosa de las hermosas ea( 
esta soledad! 
—Tu amable compañía, amigo. Tato* 
hace menos enojosa mi permanencia ©nj 
esto sitio, contestó Ana sonriendo y sa-i 
tlsfeclia Interiormente por el elogio tta&{ 
la tributara Lope; este continuó didep-i 
do: 
— L a señora mo indicó que podía se-j 
guirlos; pero como no fué una orden) 
formal, preferí quedarme en esta, quin-
ta, donde mo sujetaba la atracción dê  
dos ojos como dos luceros. 
—Hola I Esas tenemos Yo creí que co-i 
mo vas siendo viejo no to gastarían loa 
ojos hermosos, diio Ana -riendo» J 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u m o 6 de 1 9 1 8 . 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Viene de la PSIIMEEIA) 
na habido encuentros de patrnllas. 
E n Cortelazzo fué reciiasado nn des-
tacamento enemigo. 
"Cuatro aeroplanos enemigos fue-
ron derribados en la tarde del lunes."' 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable d» la Prensa Asociada 
recibidlo por el hilo directo.) 
P A U T E I N G L E S D E AYIACIOJí 
Londres, Juulo o. 
E l per te oiieial inglés relacionado 
con la aTiacIón, recibido esta tarde 
dice así ; * 
"Debido ai mal tiempo reinante eu 
el frente inglés ayer, los aeroplanos 
enemigos desplegaron poca actiyidad. 
Nuestras máquinas derribaron un í'e-
xoplano enemigo y otro se TIÓ obll. 
gado a descender aTcriado. Un globo 
alej;<áa fué destruido. 
'Además de las operaciones do re-
conocimieaíos y el aooyo a la aríf-
llería, arrojamos catorce toneladas 
de tombas durante 3l día y ía noche. 
L o perdimos ninguna máQuina." 
N O T A S V A R Í A S B E L A G U E R R A 
(Cabla, de ia Prensa, Asociada 
te~ibldo por el hi lo directo.) 
M U E B L E D E F . \ M O I S T R O A U s l 
É , , TUIACO 
Amsterdam, junio 6. 
E l ex-Primer Ministro austríaco, 
ronde ron Bicnerth, ha fallecido en 
Fué del gobierno austríaco desde 
19(18 hasta 1911, año en que fué nom-
brado gobernador de la Arastria Baja. 
Durante el desempeño de su cai^o 
de Primer Ministro, en 1808, hubo un 
sonó motán de checos en Praga, el 
cual proTOCó un fuerte sentimiento 
antigermano. 
Ha ocupado yarios puestos públicos 
de importaneia, incluso ei de Ministro 
de Instrucción Pública. 
E L G E N E R A L W I L L I A M BOBERSON 
Londres, junio 6. 
Como medida^ prerísora, se anunció 
esta noche, que el gejieral Sir Wl-
lliam Robertson, jefe del mando orion 
tal y ex-jefe del Estado Mayor Im-
pecial, ha sido nombrado jefe de las 
fuerzas de la Gran Bretaña, 
SORPRESA EN I N G L A T E R R A 
Londres, junio 5. 
L a primera noticia de que los sub-
marinos alemanes estaban operando 
en la costa del Atlántico en los Esta-
dos Unidos, fué publicada esta tarde y 
cansó gran somresa en la Gran B r r -
tafía, 
LOS ALIADOS MEJORAN SUS PO-
SICIONES 
Con el ejército francés en Francia, 
junio 5. Por ]a Prensa Asociada, 
Toda la presión del enemigo parece 
ejercerse ahora sobre el flanco occi-
dental, donde está haciendo sus ma. 
yores esfuerzos para rectíficaT la com-
ba dejada en sus l íneas por la detor-
minada resistencia de los aliados. 
E l punto de su más pronunciado 
ayanco en el extremo meridional de 
esta comba es Troesnes, a l noroeste 
do Solssons, 
Entre estos dos puntos se halla la 
mayor parte de la artillería traída por 
los alemanes, y las operaciones loca-
les, en que toman parte la infantería 
y las ametralladoras, son casi ince-
santes, A l norte dnl Aísne, lo mismo 
que al Sur, todas las tentativas de los 
aierruies en estos últimos días para 
realizar nuevos progresos han sido 
frustradas, apenas Iniciadas. Los aUa-
dos han podido hasta mejorar sus po-
siciones en varios puntos, 
TÍCTORIA DEi LOS RUSOS 
Londres, junio 5¿ 
Una gran batalla s elibró en el dls-
teito do Kara en la TransCancasi el 
día 24 de mayo, esultando en favor 
de los rusos, denunci el o0Tre«ponsal 
Moscou del Exchange Telegraph. 
Turcos y aiemaues se retiran a lo 
largo del caniino de Ardahan dago-
í.do a la gente que encuentra a suf 
paso, 
E L MATCH F L L T O N D E M P S E Y 
Dans'jnry. Indiana, junio 5. 
E l reglamento para la pelea Fulton 
Dsmpsey, anunciada aquí para el 4 de 
julio, fué entregado hoy al Alcalde y 
se entiendo que el Alcalde dará su 
sanción al match si se efectú en esta 
.^¡dad. i- -itói*!! itfr i ^ : ' I 
E N F E R M E R A S CONDECORADAS 
Londres, junio 5. 
L a medalla militar ha sido conce-
dida a Tarias.eníermeoras por la valen-
tía demostrada en la sistencia de he-
ridos dumte los bombardeos que lle-
varon a cabo los alemanes contra los 
hospitales ingleses en Francia» 
NEGOCIACIONES QUE NO PRO-
GRESAN 
Londres, junio 5. 
Las negociaciones entre el gobierno 
de Retrogrado y los alemanes para 
el cambio de prisioneros no progre-
san satisfactoriamente. Los alemanes 
proponen cambiar hombre por hom-
bre, cosa que los rusos no estiman 
justa porque sus facilidades de trans-
: porto son inferiores; y porque los pri-
sioneros alemanes son más que los 
prisioneros rusos. También mantienen 
que la proposición do Alemania so ha-
lla en contradicción con lo estipulado 
en Brest-Litovsh en cuyo tratado se 
proree por el cambio más rápido de 
todos los prisioneros de guerra, 
LOS AMERICANOS S E MANTIENEN 
F I R M E S 
Con el ejército americano en Picar-
día, junio 6. Por la Prensa Asociada, 
Sobre el área de batalla en (;ste sec-
tor hormigueaban materialmente hoy 
las naves aéreas. 
El enemigo trató de bombardear las 
aldeas a retaguardia de las líneas ame 
ricanas pero la mayor parte de sus 
bombas cayeron en los campos. 
L a actividad de la artillsría ha au-
mentado en intensidad, pero todas las 
noticias dicen que la línea se mantie-
ne firmemente, 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, junio 5. Por la Prensa Asociada, 
Un teniente americano y otro pilo-
to trabaron combate con un biplano 
alemán sf?bre la línea al noroeste de 
Tcul esta mañana, obligando a la má-
Dr. k m Santos Fernández. 
Y 
Jk francisco Ma. Fernández, 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
&) 1 a 3. Prado 195, entre TeaJeit í 
ifter y Dragonas. 
3 J Teléfono A-154fc 
quina enemiga a caer dentro de sus 
P i p í a s l íneas después de un vivo 
combate. 
americanos el lugar donde cayó la 
máquiiía, arlos centenares de soldados 
y oficiales enemigos se agolparon en 
torno del biplano caído, y la artillería 
americana bombardeó fuertemente el 
lugar, destruyendo la máquina y cau-
sando algunas bajas. 
CONSECUENCIAS D E UN CHOQUE 
Londres, Junio 6. 
Varias personas fueron muertas por 
explosiones o perecieroT? abogadas a l 
zozobrar un bote salTavidas del vanor 
Kenilworth Castle, que Uegó a nn 
puerto inglés con grandes averías, a 
comsocT^enicla de un choque, Dücese 
también que han desaparecido varias 
personas más. E l vapor traía pasa, 
jeros y corespondencia del Africa Me-
ridional. 
E l KeniHworth Castle es un vapor 
de 12-975 toneladas. Fué construido 
en Belfast en 1901, y pertenece a la 
Union Castle Mail Steamship Com-
pany, 
HABLA E L J E F E D E L GOBIERNO 
D E I T A L I A 
París, junio 5. 
E l Profesor Tictorice E . Orlando, 
Jefe del Gobierno Italiano, que ha es-
tado asistiendo a las confeiCencias de 
Versalles, hablando sobre la situación 
ú e la gnorra declaró lo siguiente: 
"Cada vez que os alemanes creen 
que han alcanzado su objetivo han 
(t obado ser miopes. Nosotros también 
aignnas veces hemos cometido Igual 
falta, 
^Cuando los Estados Unidos empe-
zaron a enriar tropas a f aropa, creí-
mos nosotras que sus soldados llega-
rían por millares de centenares. E l 
pueblo decía, ¿cómo es posible que 
ese convoy humano pueda atravesar el 
. iántico cuando las mercancías or-
dinarias no pueden cruzar? Esto pa-
reda solucionar la cuestión, aún pa-
ra los peritos técnicos, y sin embargo, 
mvlcción ha demostra ser íalsa.'^ 
I N G L A T E R R A Y LOS P A I S E S SUD-
AMERICANOS 
Londres, junio 5. 
L a misión especial inglesa presidi-
da por Sir Maurice de Bnnsen, la cual 
está visitando ahora las capitales de 
las repúblicas sudamericanas, demos-
trará que la Gran Bretaña no ha de-
jado de apreciar en lo que vale las 
simpatías que en ese continente ha 
despertado la causa aliada; Dice E l 
Times, en un artículo que dedica a 
esa misión: 
"No debemos llegar festinadamente 
a la conclusión de que el hecho de 
que los fines de esa misión son ^en 
parte comerciles indica algún cambio 
radical en la sana tradición que ha si-
do causa de que los hombres de ne-
gocio d elnglaterra rechacen antes 
que pedir el apoyo diplomático. E l 
pueblo latinoamericano es orgulloso 
y susceptible. Se muestran resentidos 
ante la menor indicación de presión 
extranjera, y cuaquler cambio de núes 
tra potítica tradicional a este respec-
to podría, tal vez, reforzar peligrosa > 
mente la agitación que se ha desarro-
llado en años recientes contra las con-
cesiones a los extranjeros y en favor 
de que se retiren yas ya otorgadas.,, 
«La reciente eleTación de la Lega-
ción británica en Río Janeiro al rango 
de Embajada, indica el aumento de 
dignidad en el servicio diplomático 
inglés en los países latinoamericanos. 
E l inmenso desarrollo e importancia 
de estos países hacen que esto sea 
esencial.', 
«La función de las misiones diplo-
máticas ©n el porvenir consistirá no 
solamente en mantener relaciones de 
amistad y cortesía entre las naciones, 
sino también en iterpretarlas mutua-
mente y realizar un estudio «istemá • 
ftíco dje las condlcJones económicas 
de los países en que estén acreditadas. 
Esta verdad es especialmente aplicable 
a los jóvene? países sndajíiírricanos, 
cuyo vásto y rápido desarrollo econó-
mico es un hecho mucho más impor-
tante que cualquier cambio en la sjf-
nerficie política, y para la realización 
de éste diplomático propósito la Gran 
Bretaña se halla todavía muy favora-
blemente situada, ya que está ligada 
a los Estados de Sudamérica por una 
larga tradición amistosa.'» 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Aaociada 
teclbido por el hi lo directo.) 
MAS TICTIMAS D E LOS SUBMA-
RINOS 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ^ Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o . q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguacióacs 
de poique á vece» los perfumes 6 las flores son más 
necesarios para las clamas que el aire mismo que res-
piran. Má$, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y así tal vez en no lejano día 
éüa le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
NeTr York, Junio 5. 
Dos barcos más, un rapor norue-
go y una goleta, fueron agregados 
hoy a la lista de los buques que han 
sido hundidos por submarinos alema-
nos que se hallan en aguas america-
nas, lo cual demuestra que los su-
mergibles continnan operando cerca 
de la costa y no han regresado a sus 
bases. Suponiendo que los dos que 
han sido identificados son los únicos 
que se hallan en este lado del Atlán-
tico. 
E l punto donde fué atacado ayer el 
yapor noruego "Eidsrold", frente a 
los cabos de Virginia, también de-
muestra que los submarinos se están 
dirigiendo hacia el Sur, si son los 
mismos que atacaron a los otros bar 
eos casi a la entrada de la bahía do 
Tíew York. L a Secretaría de Marina 
anunció ayer un encuentro entre un 
destróyer y un submarino, frente a 
la costa de Maryland. 
Otro hecho que se considera slgnt-
ficatiro aquí, es que ninguno de los 
barbos fué hundido por torpe-
dos, suponiendo que los están reser-
vando para atacar, cuando se les pre-
sente la oportunidad, algún trans-
porte con tropas americanas a bordo. 
Los barcos mercantes desarmados, 
que han sido hundidos hasta ahora, 
lo fueron por medio de bombas y 
granadas. 
L a posibilidad de que otros bar-
cos cuyo paradero se ignora, puedan 
haber sido hundidos, se ve en la de-
claración del capitán Hansea, de la 
goleta "Samuel C. Menger*, quien lie 
gé hoy aquí con su dotación de sal-
ramento. E l capitán declara que el 
comandante del submarino que des-
truyó su barco lo dijo que los sub-
marinos habían hundido tres rapo-
res, uno de pasaje, y tres goletas, el 
fííbado. E n dicho dí,i no se anunció 
ningún barco hundido y por lo tan-
to se cree que el comandante del U 
boat mentía o que el capitán Hansen 
no entendió lo que le decía. 
F n cuanto se sabe, las únicas ba. 
jas ocurrieron a bordo del yapor «Ca-
rolina", de la línea ]Vew York-Porío 
Rico y eso qnedó definltiyamente es-
| tablecldo esta noche al revisarse Jas 
liftas de pasaje demostrando que a 
bordo del barco había 218 pasajeros 
Ln111 triPnIani*«» o sea un total de 
S29, en vez de 850 como se dijo an. 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
'J&r* <¡. Orlsnu) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D 1 A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
E N V I E N T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101. MENCIONANDO E L DIAKIO D E L A MA. 
EUÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
teriormente. Los que perecieron iban 
eyidentemente en el bote que llegó 
ayer a LeTves, Delaware. Diez eran 
pasajeros y los seis restantes tripu-
lantes. 
Los nombres de los diez pasajeros 
que faltan del "Carolina**, son los si-
guientes: Frederick Atkinsen; Master 
Eduardo Beltrán; Miss María T. Bel 
trán; G. V. Carpenterj Miss D. L . 
Cueto; Felipe Delia; Domingo Gon-
zález; Domingo Perasa; C. B . Par-
ker y doctor Rafael Vlrella. Se des-
conocen sus direcciones. 
Como quiera que ios botes en que 
iban los supervivientes del "Caroli-
na** se separaron y han llegado a dis-
tintos puertos, los empleados de la 
Compañía no han podido suministrar 
una lista completa de aquellos que 
se creen salvados. 
Muchos de los traídos a este pwerio 
son puertorriqueños. Entre oíros su-
pervivientes figuran los siguientes: 
M. R, Spelman, Custodlndor de la. 
propiedad extranjera en Puerto Bico, 
y Mrs, Spelman. Mr. y Mlrs Charles 
Gí. Thonre, de Nueva Orleans; M i s s 
Francés B . Dlckey, de Kew York, mi . 
slonarios presbiterianos en San J u a n ; 
Edward B. Stafford, de New Orleans; 
Wlíllam F . Woodbrldge, de San J u a n ; 
Charles B. Logan, de San Juan; Mr. 
y Mrs, E . A. Chenue, de Nueva Or-
leans; Nerval P . Mchols, de San 
Juan; Antonio Lema, de San Jnan, 
y Egbert Sttaford, de New Orleans. 
OTRO VAPOR HUNDIDO E N 
AGUAS AMERICANAS 
Washington, Junio 5. 
L a Secretaría de Marina ha tenido 
noticias por un barco de carga de la 
Armada americana, que el vapor no-
mego "Gibs% fué Jiundido por un 
submarino alemán a las cinco de la 
tardo de ayer, frente a los cabos de 
Virginia, a unas cuarenta millas de 
distancia. 
SE SALVARON TODOS, MENOS 
D I E Z Y S F I S 
New York, Junio 5. 
Al parecer todos los pasajeros y 
tripulantes, menos diez y seis, del va 
por "Carolina**, se han salvado. 
COMUNICACION D E L G E N E R A L 
P E R S H J N G 
Washington, Junio 5, 
L a comunicación oficial del gene-
ral Pershlng, dice que las tropas ame 
ricanas penetraron en las posiciones 
3 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de l a H a b a n a , por $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 . ampliado a 
$7 .000 .000 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Junio de Í 9 1 8 , p a -
ra su a m o r t i z a c i ó n en l o . de Julio de 1918. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 481 
„ 1861 
2 5 0 1 




1 8 0 4 1 
. , 18481 
19551 
2 0 1 4 1 
„ 2 2 9 8 1 
2 9 6 3 1 
M 3 2 3 6 1 
3 7 9 2 1 
„ 3 8 2 1 1 
„ 4 1 4 6 1 
4 5 3 0 1 
4 8 2 5 1 
4 8 3 3 1 
5 0 0 9 1 
5 1 1 6 1 
5 1 3 7 1 
5 4 1 7 1 
„ 5 8 4 2 1 
„ 5 6 5 5 1 
„ 5 7 3 9 1 
„ 6 0 9 0 1 
„ 6 2 0 1 1 
d 4 9 0 
1870 
2 5 1 0 
6 0 5 0 
1 0 3 5 0 
10980 
1 4 0 7 0 
1 8 0 5 0 
1 8 4 9 0 
1 9 5 Ó 0 
2 0 1 5 0 
2 2 9 9 0 
2 9 6 4 0 
3 2 3 7 0 
3 7 9 3 0 
3 8 2 2 0 
4 1 4 7 0 
4 5 3 1 0 
4 8 2 6 0 
4 8 3 4 0 
5 0 1 0 0 
5 1 1 7 0 
5 1 3 8 0 
5 4 1 8 0 
5 8 4 3 0 
5 6 5 6 0 
5 7 4 0 0 
6 0 9 1 0 
6 2 0 2 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 6 5 1 3 1 a l 6 5 1 3 5 
6 6 3 8 6 6 6 3 9 0 
„ 6 8 2 0 1 „ 6 8 2 0 5 
„ 6 8 5 2 6 „ 6 8 5 3 0 
. , 6 9 5 6 6 6 9 5 7 0 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P . S.. 
R a m ó n López F e r n á n d e z . 
Habana, l o . de Junio de 1918. 
E l Secretario 
Gustavo A . T o m e n . 
enemigas en la Picardía y Lorcna, 
causándoles muchas bajas al enemi-
go entre muertos y heridos. Han dis-
minuido los combates do artillería cu 
et Woevre. 
£1 texto de la comunicación dice 
asi : 
"Los combates de patrullas conti-
núan en Picardía y en la Lorena, don-
de nuestras tropas penetraron en las 
posiciones enemigas, causándoles mu 
chas bajas entre muertos y heridos. 
E n el Woevre han disminuido los 
combates de artillería. 
Otra comunicación del General 
Fershing recibida esta mañana, dice 
i-sí: 
•'Número 21. Sección B.—Una de 
nuestras patrullas que operan en la 
Lorena, destruyó durante la noebe 
de ayer las postas de observación en 
la l ínea del enemigo. Durante esa 
misma noche y en el mismo distrito, 
las patrollas alemanas y americuuas 
tuvieron un encuentro. Dícese que 
los alemanes tuvieron tres muertos. 
B.UAS AMERICANAS 
Washingion, Junio 6. 
L a lista de bajas publicada iiúy, 
contiene 110 hombres, repartidos en 
la forma siguiente: 
Muertos en acción, 
Muertos de heridas, 18. 
Muertos accldeutalmeuie, 3. 
Muertos de enfermedad. 6. 
Heridos graves, 47. 
Desaparecidos en acción, 2. 
PARA E L S E R V I C I O D E FAROS 
Washington, Junio 5. 
Un proyecto de Ley solicitando un 
crédito de un millón de pesos para 
aumento de facilidades a los faros 
en el Atlántico y costa del Golfo, 
fué aprobado en la Cámara. L a me-
dida pasará ahora al Senado. 
DOCE NUEVOS A R S E N A L E S IN-
G L E S E S 
Washington, Junio 5. 
Hoy se ha sabido en los círculos 
marítimos que la Gran Bretaña ha 
autorizado la construcción de 12 »r-
sénales. Los nuevos artilleros se 
construirán en Gales, a distancia do 
los centros industriales para impedir 
la congestión y la demora. 
L A V E N I D E R A GUERRA ECONO-
MICA 
Washington, Junio 5. 
Se acaba de dar lo que puede con-
siderarse como el primer paso de 
una política generaL tendiente a una 
participación más activa de los Es-
tados Unidos en la guerra económi-
ca que ha de seguir al actual con-
flicto armado, y que han de empren-
der las naciones que hoy combaten 
a Alemania, en los campos de bata* 
lia. 
Este primer paso consiste en el 
rombramiento de nn representante 
económico del Departamento de E s -
tado, que deberá agregarse a la Em-
bajada americana en Roma. 
Hoy se supo que el nuego agrega-
do comercial está a punto de em-
barcar para tomar posesión de s » 
cargo. 
DIMISION ACEPTADA 
Washington, Junio 6. 
E l Secretario de Estado ha acep-
tado la dimisión presentada por Mau-
rice Francis Gan, Ministro de los 
Estados Unidos en Dinamarca, ba-
sada sobre motivos de salud. 
R O O S E V E L T V U E L V E A L R E D I L 
Nueva York, Junio 5. 
Theodore Rooseyelt fué el más dis-
tinguido de los hijos pródigos Que 
volvieron al redil del Club Republi-
cano de Nueva York, asistiendo a un 
banquete dado en la casa de esa an-
tigua sociedad política esta noche. 
Roosevelt atravesó los pasillos del 
club, abriéndose paso entre las mul-
titudes allí reunidas, y gritándoles: 
1̂ Hola I" a los mismos que en cier-
ta ocasión volvieron del revés los re-
tratos del famoso ex-presidente, que 
colgaban de la pared, siendo ahora 
acogido con frenéticas aclamaciones. 
DECLARACIONES D E L S E C R E T A -
RIO LANSING 
Nueva York, Junio 5. 
Sugestiones de paz basadas sobre 
la "perpetuación del Prusianisrao y 
críticas del gobierno y conduclón de 
la guerra "que no son constructivas", 
fueron condenadas hoy por el Secre-
tario de Estado, Mr. Lansing. 
Prn^ia "habiendo buscado la gue-
i r a lnlcuamente,% dijo el Secretario 
•—es la determlna.ción del pueblo ame 
rieano que "Prusia tenga guerra, más 
guerra, y más guerra y hasta que el 
mismo pensamiento de la guerra se» 
ediado por los prusianos'*. 
Mr. Lansing habló en la reunión 
de Ja Directiva de la Universidad do 
Columbia, que le confirieron a él y a 
Lord Reading, Embajador de la Gran 
Bretaña, el honorable grado de Doc-
tor en Leyes. 
" E n la gigantesca tarea de condu-
cir la guerra—declaró el Secretarlo 
Lansing—no volvamos la vista hacia 
atrás para ver en dónde hemos tro-
pezado, miremos hacia adelante para 
no volver a tropezar. Para los que 
censuran los asuntos públicos. Inspi-
rados manifiestamente en motivos 
políticos o egoístas, por orgulío o 
deseo de notoriedad, siento el más 
profundo desprecio. 
"Así como no hacemos caso de las 
mujeres que escandalizan regañan-
do en car-a, tampoco debemos prettar 
oídos a insinceras sugestiones de paz 
que por varios conductos han filtra-
do de Alemania. Una paz prusiana 
solamente pospondría la lucha fin«l. 
"Es la tarea suprema de la civili-
zación poner término al prusianismo. 
E l oír proposiciones para unfli paz 
prusiana, el pactar con carniceros 
de individuos y de naciones para que 
por medio de un acuerdo adquieran 
un beneficio por sus crímenes, sería 
pactar una felonía internacional, co-
sa que jamás hará esta. repúblIcn,,. 
Mr. Lansing declaró que la fuer-
za es el único medio que existe "pa-
ra acabar con el prusianismo, porciue 
es la única cosa que respetan los 
pruelafios?. 
" E l Secretario Lansing reconor*» 
que el enemigo es fuerte y tenaz, 
y predice una larga y sangrienta lu-
cha, pero también predice que lle-
gará el día de la victoria completa, 
porque la Ley Suprema del Universa 
no puede decretar de otro modo. Esa 
Ley Suprema nos ha impuesto a no-
sobros y a nuestros aliados la tarea 
de Ubertar al hambre de este casti-
go inhumanitario. 
"Lord Readlng dech^ 
blduría y la justicia'J0, ^ 
Wllson e r a n e l c a n í i U l ^ Wilson 
TMTT' «.O riim •rv-̂  ' i I M U E R T E D E ÜU A V . 
E l anciano Sol L l e L t i N C ^ 
años de edad, v a n T S ^ 
carreras do ^nhoii.^ 
v ^iccao que S 
zado do I» ventana 
MINAS SUBMARINAS >. 
w ^ LANTICO * í l il 
Washington, Junio 5 
Los barcos barredores A 
han recogido varias v ü l * , K 
la costa del Atlántica 1 H l 
el Departamento de S r l ^ M 
ñas oran de constracción 5 ̂  
créese que lndudablelflentÍ> 
regadas por los submarfeo? ^ 
p r e c a u c i o n e s T e n K P ^ 
Nueva York, Junio 6. ^ 
E l Comisionado de 
right, anunció hoy que u A, 
poniendo noches sin iuz en í* 1 
ASJ "VTliV.ro "V^-^l, . " «* de Nueva York como medida de J 
caución contra los raids aéreos 
inanecería en vigor hasti que\J: 
toridades militares le iniori¿ 
que no había necesidad de COBZ 
la precaución. E l Comisiondo Z 
gó que la orden fué dictada ayei 
nna colnferencía celebrada por i 
üutoridades militares en GoTerj 
Island. 
CASTIGO D E UNOS COTOcii 
T E S 
Nueva York, Junio 5. 
Jaburg Brothers, comerciant» i 
efactos de panaderías, con nnog ol 
mil marchantes en el país, « 
huirán*' con la suma de 
pesos a la cruz roja americana, c 
castigo, por haber vioiado las 
posiciones de la Administración 
Subsistencias. L a noticia la anm 
est» noche la Junta Federal de 8 
sistencias. 
L a queja fué presentada en % 
cuando dicha compañía vendía j 
car a razón do dos mil barriles) 
mes, ganando veinticinco cent» 
por libra sobre lo concedido pw 
Administración de Sabsistenclas. 
E l c a d á v e r de l Si 
P u b i l l o n e s 
Hoy ha salido de Ciudad de Me 
para Veracruz, D. Isidoro Rábago 
fiel "Montañéá", quien fué a la y;j 
na república en busca del cada 
del que fué nuestro querido aj 
Antonio V. Pubillones, fallecido 
la capital mejicana el día 22 de 
yo. 
E l cadáver del Inolvidable m 
sario será traiio a la Habana ei 
vapor "Monterrey", y enterrado 
el cementerio de Colón, cumpliéc;; 
so así los deseos de sus famili-ji 
y amigos. 
E l 








(Noticias de Santicgo de Cuba 
Santiago de Cuba, Junio ¡Ñi| 
£>• m 
Esta mañana el señor Gobemssj 
Provincial pidió a las pauederias 
previo aviso muestras del pan é 
rado para convencerse de su i)o:i| 
en vista de las quejas dadas po; 
público, encontrándolo bueno, 
cepto en dos paanderías Que han; 
reportadas. 
— E l próximo sábado wlebwgi 
escuelas públicas la fiesta de 
curso, sembrando árboles en 
tíos destinados al efecto. 
— E n la ^Notaría del doctor Pcí̂  
tuvo lugar, a puerta cerrada, una 
>erta entre los señores Bue 
R . Puyans, padre de dicho 
contra los jóvenes Roborto 
y Jacinto Hernández, quedando »: 
dos los dos últimos. Oca¿ion6 el 
£usto diferencias e nlos negó* 
azúcares entre los señores Pu^ 


























































nK Junio 5 de 0 
Observaciones a las 8 a. m. dei 
aeritíiano de Greenwicñ. 
Barómetro en mUímeisos: m 
• M O; Guane, 751.0; Habana, 
^oque, 763.0; Isabela, 763.0; Cien* 
Sos, 763.0; Camagüey, 760.5; 
eo, 761.0. 
Temperaturas; . 
Pinar, del inomento 25, máii^'' 
lafnima 23. 
Habana, del momence 25, B&n 
27. mínima 30, 
Guane, del momento 21. • jJ 
Roque, del momento 27, m á ^ 
Mínima 19, 
Isabela, del momento 25, 
30, mínima 24. 
Cienfuegos, dol momento 
Camagüey, dol momento 26, r ^ l 
34, mínima 21. < J 
r Santiago, del omento 2b, ^ 
¿1, mínima 23. m^ 
Viento, dirección y fueza en ^ 
por segundo: Pinar, NE fW0^ 
ne, NE. flojo; Habana, E . 6.0; ^ 
calma; Isabela, calam; 
calma; Camagüey, calma; 
, calma. 
Lluvia en milímetros: 
Estado del cielo: Pin*T' & 
Cienfuegos, parte cubierto, ; ; 
Camagüe;, cubierto; Habana - - j 
go, despejado; Isabela, ^ e ^ C i 
Ayer llovió en Taco-Taco. ^.:, 
tóbal, Candelaria, CaibarieB. p q 
Remedios, Calabazar de Sa^" 
fijada, Isabela de te&tiett. 
Abreus, Constancia, 
Pal mira. Zaza del ^ ^ o . ^ - -
Sancti Sníritus, Pelayo, ';c° 
ír, Cascorr Contramaeítr6' S( f:;-
Avila, San Jerónimo, A ^ l ^ V 
¡nicfz, Minas, Lugareño, J** 0 * 
jrieyal, Stewart, M a ^ ^ f l » ^ 
Camagiiiey, Canta B1^'a jfljj 
Campechuela, Media L u f ^ C> 
Omaja, San Agustín, 
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SERVICIO CABLEGRAFIGO MUNDIAL 
¡ L a v a n d e r a s ! e l 
U s e n J a b ó n t , L ^ l l i f A j f í ^ 
w R O M A Ñ A . 
A U S T A M I E N T O D E TÍEGROS 
n d a c i ó n de cuarenta m i l sol-la mcv b ^ c i o n ^ .nscripciones se 
S ^1 20 a 25 de Junio, J c0E1-
S e S n reinte Estados. 
^ / E K S A S N O T I C I A S 
" fc C A B L E G R A m C A S 
, la Prensa As&ciada 
^ L d ^ j l _ ^ directo.) 
; r ^ f t Ñ m B ü C l O í í D E E S T R A D A 
LACAB¿ERA A J ^ A C K U Z B O J A 
«nn Francisco, Junio 5. _ 
v i señor Es trada Cabrera , P r e s i -
* L de Guatemala, h a contribuido 
¡ Z ÍOMO francos ívl fondo de l a 
m i l "jgjfciii» j . 'H-
i r i L L ó 
C r n z R o j a americana, s e g ú n se anan 
cia hoy. 
L o s directores de l a Cruz R o j a en 
esta localidad dijeron que el acto del 
s e ñ o r E s t r a d a Cabrera f i a , induda-
blemente, l a e x p r e s i ó n de la grati-
tud de Guatemala por T'OS seryieios 
prestados a esa R e p ú b l i c a por l a 
C r n z R o j a cuando fué desgarrado su 
territorio por los recientes terremo-
tos. 
U í í A C O R A Z A D O B R A S I L E Ñ O I R A 
A K E W Y O B K 
E í o Janeiro, Junio 5. 
A n ú n c i a s e que un barco de guerra 
b r a s i l e ñ o Tis i tará los Estados Unidos 
y t o m a r á parte en los fesjetos con 
que l a n a c i ó n americana celebre e l 
4 de Jul io . 
O B R E R A 
LOS FUNDIDÜKES 
Aver informó a la comisión de la huel-
„ riii eremio de fundidores que habién-
g i„ nfrecido el aumento de quince cen-
tavos de aumento habí declarado termi-
naKstiadetUe6x-¿i¿ación molestó a los huel-
,¿nr muebas- de los cuales protestaban 
lo becbo por la Comisión, cuyas fa-
^nitade» no la autorizaban para proee-
Hir cor su cuenta, sin la sanción de la 
mavorla. Algunos aseguraban que no yol-
vprían al trabajo si no se lespegaban 
los 25 centavos de aumento, en su jor-
nal' LOS C A R P I N T E R O S 
Por carecer del permiso necesario fué 
suspendida la asamblea do los carpin-
retirarse los obreros manifestaron 
aleunos su disgusto por las denuncias de 
aue vienen siendo objeto, denuncias es-
tas decían que tienen por finalidad es-
torbar el movimiento huelguista. 
Aseguraron algunos carpinteros qu© es-
tos planes serían contraproducentes pues 
la unificación de los carpinteros es tal 
aue antes que volver a sus labores sa 
convertirán en peones de albañil y en 
cuantos oficios estén a su alcance. 
Ya están empleados muchos en otras 
labores y cada día encuentran trabajo 
otros. „ , 
Muchos talleres pequeños, de cuatro y 
cinco operarios están trabajando en las 
condiciones estipuladas por el Gremio, y 
esperan los huelguistas que seguirán dan-
do, ocupación a otros, por lo que es de 
creer que el rnovimiento se mantendrá 
E ^ E J E C U T I V O O B R E R O D E L SINDICA-
CATO D E CONSTRUCCION 
Para hoy tienen anunciada junta el 
Comité Ejecutivo del Sindicato. 
Con el fin de hacer frenta a las difi-
cultades que pudieran surgir, sd se con-
firman los rumores, propalados, de que 
será disuelfco el Comité los obreros han 
designado cinco grupos -que sucesivamen-
te podrán ir ocupando los cargos de los 
que los abandonen. L a s operaciones . del 
cobro, también fueron objeto de atención 
por parte del actual Comité. Este podría 
hacerse en las mismas obras, sin necesidad 
de realizarlo en el Centro Obrero como 
se viene ejecutando, si la necesidad asi 
lo recomendara. Los delegados nos ma-
, pifestaron que en nada se alterará la 
marcha del Sindicato. 
LOS SASTRES 
Celebraron wna. gran asamblea tratan-
do el asunto de las tarifas. L a presi-
dencia -dió cuenta de los trabajos rea-
lizados. 
F-l asesor sefíor Ramón Rivera, exhortó 
a los concurrentes a que depusieran toda 
cuestión que no fuera de interés gene-
ral. 
Analizó las bases presentadas por los 
patronos en la Comisión conjunta de 
dueños y operarios. Dijo que las pri-
meras eran como un anzuelo, para atraer, 
pixes resultaba de las misonas que im-
ponían la organización a los obreros sas-
tres, pero por las demás se le cerce-
naban todos sus derechos, amarrándolos 
codo con codo, y afirma que si hubieren 
sido aceptadas, reipresentaban la muer-
te del gremio. 
Manifestó que BU oposición molestó a 
la parte opuesta, pero a l oponerse lo 
hizo en aras del derecho que asiste a 
toda entidad obrera, de defenderse para 
disfrutar de la vida. 
Afirmó que su convicción del derecho 
era muy firme y no condicional, como 
la de algunos de sus contrincantes, en la 
Comisión conjunta que entendían que era 
denigrante clasificar las casas por cate-
gorías, pero no lo eran para clasificar 
al trabajador. 
Que la base cuarta era vejaminosa pa-
ra los obreros, incompatible con la ley 
y que el gremio se había salvado al no 
aceptar las bases dicha comisión. 
También refirió la negativa por la parte 
contraria a discutir las garantías indi-
viduales y colectivas, bajo la afirmación 
de que los industriales eran todos hon-
rados, pero que él aseguraba que no eran 
todos, pues en estos tiempos se daban 
casos de denuncias por venganzas per-
sonales y de violación de las leyes por 
muchos que movidos pór el ansia de acu-
mular riquezas por su egoísmo y ambi-
ciones, delataban a sus empleados lo cual 
movía precisamente al obrero a reclamar 
garantías. 
E n las situaciones difíciles—afirmó— 
conocen los amantes de lo justo los que 
no se burlan de la libertad, de la igual-
dad y de la fraternidad y los que con 
sus cantos de sirena' quieren atropellar 
a sus hermanos, negándoles la sanción de 
sus deberes y el ejercicio de sus dere-
chos. 
Confía en que llegarán a triunfar por-
que el sefior Secretario de Agricultura ha-
bía comprendido la razón que les asistía, 
en la última junta celebrada. 
Estimó que el sistema antiguo de los 
delegados fiscalizadoreS está ya en desuso, 
por la dificultad de encontrar hombre» 
rectos y ecuánimes y les invita a co-
piar los procedimientos dé otras colec-
tividades que han combatido el mal mu-
dando de sistema. 
Recabó un voto amplio para la comisión, 
porqme ella no quiere hacer lo que ella 
desea, sino cumplir con la voluntad de 
la asamblea. 
Esta así lo acordó pasando a otros asun-
tos secundarios. 
Terminó la asamblea a las doce de la 
noche. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
c i d e n t e s , d e l i t o f a l t a s 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A C C I D E N T E D E L , T R A B A J O 
En el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido ayer tarde 
Bernabé García y Romero, vecino de 
Moreno n ú m e r o 26, en el Cerro, r o r 
Presentar heriidas con pérd ida de to-
dos los dedos de ambas manos, le-
siones graves que s u f r i ó trabajando 
en la cerrer ía "Palatino", a l ser a l -
tanzado por una m á i u i n a . 
U S U R P A C I O N D E P U N C I O N E S 
Pablo Cabrera y Cabo, vecino de 
Aguila n ú m e r o 72, fué detenido aver 
Por e r agente de la po l ic ía Judic ia l 
V'^a, porque fingiéndose inspector 
aei Departamento de Sanidad pene-
lro en la casa Aguiar 28, ordenando 
vanas obras. 
rinAl t e n i d o se le o c u p ó una cbapa, 
"os banderas y una estrella de cinco 
Puntas. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Heriberto Márquez , de 
11} a ñ o s de edad y domiciliado en 
Maloja n ú m e r o 125, fué asistido en 
el centro de socorros del segundo 
distrito de la fractura del radio iz-
quierdo, que rec ib ió a l caerse casual -
mente. 
R O B O E N L U Y A N O 
A la po l i c ía de D u y a n ó p a r t i c i p ó 
ayer Narciso A r m a s y E r í a s , vecino 
de Cueto entre L u y a n ó y Compromi-
so, que de su residencia le han ro-
bado ropas y prendas que aprecia en 
la cantidad de veinte pesos. 
A L B A J A R D E UN T R A N V I A 
At i lana Bocourt y Bocourt, de 60 
a ñ o s de edad y residente en el repar-
to "Batista", fué curada ayer en el 
centro de socorros de J e s ú s del Mon-
te, de la fractura del hueso h ú m e r o 
izquierdo, que se produjo a l caerse 
casualmente de un t r a n v í a que t r a -
taba de abandonar. 
AUTOMOVILISTAS 
oo 
I I de seda des 
i i Ü l i i $ 4 0 
excepc iona l 
B R I L L B R O T H E R S 
" B Ü R E A Ü ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , M A D R I D 
R e p r e r a n t a a t s e n C n b a t 
J O S E D U R A N 
• * * ^ r i d d e " C á m a r a d e C o m e r c i o ' * 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O ^ F E N I X ' 
A L I A N Z A F E N I X tiene por misión P R I N C I P A L , dar conocimiento y poner en relación al pW. 
blioo en genera],, con las Agencia», Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercanlile», Industriales. Administrativos. Jurídicos y Técni-
co», facilitando muestras» precios, catálogos, proyectos, memorias» reglamentos, pianos, prcsupuef^ 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * * 
« . . d e . . . . . d e 1 9 1 8 ( F e c h a ) . . . . . . . . 
S r 
q u e v i r e e n . . . , 
d e sea q u e A L I A N Z A F E N I X l e c o n t e s t e r e s p e c t o a l o q u e a c o n t i n n a d ó n se e x p r a p ; 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 c e n t a v o s o c i n c o b o l e t i n e s i g u a l e s a e s t e ) . 
A C U S A C I O N D E A T E N T A D O 
Alodio Guiry , chauffeur del auto-
m ó v i l de alquiler n ú m e r o 4708, f u é 
acusado ayer por el vigilante del sor 
vicio de Tráf ico , n ú m e r o 454, Abe-
lardo Azcuy, de que a l requerirlo en 
la E s t a c i ó n Termina l , le f a l t ó a l rea 
peto, y a l l levarlo detenido por la ca -
l le de Pau la , en la esquina que é s t a 
forma con Picota, se v o l v i ó r á p i d a -
mente y le dió m ú l t i p l e s golpes en 
l a cara , p r o d u c i é n d o l e distintas h i -
per-emias. ¡ 
E l chauffeur dice que el v ig i lan-
te lo I n s u l t ó , p e g á n d o l e con el club, 
por lo que é l r e p e l i ó la a g r e s i ó n do 
que era objeto. 
P O L I C I A S k C R E T A 
H U R T O 
E n r i q u e J , V a l d é s y S u á r e z , domi-
cil iado en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 31, 
A , d e n u n c i ó que viajando en u n tran-
v í a de l a l í n e a de J e s ú s del Monte lo 
sus tra jeron una car tera conteniendo 
checks, recibos y 50 pesos en efectivo. 
P R E S E N T A C I O N 
Por estar acusado por Q u i n t í n G a -
l i g a r c í a , vecino de Consulados y Ge-
nios, se p r e s e n t ó ayer en l a Jefatura 
de l a Secreta Lorenzo P e ñ a F l a l l o , do-
micil iado en Consulado 36. 
A M E N A Z A S 
A la Secreta d e n u n c i ó Mercedes S ie -
r r a y S á n c h e z , vec ina de C h a c ó n J , 
que el arrendatario de la c a s a en que 
habita le dijo a su esposo que diera 
a la denunciante dos palos, y que con 
pagar l a multa estaba todo arreglado. 
A R R E S T O 
Por estar reclamado por el Correc -
c ional de la seocáón primera, en causa 
por estafa, f u é arrestado ayer A l e j a n -
dro Alvarez y Gonzá lez , , vecino de 
Cuba 44. I n g r e s ó en el vivac. 
P O R E S T A F A 
Vicente Ortiz Campos, vecino de 
Monte 2, B , fué detenido ayer por en-
contrarse reclamado en causa por es-
tafa. I n g r e s ó en el v ivac. 
C O A C C I O N 
E n l a Secreta se r e c i b i ó u n a denun-
c ia por escrito, en l a que se da cuen-
ta de que dos operarios de l a carp in -
t e r í a de Nosabuena y Stuart fueron 
insultados y amenazados por dos obre-
ros huelguistas, quienes les hicieron 
abandonar el trabajo por mo«Uo de l a 
violencia, por no estar conformes con 
e l movimiento huelguista. 
L o s acusados en dicho escrito son 
J o s é Mosquera, de A g u a Dulce y B u e -
nos Aires , y Ventura M e n é n d e z , de 
F e r n a n d i n a y Santa Rosa . 
E S T A F A 
Eduardo D o m í n g u e z B e c e r r a , vecino 
de M a r i n a 48, d e n u n c i ó que Mariano 
J i m é n e z , a quien el d í a 8 de Mayo le 
e n t r e g ó veinte mi l acciones de l a com-
p a ñ í a " L a E s t r e l l a Cubana" y cinco 
mi l de l a ' W e s t India , S. A " , p a r a su 
venta en c o m i s i ó n , no se las h a l iqui -
dado n i devuelto, -por cuyo motivo so 
estima petiudlcado en $362.50. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
C A I D A 
E n el Centro de socorros del tercer 
distrito f u é asistido anoclie Antonio 
F e r n á n d e z Cueto, vecino de Zequelra 
6, en el Cerro , por preoentar l a f rac -
tura completa del segudo metacarpio 
de l a mano derecha, l e s i ó n grave que 
se produjo a l resbalar y caerse en su 
domicilio. 
E n e l S e n a d o 
L a renuncia de la C o m i s i ó n de 
Obras P ú b l i c a s de la A l t a C á m a r a 
q u e d ó resuelta en una s e s i ó n secreta 
celebrada ayer, que duró hasta las 9 
de l a noche. 
E l Senado no a c e p t ó l a renumeia. E l 
doctor M a z a y A r t o l a r e t i r ó las frases 
que pudieran mortificar a sus compa-
ñ e r o s . 
Y c o n c l u y ó el incidente con l a m a -
yor cordialidad y armonía . 
H a l l a z g o d e u n c a -
d á v e r d e s c u a r -
t i z a d o 
S E S O S P E C H A Q U E S E H A C O M E -
T I D O U N N E F A N D O CRDffiEN 
E l c a d á v e r de un hombre descuarti-
zado, con dos balazos en el c r á n e o , 
fué hallado ayer tarde en l a f inca 
"Medina", p r ó x i m a a l monte de B a r r e -
te, en Marianao. 
E l cabo C r u z , porten eiolente a las 
fuerzas destacadas en Columbla, lo 
e n c o n t r ó enterrado con un envase de 
avena a su lado, varios fragmentos de 
cuero de zapatos, de dri l y latones va • 
c í o s . 
E l c a p i t á n J o s é Sacramecnto C a s t i -
l lo o r d e n ó a l propio cabo que diese 
cuenta, por t e l é f o n o , del hallazgo a la 
po l i c ía del mencionado pueblo de M a -
rianao. 
L a e x t r a c c i ó n del c a d á v e r se verif i -
c ó ante el Juez Dr. Porto, que con el 
escribano s e ñ o r Cueto, el m é d i c o doc-
tor Eduardo Cárdenas y e l sargento 
de p o l i c í a sefior Navarrcte se consti-
t u y ó en l a finca. 
Examinado el c a d á v e r se c o m p r o b ó 
que t e n í a dos balazos en la cabeza., 
uno en la parte posterior y otro en la 
s i é n derecha, h a l l á n d o s e t o d a v í a uno 
de los plomos en el centro del c r á n e o 
L o s restos han sido depositados en 
el local del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
para ser sometidos a u n exaraep. c ien-
t í f i co . 
Distintas versiones c i rcu lan en Ma-
rianao con motivo del hallazgo. U n a 
de ellas se refiere a que el c a d á v e r es 
e l de un moreno que se nombraba To-
m á s Serra , que se a lzó con el general 
Baldomcro Acosta y que m á s tarde se 
p r e s e n t ó ante las autoridades judic ia-
les, quedando en libertad. E s t e indivi-
duo d e s a p a r e c i ó del pueblo de manera 
misteriosa el d ía 21 de Marzo del a ñ o 
actual . 
E l Juzgado c o n t i n u a r á actuando du-
rante el d ía de hoy. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C á m a r a de R e p r e s e n 
tantes 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ses <nie enviara el doctor Collantes, so-
bre la Ley de Espionaje, se ha ordenado 
para el día de mañana. E n la carta que 
a continuación insertamos, dirigida por 
el doctor Collontes, Presidente de la Co-
misión de Justicia y Códigos a l doctor 
Clemente Vázquez Bello, Presidente del 
Comité Parlamentario Liberal, aparecen 
las bajaes en que esa Ley será redactada. 
Como consecuencia de la aprobación de 
esa Ley las garantías constitíuclonales 
serían restablecidas Inmediatamente. E l 
problema no puede ser de mayor interés 
y seguramente después que se reúna el 
Comité Parlamentario Liberal ocupará la 
atención de la Cámsura. 
Dice así la carta del doctor Collantes: 
Sefior Clemente Vázquiez Bello. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo y compañero: 
Consecuente con mi promesa te dirijo 
la presente para explanarte los principios 
generales] que han de comprender la po-
nencia de la mal llamada ley de espionaje 
y que más bien debiéramos llamar ley 
contra el enemigo o de defensa de la 
soberanía de Cuba. 
Como te dije estimo que la práctica 
parlamentaria que debemos ̂ seguir es to-
mar por base la proposición de ley de 
los señores Strampes y otros; sobre el 
trato a los extranjeros y acomodarla a 
la regulación de las siguientes mate-
rias : 
(a) Del internado de los súbditos de 
las naciones enemigas que se justifique 
obstruccionan la actuación de Cuba en 
la guerra. 
(b) De la administración y custodia 
de los bienes de los internados, obser-
vando respecto a este punto las prácticas 
internacionales del caso. 
(c) De la prohibición de mantener 
súbditos de los Estados enemigos en los 
empleos del Estado, la Provincia y los 
Municipios o en las industrias de la de-
fensa nacional. 
(d) De la cesantía de los empleados 
que se justifique debidamente que son 
enemigos abiertos de la causa aliada y 
profieran ofensas antipatrióticas contra 
la bandera, el ejército o la referida cau-
sa (ofreciendo en este aspecto todas las 
garantías del caso para su recta y justa 
interpretación.) 
(e) Se autoriza al Ejecutivo para que 
de acuerdo con el Consejo de Secretarios 
y oídas las corporaciones del caso, proceda 
a la regulación del comercio exterior con 
el enemigo. Esta regulación es de por-
menor y casuística; por cuyo motivo me 
parece materia impropia de legislación ge-
neral descender al detalle de las reglas 
variables del tráfico continuo. 
(f) No obstante lo dispuesto anterior-
mentte se concede la facultad al Ejecutivo 
para otorgar permisos especiales a deter-
minados súbditos de las naciones ene-
migas, para comerciar. (Esto« permisos 
son equivalentes a los que mlster "Wil-
son concede en la actualidad en su na-
ción.) 
(g) De conformidad con el párrafo 
17 del artículo 68 se autoriza al Ejecutivo 
para cuando la rápida y urgentísima ne-
cesida/d de la defensa del territorio lo 
exija, pueda dictar las medidas de gue-
rra que el caso inesperado aconseje, dan-
do cuenta en el acto 'al Congreso, 
(h) Sa declara la libertad de l a huel-
ga de patronos y obreros de todos los 
ramos, pero se excepcionan a las que se 
contraen a la zafra de azúcar y las que 
tiendan a suspender el tráfico de ferro-
carriles marít imos, la luz y el agua y 
demájs elementos de vida de las pobla-
ciones para cuya huelga se fijará determi-
nadas restricciones que no afecten a lo 
fundamental, 
(i) Se autoriza al Ejecutivo para resol-
ver como árbitro las cuestiones entre pa-
tronos y obreros. 
(j) So prohibo a lo» súbditos de am-
bos sexos de las naciones enemigas vi-
sitar las fortalezas, zonas de guerras, 
muelle, playas, bahías, a no ser que estén 
provistos del correspondiente permiso de 
la autoridad para visitar las zonas pro-
hibidas, autorizando al Ejecutivo para 
llevar a cabo todas las medidas de po-
licía necesaria^ para perseguir a l es-
pionaje de los súbditos de las naciones 
enemigas 01 nacionales traidores de la 
patria. 
(k) Se convalidan toda» las disposicio-
nes del Ejecutivo dictadas desde el día 
siete de Marzo de mil novecientos diez 
y siete y se restablecen las garantías 
constitucionales, quledando derogada la 
ley que autorizó dicha suspensión (es-
to fué convenido en las bases que firma-
mos.) 
(1) Esta Ley empezará a regir tan 
pronto el Presidente de la República pu-
blique el decreto restableciendo los de-
rechos individuales. 
Uno o dos preceptos generales más tie-
ne el proyecto que no he puesto en 
Hkapio todavía, pero 'todos ellos van a 
desenvolver exclusivamente la fórmula 
convenida, respecto a la necesidad de 
robustecer con todo vigor al Ejecutivo pa-
ra mantener el estado^íde beligerancia, 
cuyo compromiso e» común para todos 
los cubanos. 
Si tus amigos políticos están de acuer-
do (o s i no lo están en todo se prestan 
a aceptar como materia a discutir en la 
Cámara el proyecto de ley) te ruego me 
lo comuniques en seguida para convocar 
a la Comisión de Códigos y dar cuenta 
con la Ponencia, con objeto de poder 
discutir en una próxima sesión este pro-
yecto, que lo demandan de consuno los 
altos compromisos internacionales de la 
patria, lo requiere la necesidad de for-
mar el ambiente cordial y armónico que 
necesitamos unos y otros en esta próxima 
contienda electoral y en las luchas suce-
sivas del porvenir. 
De este modo piensa el Jefe del E s -
tado, y me atrevo a asegurar que muy 
pronto el partido conservador hará de-
claraciones amplias y satisfactorias por 
Cuba y por la cordialidad de los cuba-
nos. 
Muy afectuosamente, 
(f.) José María Collantes. 
IÍA I^EíT GENERAXi D E P E N S I O N E S 
Por las múltiples enmiendas que han 
sido introducidas a los artículos ya apro-
bados de la Ley General de Pensiones, 
insertamos a continuación la forma en 
que han quedado redactados: 
Artículo lo .—La República de Cuba re-
conoce el derecho a disfrutar de una pen-
sión a loa individuos que pertenecieron 
al Ejército Libertador y a su cuerpo au-
xiliar civil, o a sus familiares con arreglo 
a la» disposiciones que establece esta 
Ley. 
Art. II.—Son miemhros del Ejército L i -
bertador y se Cuerpo auxliar civil para 
los. efectos de esta L e y : 
(a) Loa individuos que sirvieron a 
la República con las armas en las di-
versas guerras para conquistar la Inde-
pendencia. 
(b) Los individuo» que slrvierón au-
xiliando al Ejército Libetador, dentro o 
fuera del territorio de la República, des-
empeñando los puestos de: Presidente o 
^ Vicepresidente del Gobierno de la Repú-
blica en armas; Delegados o Representan-
tes acreditados de dicho Gobierno en el 
extranjero; Secretario de la Delegación 
en New York; Tesorero de la Delegación 
en New York; Jefe de Expediciones; Se-
cretarios y Subsecretarios de Despacho; 
Jefes de Despacho de los Secretarios; Se-
cretario del Consejo y Canciller; Gober-
nador Civil; Teniente Gobernador; Ad-
ministrador de Hacienda; Delegado de Ha-
cienda, llamado también "Agente finan-
ciero" ; Secretario del Administrador de 
Hacienda; Prefecto; SubPrefecto; Cabo 
auxiliar; Inspector de Costas; Subinspec-
tor de Costas; Inspector de Predio; Ins-
pector de Comunicaciones; Jefes de Pos-
tas y Postillones y Salineros. 
Todos los individuos qde sirvieron en 
la última guerra por la Independencia, 
comprendidos en esta Ley, deberán Jus-
tificar su ingreso en el Cuerpo a que per-
tenecieron antes del día 21 de Abril del 
año 1898, a no ser que se incorporaran 
a sus respectivos puestos, procedentes de 
expediciones anmadas, llegadas del extran-
jero después de diebá ¡fecha. 
(c) Los individuos qhe sin estar com-
prendidos en los incisos (a) y '(b) fueren 
ejecutados, confinados o recluidos y de-
portados por el Gobierno de España en 
prisión por laborar a favor de la Inde-
pendencia. 
Quedan excluidos de lo que preceptúan 
los Incisos (a) y (b) los individuos que 
abandonaron las filas del Ejército Liber-
tador y su Cuerpo auixiliar civil, en ple-
no período revolucionario, sin autoriza-
ción del Gobierno de la República en 
armas., con violación de las leyes de la 
misma; y en cuanto a la última guerra 
por la Independencia, si no se incorpo-
raron nuevamente antes del 21 de Abril 
del 1898, o llegaron procedentes del ex-
tranjero en expediciones armadas pos-
teriores a dicha fecha. 
Asimismo, los que habiendo pertene-
cido a ambos Cuerpos en las guerras an-
teriores a la iniciada en 24 de Febrero 
de 1895, hubieren abandonado las filas 
del Ejército Libertador o hubieren reali-
zado actos hostiles a la causa de la in-
dependencia. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t L 
Se entiende que no abandonaron las 
filas del Ejército Libertador o su Cuer-
po Auxiliar Civil los que cayeron pri-, 
sioneros y por estar paralíticos o ina-* 
tilizados por heridas rebidas en la cam-
paña no pudieron incorporarse nueva-
mente dentro del término señalado en 
este inciso. 
Art. I I I .—Los individuos comprendidos 
en esta ley gozarán de los derechos que 
otorga el artículo primero, en la forma, 
casos y circunstancias siguientes: 
(a) L a viuda del causante, mientras 
no contraiga nuevas nupcias en cuyo caso 
perderái definitivamente su derecho a pem 
cibir una pensión. 
(b) Los hijos legít imos o legitima-i 
dos del causante, mientras sean meno-
res de edad y las hijas legít imas o le-
gitimadas, mientras no contraigan matriz 
monio. 
(c Los padres del causante. L a madre 
viuda, tendrá derecho a pensión. E l pa-
dre, solo en el caso de que estuviera In-
capacitado mental o f ísicamente para el 
trabajo, o hubiese cumplido más de sei 
senta años. 
L a apertura de l . . . . 
<Víene de l a P R I M E R A ) ; 
E n l a parte destinada a l a s r e l a -
ciones exterioros, e l mensaje dice a s í : 
"Con especial solicitud y dentro del 
e s p í r i t u de elevada just ic ia que pre -
side l a p o l í t i c a internacional de l a 
R e p ú b l i c a , nemos atendido el c r e -
ciente desarrollo do nuestras v l n c u - ; 
laciones de amistad y comercio c o n 
los d e m á s paí - jes . Lia guerra m u n d i a l í 
que aniquila l a poderosa vital idad do| 
las grandes naciones amigas y c u y a ¡ 
p r o l o n g a c i ó n lamentan todos los c h i ' i 
l e ñ o s , impulsa a l Gobierno a p e r s e - í 
verar en la p o l í t i c a de severa neutra-^ 
lidad que Inalterablemente h a venldai 
s irviendo. . J 
" E s t a l í n e a de conducta s e r á man-j 
tenida con mi mayor d e c i s i ó n y abr i - l 
go l a conf lan/a de que suceso alguno 
(perturbará nuestra paz internado- i 
n a l . • .11 
"Se han incrementado en forma s a -
tisfactoria nuestros intercambios cort 
el P e r ú y vernos reanudarse las co -
rrientes de las operaciones mercant i -» 
les que es conveniente faci l i tar y ro-J 
bastecer. 
"Ligado Chi le a l P e r ü por Intere-*; 
ses y tradiciones comunes, debemosí' 
procurar e l restablecimiento de las. 
relaciones p o l í t i c a s y comerciales pa-i 
r a buscar en el concierto de las aspl-^. 
raciones nacionales soluciones perma 
nentes de tranquil idad <iue aseguren 
y consoliden el engrandecimiento del 
ambos pueblos;. 
" E s especialmente grato dejar 
constancia de nuestra v iva satisfac-' 
c ión en p r e s b i c i a de 3 as e s p o n t á n e a s 
manifestaciones de confraternidad r e -
cibidas de B<-llvla con motivo de la< 
t r a n s m i s i ó n del Mando Supremo y do 
l a R e p ú b l i c a Argent ina en conme-
m o r a c i ó n del centenario de la batal la 
de Maipo. 
" E l aliento de solidaridad y de 
paz que domina en las relaciones de 
los Estados del continente americano 
les permite elaborar tranqui la y pa-
t r i ó t i c a m e n t e la obra de su ¡progreso, 
ajenos a toda p e r t u r b a c i ó n de r e c e -
los y suspicacia r e c í p r o c a s . 
" E l Gobierno de Estados Unidos h a -
tenido la benevolencia de disponer 
que en un buque de l a escuadra sean 
trasladados a l a patria los restos 
mortales del s e ñ o r Aldunate, quien 
con superior inteligencia s e r v í a nues-
t r a m á s elevada m i s i ó n d i p l o m á t i c a / 
Siento verdadera s a t i s f a c c i ó n a l pre-
sentar a l Gobierno de la gran R e p ú -
bl ica l a e x p r e s i ó n de lo? sentimien-
tos de gratitud del pueblo y de los 
poderes p ú b l i c o s de Chile por la m a -
n i f e s t a c i ó n do aprecio y de honor con 
que nos ha dirtinguldo en tan tr iste 
o c a s i ó n . " 
(f) F E L I U . Ministro de Relac io -
nes E x t e r i o r e s . " 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
T o d a v í a se pueden adqulr por su valor nominal acciones de la " I N -
T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N B & T E L E G R A P H Co." 
Cuando e s t é aqu í el equipo para establecer l a e s t a c i ó n en l a Haba-
na, v a l d r á e l doblo. 
Cada a c c i ó n Tale Dleas pesos. L a mejor I n v e r s i ó n p a r a su dinero, 
LA. C A N T I D A D M E N O R P U E S T A E N V E N T A E S L A D E C I N C O 
A C C I O N E S , H A B I E N D O T I T U L O S D E 10 A C C I O N E S , 20, 25, 50 100 & 
A G E N T E G E N E R A L T E X C L U S I V O P A R A C U B A 
M A N Z A N A B E G O U t E Z , D E P A R T A M E N T O S 310 Y S I L H A B A N A , 
c 4713 l t -5 14d-G 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i a 6 de 1 9 1 8 . 
A N O L X X j 
DEPORTES 
BASE-BALL 
( I N F O R M A R O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
E l t r e m e n d o R u t h v o l v i ó a J o o r o -
n e a r a y e r p a s a n d o l a b o l a s o b r e l a 
c e r c a d e l r i g h f i e l d . 
£ 1 gran pitcher b c s t o n í a n o que es a d m á s u n bateaidor formldabie, h a fea-
teado cuatro jonroaes consecutivos. A uno por d í a durante los cuatro 
juegos. Cadore, sargento del Ejérc i to americano, p i t c h e ó contra e l S a n 
L u i s d e j á n d o l e en blanco y no permitiendo m á s que cuatro hits. G o n z á -
lez y R o d r í g u e z juegaron ayer . Tuero f i g u r ó u n instante t a m b i é n en e l 
S a n L u i s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
New Y o r k . ,.: . . . 2 8 12 700 
C h i c a g o , gg. & K 2 7 12 692 
Cinc innat i . K ^ x y* 2 3 21 523 
Pittsburgh, ^ K ^ »; 19 19 5 0 0 
Fi ladel f ia , . w w w w ^ 18 2 2 450 
Boston.: * M K yJ 18 2 4 4 2 9 
S a n L u i s . . H K ^ M c.; ^ 16 2 4 400 
tfirooklyn. * M M • 14 2 7 341 
L I G A A M E R I C A N A 
G . A v e . 
I 
Two base blln Zimm«mian, Thorpe» 
Three basa bits: Kaoíf, Me Kectmla, 
Home rnn: Carey. 
Sacrifico Qy: Barlden. 
Doubie play: Bariden y Rodríguez, Ca-
tón (sin asistencia,) 
Quedados en bases-i Nevr Tork 5^ Pltts-
jburgb 2 . 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas? Demarea 1{ Cooper 
tres. 
Hits a los pitebers: a Demaree B «n 
8; a Causey 0 en 1, 
Struckout: Itemaroe 4; Cooper -4^ 
Pitcber ganador Causey. 
I/OS CAUIíEN'AX.ES DOMXSTAüOS 
BBOOKX.YN, Junio 5. 
E l ©argento del ejército de los Esta-
i dos Unidos LeOn Cadore pitebeO hoy su 
primer juego del año con los dodgers y 
! blanqueó a l San Luis. Cadore no permití* 
más aue cuatro hits y recibió bríllanílBl-
mo suiport Schmadt particularmente 1© 
defendió mucho aceptando once lances en 
la cámara Intermedio», 
He aquí el acore: 
Boston. . . p, , _ s< =»« 27 17 
New Y o r k . ^ ^ ^ '•, 2 4 18 
C h i c a g o . y, m m 2 2 17 
S a n L u i s . - m K ^ 2 0 19 
C l e v e l a n í L ; K H Ü*. 2 2 2 2 
Washington^, {g, M . » 2 0 2 4 
F i l a J e l f i a . x >: y, -« 16 2 4 
Detroit . , . ;«• « » >• 13 2 3 




5 1 3 




L I G A NACIONAL 
^.©w York 4; Pittsbuirg 3. • 
Brooklyn 2; San Lula 0. 
Filadelfia 4; Cincinnatl':Zi 
Boston S; Chicego 7, 
L I G A AMERICANA 
Detoit 4; Washington 5. (11 iiu) 
Chicago 4; Filadelfia 3. 
Cleveland 5 ; Boston 4 (10 in.) 
San Luis 2; New York 5, 
L I G A N A C I O N A L 
UN R A i l / V OrORTUíTO 
Un oportunísiriio batting rally en el 
noveno round permitió al New York sos-
tener el primer lugar en la contienda de-
rrotando al Pittsburg cuatro por tres. 
Los gigantes ganaron tres de los cua-
tro juego!» de la contienda. 
José Rodríguez, el cubano, jug6' la se-
gunda y la primera base irreprochable-
mente. 
l ie aquí el seore: 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O . A , E . 
Klng, If. . . . 
Mollwitz, Ib.. 
Carey, cf. , .i , 
Stengel, rf. . . 
Cutshaw, 2b. ^ 
Me Kechnle, 3b, 
Catón, ss. » * 
Schmidt, c. , * ^ 







3 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
1 0 0 
8 0 0 
4 0 0 
8 0 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. B. 
Smith, cf. Ü * a s a « 3 0 
Balrd, 8b,' w ^ a x -w 4 0 
Crulse, rf. * ^ ^ M Í¿ * 4 0 
Hornsby, ss, M w •< v: 2 0 
Snyder, Ib . * w * u » 3 0 
Heathcote, lf^ s: * Ü w 3 0 
Kavanagh, 2b.í n * se >. 3 0 
González, c.: ¿ i- *¿i í h 2 0 
Ames, * * u M p 1 0 
Tuero, p.i >; « u^u * ¿"M 0 0 
Smyth, x . ^ i a M w 1 O 
0 2 0 0 
1 1 2 0 
1 0 0 0 
1 3 2 0 
A / N Í Í - í / ^ C t O 
Qyé horror! 






26 Ot 4 241 9 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. K. 
Johnsitim, Ib,' á í i a f a s S O O T O O 
Olson, ss , . A » > ! j ! . J t 4 2 3 5 4 1 
Hlckman, rf. ^ ¿ ^ ^ > 8 0 1 1 0 0 
Wheat, If. * ¿ i < » 4 0 S 3 0 0 
Myers, cf. » , v ^ « w 4 0 1 1 0 0 
O'Mai-a, 3b, £ x . s j t j i ¡ e 4 0 0 f t l 0 
Schmandt, e. j t ^ i t ü w S O l S S O 
Miller, c. ^ - A S ^ ^ W S 0 0 2 5 0 
Cadore, p.: . > ¿ i * « 3 O 0 0 3 0 
31 2 9 2T 16 1 
x Bateó por Ames en el octavo 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . 
Brooklyn. 
» * , 000 000 00O—0 
> w K 100 000 Olx—2 
SUMARIO: 
Bases robadas: Olsen 2; ETlckman, 
Wheat. 
Sacrifico hites: Ames. Hlckman.-; 
Doubie play: Baird y Snyder. 
Quedados en bases: San Luis 3; Broo-
klyn 7. 
Primera baso por errores: San L u i s 1; 
Brooklyn 1. 
Bases por bolas: Ames 1; Cadore 2. 
Hits a los pltchers: Ames 8 en 7; Tuero, 
S en 1. 
Hit pitebers Cadore 1. 
Struckout: Ames 6; Cadore 2. 
Pitcher derrotado: Ames. 
81 3 5 28 12 2 
NEW Y O R K 
V. C. I L O . A . a . 
xoung, rx. 2b .i i¿ * 
Kauff, cf. . * 
Bums, lf. * , 
ZimmeTTnan, Sb. 
Fletcher, s». * , s 
Holko, Ib . w ^ * 
llariden, c. , . , 
Rodríguez, 2b. I b . 
Demaree, p . ^ - i « 
Me Carty, ^ ^ 
Perrlt, xx. A 
Cauisey, p. . , . 









2 0 0 
3 0 0 




o o o o o o 
2 0 0 i 
7 1 0 
4 2 0 
5 3 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
O O 2 0 
0 0 0 0 0 0 
31 4 7 27 14 0 
x Bateó por Demaree en el octavo.. 
xs; Corrió por Me Carty en el octavo, 
xxx Batetf por Causey en el noveno^ 
ANOTACION POR E N T R A D A S Bancroft, ss. 
Williams, cf. 
Pittsburgh. n Ü 000 OTO 300—3 á Stock, 3b. . 
New York, ^ * . ^ y w ^ . 000 000 018—4 Luderns, I b . 
C R A V A T H T A M B I E N JONRONEO 
FITÁDELFIA, Junio 5 
MMayer permitió 16 hits, pero el F i -
ladelfia estuvo en juego hasta el octavo 
cuando dobles de Bressler y Rotush Inter-
vinieron en tres carreras de los visitan-
tes y les aseguraron el juego 7 por 4. 
Los borne runs de Cravath y Me Gaaflng 




V. C- H . O. A. B . 
Groh. Sb. .• « ' ' 5 2 "'% 0 • « ' • i 
L . Magge, 2b.i s, v * a? 5 1 2 1 1 1 
Roush, cf, . A ^ »: «: M 5 0 2 3 0 0 
Chase, I b . ; ^ ^ u. v v 5 1 3 18 O 0 
S Maggee, If. s s, w * 5 0 2 3 0 0 
Neale, rf. , , ^ ^ K 5 0 1 2 0 1 
Blackburne. ssi.- * ni .Í w 5 0 1 1 4 0 
Wlngo, c, v y w 4 2 2 8 1 0 
Bressler, p. .» a ^ a 2 1 2 1 3 0 
S 7 16 27 12 ~3 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
î.44!!U...UÍ! 
JAI-ALAI 
16a, F U N C I O N D E A B C m 
J U E V E S S E I S D E J U M O D E 1918 Segundo partido 
P o b r e ^ n e r v i o s í l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a 5 u n - o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s j á l f o . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
rELDÜR ANTINERVIOSOn 
' D R . V F g ? T S J F 7 0 R R F I 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P r i m e r partido a 25 tantos 
B a r a c a l d é s y Egozcue, Blancos 
contra 
Higinio y P e q u e ñ o Aliando, Azules 
A sacar los primeros del cuadro SVz 
y los egundos del 8V2 con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a cuinie la a 6 tantos 
B A R A C A L D E S , 
E G O Z C I i a , 
H I G I N I O . 
P E Q U E Ñ O A B A N D O , 
G A R A T B 
y O R T I Z 
a 30 
Cazal iz Mayor y L l z á r r a g a ^ 
contra ^ 
E g u i l u z y A r x ^ ^ 
A sacar los primeros dei 
y loe segundos del 8V„ 
Pelotas ftn̂ j ̂  ^ 
Segunda Q u W a a 6 
C A Z A L I Z M A Y O R 
J L I Z A R R A G A , ' 
E G U I L U Z , 
A R N E D I L L 0 
ALTAMIRÁ. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
¡Btisn, BS.. H H « « » a -i*. -'•5 
Young, 2b» i» * v y. M o 
Veach, If. * « « w ÍÍ; K 5 
Hellman, rr. > h • * » > :.. 4 
R . Jones, I b . K * * # * v. 2 
Dauss, p. . * • w w . , 1 
Walker, cf, h v MÍ . i» K 5 
Vltt, 3b. . * w . y * . K 1 
¡Spencer, c . ^ y. M M W - * 
Kalllo, p. • f « «'w w v 1 
C Jones, p. « w y !r w 0 
Cobb. X y I b , y >!.. • « 2 
YeUe, X X . « u M ta * w 1 
0 2 3 
0 0 1 
0 0 3 
1 1 1 
0 0 7 
0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 
0 1 4 3 0 
1 1 6 2 0 
1 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
1 1 6 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
Bases por bolas: <1M -r,-. 
lllams, 2 ^ PERRJ-. 2; ^ . 
Hits: de Winiams. 5 en A. 
Struckout: por Williams i -
Passed bal!: Perkins ' «̂rtt» 
Pitcher ganador: Cicotté. 
36 4 6 33 15 0 
X bateó por Jones en el séptimo. 
•yy bateo por Dauss en el l io. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. , 
Detroit. * . :. 
001 003 000 01—5 
002 001 100 00—4 
* se w * ' 5 0 1 5 3 1 
5 0 0 2 0 0 
5 0 1 1 3 1 
y « » j v 4 1 1 1 1 1 0 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
Cravath, r f . J t J t J , i ; , * 4 1 2 1 1 0 
Meusel, If. , , ^ , , . ^ , , 4 1 1 2 0 0 
Me Gafflgan, 2b^ * * i* 4 1 2 2 2 0 
Buma, C K ÍK A w » K 4 0 1 2 0 0 
Mayer. p, » * * * v ,.- 2 0 0 1 1 0 
Watson, P V Ü J L ^ J I » . 0 0 0 0 0 0 
Adams, x. . ^ ^ \„ , , 1 0 1 0 0 0 
Pitzgerald, xx. , . . . . 0 0 0 0 0 0 
38 4 10 27 11 2 
x Bate6 por Watson en el noveno, 
xx Corrió por Adams en el noveno 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnatl* 5 Ü; a JÜ-.M : 002 011 030—.7 
Filadelfia. 4 i . w * « x w w 0 2 1 001 00O—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Roush 2, Groh, Chase, 
Wlngo, Bressler, Luderus, Cravath. 
Home runs: Cravath, Me Caffigan, 
Bases robadas: Magee. 
Sacrlfice files: Maler. 
Doubie plays Bancrotf (sin asistencia). 
Me Caffigan y Duderus. 
Quedados en bases: Cinclnnati O; Fi^-
í ladelfla 8 , 
Primera baso por errores: Onelnnati 1; 
Filadelfia 8 . 
Bases por bolas: Mayer 2. 
Hits a los pltchers: Mayer 16 en 7-213; 
Watson 0 en 1-113. 
Struckout: Bressler 2. 
Pitcher derrotado.: Mayer. 
GANO X.A S E R I E COMPEETA 
BOSTON, 5. 
E l Chicago obtuvo contra el (team local 
la serie de cuatro juegos íntegra. E l sco-
re fué de siete por cuatro. Ragan que 
comenzO el juego por el Boston tuvo que 
abandonarlo apenas descorrida la cortina, 
pues los endemoniados cubs le batearon 
cuatro carreras. 
cuatro carreras en menos tiempo del que 
se piensa. Hearn pitcheó el resto del ga/-
me con éxito relativo» 
He aquí el score: 
CHICAGO 
IOS catrea Simmons con armazón de maderal { j son de proporciones tan substanciales 1 y d e t a i resistencia, que ofrecen gran j 
comodidad y soportarán el uso por mucho J 
tiempo. Dormirá üd, bien en»»« i 
C a S : r e 
P L E G A D I Z O 
ponjue lleva u n bastidor de tejido de alambre fuerte qm> 
proporcionará htisn servicio y comodidad. L a s cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
lista ea « n o de los modelos m á s populares entre la 
yarledaotan extensa de •productos Slmmons—Camas de 
S/Xetal—Bastidores—Gamitas para n iño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos, £1 vendedor 
t endrá gusto en mostrárselos , 
"HE SIMMONS COMPANY 
ios fabricantes mág grandes de camas de 
metal, catres, camítas para niao, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenaaha. Wkconsin, E . U . A . m i 
Y . C. H . O. A. m 
Flack, rf . K ¡a « ;* * 4 2 1 1 
Hollocher, e s , k ¿..¿h* u 5 1 2 6 
Mann, If. , M m v ' v 4i ^ 5 3 4 4 
Merkie, cf. 4 0 3 7 
Paskert. cf ^ 5 1 2 3 
Deal, 3b. * > i 5* * , 3 0 0 O 
Zelder, 2b. ^ , ^ ^ ^ ^ 4 0 2 1 
KiUifer, c¿ « « M U¿M * 4 0 1 5 










38 7 15 27 8 0 
BOSTON 
V. C. H . O, A. H. 
Kawl Inga, s s . jj c , 
Herzog. 2b. . i:.>.-a 
J . It. Smith, 2b. x 
Powell, cf. . , . , 
WicMand, rf . , * ¿ 
J . C . Smith, Sb,; « M 
Konetchy, I b . * * % 
Rehg, If. , * * ^ 
Wllson, c. » . u 
Ragan, p , M - ^ ^ 





v 4 0 0 10 
4 0 2 2 
8 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 










37 3 10 27 15 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago, gi s 
Boston. , ... s,; 
» . 420 000 100—7 
. . 001 020 000—3 
SUMARIO: 
Two base hit: J C . Smith. 
Three base bit: Finóle. 
Sacrifico hit: Merkle. 
Quedados en bases: Chicago 7; Boston 
diez. 
Basef^-por bolas Hendrlx 2; Hearn 2. 
Hits a los pltchers: Ragan 5 en ! • a 
Hearn 10 en 8. 
Hit pitcher: Hendrfac (Wllson.) 
Struckout: Hendrx 4; Hearn 1, 
Pitcher derrotado: Ragan. 
L I G A A M E R I C A N A 
OTRO HOME R13N D E RI7TH 
CIiEVBI*AND, 5. 
E l team local derrotó a los bostonlanos 
hoy cinco por cuatro. Da carrera de la 
victoria se efectuó de este modo. E n el 
décimo con un out, Roth bateó un singla 
Poco después robó l a segunda y a ren-
glón seguido la treera en mal retiro de 
Schangs. Wood y Mlller, qne le sucedie-
ron al bate, obtuvieron transferencias. 
Turner pretendió entonces realizar el 
"squezee play", pero la jugada le ífcQló. 
Sin embargo, el Cleveland ganó, porqrae 
Schang tiro mal a tercera en su afán de 
hacer out a Foth. Este se anotó la ca-
rrera decisiva. Por cuarta vez coinsecuti-
va, en cuatro dias Ruth volvió a jonro-
near hoy, pasando la bola sobre la cerca 
del rlght field. 
Score: 
BOSTON 
V, C. H . O . A . E . 
Hoper, rf ̂  x j4^«. s a « M 5 1 2 1 0 0 
Shean, 2b. •„ v V ' , ^ 4 1 2 2 3 2 
Ruth, cf. . . ^ . 4 ^ , , 3 1 1 0 0 0 
Whiteman, • If . * » > v 4 0 0 2 0 0 
Struuk, If. , . . ^ . K ^ 0 0 0 0 0 0 
Mcinis, I b . . , , . x „ 4 1 1 13 0 0 
F . Thomas, 3 b * r . ^ « , 3 0 1 2 4 0 
Scott, ss . « , w « k ^ , 4 0 1 4 6 0 
Agnew, 0. ^ H * A M * . * 2 0 0 3 2 1 
Schaug, c< •» i. v. A V >• w 0 0 O 1 0 2 
Bush, p. y y . . . . .• > 3 0 0 0 3 0 
32 4 ~8 28 17 ~5 
X one out when wínntng run scored, 
ODEVEDAND 





1 o o o o 
2 3 0 
2 2 0 
3 0 0 
2 2 0 
1 0 1 
4 0 0 
9 2 0 
4 0 0 
0 0 0 
1 
0 0 0 2 
1 0 
0 1 
0 0 0 
0 0 0 
Evans, 3b. , , * „ 
Chapman, ss . * , „ 
Speaker, cf. . . , 
Wambsganss, 2b. ¿ 
Roth, rf. , . 
Wood, If. , , 
Milier, Ib . . . 
C, Thomas, c. v •• w M 
O5 Nelll, c. , , j. . . 
Enzmann, p. , , m , 
Bagby, p. . 
Turner, 8b» « « * 
Graney, 7JZ. , . . .^i ^ 
33 5 8 30 12 1 
Z corrirí por Thomas en el noveno. 
ZZ bateó por Evans en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. , . ; ¡4 „ * , . 000 003 001 0—4 
Cleveland, j .̂w 100 001 101 1—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Rbean (2). Mnier 
Three base bit: Milier. 
Home rn: Ruth 
Bases robadas:'Roth*, 
Sacrlfice hits: Mclnnls, Bush, Shean, 
Wambsganss, Bagby. 
Sacrlfice Oles: Schang. 
Doubie plays: Evans, Wabsganss 3» 
Mlller; Chapman (sin asistencia). 
Quiedaos en basesü del Boston, 7: del 
Cleveland, 10. 
Primera base por errores: Cleveland, 1. 
Bases por bolas: de Bush, 7; de Enz-
man, 4 ; de Bagby, 1. 
Hits dados a los pltchers: dé Emanan, 
7 hits en 8 Inings; none out In nueve: 
de Bagby, en 2 innlngs. 
Hit por pitcher: por Busch (Wambs-
ganss). Balk Enzraan. 
Struckout: por Bush, 3. por Enzman 2 
Pitcher ganador: Bagby. 
KNOXIT 
U n a C u r a Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
"03Í T K I P X . E D E P E C K l r A T J O H 
SAN L U I S , 5. 
Con el score tres por dos en contra de: 
los visitantes en el octavo y las base» 
Hienas, Peckinpaugh, el gran short de 
los yankees pegó n tremendo batazo de 
tres bases por el jardín izquierdao, dan-
do a l New York una victoria cinco a dos 
sobre los browns de Jones. E l team lo-
cal cometió cuatro errores. 
Score: 
NEW Y O R K 1 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf, . , ^ H 
Peckinpaugh, ss. w » 
Baker, 3b. „ * » v « u 
Pratt, 2b. „ 
Pipp, I b . , ;„ >, k . 
Bodie, If. d . x. „; .. 
Milier, clj. »\ ¡i. ñ. '. w M 
Hanah, c. . ^ » , , 
ualters, X y c. . •.• u K 
Thormahlen, p. ,, . „ 
Leve, p. . . * m * 
Caldweíl, X X , * u H 
Russell, p. . . ,• rf ^ 
34 5 7 27 14 1 
X corrió por Hannah en el octavo. 















0 o o o o o o o 
0 o 1 o 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
SAN DUIS 
V. C. H . O. A. B . 
Tobin, Cf, K « « * K v s 4 "o 2 ~1 ~1 ~0 
Austm, 3b.- ^ < v w v * s. 4 0 1 2 3 
Slsler, I b . 4 0 0 9 0 v. 
Hendryx, rf. ., , 3 0 1 2 0 0 
Smith, If. , K s, v K 4 0 2 2 0 0 
Gedcon, 2b. ^ ^ M m M ^ v . 4 1 1 1 1 1 
Nunamaker, C. , , ^ . 3 0 0 6 
Gerber, ss: . '» « ^ i. 3 0 0 4 
Dowdermilk, p. ^ > ^ ^ 3 1 1 0 
Hotack, p. , o 0 0 0 0 
Demltt, Z , * K w :fc« . 1 0 0 0 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Morgan, Lavan, Alns-
mlth, 
Three base hit: AinHmith. 
Bases robadas: Milán, 2. Judge, Shot-
ton, Alnsmith. 
Sacrific© hit: R. Jones, Harper. 
Doubie plays: Morgan, Lavan y Judge. 
Quedados en bases: del Washington, 
10; del Detroit, 5. 
Primera base por errores: Detroit, 2. 
Bases por bolas: de Harper, 5; Kalllo, 
4; C Jones, 1; Dauss, 3, 
Hits dados a los pitchers: Kallio, 7 
en 6; de C. Jones, 1 en 1; de Dass, 2 
en 4; de Harper, 3 en 6; de Jahnson, 3 
en 5. 
Struckout: por Kal l la , 3; por Dauss, 2; 
ipor Johnson, 3. 
Pitcher ganador: Johnson, 
Pitcher perdedor: Dauss, 
OPORTUNO BATTEPfO 
CHICAGO, 5. 
E l nortuno batting de los locales di(3 
a l Chicago una victoria de 4a 3 sobre el 
Filadelfia en el primer jiuiego de la serie 
de hoy. Weaver bateó un sencillo en el 
noveno y llegó a tercera en un pase ball. 
Gandill entonces bateó al centro, envian-
do a Weaver a home con la carrera de la 
victoria. Weaver bateó siempre en el 
transcurso del gameL 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
Jamieson, rfl; s v w . ¿ 5 1 2 2 1 0 
Oldrlng, If. , y , , , 3 0 1 0 0 0 
Walker, cf. . > , v . . 4 0 0 6 0 0 
Burns, I b . . M . . ) . ^ 4 0 1 11 1 0 
Gardner, 3b. »•»•->! . . . 3 0 0 0 3 0 
Shannon, ss . 9' w « V . . 3 1 1 2 4 0 
Dugan, 2b. . ^ « « .> . . 4 0 0 1 3 0 
Perkins, c. , 4 1 2 4 2 0 
Perry, p. , s 4 0 2 0 0 0 
34 3 9 25 14 ~0 
X one' out when wlnning run scored. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Leibold, If. is¡ R » ¡u 
Murphy, rf. . ^ ^ .• 
E . Colllns, 2b^ . M 
Felsch, cf m 
Weaver, ss^ M¡ M » » 
Candil, I b . 
4 1 1 1 0 0 
4 0 1 0 0 0 
2 1 1 1 0 0 
3 1 1 6 0 0 
4 1 3 0 3 0 
4 0 1 10 2 0 
E l j u e g o d e h o y e n 
A l m e n d a r e s P i 
E s t a tarde se encontrarán 0. 
nuevo terreno de Linares o *» 
flamante Almendares Park las ̂  
tes novenas "San Lázaro"'y "r-0:i 
ambas aspirantes a l Campeona? 
Verano que hsce unos días se vi 
efectuando en abuelos terrenos -
fuerza de ambas novenas está V 
equilibrada y este juego, como 
anteriores, parece llamado a ser -
sac ional . 
E l box del " Gámlz" lo ocupar 
ipequeño Acost ica, que eg nna de 
buenas cosas que ba producido el i 
se bal l cubano. Acostica ha sido" 
mado reiteradamente de log Estar 
Unidos para ocupar su puesto en 
line up del "Vancouver"; pero i 
preferido permanecer este verajio. 
Cuba y jugar a q u í con les del imtc 
tante premio que ahora se discute 
E l match emipezairá a las trs 
m e d í a , hora inglesa, y las entrafr 
-es tarán a l alcance de todas laa M 
ñ a s . 
Rlsberg, 3b. . . . . . . 3 0 0 2 3 0 
Schalk, c. .: . ^ ^ , . , 3 0 0 6 0 0 
Williams, p. ^ v * ^ . w 1 0 0 0 1 0 
Cicotte, p. . ^ .; « ,1 . * 2 0 0 1 1 0 
30 4 8 27 10 "o 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia. w ¥_ K mmu 100 200 000—3 
Chicago, a w .4 * w ' 2 0 1 000 001—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Shanno. 
Three base Mtfl Felsch. 
Bases robadas: Collins, Perkins, Wea-
ver. 
Sacrifico hit: Oldring. 
Sacrifico fly: Felsch. 
Doubie play: Jamieson a Burns a Gar-
dner a Shannon. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 7; 
del Chicago, 4. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i ( 
L I C E N C I A 
Se hal concedido licencia por a 
fermo a l doctor P60, Segundo k 
dei Servicio Sanitario Municipal. 
E l doctor P60 se propone pasar c 
temporada en los Estados Unidos. 
Mientras dure l a licencia conceC-; 
a l doctor P ó o , desempeñará la K 
gunda Jefatura de Sanidad el di* 
Angel Izquierdo. 
_ L a plaza de auxi l iar de la Direl 
c i ó n que ocupa el doctor IzqiW: 
s e r á d e s e m p e ñ a d a también interau 
mente por e l doctor Ponce de León 
L A S T A R J E T A S D E L AMILUEi' 
M I E N T O 
E l Alcalde h a aprobado el acuerf 
del Ayuntamiento, por el cual se 01 
dena l a c o l o c a c i ó n de tarjetas para 
das a las dej Censo detrás de la 
ta de cada casa, en las que coníir 
r á con caracteres bien visibles laffi 
tidad en que e s t á amillarada .'a 
S U B A S T A ADJUDICADA 
H a sido adjudicada a l señor Jm 
M H e r n á n d e z l a subasta para el ? 
ministro de accesorios de autoraóvili 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo? 
e l cual se c o n c e d í a exención de c 
t r i b u c i ó n durante cinco años a n 
f á b r i c a de juguetes de madera ce 
das clase que piensa establecef • 
esta capital e l s e ñ o r Vicente Yaâ  
F u n d a s u r e s o l u c i ó n el doctor | 
|rona e n qu» dicho acuerdo no 
a d o p t ó por el voto de las dos tercf 
partes de los concejales que con 
nen el Ayuntamiento, como m * 




„ ^ ^ , „ ^ 33 2 8 27 1 3 4 
bateó por Houck en el noveno, 
ANOTACION P O R E N T R A D A S : 
New York. . > « « . . 000 010 040—5 
San L u i s . . ^ w y >, . ^ 001 100 000—2 
SUMARIO: 
dermllk^80 MtS: Al]lst1^' Hendryx, Low-
Three'base hits: Péckinpangh, Pipp 
Bases robadas: Peckinpaugh, Pratt 
Sacrlfice hit: Austini 
Doubie plays: Austln a Gerber a Sls-
ler; Love a Peoklnparugh a Pipp 
Quedados en bases: del New York 4* 
del San Luis , 10. ' ' 
Primera base yor errores: New York 
4; San Luis , 1. 
Bases por bolas: de Thormahlen, S-
de Russell, 1; de Lowdermllk, 2 
Hits dados a los pdtehers: de Thormah-
len, 4 en 3 1|8; Love, 2 en 3 2|3; Russell 
2 en 2; Lowdermllk, 7 en 8; Houck. na-
da en 1. ' 
Hit por pltcheríl por Love (Tobin) 
Struckoiut: por Love, 1; por RusselL ! • 
por Lowdermllk, 5. ' 
Pitcher ganador: Love. 
Pitcher perdedor: Lowdermilfe. 
J GANARON LOS SEÑAD ORES 
D E T R O I T , 5. 
Alnsmith, que empjó un doble, su ro-
bo inmediato de la segunda y el tiro 
que a el plato hizo Bush al flldear un 
bataso de Shotton dieron a los senadores 
la carrera qfue necesitaban para vencer 
en el juego de hoy. 
Fué notable el batting del citado Ains-
mith, que empujó un triple y un doble 
en dos excursiones a la chocolatera 
Véase el score: 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
WASHINGTON 
V . C H . O. A. B. 
Shotton, rf . •« s* 
.Thudge, I b . , ^ 
Fósíer, 3b. n . 
Milán, cf. . , * 
Schulte, If. K 
Shanks, If. . . 
Morgan, 2b, . . 
Lavan, ss. • 4 . 
Plclnich, c. »• «• 
Alnsmith, . A 
Harper, p. * 
Johnson, p. . . 
1 2 
1 10 




«ta K 2 0 0 0 O O O O O ' 
41 5 10 33 14 4 ' 
1 
E l ftombre R a c e fel iz u n ftogar y á s u esposa cuanoo 
vigor y e n e r g í a s . nervioso 
T a n p r o n t o s u n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y s u s is tema ü 
desequi l ibre, c u a n d o l a s preocupaciones í a t l é " e ^ ° " Ae eoeré1^ 
m á s m í n i m o ejerc ic io canse s u cuerpo, s i se s iente *f ^ " o n d e a 
é indi ferente á p laceres de l a v ida y c u a n d o «er no re»F 
deseos y v o l u n t a d t o m e e l C O R D I A L de C E R E B I N A deUJ^ ^ c g 
conocido e n todo e l m u n d o como u n t ó n i c o r e s r a " .^fuerz39/'al 
v ir i l idad e n e l h o m b r e , hace q u e el cuerpo renueve su» vUebe ^ 
nervios s u equi l ibr io , a b r e e l apetito y toda l a n^"raic0erpo 83n . 
estado de bienestar , conf ianza, fuerza y a l e g r í a de w » ¡ntelec^J 
> C u a n d o e l a b u s o de los placeres, e l exceso to, deca'^ 
y f í s i c o lo ponga e n u n estado las t imoso de a » 3 " " " g e\ CO^fY \ 
perezoso y cansado n o d e s c o n f í e n i se abandone a803 dePlu 
de C E R E B R I N A de l D r . U L R I C I h a c u r a d o muchos 
estas causas . „ - - . ¿ d i c o » 
Poseemos certificados genuinos de ara 
y enfermos q u e n o u s a m o s p ú b l i c a m e n t e F 
n o ser confundidos c o n otros f a b n c a I v ! : por 
exageran laa bondades de s u s p r e p a r a a o » v  
este medio . 
C o m p r e s iempre el nues t ro l e g í t i m o , y u o se deje i ^ P 
s ino el garant izado por m á s de 25 a ñ o s por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y . 
New Y o r k . 
otr" 
8 




, Míivor general del Ejército 
^ ^ « / a ^ M en la forma 
r0 6, Segu"-:!» ^ ° l A g u l l e r S : segrun(io te-
te S ^ r 0 f f e f Mirandl Palomino; Segun-
fet» V ^ e Eduardo _R. ffia Cossio; nioiue iv" " VMnardo ÍÍ. xie^nu. v,^^^, 
da T ^ T t n l e n t é Kvello Pina Hermln-
dez Táctico de Caballería núme-
Al r%rclor nfstrito: S^undo Teniente 
r0Aj, TerLe' íYef HernáilTez; Segaindo 
í ' ^ i ^ / í t í d e r i o Cortés L a r a ; .Seguu-
¡^eni^te 1^Trinando Alfonso Led6n 
ro '0' p r ^nebez e Ibúñel; Segundo Te ^0(K-aldo fei^n cia ¿ ^ ^ U ; Se-
«iente AT"^nte Uufino Blanco Alvarez. 
guiido Te™e,l-Aotlco de Caballería minero 
SA, Tewio A ^ t o : gegundo Teniente 
%?oV l í f ebre Cabarrocas; Segundo 
Cándido Andrés González Lanu/.a; Se-
Tenifn tpnlente Florentino Fernández 
feto; segumlo teniente Francisco G. 
M H l r f l o ^ f c t i c o de Caballería uúme-
Al Noveno distrito: segundo teniente 
ro '• "n -Bolivar Morales; segundo te-
GuiI^%rlnue M. Toledo Osés; seffuTido 
píente Knnque • Ferrer. segundo te, 
t1--111̂  Arturo Boilvar y Bolívar. . 
Diê  Ten lo Táctico de Caballería nume-
A1-Jo cuarto distrito: segundo teniente 
ro cinco, gazán y Zayas Bazán. 
Bir?r-Datfn6n número 1 de Artillería de 
^ 0 = séptimo distrito: segundo te-
Cost?n'Mario Montero Saladrigas; segun-
Ilie^nient^ Francisco J . Tabenulla IJOIZ ; 
d0 ^"in teniente José M. Heredia Nunez. 
^ r t t a l i ó n número 2 de Artillería de 
s-éntimo distrito: segundo teníen-
PSTnáauin Demestre y Guriguer• segun-
\e Uniente Manuel 1, Mesa Rodríguez; 
<i0 ,?rVo teniente Rafael Sebasco Ro-
^ o/- S n d o teniente Miguel A. Mi-
^'el Vázquez; segundo teniente Ricardo 
H^batalMn número '! de Artillería de 
Costa, séptimo distrito: segundo tomen-
^ Pedro B «arcia Fernández; segundo 
ÍLíente Jo¿é M. Perro Padrón; segundo 
S t e Lnis Wpez Gobel; segando tc-
• if^ Tíeinaudo Grau Cabrer.i. 
m?% latería Ligera, séptimo distrito: 
segundo teniente Leopoldo Cadenas y 
' ^."'H^áteria de Montaña número 1, sép-
timo distrito: segundo teniente Carlos 
vóVnánde/ v del Juncov, 
T la Batería de Montafia numero 2, 
eíntimo distrito: segundo teniente San-
tos Cubría y Vilaseca. _ 
A la Comi-añla de Señales: segundo te-
niente Pablo A. Rosado y Rodríguez. 
T í a Compañía de Ingenieros: segundo 
tenientes José M. Carbonell González; 
riórentino Pina Hernández; Juan R. Ruiz 
Tónez- Adriano Reyes Hernández;. 
t\ batallón número 1 de infantería, sex-
to" distrito : segumdos tenientes : Míinuel 
rbeda Izmiierdo; Manuel Crespo Moreno. 
AI batallón número 2 de Infantería, 
sexto distrito: Luís Dumois Cárdenas; 
Anirel J Molina Cordero; Luís A. .lemo 
ízaeuirre: Enrique Jardines y Hernández. 
A1 batallón número 3 de Intíamería, 
stxto distrito: segundos tenientes: Fede-
rico Camacho Beltrán; César Ruiz Her-
nández: Alberto Valdés González. 
Al batallón número 4 de Infantería, 
sexto distrito: segundos tenientes Hum-
berto Santos Tom;s Aguila; José P . Mo-
rilla Coba: Alberto Mederos Guerra; An-
ee! Comesaña Parceló. 
Al batallón número 5 de Infantería, 
sexto distrito: segundos tenientes: An-
tonio Valdivia Hiuidobro; J'iian E . Díaz 
Sedado; Pablo J . Cambó Ruiz; Juan Pé-
rez Valdés; Antonio M. Vargas Conesa; 
Adriano H. Gonz-.lez Escamilla; Luis 
Dnarte Muñoz; Mario Fernández Roqueí 
Tasé López Campos; Enrique Pacot 
Camps. 
Al batallón número 6 de Infantería, 
sexto distrito: segundos tenientes: Bve-
lic González Vargas; (Gervasio Lópe:-: Ca-
no: Tomás P. Regalado Véliz; Oscar Pan 
y Alvarez; Abelardo García Gómez; R i -
cardo Gómez González; José J . Llanusa 
bfipez; Antonio Seiglie y Comesaña; 
Carlos Montalvo Saladrigas. 
Al Rscuadrón de Orden Público número 
41, segundo distrito: segundo teniente 
Juan M. Díaz Parón. 
Al Escuadrón do Orden Público número 
?8, tercer Distrito: sepundo teniente 
Leopoldo Ruiz y Alvarez. 
Al Escuadrón de Orden Público número 
20. cuarto distrito: segundo teniente Ma-
nuel Díaz Rodríguez. 
Al Escuadrón de Orden Público núme-
rn 24. octavo distrito: segundo teniente 
Daniel Reyna Ortega, 
Al Escuadrón de Orden Público número 
SU, srsrundo distrito; segundo teniente 
José R. Llano y Llano. 
Los gastos oue por virtud del presente 
pArrafo se originen son necesarios al 
servicio militar (S. P. O. Nro. 14S-918). 
6.—Los oficiales que a continuación se 
expresan se destinan en la forma s L 
írt'iente : 
Ai Escuadrón de Orden Público núme-
ro 40 primer distrito militar: segundo 
s o a upermilnerarlo Manuel Larrea 
Al Escuadrón de Orden Público numero 
3T. cuarto distrito militar: segundo te-
niente supernumerario Armando Rodrí-
guez Rodríguez. 
Al Escuadrón de Orden Público número 
4 quinto distrito militar: segundo te-
niente supernumerario Jacinto Capin 
Al Escuadrón de Orden Público núme-
ro 1.2: octavo distrito militar: segundo 
teniente supernumerario Francisco Ro-
dríguez Fernández. 
Al Escuadrón de Orden Público núme-
ro 00, noveno distrito militar: segundo 
teniente supernumerario Juan M, Gutié-
rrez Garda. 
Al batallón número 1 de infantería, pri-
mera compañía, sexto distrito militar: 
segundo teniente supermimerarlo Ma-
nuel Cruz Quesada. 
Al Batallón número 2 de Infantería, 
sexto distrito militar, Primera Compañía: 
segundo teniente supernumerario Delio 
Panlagua Recalt; segunda Compañía; 
segundo teniente supernumerario José 
Gutiérrez Alea; tercera compañía; segim-
do teniente supernumerario Edmundo Nin 
y Rodríguezi 
Al Batallón número 1 de Artillería de 
Costas, séptimo distrito militar, Primera 
Compañía: segundo teniente supernume-
rario José A. Acosta Recio, Segunda Com-
pañía; segundo teniente supernumerario 
José Acosta Jiménez. Tercera Compañía: 
segundo teniente supernumerario Luis F . 
Heiedia Aguírre. Cuarta Compañía: se-
gundo teniente supernumerario Gregorio 
García y García 
Al Batallón número 2 de Artillería de 
Costas, séptimo distrito militar, Primeru 
Compañía: segundo teniente supernume-
rario Cándido L . Gómez Viera; Segunda 
Ccmpafiía: segundo teniente supernume-
rario José I . Gutiérrez Bermúdez. 
Al Batallón número 3 de Artillería de 
Costas, séptimo distrito militar: primera 
Compañía: segundo teniente supernume-
rario Mario Zamora Oliva. . . 
A la Batería Ligera, séptimo distrito 
militar: segundo teniente supernumera-
rio Francisco Bru Valenzuela. 
A la Batería de Montaña número 1, 
séptimo distrito militar: segundo tenien-
te supernumerario Simón Valle y Pérez.. 
A la Batería de Montaña número 2, 
séptimo díshrito militar: segundo teniente 
supernumerario Virgilio Grau Cabrera 
A la Compañía de Señales, segundo te-
niente supernumerario Manuel Larruoia 
Panecjuei , 
A la Compañía de Ingenieros: segundo 
teniente supernumerario Calixto Carreras 
Jusino. 
Al Tercio Táctico de Caballería nume-
ro *'., primer escuadrón, primer distrito 
militar; segundo teniente supernumera-
rio Ignacio Tamayo Cborens. 
Al Tercio Táctico de Caballería numero 
7. Primer Escuadrón, noveno distrito mi-
litar, segundo teniente supernumerario 
Salvador Esteva y Vázqjuezi. 
A l Tercio Táctico de Caballería nume-
ro 6, primer escuadrón, segundo distrito, 
militar: segundo teniente supernumera-
rio Jorge J . Otero Cossio y Carreno. 
Al Tercio Táctico de Caballería nume-
ro 2, primer escuadrón, tercer distrito 
militar: segundo teniente supernumera-
rio Rafael Alfonso y García. 
Al Tercio Táctico de Caballería numero 
1, Primer Escuadrón: teniente supernu» 
morarlo Manuel E . Arteaga y Ponce de 
León. 
Al Tercio Táctico de Caballería nume-
ro 5, primer escuadrón, cuarto distrito 
militar: segundo teniente supernumerario 
Rafael Azcuy y Azcuy. 
Al Tercio Táctico de Caballería nume-
ro 4, octavo distrito militar: primer es, 
cuadrón: secundo teniente supernumera-
rio Héctor Herrero Fleites. 
Segundo escuadrón: segundo teniente 
supernumerario Felipe Morales Valdés. 
utsssinzento p a p e l 
comercial . . . . S 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal . 
Manila R e y extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Manuel Galdó y C o m p a ñ í a 
L o s s e ñ o r e s Manuel Galdó y Compa-
ñ í a , fabricantes de maquinaria con re-
sidencia en C á r d e n a s , han estableci-
do desde el d ía lo. del presente mes 
u n a nueva oficina en Santiago de C u -
ba, dirigida por l a f i rma Chalons & 
Agui lar , ingenieros, Hercdia , alta, n ú -
mero 3; cuya oficina a t e n d e r á las ven-
tas y asuntos en la provincia de 
Oriente. 
E n dicha oficina t e n d r á n oomo ex-
perto en maquinaria azucarera e inge-
niero residente a l s e ñ o r Eugenio T a -
llefer, del departamento t é c n i c o de su 
fábr ica . 
Manuel Lozano 
H a quedado disuelta la sociedad que 
v e n í a girando en esta plaza bajo la r a -
z ó n de Lozano y Miguel, a d j u d i c á n d o -
se e l s e ñ o r Manuel Lozano las exis-
tencias, c r é d i t o s y negoccíos del a l m a -
c é n de tabacos que dicha sociedad te-
n í a establecido en l a casa n ú m e r o 130 
de la Calzada de M á x i m o Gómez , an-
tes Montes, en la que habrá de conti-
nuar los negocios y operaciones a que 
se dedicaba l a sociedad disuelta en el 
giro de a d m a o é n de tabaco en rama. 
Confecciones 
E l s e ñ o r Gustavo R i e r a , comercian-
te establecido en esta plaza, nos part i -
cipa que desde el d ía l.o del mes ac -
tual ha quedado instalado su tal ler de 
confecciones para s e ñ o r a s y n i ñ o s en 
l a casa calle de Vil legas n ú m e r o s 88 
y 90, entre Mural la y Teniente Rey. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
1 r ias . 1 2 1 1 34 
10 P Union Oil Company. . 3.15 3 4 5 
Cuban T i r e and R u b -
I ber Co. ( P r e f . ) . . 58 70 
Idem Idem Comunes . 2 1 40 
I Qu iñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N . 
Idem ídem Comunes. . 60 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 75 
Idem idem Comunes. . 28 
Constancia Copper. . . 
L i corera Cubana (Pre -
feridas) 64 












( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
Matanzas 
Segunda quincena de Mayo: 4.27.20^ 
1 centavos la l ibra. 
[ De l mes; 4.23.02 centavos la l i -
| b r a . 
C á r d e n a s -
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
¡ c entavos la l ibra. 
1 De l mes: 4.23.9|6 centavos l a l i -
• b r a , 
C A M B I O S 
I Quieto e inactivo c o n t i n ú a el mer-
iioado. 
j IJOS precios oficialmente cotizados 
« o b r e todas las divisas no acusan v a -
r iac ión . 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres , 3 dlv. . 
Londres , 60 d|v. 
Par i s , 3 djv. . . 
Alemania, 3 d|v 
E s p a ñ a , 3 djv. . 
E . Unidos, 3 djv. 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Londres , 3 djv. . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r i s , 3 djv. . . . 
Alemania , 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
B . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . , . 
% D. 
10 F . 
A Z U C A R E S 
SSBtk 
G E L A T S & C o . 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V . Ruz . 
. de la Bo l sa P r i v a d a : Diego de C u -
• has y f r a n c i s c o A . Molino. 
Habana, Junio 5 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Junio ó. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
v c « i « . . C H E 0 U E S d e V l A J E R O S » « í a A , « . 
« 2 ; t o d a s p a r t e s d e l m i m d ^ . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e j o r e » c o n d i c i o n e s . 
R e c i b i m o s ¿ « p ó t t t o a e n e s t á S « c e l d a 
p a s a e á o í s t t e r e a e s • ! S p% oaaat . 
Tedft* carta» operac loaos pueden « f a c n u i r a e t a m b i é n p o r coi.fwk, 
G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
New Y o r k . . 
New Orlsaaa 
C o i ó » . . . 
• I d a . 
> » • • • • • • • • « • • . $40.00 
"30.00 
. . -45.00 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L t f S O D E C O M I D A S 
t 
New Y o r k . , . w . *, 
Kingston , 
n e r t o Cortes . . . . . . . . . . ^ . H50 ^ 
I d a . 
"SO.OO 
'15.00 
LA UNITED F R U I T COMPANY 
I d a 7 




I d a 7 
vuelta. 




S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A . I N F O R M E S : 
^ ? ^ e l Ag . Q r r ' x , AlMM|CJÜ y Sbll08. 
Ageiiles. 
Santtaff* de C u b a . 
*Hmja del CoBoercío. 
Rept Cuba (Speyer) . . 95 S i n 
Rep. Cuba ( D . 1.). . . N 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) . , 83% 90 
A Habana, l a . h ip . , . N. 
A . Habana, 2a. hip. . 102 S in 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F C . Cienfuegos. 2a. H . N. 
F . C . Caibar lén , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C Unidos Perpetuas 75 S in 
3Bco, Terr i tor ia l Se. A . N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . ^5 n o 
Fomento Agrario . . . 97 f n o 
G a s y E lec t . ( I r r e d í m i -
Wes) 107 S in 
H a v a n a E l e c t r i c R v , . N 
H . E . R . C * . Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 80 100 
Matadero, l a . hip. . . N . 
Cuban Telephone . . . i ¿ 
Ciego de A v i l a 
Cervecera Int . l a . h ip . S in * 89% 
F . C . del Noroeste . . . N. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 9 7 loo 
Banco A g r í c o l a . . . . JJ. 
Banco Nacional . . . . 179 ' s i n 
Fomento Agrar io . . . N . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 75 100 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 10 20 
T r u s t Company. . . . N . 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos 
«juoan centra l (Pref . ) 
^jiman Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
¡Cuba R . R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sane-
ti S p í r l t u s 
Cervecera Int. ( P r e f . ) 
Cervecera Int. ( C o m s . ) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba C a ñ e (Prof.) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de Av i la . . . . 
C a . C. de P e s c a (Pref.) 
Ca . C . de Pesca, ( C o . ) 
U. H . Americana de 
Seguros 216 229 
Idem Idem Bcnef ic ia-
I M P O B T A C I O N D E V I V E R E S 
Por los vapores " H . M. Flagler", de 
K e y West: "Munisla" y "Alfred H a -
ge", de Mobila: 
Huevos, 1,845 cajas. 
Conservas, 10 idem. 
Leche, 1,000 idem. 
Tocino, 1 idem. 
Legumbres, 10 idem. 
Sardinas, 10 idem. 
Carne puerco, 10 idem. 
Idem en conservas, 2,625 bultos. 
J a m ó n , 1 barri l . 
Manteca, 604 bultos. 
H a r i n a de trigo, 35,654 sacos. 
Maíz , 5 idem. 
Crónica Católica 
L a Fiesta del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s 
Celebra mafíana Nuesm Santa Madre 
la Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón. 
Siendo como es complemento de la Coi-
pus, se veridica el viernes inmediata-
mente después de l a octava de éste. E l 
objeto especial de la devoción del 'Sa-
grado Corazón es avivar en los corazo-
nes de los hombres el amor hacia Nues-
ro Señor Jesucristo en el Santísimo Sa-
cramento y reparar los ultrajes que reci-
be de nosotros; su principal fruto con-
siste en hacer nuestros corazones seme-
jantes al del divino maestro. 
Para conseguir esto es necesario acer-
carse a la fuente del amor, a la divina 
Eucaristía. 
E l amor hacia la divina Eucaristía 
inundará el alma en la más hermosa y 
dulce paz, y saldrán entonces de ella 
los torrenes de la misericordia y la be-
neficencia en favor de nuestros herma-
nos. Hallarnos en compañía de Jesús, a 
quien amamos y no consagrarle todos los 
pensamientos y deseos del corazón, y no 
vivir unidos siempre al Seíior, serla un 
tormento Kuue el amor no sufre-. De la 
misma manera, verle ocupado sin des-
canso en salvar al mundo, y no decir 
con el Apóstol: 'Somos los coadjutores 
de Dios'* trabajando cada uno en el lu-
gar y las circunstancias en cine la Pro-
videncia le ha colocado, fuera no com-
prender la divina enseñanza de Jesús , 
que dijo: 'Os he elegido y destinado pa-
ra que vayáis y hagáis fruto, y vuestro 
fruto sea duradero". 
E l amor no está bien si se encuentra 
ocioso; tiende a semejanza del que ama, 
a unirse y transformarse en él; por lo 
mismos, el trabajo que a esto lo enca-
mina, es su delicia y verdadera vida. 
Jesús pasó por el mundo y está en la 
sagrada Eucaristía haciendo bien. Al 
contemplar los ruegos de Jesús, en el 
Santísimo Sacramento, en favor de todos 
los hombres, las continuas inspiraciones 
de su amor, ¿pudiéramos dejar de pedir 
la conversión d-el mundo, y volviéndonos 
a nuestros hermanos que se olvidan de 
su Majestad, no decirles como un al-
ma q.ue amór a J e s ú s : " E l maest-ro está 
presente y os llama." 
Debemos, pues, mauana observar este 
programai 
Consagrarnos al Corazón de Jesús, erv-
trcgándole el nuestro, pero purificado 
por la Confesión, y saniflcado por la 
Santa Comunión, de lo contrario seria 
ofrecerle un corazón manchado por «l 
pecado, que E l uo pueude acepar. Lo 
prin.-ero deberá, pues, ser la Confesión 
y Comunión. Unios así al Corazón de 
Jesús, consagrarle el nuestro. 
Do segundo, pedirle la conversión dei 
mundo ofreciéndonos a trabajar para al-
canzarlo. Y en prueba de ello, llevemos 
hoy a Jesiis a nuestros familiaues y ami-
gos, administrárnosle como Rey de nues-
tras casas, entronizándole cuanto antes 
en nuestros hogares. 
E n tercero, asistir a los actos del cul-
to que se celebren en el templo, y ofrez-
cámosle todas las obras del día en des-
agravio de las ofensas que continua-
mente recibev 
Uniros a Jesús por la Santa Eucaris-
tía. E n la Eucaristía, Jesús no reserva 
nada: nos da. no solamente todo cuanto 
E l es, sino también todo lo que tiene 
todo cuanto posee. 
Quiere que todas sus riquezas sean 
nuestro bien, nuestra propiedad, patri-
monio nuestro. No sólo su cuerpo, su 
sangro, su alma, su1 divinidad, sino q¡ue 
también nos pertenecen por derecho de 
sus mereeimienos y de BUS gracias. Pa-
rece decirnos a cada uno de nosotros: 
"Al darme yo mismo, os lo he dado to-
1 do; todo cuanto me pertenece es para 
] vosotros; disponed de mis bienes, sacad 
I a manos llenas del tesoro inagotable de 
mis méritos y mis gracias, enriqueceos 
i para la eternidad. l)e al manera el amor 
es la vida, que la teologío cristiana de-
clara que, cuando un alma es desampa-
rada por el amor; queda muera: que 
todo lo que no es amor o no es infor-< 
mado por el mismo, es nada; que por 
grande que sea una acción en su apa-
riencia exterior si no encierra un prin-
cipio de amor, si no es como na chis-
pa del fuego inmenso del amor, no tie-
ne mérito ni substancia en «1 crisol de-
purador de la eterna sabiduría; y ai 
contrario, que la acción más insignlfi-
oarte. cuando nace del amor, un vast> 
de agna fresca que se da a un hombre 
sediento, tien« un mérito sobrenatural y 
es merecedor de divina recompensa-. Tov 
do esfuerzo, toda acción que no procede 
del amor, o más exactamente, toda ac-
ción que se separa del amor, es una 
fuerza perdida y sin dirección: sale de 
la vida, y por fuerza ha de dar en la 
muerte: divorciada de la fuerza univer-
sal de la atracción y dirección del mun-
do de los espíritus, va errante, no tiene 
término ni reposo, siente dentro do si 
misma la couiradiccióu, busca su repo-
so y no lo encuentra; por esto dijo Je-
sucristo: "No hay paz para los impíos; 
a saber, para los que lian •iejado ol 
amor, y por esto afirmaba la gloiioea 
Santa Teresa que el demonio era infeliz 
porque uo podía amar. 
Jesucristo es el Camino, lu Verdad y 
¡a Vida. 
Y Jesucriso dijo a la Beata Margari-
ta: "Por esto te pido que el primei' vier-
nes después de esta octava (era prcHsa-
mente la Octava del Corpus, Jü Je .Io-
nio de 1675) se señale como una fiesta 
especial para honrar mi corazón, a Uú 
de qive en ella se le ofrezcan .sulemncs 
actos de desagravios y se comulgue en 
satisfacción de los ultrajes que recibe 
mientras está expuesto en el altar a 
la pública veneración." 
"Yo te prometo que mi Corazón se di-
latará para derramar las influencias de 
mi amor sobre cuantos me honraren en 
eota forma y procuren que otros hagau 
lo mismo." 
Ya veis amados lectores, no sov yo 
que os pide que comulguéis maüaua, es 
el mismo Jesucristo, y os lo pide tan 
dulcemente, que conmueve el alma. Nos 
ofrece el regalo de sí mismo, y para 
que lo aceptemos nos dice: 'Yo te pro-
meto que mi Corazón se dilatará para 
derramar las influencias de mi amor ÍO-
bre cuantos me houraren en esta íorma 
y procuren qiue otros hagan lo mismo" 
No puede decirse más ni mejor, pura 
que comulguéis mañana, festividad del 
Sacratísimo Corazón de Jesús, sobre to-
do los socios del Apostolado de la Ora-
ción. 
Para cerciorarse de los cultos que se 
le dedican en nuestros templos véase la 
Sección de Avisos Keliglosos. 
L a Compañía de Jesús y el Apostolado 
de la Oración, celebran en Belén, solem-
ne homenaje al Corazón de Jesús . 
UN CATOLICO. 
DIA 6 D E JITNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manfiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Belén. 
Santos Norberto, fundador, Claudio y 
Bilberto, confesores; Amancio, Alejan-
dro y Artemio. mártires: Santas Cándida 
y Paulina, mártires. 
San Norberto, fundador de la Orden 
de los Premostratense. Fué arzobispo de 
Magdeburg, por elección del cielo. Dióle 
Dios el don de proiíecía, y finalmente, 
lleno de merecimientos, pasó de esta vi-
da a la eterna, el día (i de Junio del 
año 1134. 
San Claudio, confesor. Nació en Fran-
cia de noblo familia, a fines del siglo V. 
Su educación fué esmerada, cual conve-
nía a KU distinguida cuna, y cuando le 
esperaba en el mundo un porvenir di-
choso y brillante, lo renunció todo por 
abrazar la vida cenobítica. Tomó el há-
bito eu el monasterio júrense, célebre 
plantel de santos en los primitivos tiem-
pos y dentro de poco aventajó Claudio a 
todos sus hermanos en el camino de la 
perfección. E l Señor coronó sus virtudes 
con el don de milagros. 
Por fin después de una larga vida, 
sembrada de altos merecimientos, murió 
en el Señor el día ü de Junio del año 
554. 
San Artemio y santas Cándida y Pau-
lina, en Itomal. Este San Artemio mo-
vido por la predicación y milagros de 
San Pedro, mártir, creyó en Jesucristo, 
y bautizado con toda su familia por San 
Marcelino, presbítero, por sentencia del 
juez, fué azotado con cordeles emplo-
mados, y por último degollado. A su 
mujer y su hija llevaron a empellones 
a ima gruta, y allí las hundieron con 
piedras v escombros. 
F I E S T A S EL, V I E R N E S 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte dé María. Día 0 Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón do Jesús , en San Felipe. 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
ti primer semestre del corriente año. 
Junio 1(5.—Domingo 111 lüe Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y Sane Pablo; M. 
í. señor Penitenciario. 
llábana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del auo c-n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuc-stra Santa Iglesia Catedral, venirlo» 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certl-
Por manrtado da 8. T. R., Dr. Méndea, 
Arcediano, Secretario. 
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T n / * ' vwnaífs para los jtobres^ 
TROCADtHO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
T I A S 
A ¥ I S O S 
Ed l i s 
P r i m i t i v a R e a l y M u y i l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERRATE 
E l domingo nueve, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Archi-
cofradía la festividad reglamentaria men-
sual en honor a su excelsa Patrona Ma-
ría Santísima de los Desamparados. 
A las nueve de la mañana, misa so-
lemne de ministros. 
Ocupará la sagrada cátedra el B . P . 
Juan Puig, Escolapio. 
Ruego a los señores hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradla. 
Dr. J O S E M. DOMEÑE, Mayordomo. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Sábado, 8, a las 8 de la mañana, 
será la misa al glorioso San José. Se 
i avisa a sus devotos y contribuyentes. 
14299 7 Jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
E l Viernes, día 7, a las 8 y media a. m. 
se celebrará una solemne Misa al Sagra-
do Corazón de Jesús, con exposición de 
S. D. M. 
Se repartirán detentes. 
14300 7 jn 
ANCO ESPAROl B a 
F U N D A D O S L A ñ o t e a o O A F I T A L t $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre 
San Lázaro se celebrará el domingo 9 
del presente mes, a las 8^j a. m., pre-
dicará el Párroco. E l día 17, a las 7% a. m. 
tiene San Lázaro misa cantada. 
L a Directiva. 
14411 8 jn 
M O O S t T A S S i O O S L O S ¿ P O N D O S t t * L B A N C O T S R R l V O R i A l , 
t t e mu MU .i m m n i ^ m w ••••«nq 
Si to Geniraí: AGUIAB. t i y 8: 
\ teMoafn a e . - S Q t á t o a . - P a s o o d© M a r t i 1 8 4 
Nnttaao de Cafea 
^lanfuagoa. 
íér t lenoss . 
Matanzas. 
Iianta C l a r a . 
P inar del Río . 
Baneti Spfrttua 
Cálbar lén . 





C a m á f l e y , 
damaju^nf. 
Unldn de Rsyaa. 
Danaa. 
Nwavttas. 
íf amad loa, 
AaKchuoAc. 









San Antonia da i 
Baftoa, 
V k t o r i a d a l a s T a a 
Morón f 
tanto Rominfa» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii ii n i S £ A D S C T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E • MTI 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l próximo domingo, 0, y a las 0 a. m., 
se celebrará una misa de ministros de-
dicada a la Santísima Virgen del Car-
men por varias devotas, para que por su 
intercesión se vea la realización de la 
paü europea que tanto se desea. 
Se invita en general u cuantas perso-
nas quieran asistir. 
131 Párroco.—La Camarera. 
14397 8 Jn 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
Los días 4. 5 y 6 que preceden a la 
fiesta principal, a las 7^ de la noche, 
habrá Exposición de S. D. M., estación, 
rosario, ejercicio del Triduo, motetes, 
sermón y Bendición. 
F I E S T A P A T R O N A L D E L DIA 7 
A las 7 a. m. Misa de comunión ge-
neral amenizada con motetes. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta que celebrará el M. I . seíior 
Secretario de Cámara del Obispado, 
Mons. Méndez, estando el sermón a car-
go del M. I . Dr. Andrés Lago. Pre-
sidirá la fiesta el Excmo. señor Dele-
gado Apostólico, y al final de la misa 
quedará expuesto (el Santisimo Sacra-
mento para todo el día. • 
A las o p. m., estación, rosario, ejer-
cicio, motetes, sermón que predicará el 
R. P. Párroco F r Ramón Bailarín, 
Consagración de la Parroquia al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús y Bendición. 
MES D E L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS 
Todos los días, a las 8^ a. m. E x -
posición de S. D. M., Misa cantada, ejer-
cicio del mes y Bendición. Oportuna-
mente se anunciará el solemne novena-
rio con que han de terminar los cultos 
de este mes. 
14103 7 jn 
. S O L E M N E S CULTOS QUE L A GUARDT^ 
f D E HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS. E S T A B L E C I D A E N L A 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e d e N e r i 
D E LOS P. P. C A R M E L I T A S D E S C A I * 
ZOS D E L A HABANA C E L E B R A R A E S -
T E AÑO D E 1918 E N HONOR D E SQ 
DIVINO T I T U L A R 
DIA 7 
A las 7 a. m. misa de Comunión, y* 
a continuación se rezará el ejercicio de 
los nueve Viernes: a las 8V2, exposición 
de su Divina Majestad, misa con minis-
tros y reserva. Por la tarde, a las 7 so 
expondrá a su D. M., estación, rosario, 
letanía cantada, ejercicio, sermón y go-
zos al Corazón de Jesús. 
DIA 8 
Como el día anterior, terminándose los 
cultos de la tarde con la nueva y gran-
diosa salve de Teijidó. 
DIA 0 
Por la maüana a las 7*4, misa da 
Comunión general, repartiéndose precio-
sas estampas; a las 9 desp«és de ex-
poner a S. D. M. a quien harán la vela 
durante todo el día los Guardias de H w 
ñor, misa solemne Oon sermón. 
Por la tarde a las 7 el ejercicio, eeM 
món y procesión con el Santísimo Sa-< 
crameuto. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará estos so lemnís imos 
cultos todos los días. , 
ORADORES 
M. R. p. Prior de San Felipe, C, D. f 
R- P. José Vicente, Ex-Lector de Teolo-
gía; Monseñor Manuel Ruiz, Obispo d» 
Pinar del Río; R. P. Ignacio, Director 
de la Guardia de Honor. 
E l día 10, a las 8%, solemnes honra» 
fúnebres por todos los difuntos de la. 
Archicofradla. 
E l Presidente: Manuel Seisdedos.—LíÉ 
Camarera; Asunción Flores de Apodaca» 
13960 8 jn 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
Todos los días del mes de Junio, a las 
cinco y media de la tarde, después del 
Santo Rosario, se hace el ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón. 
Los domingos se celebran estos cultos 
con exposición del Santísimo Sacramento. 
P-349 9 Ín-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves, 6, a las 8, solemne misa 
cantaüa a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
14100 « Jn 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l 29 del corriente dará principio ea 
esta Parroquia de Monserrate, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
del Smo. Sacramento, a las 8 a. m. y re-
zo de la citada novena, y el Rosario, y. 
a las SVi misa cantada, y luego la re-
serva. 
E l día 7 de Junio, a las 7% será la eo-<i 
munión general, con misa armonizada jj 
a las 8^ misa solemne con orquesta, 
y sermón por el B. P. SantUlana. S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4Y¿ se rezará el Rosario, y sermón 
por el Utmo. señor Provisor y Vica^ 
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga* 
y en seguida la procesión, y la reserva. 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el 
rezo del mes del Corazón de Jesús, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos^ 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
13397 7 3N 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HORA SANTA Y AGONIA D E NUES-
T R O SEÑOR 
E l día 6 de Junio, a las 4% p. m., 
ejercicio de la llora Santa y Agonía de 
Nuestro Señor con exposición del San-
tísimo, sermón y reserva. 
SOLEMNES CULTOS A L CORAZON D E 
J E S U S 
Día 7 de Junio: 
A las 7. exposición del Santísimo. A 
las 8, misa solemne, sermón a cargo 
del R. P. S. Ibáñez, C. M., ejercicio 
y reserva. 
Día 8 de Junio: 
Lo mismo que el día anterior. E l 
sermón a cargo del R. P. C. Moral, C. M. 
Día 9 de Junio: 
A las 7.30 Misa de Comunión Gene-
ral por el lltmo. y Rdmo. señor Arzo-
bispo de Yucatán, doctor D. Martín Trlts-
chler y Córdova. 
A las 9. Misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del M. R. P. Juan 
Alvarez, Superior Provincial de los 
PP. Paúles. 
A las 5%, rezo del Santo Rosarlo, pro-
cesión y reserva. 
Día 10 de Junio. 
A las 7, misa por los cofrades di-
funtos. 
14101 9 jn 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO D E D I C A A L SAGRADO CORA-
ZON D E J E S U S 
Programa: 
E l día 7 de Junio, festividad del Sa-
grado Corazón y primer viernes de mes, 
a las siete y media, misa soiémne con 
exposición, comunión general y consagra-
ción de todas las socias y fieles presen-
tes al Sagrado Corazón. 
E l domingo, día 9, a las siete a. m., mi-
sa de Comunión general, armonizada con 
cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de Mi-
nistros, con exposición y orquesta, que 
dirigirá ei laureado Acadómico Rafael 
Pastor. E l sermón está a cargo del R . P. 
Telesforo Corta, de la Compañía de Je-
sús . 
A las diez, misa para los niños y niñas 
de la Escuela Catequística de esta parro-
quia y consagración de éstos al divino 
Corazón. 
Por la tarde, a las seis, exposición del 
Sacramento, santo rosario, ejercicio del 
día, consagración de sodas y fieles al 
Sagrado Corazón y reserva. Terminada es-
ta procesión por las calles de Revillagige-
do Puerta Cerrada y Aguila, al templo. 
\ NOTA.—El domingo, día 30. estará ex-
puesto el Santísimo todo el día, por ser 
éste el designado en esta parroquia para 
ganar el Jubileo concedido por S. S. Pió 
iy, semejante al de la Porclúncula. 
A. M. D. G. 
349 9 Jn. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l próximo martes, 4 de los corrien-
tes, comienza en esta iglesia la doble 
novena en honor de San Antonio, sen-
cilla por la mañana después de la mi-
sa de 8. excepto los martes, y solemne 
por la tarde a las 7 menos cuarto; los 
últimos tres días predicarán los R.R. P.P. 
F r . Castor Auraiz, F r . Eustaquio Arro-
nátegui y F r . Marino Amestoy. 
DIA 13 
Por la mañana, a las 7%, misa de 
Comunión general; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane-
gírico el R. P. F r . Juan Ma. Pujana, y 
al final de la misa se dará a besar 
la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-
ciscana, bendición de los lirios, consa-
gración de los niños a San Antonio y 
procesión por las naves del templo con 
la imagen del Santo y estandartes de la 
Pía Unión y de la Juventud Antonia-
na. 
14091 13 jn 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
F I E S T A A L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
Los días 4, 5 y . 6 después do la misa 
de 8^ se dirá el Triduo al Sagra-
do Corazón, con la bendición de S. D. M. 
E l día 7, a las 9 de la mañana, se ce-
lebrará misa solemne, estando el ser-
món a cargo de Fray José Vicente, C. D. 
Se repartirán unos recordatorios y ora-
ciones. 
Invitan a estos cultos: E l Párroco, 
Pbro. P. Folchs.—La camarera: señora 
Viuda de Robira. 
14109 6 Jn 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
Todos los viernes del mes de Junio 
se cantará, a las 8, misa al Sagrado 
Corazón de Jesús en su altar. 
E l próximo viernes, 7 de los corrien-
tes, se cantará a las 9 una misa so-
lemne con el Señor expuesto, predican-
do en ella el R. P. F r . Julio P-- de 
Arrilucea; después de la misa se ha-
rá la solemne renovación de la Consa-
gración do la Orden al Sagrado Cora-
zón de Jesús, a quien está consagrada 
desde el año 1861. 
Se suplica a los fieles devotos la de-
vota asistencia a estos cultos. 
14092 7 Jn 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
TS. tTSUSAVO, i * G U K T A M A Ñ O 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO D E D I C A A L SAGRADO CORA-
ZON D E J E S U S 
Los días 4, 5 y 6 del corriente mes 
tendrá lugar el Triduo preparatorio con 
misa de Ministros y^exposición del San-
tísimo Sacramento, a las S a. m., a cou-
tinuación las preces propias del triduo. 
Día 7. Festividad del Sagrado Cora-
zón. 
A las 71/íi a. m. Misa de comunión 
general. J 
A las 8^ a. m., la solemne con orques-
ta y voces. E l sermón está a cargo del 
R. P. Abascal. 
A las 5Víi P- m. Exposición del Sa-
cramento, rosario y consagración de los 
niños y demás fieles al divino Cora-
zón de Jesús. 
lííbTl 7 Jn 
I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d a 
J e s ú s d e los R R . P P . P a s i o n i s t a s 
Solemnes cultos que la Archicofradla! 
de la Guardia de Honor dedica al Sa-̂  
grado Corazón de Jesús con motivo de s a 
próxima festividad. 
Triduo preparatorio. Los días 4, 5 y 8 
de Junio, a las 5% p. m. Expuesto 
S. D. M. se rezará el Santo Rosario con 
misterios cantados, sermón, preces al Sa-! 
grado Corazón y reserva. 
E l día 7, fiesta del S. C. a las 7% a. m.4 
se celebrará la Misa armonizada de Co-i 
munión General. A las 9 a. m. la Misa 
solemne en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. P. Telesforo Corta, es-
tando la parte musical a cargo del in-
signe maestro M. Masriera. A las 5 p. uu 
se terminarán estos cultos con el cánti-
co de las Completas, el acto de Consa-< 
gración al Sagrado Corazón y reserva^ 
Nota.—Todos los días después de lai 
Misa de ocho tendrá lugar en esta Igle^ 
sia el mes del Corazón de Jesús. 
13741 7 Jn 
apires Coreos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos da la Telegrafía sin hilo») 
h e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o espa* 
ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u é e s t á 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r c ^ 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s Q 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d s y . 
Vapor 
C . López y López 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
Veracruz. 
P a r a m á s í m n o r m e s dirigirse a st 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio 72, aitos. T e l . A-7800. 
Vapor 
D E SATRÜSTEGÜ1 
Capitán A P A R I C I O 
P a r a 
Cris tóbal , 
Sabanil la , 
Curazao, • 
"Puerto Cabello y 
L a Guaira . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 72, altoo, T e i . A-7900. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 





P a r a m á s informes dirigirse a s a 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
C López y López 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
New York , 
Cádiz y 
Barcelona. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U I . 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-7iJ00. 
M G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o b d e 1 7 1 0 . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S ^ — L 
Para; 
C o r u ñ a , 
G l j ó n y 
Santander . 
M. OTÁDTJTg 
S a n Ignac io , 72. altos. T e l , A-780d, 
L X X X V I 
t i R u t a ^ > é f e ^ 1 
S E R V I C I O K A U A W A - N ü E Y A 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Rew Xork. . . »40 6 *60 
Progreso. . . . *4 0 SO 
V«r&cruz. . . . 00 0 .06 





IsaMsau. . . . ^  Vi 13 
S E E X F í l i t N b ü L E T O S A T 0 g > A ¿ 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A m C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C X í 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T I H 
Agente General para Cuba , 
O f i c i n a Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154, 
P r a d o . 118. 
t a r d e los a s u n t o s q u e d e t e r m i n a e l 
a r t í c u l o t r e i n t a y u n o d e los E s -
ta tu tos . 
H a b a n a , 4 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . — 
D r . A l b e r t o d e l J u n c o y A n d r é , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
143<>2 6 jn. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g i o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoüos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e s a para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Q « c todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
b no embarcada. 
4o. Que só lo recibirá carga 
¿ a s t a las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Q u e toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba . 
H a b a n a , 2 6 de Abril de 1916. 
COMPAÑIA CUBANA DE 
ELECTRICIDAD 
P R E S I D E N C I A 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n 
e l A r t í c u l o D é c i m o n o v e n o d e los 
E s t a t u t o s d e e s t a C o m p a ñ í a y p o r 
s o l i c i t a r l o a c c i o n i s t a s q u e r e p r e -
s e n t a n m á s d e l a c u a r t a p a r t e d e l 
c a p i t a l s o c i a l e m i t i d o , p o r l a p r e -
sente se c i t a á los a c c i o n i s t a s d e 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l 
s á b a d o 8 d e J u n i o p r ó x i m o e n t r a n -
te, e n l a s O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
c a l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 2 2 , a l -
tos , a l a s 1 0 a . ta . , , p a r a t r a t a r 
d e l a m o d i f i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n 
d e l A r t í c u l o I I d e los E s t a t u t o s d e 
l a C o m p a ñ í a ; d e l a e l e c c i ó n d e 
l a n u e v a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
c u a n t o s m á s a s u n t o s s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a . M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
G e r a r d o M a c h a d o , ¿ 
P r e s i d e n t e . 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Ensefiaimi. de inglós, taquigrafía y meca-
nografía- Las cuota-s son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, ?3: y mecano-
grafía, $2. Concordia, Ul, bajos. 
14371 4 J1 ^ 
PR O F E S O R A D E SOI^EEO Y PIANO, s eofrece a domicUio y en su casa. 
Sol. 79, letra A. 
14191 2 j l 
A C A D E M I A D i : I N G L E S 
Teneduría y Mecanografía. Clases gene-
rales nocturnas de 7 a 10 p. m. Clases 
particulares de Inglés a domicilio. Di-
rector: P, E . Ldopart. San Miguel, (M, 
bajos. Teléfono M-1087. 
14338 14 Jn-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 4372 10d-29 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a d e s e g ü n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
c o n s i s t e n t e e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a ante s d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s ^ p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so-
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
ra le s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i e r t o s a las 
d o s d e l a t a r d e d e l s igu iente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s in te -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o r í c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
tor. 
H a b a n a . 13 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
E X C E L E N T E P R O Y E C T O 
E l doctor John H . Brice , reputado 
pedagogo, se propone organizar en 
esta ciudad una A s o c i a c i ó n Internacio-
n a l para e l 'mejor uso del idioma in-
g l é s , puro y correcto. Ce lebrará dos 
reuniones semanales en las cuales se 
t ra tarán de diversas materias instruc-
tivas, tales como literatura, g r a m á t i c a , 
re tór ica , etc., y se pract i cará la lec-
tura y p r o n u n c i a c i ó n del ing lés . L a 
forma que e m p l e a r á es eficaz y ame-
n a . 
Como M r . Brice no lleva por pro-
p ó s i t o obtener beneficios e c o n ó m i c o s 
reduc irá la cuota social para lograr 
el fin educativo que le g u í a . A su vez? 
se ofrece como profesor del idioma 
i n g l é s para n i ñ o s y adultos. 
L a s solicitudes de inscr ipc ión las 
rec ibirá Mr . Brice en su residencia 
en el hotel " E l L o u v r e , " Consulado 
y S a n R a f a e l , hasta el d í a quince del 
mes corriente. 
Dada la índo le de esta A s o c i a c i ó n 
el n ú m e r o de asociados será limitado. 
13980 9 jn 
SE COMPRAN U R R O S D E TORAS ola-^ S L en Obispo, 86, librería. 
_ 14,̂ 99 9 Jn 
IN G L E S , C L A S E S TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 8, altos. 
13824 30 Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - S 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
C 4099 31d-16 
O l A R u 
J e f a t u r a d e l f r e s i d i ó d e l a R e p u -
r b l i c a de C u b a 
República de Cuba.—Secretaría de Go-
bernación.—Jefatura del Presidio —Haba-
na, 16 de mayo de 1918—Hasta las ho-
ras y días que se mencionan a conti-
nuación, se recibirán en esta Jefatura pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
Buininistro de efectos y para l»s servi-
cios q.ue también se expresarán, durante 
el afio fiscal de 1918 a 1919 y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán* pormenores y facilitarán pliegos 
de condiciones a quien los solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos al Jefe del Presidio y al 
dorso se les pondrá: "Proposición para. . ." 
Día 7 de Junio do 1918, hasta las 8 a m. 
Víveres y efectos de lavandería y lim-
pieza. Carne Pan. Leche. Huevos y Aves. 
Lefia. Carbón vegetal Carbón mineral 
Día 7 de Junio de 1918, hasta las 2 p. m. 
Sobras de rancho. Forraje. Alcohol Efec-
tos de talabartería. Material para cons-
truir calzado. Herraduras colocadas. Efec-
tos de cuchillería Cigarros. Trajes para 
penados. 
Día 8 de Junio de 1918, hasta las 8 a m. 
Ropa. Maderas de construcción. Materia-
les de construcción Material para Ins-
talaciones eléctricas. 
Día 8 de Junio de 1918^ hasta las 2 p. m. 
Efectos fotográficos. Espejuelos. Pintu-
ras. Efectos de ferfetería Efectos de es-
critorio, encuademación e impresos. 
Día 10 de Junio de 1918, hasta las 
2 p. m Accesorios para automóviles. 
Efectos de música. Hielo 
Dr. Tomás G. Menocal. 
Jefe del Presidio. 
C 4165 4d-18 m 2d-5 jn 
C E N T R A L " S A L V A D O R " C O M P A -
Ñ I A A Z U C A R E R A , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
c u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e e s ta f e c h a , c i to a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a -
ñ í a p a r a q u e c o n c u r r a n e l d í a 15 
de los c o r r i e n t e s a las d o s d e l a 
t a r d e , a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e se c e l e b r a r á en e l d o m i c i l i o 
fcocial. O b i s p o , 5 9 , a l tos , p a r a t r a -
AVISO. LOS Q U E TENGAN CUENTA con la fonda de Bemaza, 40, pueden 
pasar a cobrar sus cuentas durante el 
plazo, de ocho días. « 
144445 13 Jn. 
AVISO. A MI NUMEROSA. ^ " J C N T E -la que me he trasladado o. Obispo, 
52, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11540 6 Jn. 
P A G U E B I E N A S U B A R B E R O 
que él le quitará sus. canas pasándole un 
ceplllito con C'ASTAÑINA por «us canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un día y 
volverá mil. Se vende en boticas. Depó-
sitos : "Los Reyes Magos," Avenida de 
Italia, 73; y " E l Pierrot," Avenida de 
Italia, 17. 
13566 i 12 Jn 
L A S Icaemas « a mes* t n b ó v e d a cottftrni» dft £911 tode* Jos laBtss maéermsa y 
las akpiflamiM para 
velares é o tedas eüaeM 
8a propia «sa&dSa da fe» I»-
IsilMMva» 
¿ a r a B M ftedbt 
kw d « t a 9 t t qne es 
. G e í & t s y C o m p a 
c 
T n 3 _ 
PR O F E S O R A , CON L A R G A P R A C T I C A en la ensefianaa de instrucción en ge-
neral, de español, inglés y francés, desea 
encontrar algunas clases. Dirigirse por 
escrito, en persona o por teléfono a la 
señora F ; M.* Galiano. 75, altos. 
14395 9 j a 
SE DAN C L A S E S D E PIANO, S O L F E O y teqria práctica. Precios módicos y 
se cambiaría una por inglés. San Nico-
lás", 64, primer piso'. 
14421 15 Jn 
UNA F R A N C E S A . D E MEDIANA edad, desea colocarse para, enseñar o acom-
pañar niños, señoritas o s«fiora sola, o 
viejas al campo. Dirigirse a la señora 
Prieto. Calle 25, entré 2 y 4. 
14435 9 Jn 
IN G L E S : L E E N S E B A R A , CORRECTO Y rápidamente, profesora americana, con 
títulos universitarios y éxito en enseñan-
za y que sabe el español. Malecón, 3-L. 
Teléfono A-13«^ 
14381 13 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desee uned 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par iencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta. $L 
1̂ 309 . 13 Jn 
OPORTUNIDAD 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y s© lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de SCO artícnloa dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes. Prendas, 
etc., etc. Th© Koyelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 76, Matamos, Cuba. 
13749 29 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CASA O COLGADIZO, para taller de carpintería. Avisen eri 
Jovellar, 24. M. C 
1^22 I» 3n. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , T E R R E N O cercado, de media manzana, propio 
para una industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón. Cerro. 
136(0 12 Jn. 
S e aqoila, para establecimiento, ca -
sa de alto y bajo, en Neptnno, entre 
Amistad y Consulado, 2 5 0 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
13803 7 
Q E A L G C I L A UNA HABITACION, E N J 
k-J Monte, 125, altos, entrada por Ange-
les, 14380 20 Jn 
"17N LOS A L T O S D E L A CASA Agular, j 
J l i número t>4, entre O'Keilly. y Obispo, 
se alquilan departamentos para oficinas.' 
Informan: Morales y Ca.. en la misnia\ 
casa. 14425 13 Jn 
Jn. 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S . S E venden dos muías y cinco carros. I n -
: juntamiento y Peñón, Cerro. 
. 11 Jn. 
P é i r d B d k s 
EL DIA 3 S E P E R D I O UN A L F I L E R , forma interrogación, con 12 brillantes, 
montado en platino, en Pocito y Soledad. 
E l que lo entregue a su dueño será gra-
tificado con 100 pesos. Benjamín Arrojo. 
14281 8 Jn 
i O ® ^ Y 
M A L E C O N , 1 4 
Se alquila el primer piso d© esta có-
moda y bonita casa. Informa: Pedro Gó-
Mena, Muralla, 57, banco. 
18142 7 in. 
X^N CASA P A R T I C U L A R , BONDE NO 
i -j hay niños ni otros inquilino», se 
alquila un departamento de dos habi-
taciones, a caballero de respeto o ma-
trimonio solo. L a casa reúne las mejo-
res condiciones de higiene y buenos sor-
vicios. Virtudes, 66,, altos. 
14-130 9 Jn 
IpN CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E K K Y !J y Muralla, sg alquila uu cuarto, en 
7 pesos, para hombro solo y que sea 
formal, en Oficios, 17, un cuarto en la 
azotea en 4 pesos, a hombre solo. 
14385 • 9 Jn 
HOTEL 
V E D A D O 
CJE A L Q U I L A P O R CINCO M E S E S L A 
casa N, 22. entre Línea y 17, amue-
blada con gusto. Para verla y tratar de 
9 a 5 del día. 
9 Jn. 
R E D A D O . DOS CASAS GRANDES, MO-
t dernas^ en la acera de la brisa, s© 
alquilan. Informes y pueden verse a to-
das horas en 25 entx-e 2 y 4̂  
1^05 15 jn. 
R E D A D O : 8 E A L Q U I L A L A CASA, CA-
t 11© 15, entre G y H , sala, comedor, 
seis cuartoe, baño, repostería, en el ba-
jo cocina, dos cuartos, baño, garaje. In-
forman: H , número 144, esquina a 15. 
14305 io Jn 
R E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A N U -
T mero 185, en la calle 8, esquina a 21. 
be puede ver todos los días de 12 a 4i. 
Informan: O'Reilly, 11, esquina a Cuba, 
departamento 205. 
14333 12 Jn. 
CASA P A R A E L V E R A N O . S E A L Q U I -la amueblada, para los meses d© ve-
rano, la casa 2, número 174, entre 17 y 
19, Vedado. E n la misma informarán. 
1̂ 205 11 jn. 
CA L L E 27, E S Q U I N A ' A J , E N E L V E -dado, ae alquila con sala, comedor, bi-
blioteca, cinco habitaciones de dormir, cin-
co baños y garage. Informan en la mis-
ma de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14225 8 Jn. 
H A B A N A 
S E S O L Í C I T A L O C A L 
independiente con puerta grande, para al-
macenar tres o cuatro automóTlles nuevosi. 
No se hace ruido ni se ensucia nada. 
Prefiérense situación desde los muelles 
a Galiano. Oferfks detalladas a C. I . C . 
Apartado 1783. 
14402 9 Jn. 
PA R A OFICINAS O CASA D E COMER-cio, se alquila el local más hermoso 
de la Habana. Calle de carritos, cerca 
d© todos los Bancos. Contrato largo. I n -
formes : Compañía Nacional de Repre-
sentaciones, Cnba y O'Reilly. Teléfono 
M-1109. 14403 13 Jn 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargara, número 11, 
C 1212 ln 7 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M " 
Belascoain, 637-B, alto». Profesora: Ana 
Martínez dé Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to ©1 más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
Jes. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo. de un experto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares do escritorio Lamparilla, 
número 106. 
13072 7 jn 
SE S O R A F R A N C E S A , B E MUY A L T A educación, tiene un poeo de tiempo 
desocupado para dar clasea de francés, 
inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejadillo, 2. Teléfo-
no A-1015. 
130Í5 22; Jn 
m E N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
lá teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
ele M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 ai in 12 o 
C U R S O D E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
13302 9 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio ni> se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. " 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ym-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad*' 
quirir estos conocimientos, los dei Idio-
i-a inglés y la mecanografía ,pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-puplloe. 
C 6571 in lo. a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
INTERESANTE 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de laa 
24 horas. 
12380 14 Jn 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN P A R A automóvil, darán UN razón: Empedrado 
y Cuba vidriera de tabacos d© la bode-
ga de la esquina. 
14422 9 Jn 
CASA QUINTA: S E S O L I C I T A UNA. en alquiler, en los alrededores de la 
Habana, con o sin muebles, por tres o 
cuatro meses, p a í a una familia corta y de 
garantía. Avisos en Empedrado, núme-
ro 5, el portero. 
14424 9 Jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N Lamparilla y Compostela, altos del ca-
fé, compuesto d© sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios^ propio para corta familia. 
Gana 50 pesos. Informan en el café. 
14449 13 jn. 
EN CUBA, 80, 
Se alquila un buen local, propio para 
oficinas o para una familia. Informan 
jen la. misma. 
14233 • 14 jn 
ESQUINA 
Se alquila una, en Arbol Seco y Malo-
ja, propia para un comercio o garaje pa-
ra una máquina, en 13 pesos. Cándido Ca-
ballero. 
14232 14 Jn 
T ^ N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS D E L DOC-
XLÁ tor Rodríguez Molina, se alquila una 
magnífica azotea. Precio $35. 
14293 8 Jn 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea alquilar una casa amplia, en 
calle comercial, que actualmente e s t é 
dedicada a vivienda de familia, pues 
se quiere hacer obras para el esta-
blecimiento que se desea establecer. 
Informes: 17, n ú m e r o 252 , entre B a -
ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
14311 12 Jn 
TTNXVEBS1DAD, MUY PROXIMA A E S -
<J ta, se alquila la espléndida planta 
baja de la casa calle M, 262. Informes: 
en la bodega de la esquina. 
14197 ^ 18 Jn. 
FAMILIA H O N O R A B L E D E DOS MA-trimonioa sin niños, solicita urgen-
temente casita limpia en el Vedado, lo 
más próxima a la Habana, cerca de al-
guna iglesia y de los carros. Aceptaría 
también rumbo Carlos H I , en punto fres-
co y con vegetación no lejos de la Ha-
bana, o en la misma Habana, a la brisa 
y con vista a l mar. Precio: $50 a $60. Po-
dría tomar dos casitas pequeñas, juntas, 
para tener comunicación. Tel. P-5126. 
, ^190 ^ , 9 jn. 
A s e ñ o r a yanqui , culta y honorable, 
aunque no sepa e s p a ñ o l , ofrezco casa 
confortable e independiente, p a r a ella 
y a l g ú n familiar, y recompensa pe-
cuniaria a cambio de i n s t r u c c i ó n es-
merada a una n i ñ a de 11 a ñ o s que 
habla y lee ing l é s , en l a misma sepa-
rada casa , de g r a m á t i c a , g e o g r a f í a as-
t r o n ó m i c a y f í s i ca , a r i t m é t i c a , fisiolo-
g í a , b o t á n i c a , historia natural y gene-
ra l , m ú s i c a , etc., todo en i n g l é s y ru -
dimentario. Excitarle los impulsos no-
bles del a lma para su perfeccionamien-
to» y darle buenos ejemplos. Institu-
trices profesionales no son deseables. 
L . M . Apartado 707, H a b a n a . 
14190 Q 4„ 
Q E A L Q U I L A , SAN LAZARO, 474, E S -
kJ» quina a M, un departamento con si^ia, 
comedor, 3 habitaciones y baño, $70. I n -
forman en Obrapía, número 22, altos. 
14384 9 jn 
EN HABANA, 11, PROXIMO A L t A E -que Luz Caballero, casa de familia 
moral, se alquila una amplia habitación. 
No se admiten niños. 
14441 9 Jn. 
Q E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
kJ» habitaciones amuebladas, todo nuevo, 
lavabo, agua corriente; casa especial, or-
den, higiene, venti lación; ver para creer. 
Reina, 77 y 79, altos. 
1417 13 jn. 
INDUSTRIA 96, CASI ESQUINA A N E P -tuno, habitaciones amuebladas para 
uno o dos hombres solos ó matrimonios 
respetables, sin niños. Cómodos baños. 
Luz eléctrica a disposición toda la no-
che. Precios de verano. Se piden "refe-
rencias. 
14235 1- Jn 
VÍU^NUEVA 
O V BKí.*c . ^ 
d e A . 
8. L A Z A R O i 
Todas las nabltaciones ¿nn AIÍ, 
do, agua caliente .teléfono v dfiü „„ 
y noche. Telefono A-Caü^ ^vtni^U 
O K O X I i U A A OBISPO K v ^ T T — ^ 
mosa casa se alnUiiat: ^ S i ' A ^ 
_ interior, ieneÑ010bPauon??bita 
JL 
espléndidas eon agua c o r r i S V ^ 
interior, c lara y fresca- finte-,Hay 
hay agua caliente, casa ¿oíoi lo8 1 
to, servicio esmen.tvo. í1- bu*, 
y hay teléfono. Villegas 5aabl 
BU F E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
142S9 3 Jl 
A MATRIMONIO D E MORALIDAD, SIN 
X i . niños, se alquilan dos frescas y am-
plias habitaciones, con o sin muebles, ca-
sa particular, buen punto. Se prefieren 
extranjeros. Informan: Amistad, 69. 
14282 8 jn 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A personas de moralidad, en $13, con luz. 
Informa: Sunderland, en San Miguel, 
179-B, bajos. 
14279 8 Jn 
BUSCO U N A P R E S C A H A B I T A C I O N , amueblada, sin fornida, en la casa de 
una familia, cerca del Prado. Escríbase a 
Hider, Obrapia, 27, altos. Se dan referen-
cias. 14315 8 jn 
GA B I N E T E AMUEBLADO. CON V I S T A a la calle, se alquila a caballeros. 
Aguiar, 80, altos. Veinte pesos. 
14332 8 Jn. 
OBRAPIA, 98, A L Q U I L A N S E D E P A R T A -mentos balcones a la calle, habita-
ciones interiores. Precio: $25, 20 y 16 
pesos; modernas, frescas, a oficinas, co-
misionistas, hombres solos, moralidad. In-
forman: Cruz y Salaya. Tel. A-3628. 
14043 7 jn. 
H O T E L " C H I C A G O ^ 
Especial para familias. Sltuadn 
lo m á s fresco y más herinr.o« en «1 
de la Habana. Espléndidas 
con balcón ul Paseo del P^r^cioS 
riores con ventanas muy t r i £ i 0 « tó} 
baños y duchas. Luz eléctrica t̂ ŝ» 
noche. Servicios completos y i j ^ a t 
Kspléndida comida a Irusto dfm,eS 
flores huéspedes . Precios rednoiS los fe 
pleta moralidad. Prado. 117 ldo^ Co* 
A-7190. 13057 * ' 17- íeléf* 
g E A L Q U I L A , E N ACOSTA, NUMERO 
19. altos, esquina a Damas', un es-
pléndido departamento, con dos habitacio-
nes, a personas de moralidad. 
14140 11 jn 
EN PRADO, 27, A L T O S , S E A L Q U I L A N dos grandes habitaciones, con salida 
a la azotea y vistas al Paseo, con o sin 
muebles. Casa muy tranquila. Teléfo1 
no A-1243. 
14189 7 jn 
VEDADO. 19, E N T R E N y O. SEGUN-da casa de la acera de los nones. Se 
alquilan los bajos compuestos de jardín 
portal, hall, recibidor, sala, comedor cua-
tro grandes habitaciones, dos cuartos de 
baño con servicio completo, cocina con 
estufa de hierro y calentador de agua 
cuarto y servicios sanitarios para la ser-
vidumbre. L a llave en los altos. Informa-
A S429n Coilsuladc>' 18' altos. Teléfono 
s Jn. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, PARA HOM bres solos, en casa de un matrimo-
nio. Compostela, 110, altos. 
14134 7 jn 
EN $15 S E A L Q U I L A UNA HABITACION alta, muy fresca. E l Cosmopolita. 
Obrapía, 91. TeL A-6778 y en Vülegas, 
68, otra en $15, muy ventilada. 
14211 7 Jn. 
G R A W H O T E L " A M E R í C A " 
¡ n d n s b i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, CA-11© 19, entre 8 y 10. 5 cuartos familia, 
dos de criados, garaje, hall. L a llave en 
17. número 453. 
13S40 7 Jn 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-parse, propia para oficina y familia, 
a la vez por tener un departamento, in-
dependiente, eon su puerta metálica gran-
de y ser punto céntrico comercial. Sol, nú-
mero 20. Informes en Aguacate, número 
100. Teléfono A-5349. 
14336 •. 9 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S LUJOSOS, COMO-dos y bien situados altos de la casa 
Consulado, 24. E n la misma informarán. 
14367 8 jn. 
Propio para industria, se alquilan dos 
amplias naves, c o n cinco mi l metros 
de terreno, cerca de los muelles de 
A t a r á s . In forman: Tal ler de P l a ñ i d . 
Monte, 361 . 
. 14143 u Jn 
UN A B U E N A E S Q U I N N A , S E A L Q U I -la, San Lábaro, Blanco y Colón, $45, 
alquiler, 4 años contrato. Propia para ne-
gocio. $300 regalía. M, A . González. 
14149 n Jn 
SE A L Q U I L A , P R O P I A PARA E S T A B L E -1 cimiento, la casa de alto y bajo, Si-
tios esquina a Escobar. Se hace contra-
to. L a llave e informes en Cuba nú-
mero 7. Virgilio Puig. 
141̂ 5 13 7 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calzada d© San Lá-
zaro 99, esquina a la calle de Blanco y 
con entrada por la calle de Blanco, propios 
para una industria que pueda elaborarse 
en planta alta, para oficinas importantes 
o para sociedades o clubs; muy frescos 
y muy ventilados. Informan en San Lá-
zaro 162, bodega, o en la Calzada del 
Cerro, nfimero 604. Tel. 1-2755. 
14172-73 11 Jn. 
ALMACENISTAS D E V I V E R E S . I N T E -resante. Espléndido local con pisos de 
cemento; todo a techo cubierto. Capacidad 
para veinte o veinticinco mil sacos. Como-
didades para cargar y descargar dentro 
del mismo local en el cual pueden entrar 
y salir con toda facilidad los camiones 
o carretones. No tiene columnas. Se ce-
de todo o parte de él, no admitiendo me-
nos de diez mil socos. Lugar céntrico y 
calle ancha. Para informes diríjanse a 
Víctor Hermosa, Aguiar, 134. Tel. A-2959. 
14065 6 jn. 
Q E A L Q U I L A , AMUEBLADA, POR LOS 
O meses de verano, una casa, muy ven-
tilada, cerca de Prado y teatros, con 
sala, aatesala, tres cuartos, comedor al 
fondo, gran baño con agua callente, do-
ble servicio y teléfono. Informes: A-4220. 
13093 9 Jn 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. ni. y de 1 a 6 y do 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o , p u n -
to c é n t r i c o , e n c a l l e p r i n c i p a l , c a -
s a g r a n d i o s a . S e a c e p t a n p r o p o s i -
c iones p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
s a l d e c a s a b i e n c o n o c i d a o se c e -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r escr i to a 
0 . L . C , E l M u n d o . 
C 4397 153-31 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
E n el mejor punto de dicho Reparto, ca-
lle 10. entre A y B, se alquila el boni-
to chalet "Villa Pilar," compuesto de sa-
la, hall, 4 buenas habitaciones, comedor 
baño, cocina, pantry y servicio de cria-
dos. Precio 45 pesos. L a llave al lado 
Informa su dueño: calle K . 186, entre 
19 y 21, Vedado. 
C 4500 
EN MURALLA, 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación muy amplia, a la 
calle, para caballeros o matrimonio sin 
niños, con muebles, luz y limpieza y s i 
quieren pueden arreglfftrse y comer en la 
casa, mucha tranquilidad y se piden re-
ferencias y una muy buena interior. 
14047 fí J3. 
8d-lo. 
SE A L Q U I L A : VEDADO, 190 C A L L E C esquina a 21 , a familia corta, de gus-
to, en $100, con todas las comodidades, 
doble servicio, gran sala. etc. 
JESUS DEL M O N T E , " ™ 
V Í B O R A Y LUYAN0 
JESUS D E L MONTE. C A L L E R E E O R -ma, alquilo y vendo casa para fami-
lia, sala, tres cuartos, dos patios, bue-
nos servicios. 20 pesos. Propietario: se-
o01"* ^ ¿ l a d a , ASTiac£tte, 26, altos; de 1 a 
144115 9 jn 
A. SACO E N T R E PATROCINIO Y O'Farrill , Teléfono 1-1270. E n lo má<? 
altos de Loma del Mazo, alquilo o ven-
do bonito chalet, dos plantas; en los ba-
jos, portal, sala, gabinete, comedor co-
cina, tres cuartos de criados, dobles 
servicios. Jardín y patio y en cuatro 
cuartos, hall, baño completo y dos her-
mosas terrazas, todo nuevo, $125 al mes 
, 141117 9 j n 
JESUS D E L MONTE, 339, A L T O S S E alquila esta casa. L a llave ©n lo's ba-
jos. Informan: O'Reilly, número 11, es-
quina a Cuba, Departamento, número 204 




SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-lle de Panlagua y Empresa, Cerro, es 
muy fresco y con Sanidad completa. Su 
dueño: Estrella, número 27, altos; de 11 
a 1. Pedro Sandomingo. 
13738 7 jn 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa: se alquila la casa M. Gó-
mez, 57, acabada de fabricar, en el me-
jor punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, pisos de mosaico. Insta-
lación sanitaria completa, se da en $27, 
la llave en la tienda d© la esquina; otra 
en San Francisco, 4, propia para fami-
lia que tenga niños, por estar frente 
a los Escolapios, con sala, «aleta, cua-
tro cuartos, mosaico y demás servicios 





con opción a compra, e© tomaría una fin-
ca, de 3 a 6 caballerías, que sirva para 
crianza y lechería. Informes sobre renta, 
situación y caminos. Dirigirse por correo 
a Luis Martínez, Apartado 182. Habana. 
13800-04 8 Jn 
H A B I T A C I O N E S 1 
l í A l A N A 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a , p a -
r a o f i c i n a s , e n l a c a l l e d e C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l tos . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
"JT̂ N AGUIAR, 47, P R O X I M A S A L A S 
Ali oficinas y paseos, se alquilan moder-
nas habitaciones altas, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asis-
tencia Teléfono A-6224. 
14058 6 Jn. 
LA N U E V A DUE55A D E L A G R A N C A -sa de huéspedes de Compostela 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños, 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
14067 7 Jn. 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E HVKS-pedes. Prado, 65, esquina a Trocadero. 
Hay varias habitaciones con vista al pa-
seo e interiores, comida y trato excelente. 
14059 6 Jn. 
EN q L A VIBORA. SAN MARIANO E S -uina a Revolución, altos, se alquila 
una habitación con su cuarto de baño 
contiguo, sin comida en la casa. 
14053 6 Jn. 
Famosa por su buena comida. O'Reil ly 
n ú m e r o i 02 . C a s a para familias. H a -
bitaciones con todo servicio a precios 
m ó d i c o s . B a ñ o s con agua caliente. Se 
admiten abonados a l restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
14056 7 Jn. 
GA L I A N O , 75. E S Q U I N A A S A N Mi-guel, tenemos habitaciones y depar-
tamentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio inmejorable. Se cambian referencias. 
Teléfono A-5004. 
13975 - 6 jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia Zulueta, 
36, esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 
14017 1 j l . 
C E ALQUÍi/AN, E N COMPOSTELA, 
KJ 112, esquina a Luz, hermosas y fres-
cas habitaciones, balcón a la calle, a fa-
milias y matrimonios de moralidad. Se 
piden referencias; no molestarse en bal-
de. 13838 10 Jn 
F A M I L I A S D E M O R A L I D A D 
L a mejor casa para familias, Neptu-
no 2 -A . teléfono A-7931. E l nuevo dueño 
de esta casa después de hacer varias re-
paraciones en la misma ofrece al público 
espléndidas habitaciones y de departa-
mento con todo el confort necesario. E s -
pecialidad en la cocina. Precios económi-
cos. Propietario: Francisco García. 
14027 9 Jn. 
CJUNSHINE HOUSE, E S P L E N D I D A CA-
sa para familias, con lindos departa-
mentos y habitaciones, agua caliente y 
fría, en bañáderas y duchas^ y lavabos 
de agua corriente, comida, verdad, y es-
merado servicio, a cargo de una señora 
respetable. Se cambian referencias. Mu-
ralla, 12. moderno, esquina a San Igna-
cio. 13934 9 Jn 
UN MATRIMONIO, J O V E N , QUE T I E -ne una hermosa habitación, la alqui-
la a un caballero, con toda la asisten-
cia. Informan en la calle 4, entre Lí-
nea y C. Buen Retiro, Marianao. 
13878 7 Jn 
GALIANO, 84, A L T O S D E " L A I S L A , " se alquila un magnífico departamento, 
con balcón a la calle, muy fresco y con 
toda asistencia. Hay también una habi-
tación con balcón a la calle, propia para 
hombre solo. 
13784 7 Jn 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado i>p. 
grandes leformas este acredité1168 
ofrece espléndidos departanieat 
no, para famlljas tmiables-
verano. Teléfono A-45/J6. 1 
coa1"?; 
Precio, ^ 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio h 
completamente relormado. Hay e-i 7;!̂  
parlamentos con baños y demásí. ^ 
privados. Todas las habitaciones tien*! 
vabos de agua comente. Su i)rr,v 
Joaquín Socarrás. ofrece a las fíetatl* 
estables, el hospedaje más serio 
y cómodo de la Habana. Teléfono'- íí* 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Ay^ñu*1 
A-1538. Prado. 10L ^emoa; 
CJE A L Q U I L A N , E N MALECON 
kJ piso, departamento de tres h 
nes amuebladas, con fiador y camĥ 1, 
reíoío?CÍas: y un cuart0 en la azoZ* 
HOTEL BELVEDERE^ 
Media cuadra del Parque Central Ea, 
na de Neptuno y Consulado, conatTm.111 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleS1 
'i'odos los cuartos tienen bufios 
lares, agua caliente (servicio tomnW 
Se admiten abonados a la mesa PS* 
módicos- Te lé fono A-9700. ' c' 
11065 -• —, ? 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desdo 
hace 82 anos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-
ua recomendada por varios Consulado». 
13686 6 Jn 
ZAGUAN I D E A L , CON R E J A H I E R R O , tijera, techo de cristal, so alquila pa-ra guardar máquina ctíña, dos o tres mo-
toreclcletas, fotografía o exhibición de 
objetos. Monte, 2-A, esquina Zulueta. 
13837 10 jn 
T 7 N SALUD, 2, SE A L Q U I L A N E S P L E N -
JOJ didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
a. 13522 27 Jn 
M A J E S T I C H A L L 
122 West 71 St. St New Yorlt City c. 
para familias. Rodeada de teatros w 
sias, colegios, parques y casas de éom, 
ció. E l hospedarse en esta elegante m'r 
sión es sentirse en su propia casa v 
el restaurant se sirven exquisitos ulatr 
criollos, bien condimentados y al 
del cliente Cada plato es una sorwe« 
Todo está combinado. Aseo, prontitud 
esmero. Nuestro intérprete y gula se J 
cuentra siempre en los muelles a red» 
al cliente y prestarle loa servicios Z 
requiera. Escribanos o cablegrafíenos V 
ra reserva de cuartos. 122 West 71 f 

































CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA m Ú quina a San Rafael, Departamentos pa 
ra familias con agua corriente. Esplénfl 
do comedor, con jardín, comida excelen. 
te. Se admiten abonados a la mesa i 






H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario : s e ñ o r Manuel Rodríguea W 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien aun» 
biadas, todas con balcón a la calle, iiu 
eléctrica y timbres, baños de agua a-
líente y fría. Teléfono A-471& Por mi-
ses, habitación. $40. Por día, $150. O 




EN B E L A S C O A I N 126 (ALTOS DEL Al macén de Camejo y señora Paz) si 
alquilan dos habitaciones; una enelprljí 
cipal y otra en la assotea. 
12043 io jn. > 
VEDADO 
VEDADO 
Se alquila departamento alto a la bria 
todo moderno, con baño y servicio ludí 
pendiente, pueden cocinar con gas si 
sean; cuarto de criados con servicios, ¡u 
forma de 3 a 5 en Línea, 38, entre lyJ 
C-4646 .• 7d. i 
/ " \ J O , F O N D E R O S . E N E L PUNTO 0 
V / comercial de la Habana se 
el restaurantt de un gran café con tod» 
los utensilios. Su dueño: Vicenta r«' 
nández. Obrapía, 14, altos. 
14044 10 Ja 
R E S T A U R A N T D E L GRAN 
H O T E L 
" A M E R I C A n 
A v i s a m o s a nuestra numerosa 
cl ientela, que contando con es-
perto personal en la cocina, co-
mo t a m b i é n en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listaS 
m a r c a r á n los precios de cada 
plato. P a r a empleados tenemo» 
tickets de treinta comidas ptf 
diez y seis pesos; dos platoS 
hechos, uno mandado a hacer, 
postre, p a n y c a f é ; este ticltft 
c a d u c a a los treinta días de la 
fecha. 
B A R C E L O N A E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E P R A ^ 0 
Hermosos salones para .serVir 
banquetes y comidas a reuniones' 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
i: 
.BSEO S A B E R E L f A l i ^ S <la$ 
- hermano Constantino « " " ^ 1 ÍW¡; 
ce un año trabaja en e i y corie» «¿r 
fia, Perico; los informes p o * ^ 
señor Jesús Rivera, cafe 
ro 40, Regla, 
14438 ——-^EfrÁ' ^ 
DE S A L V A D O R «ATA ^ J f sean tener noticias «""gales, ^ 
recién llegados de Espan»- „ 
parilla, 78, altos. 
1*2»4 S S T ^ 
JO S E B E N I G N O w-»^"--, saber el domicilio "f' a -
Apartado ltM(5, que ^ ^ « a i e S . g Jfl̂  
Ganganey. Dirigirse a Vi ^ < Z l 
14284 ~ & £ f ? I t Q K D E S E A S A B E R E L trBbaJ 8f* 
O señor Juan Ramírez augea se ^ 
Regla o Guanabacoa, se y i», 
ne en la calle 22, e"treHU m^6'! J» 











































































^ 0 DUARíO 0 b fúAR-^'A Junio '6 de 1913 . 
Clem 
P A G I N A TRECE. 
16» 
CRi/w Y M A N E J A D O R A S 
- ^ ^ T u a a cnada formal. P ra -
do 3 ^ ^aios• ^ r !rs 
rencías. 4d: 6 
--^."^TÍfÍT^T^TA CRIADA 1)13 MA-
S nne tengu buenas referencias Con-
r) no, Ŷtos entre Galiano y Aguila. 
^ Í ^ r r r p í í T ~ L > A CKIADA UE MA-
C11 b ^ua, carta familia, en Manrique, 
^ n0\ i ¿ esquina a Dragones. Sael-
fe-síwSiTTSÁ CRIADA MA*. 
g^o* Campanario, -'6, alto.. ^ ^ 
fcÁMÜTÁSrSÍ. ALTOS, SE SOMCI-
ôn una o dos criadas o criados, que E 
14423 
•rTiÓLlCITA UXA CRIADA DE MANO 
R1; una manejadora, que sepa su obll-
^ v con buenas referencias. Intor-
gf^/Acosta, 6-4, altos, 
14437 9 jn 
ríTiSlTciTA, EX EA CAEZADA DE 
Víbora, 700, una criada, de media-
^ 1,1? 1 oue tenga referencias, para ser-
Ef « un matrimonio. Sueldo y ro-
a limpia- Presentarse después de la una. 
H S a n ios" viajes. 
14383 9 in 
t?. Caá 
'Unid; 
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ñTioMCITA EN G Y 17. U N A C R I A D A 
S nara la limpieza de habitaciones, que 
-na roser a mano y en máquina, que 
âfga referencias. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. n n̂ 
1Í447 r •' V L 
^TsÓi . ICITA U N A C E I A D A D E M A N O , 
S pn iCTiila, 203, altos de Los Precios Fi-
j o s ^ l i M ^ 9 jn-
TTV K E I N A . 48^ SE S O L I C I T A UNA 
Xlj"buena criada de mano que sepa ser-
vir v sea formal. i. 
14442 9 jn. 
5 E ^ O L I C Í T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
O nbsular. Prado, 29, altos. 
14443 9 JN- , 
OE S O L I C I T A U N A C E I A D A D E M A N O , 
O aue esté acostumbrada a servir. Suel-
do- 18 pesos y ropa limpia, en Malecón, 
12, bajos, derecha. 
14472 9 Jn. 
. CUACATE, 58, A U T O S , ENTRE O B I S -
X po y O'Keilly. Se solicita una criada. 
14306 8 jn ^ 
oiTÓuiCITA U N A B U E N A C R I A D A DE 
¡j mano, en Belascoaln, 30, altos. 
1420̂ ^ 
S"~^ S O L I C I T A U N A C R I A D A , i? A R A limpieza de habitaciones y que sepa coser. Prado, -48. 
142S7 8 Jn 
SE SOL1CETA, E N E M P E D R A D O , 23, altos, una criada de mano, que conoz-ca su obligación. Recién llegada que no 
se presente. Sueldo $22 y ropa limpia. 
142 s". 0 jn 
QE S O L I C I T A U N A M U J E R , B L A N C A , 
U para hacer la limpieza de la casa po-r 
ia mañana, no se da comida. Sueldo 
quince pesos. Calle del Obispo, 123. altos. 






SE SOLICITA UNxl CRIADA, BLANCA, para el servicio de la casa. Informan 
calle de Neptuno, 122, altos. 
^ 14274 8 jn 
CE SOLICITA UNA CRIADA, D E CO-
O lor, que sepa servir bien la mesa, se 
raga buen sueldo. Linca, 99, esquina 10, 
Yetiado. 1Í240-47 8 jn 
SE SOLÍCITA UNA JOVEN, PENINSU-Jpt, para criada de mano. Sueldo: 15 posos y ropa limpia. Empedrado, 52, al-tos. 
«237 8 Jn. 
QE S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O , IJ blanca, trabajadora y fomal. Buen sueldo. Belascoain, 42, altos, esquina a san José. 
..«234 8 jn. 
CE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
>J que tenga referencias. Zulueta,"núme-
ro 3. Habitación, 3. Sueldo: S20. 
«232 ^ S Jn. 
s E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , . que sea blanca/' en Barcelona, 10, ba-jo*. 
8 jn. 
P A E Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , 689 V esquina a Lagrieruela, se solicita una cnaua Uo mano que sepa cumplir. Sueldo, segnn convenga 
8 jn. 
NECESiTO 0 O S MUCHACHONAS 
ÜM8, ^"^reras de habitaciones. Sueldo: 
íw0- a una< ropa ü^Pia y propinas^ 
âiaDien un matrimonio para criados. Suel-
i'.-.?, • informarán: Habana, 114. 
^ S J T ^ 
rjaiADA, JOVEN, PARA ATENDER UN 
kn, ,y ayucla1, en los quehaceres de 
It- 116118 1ue 8er «mina. Sueldo el 
t̂e. iwCTuosSa- Se S<>1ÍCÍta ea AgUa-
^ L l _ _ _ ___7 J n _ 
D0,?, CRIADAS, Dü MEDIANA EDAD, Aguila, 243. 
- i l ^ L . l l j n 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA, DlTla 
«•eres L para ayuclíl1- a ios queha-
a1" Piso 1altoaSa" en Araal»ura. 4b, pri-
^T-— , 7 Jn 
^ lar0^CITA. ^ ^ CRIADA, PENINSU-
y i l rnnr.^fd\an?- edac1' li!"Pia. formal altos mc)raudaJ- /nfoxman: Galiano, 35, 
14089 7 Jn 
SEsepaLIs?,ITA, VNA ^ANEJADORArííS > feK ^bhgaciones Señora Torre, «o. 1 -40' ait?,?:. esquina a Campana-





iÍA bufíAI}?>KA' SE NECESITA UNA 
8" W a ' u ^ referencias, se pa-
4d-4 
^ n ^ ^ F T ^ ^ N i N S ü L T v R r ü F -mes«. oue £,.para--,ni:me-'ar un niño de uenci*s, suekfn *3-A"lñoaa y tenfera refe-Í e 1». nümel itr -rODa l5mPia- Ca-Í*lado ei0 l̂ '1,)fba-'os. entre K y L, 1-- . 7 Jn 
fe ü u ^ a S F ^ 1 ^ 1 «RIADA PARA " i ^ 
t,,r" y tV-̂ UKS- (lue «"tienda algo de co\ 
!&s nuged referencias de las ca-
stre a5qye ^er,VÍ<Í2- Vetlado, calle 2, 
íií-.« h m P i t ' • ' bajos- «ueldo 
ropa limpV^1^- 72- " 
7 
:oúe£ ÍA l ;^a^ERO 128. üNTBE 
^ J M Í I n 8 u i l ^ b » 80li5l.ta una Ztuf' Peninsul,]araünC;0̂  se «o cit  ~um 
! ^ 0 ^ £ ^ limpia^ matr^onio 
^ t ó - s a _ r e | e P e n i n s u l a r , quS¿ 
^EsKrT^Trr •—- 7 Jn 
e í t ^ u l l V ^ 
íe^-^^mbrad^"11 '""«.Je 5 año¿. que 
? Bnif3-8- Sueldo • %)m™e;,ar y ten&a re-
KleBf0rnie- Horas narn ^PJ1 limPia 
x a r s o s ' c a ? i e ^ -^e88yai2o: 
^ i a ^ - o A f e l p a - a r t o s 
H22-íóffU0- lnforman en Trocadero, 
Soíac i íT -^ LJn-
13915 17' altos. erencIas- Calzada del 
16 Jru 
¡I PARA DIEZ MUJERES!! 
¡¡Magnifica colocación!! Necesito dos 
" ^ a s Paja comedor. Sueluo, §25; tres 
^ a , 1'll>ll1acion̂ s' 52»; dos manejadoras, 
^ a la-vandera. una cocinera y una 
C -ñn-n a- ̂ "an'io §60. Habana. 114. 
- 140a 6 Jn. 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PBNINSU-
kJ lar, que sea formal, para ayudar a 
una señora a los quehaceres de una ca-
Uégail "odega Ue Lamparilla y VI-
_ i i Í Í 7 Jn. _ 
SE DESEA EN CALZADA, 701 <JESÜS del Monte), una manejadora para un 
niño de cuatro meses. Tiene que dar 
muy buenas refereu.-ias, sino que no se 
presente. Tel. 1-2840 
O E NECESITAN DOS MUCHACHAS. PE-
¡O nlnsulares, una que entienda de co-
cina y la otra para limpiar. Bernaza, 04, 
altos. _ . 
14078 6 Ja-
COCINEROS 
Q E SOLICITA UN COCINERO O CO-
iD ciñera, de color, que sepa el oficio y 
traiga recomendación. Animas, 130, altos. 
9 Ju 14394 
VÁl l iOS 
0 Jn. 
K m a H B m e i i i w a 
CRÍÁD0-S Ü£ MAi^U 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano, que tenga recomendaciones cíe 
las casas que ha servido. Informes: Sa-
lud, número 2, casa de modas. 
9 jn 14-405 
Q E SOLICITA UN CRIADO, CON RE-
ferencias de las casas que haya tra-
bajado. Calzada del Cerro, 075, esquma a Carbajal 
14434 9 jn 
Q E S O L I C I T A P A R A L A C I U D A D DE 
KJ Cárdenas, uu criado para comedor. 
Sueldo: 30 pesos y una manejadora, 20 
pesos y ropa limpia. Viaj^ pago. Indis-
pensable referencias. Informan en 17 y H. 
1-4450 9 jn. 
Farmacia. Se solicita un dependiente 
de farmacia que sepa trabajar y reú-
na las condiciones que se le indica-
rán. Farmacia Noguerol, 23 esquina 
a G, Vedado. 
144(60 9 Jn. 
AVISO A LOS 




Q E SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR, 
k5 ha de traer referencias de casas par-
ticulares. Buen sueldo. Paseo, 224, entre 
21 y 23, Vedado. 
14417 9 Jn 
Se solicita un criado, peninsuiar, de 
madianu edad, para ía limpieza exte-
rior y cuidar el jardín. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Calle H, esquina a 19, 
Vedado, iatomes: de 7 a 9 a. m. y 
de 6 a 9 p. m. 
14188 7 jn. 
Q E SOLICITAN BUENOS OPERARIOS 
>0 de joyería y medios operarios. Y ope-
rarios de compostura, Obrapía, 47. 
14390 9 jn 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
IO oficina, no mayor de diez y ocho años 
Dirigirse personalmente a Empedrado, 
17. 14428 9 Jn 
Se solicita u n mecanógirafo, que 
escriba inglés correctamente. Lom-
bard & C o . 0 ' 
Q E SOLICITA, EN JESUS DEL MONTE, 
kJ> 424 , un criado para la mesa, que 
sea alto y traiga recomendación. Pue-
de presentarse antes de las 8, o después 
de las 7. 
14270 12 Jn 
Q E SOLICITA UN CRIADO EN REINA, 
kJ 59, que sea entendido y sin pereza; 
se prefiere peninsular. 
1434:j s jn. 
¡ INTERESANTE C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado. Sueldo, §35; un 
portero, dos camareros, un dependiente, un 
matrimonio para criados para Sagua, $50; 
diez trabajadores para almacenes y una 
criandera, $60. Habana, 114. 
143C5 8 Jn. 
C 4757 in 6 Jn 
¡ ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos buenos chauffeurs de casa 
particular. Sueldo se ajustarfi, según apti-
tudes. También necesito un buen portero, 
que tenga recomendación. Sueldo: if30 y 
ropa limpia. Habana, 114. 
14471 9 Jn. 
A C T I V O A G E N T E V E N D E D O R 
de artículos para casa ópticas con práctica 
y buenas referencias, se necesita para 
importante casa. Se paga sueldo- y comi-
sión. Ofertas detalladas a H. B. Apar-
tado 1733. 
144C3 9 jn. 
Q E S O L I C I T A U N A E M P L E A D A , E N 
O Campanario, número 13-A, por Lagu-
nas ; de 2 a 5 informan. 
14327 8 Jn 
| ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS i 
I No malgasto su dinero, no se exponga al 
fracaso, ucu-da hoy mismo a esta escuela 
donde podrí, aprender y SACAR SU TI-
TULO mü» barato y rápido sin moletitlA 
ninguna y con toda sarantla. Sonreirá. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
jAGUIAR 126. Habana 
.TINA SES ORA, PENINSULAR, DEÜEA 
J O colocarse, para los quehaceres de 
luna corta familia. Informan: San Lóza-
1 ro, número 251. también una criada do 
¡ mano. 14150 7 jn 
! "PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
1 JLy de criada de mano o habitaciones, en I 
casa de moralidad. Sueldo üO pesos y ro-
pa limpia. Informan en San Ignacio, 8, 
I altos. Tiene buenas referencias. 
I 14109 T J n 
! Q E DESEA COLOCAR, DE MANEJA-
I kJ dora o criada de mano, una muchacha, 
| joven, de 20 aüos. Hotel "Cuba," Egido, 
75. Teléfono A-5578. María Mouteira. 
14090 7 Jn 
i COMO S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON MR. K E L L Y . 
101 director de esta gran escuela, Mr. Ax-
bert C. K e l e s el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quiera u 
comprobar sus méritos. 
PROSPIíCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 cantaros. 
Auto Practico: 10 centavos. 
OKIADO DE MANO, SE SOLICITA, PA-
ra el trabajo de segundo criado o 
un muchacho no menor de 14 aQos, para 
ayudar en la limpieza de la casa. Car-
los III, número 5. 
141G1 7 jn 
Q E NECESITA UN CRIADO DE MA-
O no, que tenga referencias. Pocas sa-
lidas. Bornu Brothers. Muralla, 20. Ha-
bana. 14136 7 Jn 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O QUE EN-
KJ tienda de animales y ordeñe una va-
ca. Si no tiene recomendaciones inútil 
que se presente. Calle Once, entre U y 
J , Vedado. 
13212 7 jn. 
C O C I N E R A S 
TTí»A C O C I N E R A , P A R A C O R T A E A -
<J milla, que ayude a la limpieza y duer-
ma en la colocación, se desea en Beni-
to Laguerueia, 1. Sueldo: veinte y cinco 
pesos y ropa limpia. 
14426 9 jú 
Q E SOLICITA UNA CELADA PARA CO-
cinar y ayudar algo, en casa de cor-
ta familia, Sol, número 9, altos. 
4d-6 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
KJ ra, en Calzada esquina a D, Vedado, 
casa de Montalvo. 
14413 9 Jn 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. SIN 
kJ pretensiones, que cocine a tres per-
sonas y ayude a limpieza del comedor; 
que sea limpia; puede dormir o no en 
la colocación. Oficios, 16, por Lampari-
lla. 
14461 9 jn. 
Q E SOLICITA UNA lítENA COCINERA, 
kJ y una criada para un ingenio a hora 
y media de esta capital. Se da buen suel-
do. Informan en Prado, 37. 
14450 9 jn. 
Q E DESEA UNA COCINERA Y UNA 
kJ» criada de mano, que duerma en el 
acomodo. Calle 17, número 275, entre D 
y E, Vedado. „ 
14310 8 Jn 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
kJ cocinera y una criada de mano, para 
lugar cerca de la Habana. Informes: San 
Miguel, 162. entre Gervasio y Escobar. 
14313 8 Jn 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, EOR-
kJ* mal, no tiene que comprar. Sueldo .$17. 
Informan: Compostela y Paula, bo<lega. 
14312. 8 Jn 
V I L L E G A S , -NU3IERO 91 , SE S O L I C I -
V ta una buena cocinera, blanca o de 
color, buen sueldo, se da todo en la 
casa. Bazar del Cristo, Hopa, sedería, sas-
trería y camisería. 
142^ s jn 
QOLICITO MUCHACHA, PAKA COCINAR 
kJ para corta familia, con buen sueldo. 
Tiene que dormir en la casa y presentar 
buenos informes. Cerro, 887%, altos, es-
quina Primelles. 
14326 - 8 Jn 
¿ B O C I N E R A , B U E N A Y Q U E H A G A L O S 
\ J quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio, se solicita en la fábrica de 
ladrillos "Kocafort," situada en las afue-
ras del LuyánÓ. Sueldo 2̂3,. si reúne di-
chas condiciones. Informes: Teléfono 
1-2409. 14325 12 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PAIRÁ 
k> corta familia, que sea aseada; sueldo 
doce pesos; no hay plaza. Maloja, núme-
ro 99. 14255 8 Jn 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
F a r a un trabajo lucrativo y 
digno se solicitan personas 
que se hallen en la plenitud de 
su actividad, reúnan cualida-
des de educación y tengan re-
des de educación y tengan as-
piraciones. Dirigirse por co-
rreo al señor J . M. A . , Apar-
tado 80C 
C E S A R E O GONZALEZ 
Vende, -abrica y remite a todas partes 
de la Isla ios siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan cu Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar 126, 
Habana. 
Las cucharltas son de lata eítafiada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Ca; luchos Impermeables para helado», 
especiales para culos; vainilla, cocoa, ca-
pacülos, platos de cartón. '•caj:».s plega-
bles cergouar'' para duices, café y taoacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas do re-
frescos, aparatos de lecho fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agujar, 126. 
Habana. 
.SAN L A Z A R O - 2 4 0 . 
S P.ENTü AL PARQUE Dü iliACiflO 
Todos ios tranvías del Vedado pasan por 
•a tuerta de esta arran «acuela. 
A U X S L I A R D E T E N E D O R D E LIBROS: 
XJL se solicita, ha de tenor práctica en 
giro de víveres, que sepa redactar cartas 
y escribir en máquina, buena letra y co-
nocimientos de contabilidad. Se prefiere 
persona joven y activa. Diríjase solamen-
te por escrito a Tenedor de Libros, Apar-
tado 2.175, dando referencias, edad y 
práctica. 
14128 8 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Factoría, 29. 
14088 7 Jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de- moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Espada, 4. Teléfono A-1315. 
14104 7 Jn 
IVfATRIMONIO. ESPAÍfOL, JOVEN, SIN 
ÍXÍL hijos, desea colocarse en una misma 
casa en la Habana; sus barrios extremos 
o ciudad del interior. Ella es cocinera-
repostera en general; él criado de mano 
o cualquier quehacer de la casa; tam-
bién sabe manejar Ford. Buenas refe-
rencias. Informan: Dragones, 7, habita-
ción número 1. 
14468 0 _jn. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, de cocinera, duerme en la coloca-
ción, sueldo 25 pesos y ropa limpia; no 
se admiten postales; viajes pagos. San 
Lázaro, 295. 
14288 8 Jn 
Q E OFRECE UNA COCINERA, PENIN-
kJ sular, de mediana edad, aclimatada al 
país, sabe cocinar a la criolla y españo-
la, no duerme en la colocación. Infor-
man en Angeles, 40, en la bodega esqui-
na a Sitios. 
14286 8 Jn 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
vJ colocarse de manejadora para un ni-
ño. Solo tiene recomendaciones. Informan 
en San Rafael, 150, bodega. 
14215 7 jn. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Kevi-
llagigedo, 7. 
14154 8 Jn 
T^ESEA COLOCARSE. PARA CRIADA 
J- - ' de mano, una señora, de mediana 
edad. Informan: Castillo, número 47. 
13939 5 jn 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
*> carse en casa de moralidad; tiene re-
ferencias. Informan: Cerro, .607, habita-
ción número 0; duerme en su casa. 
14224 7 jn. 
i /BOCINERA, QUE SABE GUISAR A LA 
española y criolla, desea colocarse en 
casa moral, de corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 39. 
_J.4120 7 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, guisa a la española y a 
la criolla, no duerme en la colocación, 
va al Vedado. Informan: Reina, 35. 
14119 7 jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
k2J en casa de moralidad, de criada de 
mano; sabe un poco de cocina y para 
corta familia. Informan: Rayo, 29. 
14042 6 jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
kJ mano o de cuartos, manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. In-
formes: San Lázaro, 225. 
14169 7 jn 
E n el "Automóvi l Club de C u b a " 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de l a 4 p. m. 
exclusivamente. 
C 3885 in 9 m 
XT'N L A C A S A C A L E 17, E S Q U I N A A C, 
Ji_i frente a La Prosperidad, se solicita 
persona que se haga cargo de ia limpie-
za de un automóvil. Se da comida y alo-
jamiento y §18 de sueldo, ¡se prefiere 
persona de mediana edad, que conozca 
ia ciase de trabajo. Se paga el viaje. 
14123 7 jn 
S O L I C I T O SEÑORITAS F O R M A -
L E S P A R A A P R E N D i Z A S Y P R E -
P A R A D O R A S D E S O M B R E R O S 
! CON S U E L D O . L A MIMI. NEP-
' T U N O , 3 3 . 
^ 14352̂  ? jn-
SE SOLICITA UN HOMBRE, FORMAL, de regular edad, para una plaza de 
sereno, que tenga referencias. Buen suel-
do. Angel Velo. Fundición. San Joaquín, 
20. Teléfono A-4105. 
14329 8 jn 
Usted pierde mucho tiempo ha-
ciendo su balance mentalmente 
T H E E A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.990.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio más impor-
tantes. $6.00 franco de porte. Entrega 
inmediata. . 
De venta por 
C-4635 4d. 4. 
T A V A N D E R A , Q U E S E A B U E N A Y H A -
JLJ ya lavado en hoteles, se solicita una 
en el Hotel Havaua, Belascoaln y Vi-
ves. 13985 7 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, PE-
kJ ninsular, de buenas referencias, de ma-
nejadora. Informan en Galiano 103. En la 
misma se desea colocar una señora de co-
cinera. Lleva tiempo en el país. 
14219 7 jn. 
TVESEA COLOCARSE U N A C O C I N E R A , 
JLS peninsular, en- casa particular, de co-
niercio; sabe toda clase de cocina y re-
postería ; ha trabajado en las mejores 
casas de la Habana, con las referencias 
• uie deseen; no admi^ tarjetas. Sa-
lud, fki. 
1-ÍÜ';3 6 ja. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
(U sea colocarse en casa de moralidad y 
corra familia de cocinera, si es ur. matri-
monio solo ayuda a limpieza; no quiera 
niños, para l i Haban-i. $10. Fuera, $25; 
Informan: callo 17 y G, puesto do fru-
tas 14078 <i Jn. 
COCÍMEEOü 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, de mediana edad, en una 
casa de moralidad, de criada de mano; 
no asiste por tarjetas. Informan: calle 
de Carmen, 18 y 20. 
13753 , 6 Jn 
CRlÁDAS PARA LMFÍÁE 
HABiTACíONES 0 C O S E R 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-
V/ blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBEKT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE . 
Uü. C 4631 30d-4 
Moses para almacén y droguería 
De 16 a 24 años. Sueldo desde $33 a $40. 
Depende de la edad" y desarrollo. Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compos-
tela. 13783 7 jn 
A f í l r ó A S flE CQlXKMCiOÑES 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reiiíy, B y 2 , a l io*. 
Teléfono Á - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleando hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, ü'Reilly, 9^, altos, o en el edificio 
Fia tirón, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-la 
Q E SOLICITAN DOS SEGUNDOS DE-
kJ pendientes de farmacia, para el cam-
po o la ciudad. Infiormarán: Villegas, 106; 
de 3 a 5 p. m. 
14186 • 7 Jn ^ 
T^HAUPEEUB SE NECESITA EN 2o, 330, 
K J que sepa manejar bien y traiga re-
ferencias. 
14203 7 Jn. 
Q E DARA COLOCACION A UN JOVEN 
kJ de moralidad, que conozca bien la 
Mecanografía y el inglés y algo de cuen-
tas. Dirigirse con referencias de conducta 
y aptitudes al apartado 2525. Ciudad. 8 jn. 
J . R. A S C E N C I 0 
Apartado 2512. 
14322 Habana. 14 Jn 
TT'N 48 H O R A S HE G E S T I O N A N C A R -
JLU tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias par ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria 
o comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntamiento y diferentes Juzgados 
y Begistro«. Vea o escriba al doctor Ti-
burcio Aguirre. Mandatario Judicial, calle 
de Tacón, número 6-A. 
14296 9 Jn 
Se solicita u n buen dependiente para 
j la farmacia "San Juan" del doctor Nor-
| berto Alfonso. Calzada y Estrada Fai-
I ma, Víbora. 
j 8 jn. 
SE DESEA ENCONTRAR UNA SEJÍORA, educada, extranjera, que hable fran-
j cés y enseñe el inglés para vivir en la 
casa y servir de compañía también a una 
señora sola, y que tenga referencias, en 
! la Víbora. San Mariano y Revolución. Ca-
! sa de altos. 
I 14052 0 Jn. 
V Í L L Á V E R D E Y C A . 
O'Eeil íy, 3 2 . Teléfono A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criado», depen-
dientes, Kyudautes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gación, líame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reierencias, ¡Se mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
para el campo. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse de criada de cuartos, de 
mano, muy trabajadora, decente, sabe 
zurcir, casa moral, ha de ganar 20 pe-
sos. Informarán: calle 15, 10U, entre M y 
L. Solo para Vedado. 
14436 9 jn 
TOVEN, IcJíNINSCLAR, DESEA COLO-
caclón para los cuartos o criada de 
mano y en casa de corta familia, no se 
coloca menos de $20, sabe cumplir con 
su obligación. Prefiere Vedado. Informan: 
Aguacate, a>2; cuarto, número 4. 
14323 8 Jn 
Q E COLOCA UNA ESPASOLA, PARA 
kJ criada de cuartos o manejadora, en 
casa seria. Sueldo $20 y ropa limpia. In-
forman en Reina, 111, cuarto, número 
8. 14150 7 jn 
TT^A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de habitaciones o 
para coser a mano o máquina; no se co-
loca menos de 20 pesos en adelante. In-
forman: Virtudes. 46; habitación, núme-
ro 13. 14158 7 Jn 
r ^ O C I N E R . 0 , D E C O M E R C I O . S E O F R E -
KJ ce para cocinar en casa de comerciu, 
de toda honradez y confianza. Jesús dei 
xMonte, en Santo fciuárez, 32. 
14401 9 Jn 
Q E OFRECE SUPERIOR COCINERO-RE-
i—f póstero, fino, competente, para fami-
lia que pueda estar servida como desee; 
esmero y limpieza; avisos después de las 
do-ce al teléfono A-I086. 
14470 9 Jn. 
/"lOCINEKO, DESEA COLOCARSE, EN 
\ J almacén, caté o particular. También 
se hace cargo de casa de comidas, a la 
mitad o en arriendo; si le pagan el pa-
saje va al interior, para fonda o casa 
batey. Cárcel, 5 y Y. Teléfono A-6940. 
14245 8_jn_ 
/BOCINERO X REPOSTERO SE OERE-
\ J ce para casa particular o comercio, 
cocina española y francesa y americana; 
es repostero y hace pan. Muy limpio en 
su cocina. Informan por Zulueta, bodega 
Los Maragatos. Teléfono A-5163. 
14360 8 jn. 
Q E OFRECE UN COCINERO, ESPAÍfOL, 
kJ cocina española, francesa y criolla, pa-
ra casa particular o comercio. Telefono 
F-1010. 141S7 7 jn 
/BOCINERO Y REPOSTERO, SE OFRECE 
j KJ uno, para casa particular o de co-
1 mercio, cocina a ia española y criolla, es 
aseado. Llamar al Teléfono A-4205. Mer-
cado de Colón, bodega. 
14132 7 jn 
T V E S E A C O L O C A C I O N U N A S E S O R A , 
JL^ de mediana edad, para criada de 
cuartos y repasar. Sol, 63, altos. 
14096 8 Jn 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, para cuartos y coser. Agua-
cate, 27. altos. 
14178 7 jn 
TVESEA COLOCARSE UNA - J O V E N , PA-
X J ra limpiar habitaciones y-jfepasar ropa; 
no se entiende con niños. San José, 113, 
altos. 
14223 7 Jn. 
TT-NA P E R S O N A D E E D A D D E S E A E N -
O contrar una colocación en cocina da 
café o particular: Avisos: teléfono A-8753. 
De 11 a 4. 
14202 7 Jn. 
\ L COMERCIO: SE OFRECE UN BUEN 
uTX. cocinero, dando de todas las casas que 
ha trabajado referencias si se desean, in-
forman : Aguila y San José, bodega La 
Matancera. Teléfono A-7C53. 
348 6 jn. 
A C E N C I A L A U N I O N , DE M A R C E L I -
JTA. no Menéndcz, Eata acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda l̂ase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. nCmero 118. 
14475 10 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, que traiga referencias y 
que vaya a pasar dos meses en una gran-
ja, en el reparto "Los Pinos." Se da 
buen sueldo. Monte, 346, antiguo. 
14254 8 Jn 
UNA COCINERA, QUE SEPA SU OFI-cio, española, si quiere dormir en el 
acomodo puede, no hace plaza. Sueldo $20. 
Obrapía, número 66. 
14249 8 jn 
SE OFRECEN TREINTA PESOS, ROPA limpia y viajes pagos, si no duerme 
en la casa, a, cocinera, con muy buenas 
referencias, para corta familia, de buen 
gusto, en General Lee, 19, Marianao. Te-
léfono 1-7163. 
14334 8 Jn 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO. PARA 
kJ la limpieza, que sepa cumplir con su 
obligación. Tiene que tener recomenda-
ciones. Calle J, número 128, esquina 15. 
Vedado. 14248 8 Jn 
Solicitamos un taquígrafo o taquí-
grafa, experto en español, para 
nuestra oficina Central en Cárde-
nas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Galdo y Co. Obrapía, 2 3 , a l -
tos. Habana. 
C 46S4 5d.5 
EN R E I N A , 55 ( A L T O S ) . SE S O L I C I T A una cocinera, que sea limpia y sepa 
cumplir con su obligación. Si no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
14345 8 jn. 
EN LUZ, 12, BAJOS, SE SOLICITA UNA señora, de mediana edad, para coci-
nar. 
14366 • 8 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-ñola, para un matrimonio sin niños y 
ayudar a la limpieza. Buen sueldo y trato 
inmejorable. Es para Camagüey, pásale 
pago. Informes: vidriera de dulces del 
Hotel Pasaje. 
14351 8 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para tres o cuatro de familia. Leal-tad'. 31, altos. 
1^52 7. Jn 
FAMILIA AMERICANA. SOLICITA Co-cinera, peninsular, joven. Exíjense re-
ferencias y que duerma en el acomodo 
Tratar: calle 15, número 274, entre D v E. 
14126 7 jn 
T^N JESUS MARIA, 114, ALTOS, SE 
JLi solicita una cocinera, es para un matrimonio solo. 14111 7 Jn 
EN CONSULADO, 114, ALTOS, SE So-licita una buena cocinera, que sea aseada y traiga referencias. 
14^2 
EN JESUS DEL MONTE, 543, TELEEO-no 1-1331, se solicita una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa; para corta familia. Sueldo: $25 
lia de traer referencias. A. 
Se solicita en O'Reii iy, 9 3 , segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada pata el servicio 
y l impieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 In. 16 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE O trabaje con mucha limpieza. Morro, 5, altos. Sueldo: $15. 
14077 - -i,-,. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n casa comisionista de mu-
cha importancia, se necesi-
ta un empleado capaz para 
todo trabajo de oficina. H a 
de conocer teneduría de li-
bros y servir para corres-
ponsal en español. Se dará 
preferencia al que entienda 
inglés. Contesten al aparta-
do número 158. Habana. 
HOMBRE. HONRADO Y TRABAJADOR, se prefiere español o cubano, que 
no sea joven, se da buen sueldo. Infor-
man en el puesto de periódicos de la 
Terminal. 14105 7 Jn 
Prácticos de farmacia para Dispensa-
rio: Se solicitan con buena práctica y 
referencias. Salidas tres veces a la se-
mana después de las 5 p. m. y un do-
mingo sí y otro no y una tarde extra 
a !a semana. Doctor Márquez. Drogue-
ría "Sarrá." 
14009 : 9 jn. 
E S T A MAQUINA D E S U M A R A U -
T O M A T I C A , P A R A H A C E R SUS 
B A L A N C E S 
D E L U X E A D D E R 
¡ Suma, resta y multiplica hasta $909.999.99. 
¡ Es la más chiquita, con estuche dé cuero 
i para el bolsillo. Garantía un año. $12 
) franco de porte. Entrega inmediata. 
De venta por: 
C 4657 3d-5 
EN SOL, 79, SE SOLICITA UN CKAU-ffeur mecánico, que sea peninsular y 
haya manejado máquinas europeas. 
14340 8 Jn. 
AGENTES. NECESITO VARIOS AGEN-tes on provincias para vender la afa-
mada máquina protecto ra de cheques 
"Dimunette". Buena comisión. Escribir a 
Adalberto Turró. Apartado 2483. Habana. 
14350 8 Jn. 
VV^ANTED GTRL ENGLISH STENO-
grapher to work only three honre 
per day. Address Rae. Box. 1657. Habana. 
14113 8 jn 
J . R. A S C E N C I 0 
Apartado, núm. 2512. 
13965 Habana. 16 jn 
S E S O L I C I T A UN J O V E N 
de 12 a 15 años, para una oficina, se 
prefiere si escribe en máquina. O'Rei-
lly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13^8 6 Jn 
CORSETERIA: SE SOLICITA UNA ME-dia operarla de coreets o una mu-
chacha, que cosa bien a la máquina y 
quiera aprender. Calzada, 94, altos del 
café. Vedado. 
14112 7 Jn 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA. PARA 
O ropa de señora, y una aprendiza, en 
Corrales, 251, altos. 
14102 7 Ja 
FROEESOR INTERNO SE SOLICITA. Colegio Arubn1' Mi.rulos. Suárez. 20. 140.™ ü jn. 
F IJESE BIEN E L PRECIO 
POR §5.00 LA 
MAQUINA DE SUMAR 
BASSET AUTOJIATICA 
i No pague más. 
Diríjase a: 
MANUEL T. CANOSSA. 
Campanario, 13-A, por Lagunas. 
Apartado 281. Habana. 
C 4495 15d-lo. 
M INEROS, E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 5 7 . 
Y M A N E J A D O R A S 
TVESEA COLOCARSE UNA CREIDA DE 
JL/ mano, con corta familia; tiene reco-
mendaciones. Informan: Suspiro, 16, cuar-
to 4. 
14451 9_ Jn. 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN^ PE-
JL^ ninsular, de criada de mano recién 
llegada; no quiere salir de la misma Ha-
bana. Informan en Compostela, 179, altos. 
1444 9 jn. 
HUESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JLJ' lar, de manejadora o para habita-
ciones. Lleva tiempo en el país, y de-
sea casa de moralidad y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Gana $20. 
Suárez, 47. 
14233 8 jn 
Q E D E S E A COLOCAR U N A JOVEN, PE-
kj ninsular, de criada de mano; no va 
fuera de la Habana ni le gustan los ni-
ños. Informan: Egido, 15. 
14261 8 Jn 
TVESEA COLOCARSE UNA SESOBA, DE 
A S criada de mano o de habitaciones, 
sueldo $20 y ropa limpia; tiene buenas 
referencias. Informan: Inquisidor. 27, al-
tos; cuarto, número 1. 
14331 8 Jn 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
» f ninsular, para criada de cuartos o de 
comedor; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas referencias. Calle Lagunas, es-
quina a Perseverancia, carniaería^ 
.14070 ü jn. 
BiS3EBBHBO0flDBHBBKHSÍ9H8BBUBSBH 
C R I A D O S D E MANO 
10VEN, ESPAÑOL, DE BUENAS R E E E -
*j> rencias, desea trabajo de camarero o 
cosa análoga. Bernaza, 44, fonda. 
14409 9̂ jn 
TkOS CRIADOS, DE MEDIANA EDAD, 
JU»1 desean colocarse en casa de comercio i 
particular o huéspedes; saben cumplir 
con su deber. Informan: teléfono F-lhOO. 
14473 9 J n . ^ 
*TOVEN. HSPASOL, DE 20 AS'OS DE 
*> edad, desea colocarse en casa parti-
cular, para servicio y limpieza de come-
dor, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan: Teléfono A-796S. 
Teniente liey y Bernaza, bodega. 
^ 14271 8 jn ̂  
C E O ERE CE UN CRIADO PINO PARA 
kJ casa particular; es muy práctico en 
el servicio de comedor y tiene recomen-
daciones de muy buenas casas. No tiene 
inconveniente en ir a los U. S. Diríjanse 
al teléfono E-2123. 
14358 8 jn. 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , PRIMERA, 
se ofrece campo o ciudad, para bó-
teles, casas de negocio. Informes: Salud, 
21. Tel. $2716. 
14069 6 jn. 
C R I A N D E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, recién llegada, de criandera, tie-
ne buena y abunuante leche, de tres me-
ses de parida, no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Informan: Morro, 5. 
14110 ' 7 jn 
T 6 ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
X J peninsular, de ama de pecho, a lecha 
entera y tiene su niño que se puede ver 
y su leche reconocida; no tiene incon-
veniente en salir para fuera. San Láza-
ro, número 410; cuarto, 12. 
14151 7 jn 
C H A U F F E U R S 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
kj do de mano, peninsular, joven, desea 
casa respetable y de moralidad, tiene bue-
nos iniormes de la casas donde ha tra-
bajado o recomendación. Informan en la 
calie Cárdenas, número 17; de 9 a 11 y 
da 1 a 4. Teléfono A-2323. 
14146 7 jn 
mnuBiiiiiHUFiiiiiiiniiiiii iiiTmTrjTfmrrirriii i iiiiiiniiiniiiiiiiii 
/"CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en casa particular o de comer-
cio ; tiene buenas referencias; no tiene 
pretensiones ni inconveniente en ir al 
campo. Informan en el teléfono A-3903. 
14453 9 jn. ^ 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
| kJ pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular; no tiene pretensiones. Pa-
ra informes llame al Teléfono A-442S. 
14266 8 jn 
T^CACEFEUR DESEA ENCONTRAR CA-
\ J sa de moralidad, particular o de co-
mercio ; no se coloca menos de b0 pesos; 
entiende bien el mecanismo del auto-
móvil. Vedado, caile 4, entre 7a. yoa. Lla-
me al teléfono F-1538. 
14363 8 jn. 
T \ E S E O C O E O C A R M E D E C R I A D O D E 
X J mano, con práctica e informes bue-
nos de qasas anteriores, sueldo $30. La 
Florida, 17 y 4. Teléfono F-120S. 
14181 7 jn 
TIN BUEN CRIADO, ESPAÑOL, JOVEN, 
KJ se desea colocar en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informan: Monte, 119, librería 
La Central. Teléfono A-1S36. 
14177 7 jn 
"jVTATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN, SIN 
XtX hijos, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, él para servicio comedor; ella 
para cocinar o limpiar si la casa no es 
formal, no se molesten. Informan en San-
ta Rosa y Castillo, tren de lavado. 
14221 7 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
kJ> mediana edad, para un matrimonio 
solo, sabe cocinar; tiene referencias; es 
peninsular. San Lázaro, 269. 
14330 8 jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 3 IÜCHACHA, formal, en casa de buena familia, en-
tiende un poco de costura. Informan en 
Factoría, 58. 
14321 8 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE criada de mano, con un matrimonio 
solo, o de manejadora. Informan: Aram-
buro, número 5. 
14252 8 Jn 
SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA COLcT-carse, para criada de mano o coci-
nera, de corta familia. Informes: Espe-
ranza, 111. Habana. 
14337 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de {nozo de comedor o ayuda de cámara; sabe servir a todos estilos y 
planchar ropa; tiene referencias a satis-
facción y gana buen sueldo. Informan en 
Bernaza 62, altos, de 8 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. No le importa ir al campo; 
en la misma se coloca un buen chau-
ffeur, sin p-retensiones y con recomen-
daciones. 
14222 7 Jn. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
KJ con referencias y sin pretensiones, -le-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, práctico en el trifilo y ^algo 
ai campo si así se deseo. Tel. A-S12";. 
14061 tí jn. 
C H A U F F E U R 
Para camión de reparto se solicita uno. 
con práctica y buenas referencias. SI 
cumpe bien ganará $75. Droguería Sa-
rrá. 14157 10 jn 
CHAUFFEUR. PENINSULAR, DESEA 
\ J manejar un camión, chico, en casa de 
comercio, u otra cualquier industria. In-
forman : Obrapía, 25. el portero. 
14165 7 Jn 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, un portero y un matrimonio jo-ven, para criados o cualquier otro tra-
bajo. Buenas referencias. Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
14228 7 jn. 
i y \ E S E A ENCONTRAR COLOCACION UN 
X J buen criado de mano en casa par-
ticular, ; lleva tiempo en el país; tiene 
buenas referencias y gana buen sueldo. 
Informan en Egido, 35, bajos. 
14013 6 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, o de cuar-
tos. La dirección: Neptuno, número 
251-C. esquina Hospital. 
14335 8 Jn 
I\ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE / mano, joven, tiene quien responda por ella. Informan en Revillagigedo, 7. 
14242 8 Jn. 
ATENCION: SE DESEA COLOCAR UN joven, español, de criado de mano; tiene buenas referencias y pretendo buen 
sueldo. Informan: Sol. 115, fonda La Pa-
rra 
14079 6 Jn. 
TOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE 
*j de ayudante de chauffeur o para acom-
pañar caballero, que él manejo; yo tengo 
título; sé manejar y entiendo el mecanis-
mo a la perfección ; tengo referencias y no 
tengo pretensiones. Tel. A-9044. 
14062 6 jn. 
TTÑ JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
U carse de ayudante chauffeur, para 
casa particular o de comercio, tiene ga-
rantías de las casas donde ha estado y 
tiene título; sabe manejar. Calzada de 
Cristina, número 70, fonda. 
14176 7 jn 
' " ^ ^ £ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ 
TOVEN, CON CONOCIMIENTO DE TE-
ej» neduría de libros, taquigrafía, meca-
nografía e inglés y empleado durante la 
mañana, solicita trabajo de oficina du-
rante la tarde. Diríjase a J . Montalvo, 
Monte, 15. „ , 
14412 9 Jn _ 
TENEDOR DE LIBROS, CON VARIOS años de práctica, se ofrece al comer-cio, habiendo sido también corresponsal, 
puede presentar cualquier recomendación 
que se le pida. Dirigirse a Julio Pereira. 
Apartado 715. ^ . 
14450 » Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de catorce años, en casa de moralidad; para ayudar a los quehaceres de la casa. 
Para informes : Gervasio, 29, altos. 
14241 8 Jn. 
CAMARERO. SE OFRECE CON MUCHA práctka e inmejorables referencias; también un muchacho de 12 años, muy 
educado; para criadito o tienda. Progre-
so, 27 y 29, Angel Martínez. 
KOSO 6 jn. 
C O C I N E R A S 
TPiESEA COLOCAJRSE UNA JOVEN. PE-
X J ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de movilidad; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomiende; 
no va al Vedado. San Ignacio, 39, esquina 
a Sol. 
14238 8 jn. 
UN NA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para unas horas en el día; tiene un niño de cinco meses. Informan : 
Inquisidor, 27. 
14341 8 jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse de criada de mano: tiene buenos iniormes. Dlr-
girse a Pocito, 36. Habitación 3. 
14344 i 8 Jn. | 
I Q E 1)~SEA COLOCAR UNA JOVEN", TE-
O ninsular, de crladn de mano. Tiene 
I buenas referencias». Informan: calle Bs-
t peranza 117, altos. 
- 14S5G 
| TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
: X J que no tenga que hacer plaí.a. Ga-
liano, 127. ^ ^ 
¡ 14388 
COCINERA, MADRILEÑA. DESEA Co-locarse en comercio o casa particular, : es muy formal, tiene buenos informes, 
! no duerme en la colocación. Informan: 
¡ San Miguel, 13, en los altos. 
14378 0 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse para corta familia; no sale de la Habana, duerme fuera de la colo-
cación. Informes :-Sol. 92. 
14455 9 Jn- _. 
TENEDOR DE LIBROS. SE OFRECE al Comercio y la Industria, para lle-var libros dos horas. También se hace 
car"-o de libros atrasados, balances, li-
ouidaeiones, etc. Habla inglés, tiene bue-
ñas referencias. J . Méndez. Cuarteles nú-
mero 30 (bajos) Ciudad. 
140O2 7 Jn . 
TENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE para cualquier puesto en oficina. Bue-nas referencias y prácticas comerciales. 
Acepta proposiciones para el interior ele 





UNA SESORA. BLANCA, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de co-cinera o de lavandera. Tiene referen-
cias. Informan: Habana, 38. 
14231 8 Jn 
rnAQUIGKAFO EN ESPAÑOL E IN-
i glés de primera; joven, americano, 
busca un destino que requiera muchas 
aptitudes; sueldo $175. Dirigirse a '-Efi-
ciente," Apartado 2105, Ciudad. 
14398 . ^ 
O E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, sin hijos: él es jardinero y hor-
telano; y ella buena cocinera y repos-
tera; so 'colocan juntos o separados, rra-
tar: Apodaca, 17. 
14410 9 JA 
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Chat^feurs 
Decano de l o * de l a u t a . 5OCUTUA: 
M o n t e . 240 . f e i é f o a o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas ea el establo y re-
par to a domic i l i o 3 voces al d í a en 
a u t o c t ó v ü . Para cna r a los n i á o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aleccionen intestina-
les y sustituir sin pe l igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se a lqu i l an y venden burras 
pandas. 
$100 al mes y más gana un buen 
cuaiu-ceur. Kmplece a aprender hoy 
misuio. Pida un folicio de Ins-
irucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ru. Habana. 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Remito precios de fábrica, re-
plaza y activo su deshrdluetaou 
viso mercancías pedidas a esta 
plaza y activo su despacho. Faci-
lito informes y nuevas relaciones 
comerciales, identifico - créditos, 
notifico los medios que mayores 
ventajas ofrecen al comprador. 
Practico gestiones y despacho to-
dos los asuntos de urgencia el 
mismo día. 
Si usted está interesado sírvase 
escribirme y le mandaré amplias 
referencias y detalles sobre este 
asunto. 
Mi intervención no altera en lo 
más mínimo los precios directos y 
por el contrario, demuestro que mi 
gestión personal influye saludable-
mente en la eliminación de gastos 
extra y demoras. Fernando L. Ma-
tamoros. Apartado 2357. Habana. 
TTN'A JOVEN, DESEA ENCONTRAR 
•\J una casa particular, para coser ro-
pa blanca, de 8 a 6. En la misma una 
señora para la limpieza de unas habita-
ciones, en las horas de la inañun. I n -
f o r m a r á n en Campanario, 20'¿, entre F i -
guras y Carmen. 
14145 7 j n 
Q o r . I C I T O EMPEEO EN EA CRUZ RO-
O ja o como mecánico electricista ex-
perto en compra y venta de mantiinaria. 
He estado algunos meses en un ingenio 
en Cuba. Hablo el castellano, el francés 
y algo el inglés. 
14192 7 j n . 
$500.000X3 
X en casa; , 
rrios nuevas o antiguas. Vnmosi 
micll'io. No perdemos tiempo. Compra-
mos fincas rús t icas . Havana Business, 
Zanja, 44. M-13Í6. 
13845 
nnENEMOS QUE EMPLEAR 
la Ciudad y sus ba 
do-
8 j n 
COBRADOR, MUY PRACTICO, SE O ERE ce para toda clase de cobros. Lo mis-
mo sociedades que casas de comercio; 
tiene ga r an t í a s . Amargura, 31, altos. 
14049 0 jn . 
URGE COMPRAR, TRATO DIRECTO, con el dueflo, se compra una casita 
que no pase de $5.000. Informes: balud, 
51, t abaquer ía . Hipól i to Mart ínez. 
1439G 11 J" ^ 
COMPRA EN EE PUEBLO DE MARIA-nao. una casa grande, que esté en l i -
nea de t r anv ías . Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. De 10 a 3. Manuel Llenín. 
14355 14 J"-
T \ E S E A COLOCARSE EN CASA DE MO-
J - > ralidad una señor i ta , mecanógrafa , 
con t í tulo de sobresaliente, tiene pocas 
pretensiones. Marqués de la Torre, C5, 
moderno. J e sús del Monte. 
13752 8 jn 
CONSTRUCTOR V .DIBUJANTE: CON gran práct ica en construcciones de 
cemento armado, y obras en general. D i -
ploma de aptitud. Ingen ie r í a ; arquitectu-
ra ; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios para la Capital y y sus ensan-
ches, a ingenieros, arquitectos, y prefe-
rible Compafiías constructoras. Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las distintas regiones de la Isla, y 
como garan t í a , no devengará sueldo has-
ta demostrar prác t icamente sus conoci-
mientos y actividad, Ss reciben órdenes 
en Neptuno, 61. 
13410 11 j n 
SE DESEA COMPRAR M A T E R I A L PA-ra Laboratorio Clínico. Informan: Te-
léfono 1-1770. „ . 
14251 8 3n . 
Se compran utensilios y aparatos 
para la fabricación de fideos. Di-
rigirse a Ligarte, Apartado 831, 
Habana. 
8d-5 
Q E C O M P R A U N E O C O N N U E V O O D E 
O uso de cuatro o m á s hornillos.. Ber-
naza, 30. E l portero o teléfono A-1349. 
14348 8 jn -
" D A R A H I P O T E C A , .̂ZO.OOO A L 7 P O R 
JL 100, por 2 años . 4, o seis. Orden: Mon-
te, 43. Kío. _ , 
13754 11 Jn . 
HIPOTECAS 
4cl. 5. 
TTiESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-
—^ nio, peninsulares, de mediana edad; 
i i de portero o de criado de mano; y 
ella de criada de mano o para ayudar a 
oíros quehaceres de la casa; los dos son 
l-mpios y aseados; tienen buenas refe-
rencias ; lo mismo les da servir on la Ha-
bana que salir al in ter ior ; no se admi-
ten postales. Di r ig i r l e a Teniente l iey, 
n ú m e r o 81. 
^ l i3.!i 9 j n 
"O ARA PORTERO O CRIADO DE MA-
ÜJL no, se ofrece un peninsular, tiene re-
comendación y plancha ropa de caballe-
ro. In forman: Aguila, 116, zapater ía . Te-
Itfono A-6812, 
14387 9 j n 
"TÍCESE A COLOCARSE UN JOVEN, ES-
-k_> pañol , recién llegado del Norte, como 
ayudante de carpeta, ya sea en inglés o 
en e s p a ñ o l ; en el comercio o en cual-
quier clase de oficina. M. N. Hidalgo, 
¿unistad, 94, altos. 
14302 8 j n 
1 T>A SESORA, DESEA ENCONTRAR 
casa particular para coser por días. 
Informan: Cuarteles, n ú m e r o 7. 
11320 8 j n 
C!E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
tO peninsular, para fregar m á q u i n a s ; o 
kalir con el caballero; trabajo en taller, 
pero no est05r práctico en el manejo. 
Teléfono A-8840. 
14208 12 j n 
TT^ENTISTAS: JOVEN, GRADUADO EN 
JL/ el extranjero, desear ía encontrar ga-
binete donde trabajar como sustituto. D i -
rigirse : Apartado 2628. Doctor Morán. 
14204 t L J l -
"OARA CUALQUIER CLASE DE TRA-
JL bajo, se ofrece persona de 31 años, 
que nació en España, y conoce varios 
idiomas. Ha estado una zafra en Cuba 
en calidad de practicante electricista. D i -
rigirse a S. F., Adminis t rac ión del D1A-
K l O DE LA MARINA, 
14319 8 j n 
j Se dan las siguientes cantidades sobre 
j propiedades urbanas en la Habana y sus 
i barrios : 
? 3.000. . . . . . . . . . «I 0 Por 100 
35.000 al 7 por 100 
9.000. al 8 por 100 
2,600. a l 8 por 100 
4.000 al S por 100 
2.000 a l 8 por 100 
2.090 a l 8 por 100 
3.0CO al 7 por 100 
8.000. . al 7 por 100 
8.000 , . . . a l 8 por 100 
JULIO E . LOPEZ 
Cuba, 62. A-2(i21; de Ü.30 a 11.30 a. m. 
y do 2.30 a 5 p. m. 
COLONIAS DE CAÑA 
Se compran y venden en todas las pro-
vincias. Deseo comprar una finca pe-
queña sobre carretera, con buena casa 
de vivienda y próxima a esta Capital. 
,J. .Maitine/; y Co. Ü-Keilly, 50; de 9 a 12 
v de 2 a 3. 
13968 6 3" _ 
/COMPRO UNA CASA DE HABANA A 
V/' Oficios, de Obrapía a Luz, de $20.000 
a $30.000, moderna. J. FeFi jóo. San I g -
nacio, 50; de 2 a 4; no corredores. 
14194 7 j n . 
/COMPRO PUESTO DE FRUTAS, B I E N 
situado y buena venta, no trato con 
corredores n i gangueros. Dir ig i rse : Lino 
Sánchez, Apartado Correos, 2444, Habana, 
14138 7 Jn 
14198 10 j n . 
rpKNEDOR D E LIBROS Y CORRES-
X_ pousai, español e inglés, solicita em-
pleo pura horas disponiules. i'uede dar 
referencias. Ax>artado 053. 
141:50 8 j n 
" E M P R E S A R I O S D E C I N E S , U N O P E -
• i rador, muy práctico, ofrece sus ser-
vicios, no tiene pretensiones y sí mu-
chas referencias, informes : J. Leso. Apar-
tado numero 835. Habana. 
14328 14 j n 
C E OERECE UN JOVEN, ESPASOE, 
como dependiente, acaba de llegar del 
Norte, habla inglés. Para informes d i r i -
girse por escrito a F. García. Escobar, 
160'. Hauana. 
14324 8 
X>ER!50NA SERIA Y FORMAL, SE ofre-
JL ce para escribiente, auxil.ar de car-
peta, de tenedor de libros o cosa análo-
ga, taniendo las mejores referencias. A n i -
mas, 40. Teléfono M-1S72. 
14184 7 j n 
/COSTURERA, ACOSTUMBRADA A VTA-
\ J jar, desea acompañar famil ia o. se-
ñ o r a que saiga para el extranjero, como 
señora de compañía o para el servicio 
fino. In forman: San Lázaro, 251, la en-
cargada^ 14090 7 j n 
r A J O : UN JOVEN. PENINSULAR, DE 
V / sea colocarse de aprendiz de pla ter ía , 
tiene buena letra y cuentas, y quien res-
ponda de él. Estrella, n ú m e r o 27, altos; 
de 11 a 1. Pedro Sandomingo. 
14008 7 J"11 . 
C)E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
k_) ninsular. en un almacén o de cama-
rero o criado de mano. Informes: Obra-
pía, 91. Teléfono A-0778. 
14083 7 j n 
XJNA SESORA, DE BUEN CARACTER, J desea colocarse para coser, para una 
o dos señoras , sabe peinar. Aguiar. 33, 
dir igirse al letrero de peinadora. 
14141 7 3 n _ 
JOVEN, ESPASOL, RECIEN LLEGADO y con estudios comerciales, desea 
colocarse para ayudante de carpeta. San 
Salvador del Cerro, número 41, informa-
rán. 14185 7 j n 
/QUIMICO I N D U S T R I A L DESEA TRA-
bajar en alguna fábrica, en su profe-
sión o en otra cosa. Habla español e i n -
glés. Escriban a P. Cuesta, O'Reilly, 8o. 
14201 7 j n . 
A L O S I M P O R T A D O R E S D E MAQU1-narias y accesorios para ingenios: 
Me ofrezco como agente viajero. Hablo 
español e inglés. Conozco necesidades i n -
' genios. Escriban a P, Cuesta. O'Reilly, 
n ú m e r o 85. 
14200 7 Jn. 
ANDRES MARTINEZ GARCIA. DESEA colocarse de sereno o portero o en-
cargado de a lgún trabajo. Su domic i l io : 
calle Vives 155, cuarto 29; tiene buenas 
referencias. 
14068 6 Jn. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA UNA familia para i r al Norte u otra cual-
quier parte del extranjero. In forman: A n i -
mas 148. 
14054 6 Jn. 
De 
4 P O R i 0 0 
luterés anual subre todos los depósl-
que «e uugaa tu el Deparramento de 
>rroa de la Asociación de Depeadien-
Se garantizan cou iodos ¡os búDes 
poseu la Asociai.-.uu. No. 61, Prado y 
ic*<l<>ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ai. 
9 üe la noche. Teléfono A-5417. 
' 0920 . m 15 s 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES 
en la Habana, todos los barrios y re-
partos, así como los contratos de solares 
a plazos. 
SE FACILITA DINERO 
en hipotecas desde $100 hasta $200.000 y 
desde el G por 100 anual. Informes gratis. 
Ofic'na Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38, casi esquina Empedrado. Telé-
fono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
CALZADA DE LA VIBORA 
Loma de Luz se vende gran terreno con 
casa de altos do 13 de frente por 40 de 
fondo se regala la caya y solo se vende 
el terreno en $10.000, lo fabricado puede 
rentar $90 mensuales Informes gratis so-
lo a compradores Oficina Real Estate. A . 
del Busto. Aguacate, 3S. A-9273; de 3 a 
10 y 1 a 3. 
SOLAR AVENIDA ATLANTA 
de 10 por 40 en $660, $50 contado y ei 
resto en hipoteca; tiene calles, aceras, 
agua y césped, está al frente chalet de 
Juan Gualberto Gómez, alturas de Arroyo 
Apolo. Informes gratis con su d u e ñ o : 
Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
SOLAR 
en 1c más alto y pintoresco del reparto 
San Mart ín, frente a ia Calzada del Ve-
dado a Columbia se vende 16 frente por 
19 fondo a $2.50 vara, poco de contado y 
el testo a plazos. Informes: su d u e ñ o : 
Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
13724 6 jn . 
D í M R O E N HIPOTECA 
.o íaciJiiu i-n tudas cantidades en esta 
c.uuad. Vedado, ^esÜ!> aei Moüle, Cerro 
y eil iodo.- .os icpaiv-.s. También lo doy 
^z.tic e. cuiupo y uoure alquileres, interés 
ei uiiis bajo oe pinza. Empedrado, 4'< ; de 
i u 4. J uan i'erez. Teiéi'ouo A-271L 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 0 por 100 anual 
tíoore casas, terrenos ea todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. dél Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 v 1 a 3. 
13723 28 j n . 
TOAMOS DINERO, PARA TODA CLASE 
X^r de negocios, con interés módico, se-
gún cantidad y ga ran t í a . Sobre hipote-
cas, pagarés , contratos solares, y de 
arrendamiento de casas. También com-
pramos y vendemos casas, establecimien-
tos, solares y fincas de campo. Dirí-
janse a l i . Rodr íguez y Co. Oficina: 
Aguiar, 109, esquina a Sol. 
1379&4 14 j n 
U R B A N A S 
T ^ N O Q U E N D O , U N A E S Q U I N A Y T R E S 
H J casas contiguas, todo nuevo, en 
16.500 pesos. Informa : Joaqu ín Pedroso. 
Cuba, 33; de 2 a 4. 
14419 9 j n 
T V N E R O , A L 1 POR CIENTO, SOBRE 
JL^ joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gioria. Teléfono A-tí82r. 
110i9 7 j n 
MiliJigiÉli. 
HIPOTECA 
Se desea tomar $80.000 ú 
6-1 ¡2 por 100. Sin corredor, 
i7 , número 3. 
¡OJO, OJO, OJO! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares m á s 
baratos que al precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad V Llame a M. 
Couto. ¿ i 'sted quiere dinero en p r i -
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado? Llame 
a M. Couto. ¿ Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o La Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno ? 
Llame a Couto. Más informes so-
bro todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la mañana a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
PRESTAMOS A 
EMPLEADOS 
Este Banco concierta 
préstamos con emplea-
dos del Estado o parti-
culares al módico inte-
rés del 1 por 100 men-
sual, reembolsables en 
plazos cómodos sema-
nales o mensuales. 
Los préstamos se 
conciertan 24 horas des-
pués de presentada la 
solicitud. 
Horas de oficina: de 






DE ÍNTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar o vender 
fincas rrtsticas, urbanas o establecimien-
tos de cualquier giro, o necesite dinero 
en hipotecas con módico interés, debe 
pasar por esta oficina, seguro de sal i r 
satisfecho.. .T, Martínez y Co, O'Reilly, 
50; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
_13968 0__jn_ 
Q E VENDE, ESQUINA, UNA CUADRA 
O Calzada, cielo raso, entre dos l íneas, 
en $8.000, .$6.000, $4.500, solicito socio con 
$1.500 para depós i to materiales, se ga-
rantiza $12 ó $15 diarios util idad, San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
14168 8_J n _ 
Q E VENDE. PARA INDUSTRIA, 5.600 
O varas. Buenos aires, con acceso a tres 
calles, con derecho a agua de Vento, 
sin costo, casa Tamarindo, a plazo. San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
14108 8 1n 
A 4 cuadras del Parque CentraL 
Por la mitad de su valor. Entre Teniente 
Rey y Amargura, vendo una casa antigua, 
de sólida construcción. Renta 70 pesos. 
Magníf icas medidas. In forman A-8007. 
14214 7 jn . 
ANGAS Y NEGOCIOS: PRECIOSA CA-
\ J ( «a, moderna, cielo raso, p róx imo a 
Galiano, produce 8 por 100 l ibre. $11.500. 
Otra p r ó x i m a , Virtudes. $10.500. Otra, 
misma calle, dos plantas, moderna, co-
modidades. $14.500. Esquina con comer-
cto; rentando $000 a l año, $5.750. I lavana 
Business, Zanja, 44. M-1366. 
13844 ^ 8 Jn 
Q E VENDEN LAS CASAS ALAMBIQUE, 
O 74 y 70, con once habitaciones de 
mamposterfa, 300 metros, con frente a dos 
car'rilteras, que pasan por los Almacenes de 
San José en el l i t o ra l . Precio $8.000 las 
dos. Francisco Seiglie. Cerro, 609. Telé-
fono A-49C7. 
13825 10 Jn 
XTN BUEN NEGOCIO PARA GANAR ) dinero, por la mitad de su valor, se 
vende una propiedad, que vale $80.000, 
produce $5.000 anuales, en el mejor cen-
tro, hoy, de la ciudad. Calzada de Je-
¡:ús del Monte, p róx imo al puente de 
Agua Dulce, con 2.000 metros y mfis de 
la mitad fabricado, por enfermedad de 
su dueño, antes del 20 tiene que em-
barcar. In fo rman : Habana, 65%. Santa-
m a r í a , entre Obispo y O'Reilly. 
13S21-23 8 j n 
CASAS BARATAS 
Calle de Cuba, $0.500; Cienfucgos, $&70£; 
Revillagigedo. $4.<>00: Romay, $4.o00; San 
Benigno, dos, $9.300 y $5.500; Armas. 
$4 000- Primelles, Cerro. $7.500. J. Mart í -
ne'z y ' Co.; O'Reilly.. 56; de 9 a 12 y de 
13068 6 j n 
^^SOLARES YÉMOS"**8^ 
Q E V E N D E UN SOLAR, ESQUINA DE 
KJ frai le, mide 535 metros cuadrados, l i -
bre de todo gravamen, en lo m á s alto 
del Reparto de Buena Vista, a 5 cua-
dras del paradero de Columbia. Soliño 
y Suárez, Ridla. 59. 
14104 I3 Jn ^ 
R A N NEGOCIO: A M I T A D DE VA-
OT lor, por viaje próximo, vendo 2.922 
varas, esp léndido solar, loma elevada. 
Avenida Acosta, Víbora , especial para 
construcciones de gusto. Calzada, Agua-
cate, 26, altos. A-9788; de 1 a 3. 
14416 9 Jn 
A T E N D C SOLAR. «26 VARAS, A $3 V A -
\ ra. Reparto Buena Vista, gran pun-
to pegado a la Calzada L a Sierra. Pue-
den deber $600. Figuras, 78. Teléfono 
A-0021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
14386 15 Jn 
VENDO UN TERRENO DE ESQUINA, Figuras, cerca Belascoaín, 51 de fren-
te por 23 fondo, lo doy barato. J. Frei-
jo . San Ignacio, 50; de 2 a 4; no corre-
dores, v 
14462 9 Jn-
' Q E VENDE, EN L A C A L L E 14, A UNA 
KJ cuadra de la casa del Secretario de 
Gobernación, una esquina, con un centro 
430. Informan en la calle 9, entre 10 y 12, 
n ú m e r o 55. J o s é Cudeiro. Reparto Almen-
dares; de 7 a 12 a. m. 
14243 10 Jn 
SE V E N D E UN SOLAR DE 15 METROS de frente por 30 de fondo, en el re-
parto Lawton, calle de Santa Catalina, 
casi esquina a Porvenir, l ibre de todo 
gravamen, a $4.50 metro. Informan en 
Estrel la , 20. No se trata con corredores. 
14230 I» Jn. 
C 3426 90d-28 ab 
SANTIAGO PALACIO 
C 0 R R E D 0 F 
Solares y t a s a s en todas 
las calles del VEDADO. 
Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital, 




Cuba, 76 y 78. Teléfono 
Á -9184. 
VENDO E N .?1.50O SOLAR ESQUINA, 770 varas con dos casas *de madera, 
calle Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
ratísdmo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 
10 a 3. Manuel L len ín . 
14354 14 Jn. 
SE V E N D E UN CHALET, RECIEN cons-truido, en la calle 27, entre A y B, 
donde i n f o r m a r á n en la misma. 
14298 10 j n 
B u e n n e g o c i o : vendo , en lo m e j o r de 
l a V í b o r a , c a l l e S a n Francisco , n ú m e -
ro 70 , entre S a n L á z a r o y San A n a s -
tasio, u n a casa de reciente construc-
c i ó n , c o n p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o 
cuartos , se rv ic io de cr iados, regio cua r -
t o de b a ñ o , p a t i o y t raspat io c o n j a r -
d í n . Puede verse todos los d í a s , de 2 
a 4 p . m . T r a t o s d i l ec tamente c o n el 
vendedor , en E g i d o , 4 y 6. P regun-
ta r p o r A n t o n i o . 
14259 12 j n 
11S39 9 j n — 
11374 25 j n 
rpOMO DIRECTO CANTIDADES DE 
JL $300.00 a $1.960.00 del 1 al 3 por 100 
mensual. De $1.500 a $3.000.00, del 10 al 
12 por 100 anual. $6.000.00, $8.000.00, 
$10.000.00 y $12.006.00 del 8 al 12 por 100 
anual. Hipotecas y g a i a n t í a s sólidas. Voy 
a, (lomicilio. Señor Gola o Reineri. Zan-
ja , 44. M-J366, entre Campanario y Leal-
tad. 13846 8 j n 
DINERO PARA HIPOTECAS, PAGA-rés, alquileres, desde (3 por 100 anual. 
Invertiremos $500.000.00 en propiedades. 
Zanja, 44, entre Campanario y Lealtad, 
Fáb r i ca de Cajas. M-1366. Compramos ca-
sas en todas panes. 
13843 8 Jn 
DINERO 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder do su dueño. Réditos 
de censos y capel lanías . Alquileres de 
fincas urbanas y rús t icas . Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en i r a la 
oficina, nos frecemos a visitarlas en su 
domicilio, previo aviso a nuestro teléfo-
no, A-5C45. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, n i celebramos juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na, 76, frente a l Parque de San Juan de 
Dios, pe 8 a. m. a 6 p. m. 
8482 6 j n . . 
Q E VENDE UNA CASA, CALZADA DE 
O Concha, letra C, de mampos te r í a y 
azotea ,,10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
$3.500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
14114 13 j n 
Í~ Ñ ~ E L MALECON, UNA CASA, CON li 153 metros de superficie, en $22.000. 
Informa: Joaqu ín Pedroso. Cuba, 33; de 
2 a 4. 
14418 9 j n 
Frente a l nuevo pa lac io Presidencial , 
vendo l a g r a n esquina de Vi l l egas y 
T e j a d i l l o , n ú m e r o 5 9 , mide 24 .90x 
2 1 . 8 0 , o sean 547 metros . No acepto 
corredores. Su d u e ñ o : Vi l legas , n ú -
mero 8 8 , bajos . S e ñ o r Granda . Te-
l é f o n o Á . 2 0 6 0 . 
14407-08 
MUCHACHA, PENINSULAR. DESEA colocarse para viajar con familia o 
eefiora sola. Tiene referencias. Informan 
en Malecón, 54, altos. 
14072 6 Jn. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy d i -
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Pronti tud y re-
serva. 
13813 20 j n . 
9 j n 
AV I S O : P O R T E N E R P R E C I S I O N D E embarcarse, se vende, muy barata, la 
casa de Antón Recio, 70, I n f o r m a r á n : 
Neptuno, 178, bajos. 
14377 9 j n 
Íg5.r)00 EN L A VIBORA. A DOS CUA-
í[P dras de la Calzada, se vende una nue-
va y ventilada casa, acera de la brisa, 
compuesta de sala, saleta corrida con 
lavabo y columnas modernistas, tres 
cuartos, magnífico baño, con agua fría 
y caliente y lavabo, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios y patio. In fo rman : San 
Ignacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
14458 0 Jn. 
CON VISTA A L MORRO. 2.700 M . ESQUI-na a 2.25. Vedado, Lawton y Cerro, 
cinco casas con sala, saleta, tres cuartos, 
de 2.600, 3.000 y 3.500. En Salud, sala, 
saleta, tres cuartos, C.500. Cueto. Gloria, 
nóinern 18. 
14458 9 j n . 
C o m p r o y vendo casas, solares 
y es tablecimientos . Honradez y 
reserva en los negocios. F iguras , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 , 
M a n u e l L l e n í n . 
CERRO. REPARTO DE LAS CASAS. SE vende una casa moderna, en Santa Te-
resa, a tres cuadras de los Carros, sala, 
comedor, tres cuartos, patio y sus servi-
cios, en $2.400. Trato con el propietario. 
I n fo rman : San Miguel 76, altos, de 5 a 7 
p. m., J. Díaz. 
14029 9 Jn. 
Q E V E N D E N DOS CASAS, CON VARIAS 
accesoxüas modernas, en la Calzada de 
Luyanó , p r ó x i m a a la fábr ica de Hen-
ry Clay. 1.100 metros fabricados, $25.000, 
renta $260 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, n ú m e r o 2. letra D. Modesto Mart ín . 
13986 9 Jn 
SE .VENDE UNA ESQUINA, CON BO-dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000. se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Luya-
nó, renta $22, $2.500, la o t ra renta §20, 
$2.000. I n f o r m a r á n : Monte número 2. le-
t ra D, sin corredor. Modesto Mart ín . De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
13087 9 Jn 
f^iASA QUINTA E N B . LAGUERUELA, 
\ J con precioso j a r d í n a l frente y un cos-
tado, a la brisa; portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor, traspatio con f ru -
tales en producción, 12-1|2 metros de 
frente por 40 de fondo, toda de azotea y 
se puede hacer garage por tener espacio 
para la entrada. Precio ún i co : $12.500, 
pref i r iéndose se reconozca la inedia h i -
poteca al 7 por 100. Miguel F. Márquez ; 
Cuba, 32; de 3 a 6. 
CASA E N E L VEDADO, CON J A R D I N , portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, doble servicio, mide 12-50 de frente 
por 22-50 de fondo, en $9.500. Miguel F , 
Márquez ; Cuba, 32; de 3 a 5. 
CERCA D E L PARQUE SANTOS SUA-rez, casa bien fabricada, con techos 
de concreto, portal, sala, comedor, cua-
t ro cuartos, etc. En $8.000. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
SOLAR E N SAN LEONARDO. 9.67 V A -ras de frente, por 47-16 de fondo, a 
$6 vara. Miguel F. Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
X OMA D E L MAZO. DOMINANDO L A 
JLi Habana, solar en Patrocinio, a $15 me-
tro. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
13 Jn. 
"DROXIMO A L A CALZADA D E L A V I -
JL bora, vendo una casa, de mamposte-
ría y azotea, con sala, saleta, dos cuar-
tos y servicios en los bajos y un mag-
nífico cuarto alto, con vista a la calle, 
servicio y buen baño. $4.400, precio f i jo . 
I n fo rma : Francisco Blanco, Concepción, 
15, altos. V í b o r a ; de 1 a 3, Teléfono 1-1608. 
14115 7 j n 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -te r ía , azotea, a dos cuadras de la 
Calzada, calle asfaltada, en $2.200, sin 
corredores. Daoiz, 38, esquina a Prime-
lles, Cerro. 
14094 9 Jn 
SE V E N D E U N A C A S A . D E M A M P O S -ter ía , con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, sus servicios, patio, traspatio, en-
trada independiente, sin corredor, en 
$3.700. Daoiz. 38, esquina Primelles, Ce-
r ro ; no compren sin antes ver ésta . 
14093 9 Jn 
SAN BENIGNO 
Próx imo a Correa, dos casas. Una con 
j a r d í n , portal , sala, cuatro cuartos, hall , 
comedor, baño completo y cuarto cria-
dos. Cielo raso, en $9.500. Otra, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, dos servicios, $5.500. J. Mart ínez 
y Co. O'Beil ly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 j n 
EN E L VEDADO 
Tenemos casas desde $9 a $50.000. hay 
donde escoger y también terrenos desde 
$6 en adelante. J. Mart ínez y Co. O'Rei-
l l y , 50; de 9 a 12 y de 2 a, 5. 
13068 6 j n 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula, 44. esquina Habana. I n -
forman en la misma. 
13692 10 j n 
13889 10 j n 
EL P I D I O B L A N C O : SE VENDE, E N $18.000 y reconocer un censo de 
$1.000. Una casa de 3 plantas, en la calle 
de Compostela, entre Teniente Rey y 
Amargura. O'Reil ly, 23. Teléfono A-6951. 
14260 14 Jn 
CA S A , E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A -rez, J e s ú s del Monte, cerca del nuevo 
t ranvía , con techos de cielo raso, portal , 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
buen cuarto de baño. Es muy bonita y 
renta $35. Se vende en $4.500 In fo rma : 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos, 
Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
14258 8 j n 
Q E VENDE, ANGELES. 48, CON CAr 
O torce cuartos, dos accesorias, once me-
tros t reinta cen t ímet ros frente por 36 de 
fondo, en doce m i l novecientos pesos. 
D u e ñ o : Vigía. 31, letra C. 
14055 6 j n . 
MILAGROS, CASA DE LUJÓ. V A L E $10.000. Se da en $8..")00. Gana $60; 
el dueño en 9a., 29. V íbora ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
14196 13 Jn. 
EN $20.000 VENDO CUATRO CASAS CON frente de c a n t e r í a y de esquina. 9a. 
y Dolores. Renta $156 y superficie 572 me-
tros. 9a. y Dolores. Dueño. 
14195 13 j n . 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 n 4 
i Quién vende casas? PEREZ 
¿Q'iién compra casas?. , . . PEREZ 
¿ Quién vende «olares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. , . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero ea hipoteca? PEREZ 
TOos neiíocioa de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado. uCuoero 41. De 1 a 4. 
Q E A L Q U I L A O VENDE, CON MUE-
KJ bles o s in ellos, la hermosa y ele-
gante casa de dos pisos, de extraordina-
ria si tuación, en la Avenida del Presi-
dente Gómez, antes Correa, en el barrio 
de J e s ú s del Monte, cuadra comprendi-
da entre Flores y Serrano. Es de re-
ciente fabr icación y tiene todo género 
de comodidades, j a rd ín , patio con árbo-
les frutales, buena entrada de a u t o m ó -
viles y hermoso garaje para dos o tres 
m á q u i n a s . Informan en la misma. 
13675 o j n 
VEDADO. VENDO UNA ESQUINA DE 1816 metros y otra de 594 metros, to-
do de la brisa y en lo mejor del Vedado. 
In forma su dueño : 23 y 10. V i l l a Lupe. 
Tel. F-4227. „ , 
14208 8 Jn 
PR O L O N G A C I O N D E L V E D A D O . C A L L E 2 y39. se venden tres casas, una de 
esquina, j a rd ín , portal y azotea, a $3.500 
y $4.500 cada una; puede dejarse parte 
en hipoteca. I n f o r m a n : Habana, 51. Te-
léfono A-5657. 
14207 8 Jn 
SE V E N D E N TERRENOS, C A L L E CAR-men, entre Cortinas y Destrampes. con 
calle, agua y acera, primera cuadra del 
Parque Mendoza y a 1 y media del t ran-
vía, a $5 vara, pudiendo convenir forma 
pago. In fo rman: Habana, 01. A-5657. 
14206 8 Jn 
yE N D E M O S S O L A R E N E L C E R R O T parcelas, facilitando el pago de 800 
metros a $3.50 en la calle Recreo y Mo-
reno. Habana, 00, altos. A-8067. 
14037 6 Jn. 
A 1 A S PERSONAS D E GUSTO QUE 
X X quieran v iv i r en la Habana y en 
campo a l mismo tiempo. Y a todos los 
que deseen emplear bien su dinero, se 
les vende un cuarto de manzana de terre-
no, en las afueras de la Habana, calle de 
Benito Lagueruela, esquina a Avellaneda, 
Reparto E l Rubio, el mejor de la Víbora, 
con aceras, césped, alameda, agua de Ven-
to, luz eléctrica y te léfono. E l terreno 
es al to y fresco, a una vara sobre ei 
nivel de la calle y tiene matas de ano-
nes, aguacates, ciruelas, chirimoyas, gua-
n á b a n a s , guayabas, tamarindo, mamonci-
lloa y mangos en producción, ap ropós i -
to para un elegante chalet o para' cons-
t r u i r varias casas. Es t á p r ó x i m a a la 
Es t ac ión de los t r anv ías e léc t r i cos ; a la 
l í n e a Havaua Central, a l parque en pro-
yecto; a la Sociedad Loma Tennis Club 
y al e sp lénd ido chalet en construcción 
del s e ñ o r J o a q u í n Barceló. Puede verse y 
tratar de su precio en el mismo punto; 
de una a cinco p. m. 
14164 12 Jn 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de .la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J . Vi l la . Zulue-
ta, 10. Tel . A-2114. 
14204 19 Jn 
TERRENO, A UNA CUADRA D E L NUE-VO Palacio presidencial, haciendo es-
quina de fraile, Ubre de g ravámenes , 
620 metros, a $80 metro en venta real, o 
a $00, a censo reservativo, redimible al 
7 por 100. Sin in te rvenc ión de corredor. 
Teléfono A-9097. 
13545 7 j n 
VENDO Y TRASPASO VARIOS SOLA-res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, Víbora ; es tán a la brisa y en 
magní f ica situación, s i t io ideal para fa-
br icar ; los doy baratos por tener que 
embarcarme. No corredores. Informan en 
San Miguel, 175, altos. Departamento 4: 
de 2 a 3. 
13200 16 j n 
REPARTO L A W T O N , VIBORA, TRAS-paso el contrato de un solar de es-
quina fraile, por embarcarme, lo doy a l 
precio de costo, $2.85 vara, $230 a l con-
tado, el resto si quiere a $15 mensual. 
Informa : R. López. Dureje, número 6, Re-
parto Santos Suárez. 
14124 9 Jn 
EN E L VEDADO 
15 010 DE CONTADO 
Q E VENDEN SOLARES E N DIS-
KZ5 tintos puntos; de esquina y de 
centro, a escoger; pagando el 15 
por 100 de contado y el resto en 
varios años. I n fo rman : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
C 4322 15d-26 
EN PRADO 
Tengo 3 grandes casas en venta, y 3 en 
la Calzada del Monte. J. Mart ínez y Co. 
O'Reillv, 50; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 j n 
Q E VENDE CASA CIELO RASO, C A L L E 
IO San Indalecio, cerca Correa, trato con 
su d u e ñ o ; por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor corrido, servicio familia y cria-
do, 1 cuarto, pasillo ambos lados, $6.000. 
San Leonardo 3-B: de 1 a 7. Vi l lanueva . ; 
14168 8 Jn i 
VENDO CASA REVILLAGIGEDO, 4.500 pesos, renta $30, 6-1(2 por 21 metros. 
Otra, reparto Tamarindo, $7.500, renta 
$70, de 10 por 50 metros. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 10 a 3. Manuel Lle-
nín. 
POR $60 
Se cede solar de 10 por 30 en Regla hay 
pagos $00. Solo falta por pagar "$360, 
a pagar a plazos de $6 mensuales, sin 
in te rés . Informes gratis. Aguacate, 38; 
A-9273. Escritorio A . del Busto; de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
_ 1 3 7 2 ¿ 6 j n . 
Oficina del Reparto Almendares 
Venta de solares a plazos y casas. Pro-
longac ión del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. Pase por esta oficina y 
le daremos cuantos informes usted ne-
cesite. Manuel Reyes, calle 12 y 9. Re-
parto Almendares, Marianao 
13042 ' 90 j n 
" O A R A INDUSTRIA O FINCA DE RE-
X creo, se vende un hermoso lote de te-
rreno, a siete k i lómetros de la Ciudad 
con fáciles comunicaciones. In fo rman : 
Aguacate n ú m e r o 124. 
11213 12 j u 
VENDO CASA E N $3.200. AZOTEA, 6 por 30 metros, mosaico, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, cerca Toyo. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 2. Ma-
nuel L l e n í n . 
GA N G A : SE VENDE UN SOLAR, DE esquina, en el Reparto Betancourt 
Cerro, aproximado a 500 varas cuadra-
das ; urge la venta. I n fo rman : Lealtad 
n ú m e r o 161. Teléfono A-9659. 
13469 6 j n 
"'SIENDO CASA EN $5.300. DE 8 POR 33 I 
V metros, sala, saleta y cinco habita- I 
clones. Fernandina entre Monte y Cris-
tina. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
13616 7 Jn. I 
VENDO CASA, AZOTEA, $3.000; OTRA. | en $2.500, tienen sala, saleta y dos I 
cuartos cada una. Reparto Lawton, cer- I 
ca t ranvía . Víbora . Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
13888 10 j n I 
GANGAG: EN $3.500, POR NECESITAR el dinero, se vende inmediato a la 
Avenida de Estrada Palma, un solar de 
esquina, de 800 metros, 20 por 40, terreno 
al to y llano. Urge. Informes: Teléfonos 
A-1228 e 1-2484. 
13802 9 JN. 
RUSTICAS 
GR A N J A : VENDO ACCION GRANJA avícola , con 400 gallinas, puercos, 
bueyes, cultivos menores y aperos de avi-
cultura y de agricultura. Carretera por 
Guanabacoa a Santa María , k i lómetro ^V^ 
Finca Vil la-María . J. Díaz Mlnchero 
14420 9 j n 
SE VENDE UNA EiNr » Herías de terreno í! ^ 
. . . . . . i.u^mas de recro KO<-io -f'.-: 
venden vacas de leche ^ f 0 ' Tar^oft 
ra, bueyes, un toro HniPais S S ' 
aves de corral K„ RPH°!steiü J/k-a, t 
dores. Informan: L a m L 1 ^ cní C 
13650 J'auiParuia •Sí"1 tJ^i 20. ^ 
FINCAS 
espléndidas, de todos i . ^ 
zada, cerca de la Hahn^maiios 
repartos, para recreo „ n a ' Pro'r,̂ 11 r-
Córdova San l s n ¡ Z * Para ^ ¿ J ¿ 
C-3862 
ESTABLECIMiEÑTm^ 
" D A R D E R I A : SE V E x m ! 
i > ñ a s condiciones 
zos dundo g a r a n t ú , é3?? , 
Vedado, calle 23 esonir, Slt'iad, -
de la bodega, que il I V 
y en9OblSpo. 34^ Habln;!0n,le « i 
i . 
G ^ y ^ l ^ A D l ^ ^ l 
GRAN OPORTUNIDAD 
En buenas condiciones 
vende un café, billares' ^ 
dnera de tabacos y f L i 
no paga renta de casa 
vende por ausentarse s u ^ 
ño Informan en la vidrij; 
de tabacos de Egido y £ 
ced. 
14262 
O E VENDE UNA GRAN V Í S 5 ^ 
•O tabacos, cigarros y blUett» 
sos; vale el doble. V r o v e c h ^ 1 1 ^ 
Informes: Sol, 115, f ^ d ¿ p ^ , ^ 
el dueño. De 8 a 10 v A ^ l ^ 
T T E N D O U N P U E S T O Q U E v S í ^ 
V r io a prueba 20 p e s o s . ^ ? ? í 
callo comercial, o admito 8o^4Ulai 
pesos. Informes: SoL l i s f ^ . 
fío, por l a mafíana, ' 0nda' ^ 
14840 
VE N D O U N C A F E Y I - O N D A T " ^ con 22 habitaciones, en m i n -
een diclones o t ambién se admite J ^ 1 
buen negocio. Informes: Sol 11̂  ? 
pregunten por el duefio. de s'a in f01 
m a ñ a n a . 
14340 
s E V E N D E U N P U E S T O D E T ? ^ 
1 y viandas, por no poder - T-aunque la venta es en sociedad sP 
de todo o una parte; es nee'oHn 
formes: Zulueta, 20. Víbora. ' 
OCASION: T R E N DE LAVADO* vende por retirarse del negocio 
da a prueba y puede quedar A 
parte. Es negocio bueno. Razón- iw 
za, 47. a l tos; de 7 a 9 y de ^ 
Lizondo. í 
14276 . 123: 
URGENTE: SE VENDE VIDJuSluT tabacos, cigarros y quincalla DOÍ, 
ner otro negoeio; y una pequeña tier 
de quincaUa. R a z ó n : Bemaza, 47 níj 
á e J ™ 9 y 12 a 2. S. tizonio í 
-L4 '̂a 12 Juj 
MAQUINARIA 
Trapiche. Dos rolos de 4-l|2" Un «I 
de 4". Entre apoyos 6 pies 2".' Tran*' 
mable, a mano o por poleas. Cuatwt 
grana jes. 
Ventiladores. Dos del número 4. "Ck: 
p ión ." Tubo de salida 7". Polea 4" 
metro ; correa 3". 
Máquina horizontal de tornear. Una i' 
mero 15. Diámet ro plato 42". Torno 
pies banco. 
Sierra en frío. Una capacidad 4". 
Y toda otra clase de maquinarla bjf 
estado, poco uso, barato. Apartado 2!f 
14369 8 íi 
SE VENDE CAEE, B I L E A R T KESTil rant, muy cerca de Prado, no pse 
alquiler, venta diaria de 70 a 80 péá; 
se da a prueba para que no haya iij 
das. Más informes: San Rafael y Agut 
ca fé ; de 10 a 11 y de 4 y media a 5: 
media. Manuel Pérez . 
14228 7 
ATENCION 
Vendo un gran kiosco de frutas sM 
en el mejor punto de la Habana; Praí 
y Dragones, es nuevo; está abierto MÍ 
la noche; vende de 70 a 80 pesos diaii 
Precio: 2.500 pesos o admito un socifli! 
sea formal. Informa su dueño en la al 
13, entre 6 y 8, fonda; Vedado, de 8 a 
y 1 a 5, Preguntar por Adolfo. 
14193 7 1: 
XTN BUENAS CONDICIONES VENDOj 
JLJ café, por tener que ausentarme 
país . Para informes en Neptuno, 30 
tos. 14120'^l 13 ? 
X?CEX NEGOCIO: POR TEXEK flt 
JLJ ausentarse su dueño, se vende, eDi 
gar muy céntr ico, una vidriera bien aff 
ditada. Informes: Rastro "La Bom» 
Monserrate, número 141. Juan Pereira 
14084 _ J j ü 
O E VENDE, B A R A T O , FONDA, 
KJ y billar, en punto céntrico y roí»; 
de grandes industrias. Informes: Vi» 
te Pérez. 23 y G, Vedado. Teléfono 
También se vende una bodega, propias 
ra un principiante. 
14174 
BUEN NEGOCIO. A UNA CCADBAJ hotel Plaza, se vende una cas» huéspedes que puede dedicarse a j 
por tener el restaurant en ios oii-
ser punto muy apropósito. ^no 
tienda el negocio puede sacarle <ie ? ¿ 
$800 de utilidad mensuales, la .^ jt 
mente $216 de alquiler y l ^ J L á 
tacloness. También puede «ledicarse ;. 
alquilar habitaciones y los DaJ"°clrt 
un restaurant. Informan en ia , 
del Banco Nacional de Muraiia y ^ ^ 
14057 
TAEEER DE VULCANIZAR: S*; ^ de el de San Lázaro y Bla¿ • . planta "Vanderpool" y m ^ ^ " gan ^ 
un mes de trabajo. González, 
zar o, 97-A. 6 j " 
13958 
P r ó x i m a a la Calzada de Luya ^ 
buena barriada, se vende, « j ..;.,:. 
precio. Contrato largo, V ^ ^ U ^ 
bien surtida. J. Martínez y w 
56; de 9 a 12 y de 2 a o. g 
13968 — — ' 
CAFE 
Lo vendo o lo arriendo ¡?¿tral; t** 
tuado, próximo al ™^%eLfrTÍen¿*A 
bien tengo un local que se * ^ 
mesas, sillas, luz, Ucencia •> Martíue., 
cocina, para i-eataurant. J; de 3 9 . 
Co. Ü'Reilly, 56; de 9 a 1- - «jo. 
13968 - r r ^ u v 
-DOR TENER « ^ r ^ s B - f V d ^ P   C E E M » - ^ j . , , un puesto do f n ^ s J al(1uiler. tí> 
160 pesos, paga 26 p e 8 ^ ^ . aF'V : ne habi tac ión para famiu . mJsmj, ne habi tac ión pa '* ia 
esta ganga. Informes en 
nerife, 65. 
13959 _ _ _ _ _ r -T^FvÍB^V 
:AS C K > ' . Q E v E N i > i . n ^ i ^ Á r ¿ d B e $ 1 ^ £ 
fe la capital. ^ j ^ n t o de c > : 
diarios, un esta .Uo n h a e ü J ° v 
taurant y Posada, tieu« . jenar 
Puede estudiarse, in io in ^ 
Salud, número 15. ^~<c\l 
13996 l ^ T ^ Í : 
SE VENDE LA MITA» "'"'¡'.s-
do cerca de la I I a D ^ salud. 11 .„ 
rase por motivo c &' fi 
Apartado 2176, Habana. 
13850 
fifi 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c ® E s p a o o f d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a m e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r ¡ o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e s e s i 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O < ^ a 
d o s e d e s e e :; 
ler. 
7 l! 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
T i e n e 
v « debe a l a r m a r s e porque baya "ega-
?,0i rifa en uue no vea b ien y ne-
cesite ayuda? sus ojos con cr i s ta les apro -
ojos se cansan porque t r a b a j a n y 
cufndo esto ocurre es indispensable a y u -
^No^cons ienta que sus ojos se c a n ^ n 
g^ameBt^ l o » cristales7 que le hacen 
íalvn tengo vendedores fuera de m i ga-
^inPte Mando mi m é t o d o p a r a reconocer 
fa vista (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V I V E R E S F I N O S Y D U L C E R I A 
Vn sitio comercial y ele mucho t r á n s i t o , 
vende en p r o p o r c i ó n . Negocio m a g n l -
?,>o Dará poco capital . J . M a r t í n e z y Co. 
o'Kfcill.v, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13908 6 Jn 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
A C I E N P E S O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 45S9 5d-3 
l e M é d i c a 
rr 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Lorsets rec iente» modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corsstó faja, h i g i é n i c o , c ó -
modo e insustituible en muchos casos. 
K a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por s i misma. T irantes y cor-
sets especiales para evitar la I n c U a a c l ó n 
de! tnlle. S e ñ o r a P . A l l e r de F c r n á n -
C 4783 8d.-6 
dez. Keptuno, 34. 
F R A C A S A E L V I E J O . 
V E N C E E L J O V E N . 
E n e s t a p i c a r a v ida el que parece vie-
jo e s t á de antemano vencklo. H a y que 
reirse de! mundo y tomarlo como es, 
s iendo preciso ocultar las canas prema-
turas y estar s iempre Joven. L a T i n t u r a 
Mar{rot, diferente a las d e m á s , da los me-
jores resultados. Devuelve a l cabello su 
verdadero color; solo queremos que us-
ted h a g a una prueba y l a compare con 
las otras t i n t u r a s ! 
De venta en d r o g u e r í a s , f armac ias , per-
f u m e r í a s y p e l u q u e r í a s . 
A l p o r mayor , en su d e p ó s i t o , en l a 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Sa lud, 47. 
F r e n t e a l a Ig les ia de l a C a r i d a d . 
E s t e acreditado s a l ó n p a r a fami l ia s , 
cuenta con excelentes peluqueros, h á b i l 
pe inadora y exper ta manicure . Prec ios 
s iempre m ó d i c o s . 
C 4755 4d-6 
C A S T A M N A 
R I G O L E T T O 
(Cuarteto) B e l l a f ig l ia deH'amore. 
G A L L I - C U R C I —: P E R I N I — C A -
R U S O — D E L U C A 
L U C I A 
(Sexteto) C h i m i f r e n a i n tal mo-
mento. 
G A L L I - C U R C I — E G E N B R — C A -
R U S O — D E L U C A — J O U R N E T —i 
B A D A 
L u d a d e L a m m e r m o u r 
B A R R I E N T O S 
L a F a v o r i t a — T o s c a 
L A Z A R O 
es vegetal. No daQa n i abofa l a p ie l ; no 
se pierde n u n c a ; es solo u n pomo color 
c a s t a ñ o ; no necesita lavarse ; pueda pei-
narse acabado de dar. H a y color c laro, os-
curo y para personas rub ias . P í d a l o en 
sus D e p ó s i t o s : Aven ida de I t a l i a , 73, L o s 
Reyes Magos; y E l P ierrot , en e l 17; 
y en las boticas, a $1 pomo y a 80 cen-
tavos ; hay 2 t a m a ñ o s . 
13204 • 9 Jn 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la casa*. 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las hor* 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 6ü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura ds Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
'Vando al campo encargos que pidan 
..e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriawe. Tel. A-5039. 
P a g l i a c c i 
( P r ó l o g o ) 
S T R A C C 1 A R I 
" L O S E N C A N T O S " 
SAN R A F A E L . 46, ( E N T R E G A -
L L A N O Y S A N N I C O L A S ) 
SE V E N D E U N M A G N I E I C O P I A N O marca R i c h a r d . Se puede ver en la 
calle G, n ú m e r o 129, entre 13 y 15. V e -
dado. 14347 8 Jn 
PI A X O , C U E R D A S C R U Z A D A S , T R E S pedales, nuevo, se vende; un Juego 
de cuarto, moderno, y un autopiano, 88 
notas, dos meses de uso, por embarcar 
con urgencia. Concordia y San N i c o l á s , 
14420 15 j n 
C¡E V E N D E U N P I A N O D E C A O B A T P R O -
ver^10»íAQA 1es1tu^0- Se da barato. Puede 'erse en Sa lud , 19, altos, a todas horas 
4d-4 
AGUACATE, 53. Tel. A-921 
Pianos a planos, de $10 al mes. Au-
topíanos de ios mejores fabricantes, 
nanos de alquiler de buenas marcas. 
reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
p A R A L A S 
f a r J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
Para ' t n a v ^ 1 ^ ' ' f 68 el m á s Prefer 
- m e j o r 
Co ld -Cream 
p ido 
- • ^ ü A tCi -
De venta en 
genera les : D r o -
Taquechel , S a n 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s -
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n "Nacar ina" 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y absolutameute p u r a ; d i sminuye 
las a r r u g a s y qui ta las m a n c h a s e i m -
purezas de la piel , dando a l cutis sua-
vidad y blanco de n á c a r Puntos de venta : 
O b r a p í a , 2; Keptuno, 3; Neptuno. 19 (mo-
das) ; Amis tad , 61 (modas ) ; botica ame-
r i c a n a ; t ienda la " I s l a de C u b a " y P a l a -
cio de Cr i s ta l , B e l a s c o a í n y S a n R afae l . 
E n el d e p ó s i t o , O b r a p í a , 2 se sol icitan 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes. 
12615 16 Jn. 
SU B M A R I N O S , S E A C A B A N D E R E C I -bir, v e h í c u l o s , autos, triciclos, c i g ü e -
Bas y m u c h a j u g u e t e r í a . L a S i n R i v a l . 
B e l a e c o a í n , 5Ü. 
14308 S j n 
1 1 / r U E B E E S : I N M E N S O Y V A R I A D O s u r -
i-TJL tido de camas, escaparates; espelos, 
relojes, neveras, f i l tros y l a renombrada 
va j i l l a Guernsy . L a S in R i v a l . B e l a s c o a í n , 
5^ 14309 8 Jn 
Para la. verbena ds ¡a Cruz Roja. Te-
nemos el mejor manh'a de Manila, pa-
se y véalo. "Pilar." Peluquería. Indus-
tria, 119. Teléfono A-7034. 
142D7 9 Jn 
C^ R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N X v a n o s mantones de M a n i l a , en Agui -
la , n ú m e r o 27, altos 
W273 8 j n 
Q E \ E > D E U N E S C A P A R A T E Y V A R I O S 
b a ú l e s en A m a r g u r a , 11. Of ic ina de 
M . Bnles tra y Co. 
1^339 8 j n . 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S J U E G O S tapizados con espejos, un espejo de 
mimbre, columnas m a y ó l i c a s , un Juego de 
sa la modernista, s i l las y s i l lones de m i m -
bre. L a Sociedad. Suárez , 34. T e l . A-7Ü89. 
14349 io Jn. 
V ^ i r ^ X ^ ^ ' Be ext ir -
01 ttanebe^a -,¡̂ 1 P e l l ? s s i n I116 i rr i t e 
^doso y abundintP v r a Kener un c ^ * « « 
14448 -Americana." 
d t ^ ^ P " c f o e s C K U ; r 0 p r s e n t e r i 0 r - d , 
e n - a d e l ^ t r ^ k , ^ ^ , ^ 1444C, 
13 j n 
p Í U R A . D E A L O N S O 
S o m b r e S u r t i d o d e s o m -
A c o s t t fiog?nt.es y t r a t o s . 
A c o s t a 6 8 , b a j o s . P a r t i c u i a r . 
9 Jn. 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n s u s l e t r a s y c u e r o f i n o , l a s r e -
m i t o a l i n t e r i o r . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g i r o a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
1696* 16 Jn 
O E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
O f inos de una casa por m a r c h a r s e a l 
extranjero . I n f o r m a r á n en 190, cal le C , 
e squ ina a 21. _ . 
13743 7 Jn . 
Q E V E N D E N U N O S M C E B E E S . C O M -
IO ple iamente nuevos. I n f o r m a n en cal le 
L i n e a , 109 cas i e s q u i n a a 12, Vedado. 
13077 ' 3n 
GA N G A . E N A G U I L A , N U M E R O 139, S E venden dos juegos de cuarto, moder-nistas uno esmaltado color marf i l , m u y 
fino y var ias piezas sue l tas mas. 
13665 13 J " _ 
M U E B L E S E N G M G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar EUS muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios do cata casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero- nay Juegos de cuarto 0011 coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a *5; peinadores a *I9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a § 1 3 ; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n iiay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giTO y los precios anteo 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A y C A M B I A N M U E B L E S , I T -
,!Ei>tíE B I E N : E l i U L 
H E R N Í & S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como i<»a anticuados de cuero y 
yeso, y puecie usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimiu*« t a » grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
•hales, cufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T i r i C I A L Í J S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14110 2 J l 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A N I Q U E L A -da de cuatro metros de largo, con su 
mostrador y su escaparate y armatoste; 
todo en buena c o n d i c i ó n , en $40. E s t r e -
l l a , 12; de 1 a 2. 
13404 6 Jn 
" L A P E R L A 7 " 
A n i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i c a a G a l i a n o . 
E s t a ea la casa que venae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s í l n o a lo corrien-
te, l l a y verdaderas sringas «n juegos de 
cuarto, de sala y dé comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y iava-
bos desde $12; camas de hierre, dtsde 
$10; b u r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se l a dinero sobre v lhajas a mOdico í n -
teres y se raalizaD bart í f i inias toda c la-
se de joyas . V 
B I L L A R E S 
Se venden auevos con todos sus acceso-
rios de prlrcera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses pora los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza . A m a r x u r a , 43. 
Telefone A-5030. 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de muebles, a lqu i lamos m á q u i -
nas de coser a un peso mensua l y se 
venden muy b a r a t a s ; t a m b i é n las a r r e -
g lamos d e j á n d o l a s como nuevas. T a m -
b i é n vendemos a plazos y a l contado. Sol , 
101. T e l . 11-1003. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
13498 11 3n. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E Á N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E N Ü M . 9 
Compra toda clase <?« m u e b l e » que se !o 
propougan, esta casa paga u a cincueuta 
por ciento m á s que Ina de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, p o r . l o que 
deben bacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos b i e n y a s a t i s f a c c i í í a . T e l é f o n o A-IOO-I. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a Z'i 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raía. L . 
Bhim. Vives, 149. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
J U I P T O /IHmHAC^NAL* 
Para toda clase cíe animales, 
seco, tfn niiej. 
. Análisis garantizado ep cada saco. 
PIDAN-MUESXBAft 
Cubaa Americaa Commercal Co. 
Ofcrapía, 82.—Box 8 1 3 . — í l f . 
C 388» 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 4^38 30d-l 
SE V E N D E , H A B A N A , 244, 2 D O R M I -torlos completos, modernistas , comedor 
y sala , completa. P a r a v e r l a : de 7 de l a 
m a ñ a n a a 6 de l a tarde . , 
14182 7 j n 
SE V E N D E 1 V I C T K Q E A , V I C T O R . C O N discos, 4 columnas m a y ó l i c a s , 1 jue -
go tapizado para n i ü a , l á m p a r a s de bron-
ce, s i l las , s i l lones, s o f ú s , espejos de m i m -
bre y de caoba, modernis tas , escaparates 
con y s in lunas e i n f i n i d a d de muebles 
sueltos, t a m b i é n se venden prendas de 
br i l lantes y ropas de todas c lases , nro-
cedentes de e m p e ñ o s . " L a Sociedad," S u á -
rez, 34. T e l é f o n o A-7589. 
13885 6 j n 
" V T E N D O U N C A B A L I i O D E 7 Y M E D I A 
V cuartas , ex tranjero , u n f a e t ó n mo-
derno y un buen c u p é , n. precios m é d i -
cos. L u z , 33, a todas horas . 
13702 7 j n . 
GA N G A : S E V E N D E U N M t J E O D E 7 cuartas con sus arreos . I n f o r m a n : I n -
fanta y Santo T o m á s , solar de E d u a r d o 
Be l lo , a todas boras . 
13422 11 Jn 
Á Ü T O M O V i L E S 
Q E V E N D E N U N D O G B R O T H E R S , D E 
O 6 meses de uso y u n E . M. F . , en 
buenas condiciones. C r i s t i n a y V i g í a , de 
8 a 10 a. m. T e l é f o n o A-6339. 
14393 13 j n 
m u é 
SE V E N D E U N C H E V R O E E T , U L T I M O modelo, propio p a r a fami l ia , con fue 
lie, vest idura y p intura , completamente 
nuevo, a r r a n q u e y. a lumbrado e l é c t r i c o , 
se garant i za su buen estado. Puede ver-
se : B l a n c o , 8 y 10. 
14402 11 j n 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L P A C K A R D , 
C3 4 c i l indros , motor en muy buen esta 
do, puede verse a todas hora» , en .1, ufi 
mero 12S, esqtiina 15, Vedado. Se da 
barato . 14382 0 j n 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a Y o r i i a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A'4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jocf- ¿la-
ría L ó p e z , ofrece a! p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otia 
casa s imi lar , para lo cua l dispone de p e -
s&nal i d ó n e o y mater ia l i m u e j o r a ü l e . 
D e a m m a l e s 
M . R O B A I N A 
U n W i U y s - K n i g h t s e v e n d e a 
p r e c i o b a r a t o . T i e n e u n a c a -
r r o c e r í a e s p e c i a l f o r m a b o t e , 
r u e d a s d e a l a m b r e c o n d o s d e 
r e p u e s t o y s e i s g o m a s d e 
c u e r d a c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a s . V é a l o h o y m i s m o e n M a -
l i n a , 1 2 , g a r a g e . 
14439 10 Jn. 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, .14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
14432 13 j n 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
semenralos y jacas , de p a s o ; toros Cebt ls ; 
eochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra c la-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-C033. V ives . 151, H a b a n a . 
(TifiDCVAS C O N S U S C R I A S . SJ3 V E N D E N 
\ j tres chivas do b u e n a raz-a, con sus 
c r í a s . Santa, C a t a l i n a , e s q u i n a a J u a n 
B r u n o Zaya.s. V í b o r a . 
141T0 7 Jn . 
rendemos por cuenta su dueño 
un. carro marca Stoddart-Day-
ton, de 5 asientos. Tiene fuelle 
Victoria, ruedas de alambre in-
glesas, ruedas de repuesto con 
gomas, todas nuevas. Se garan-
tiza el carro completamente. Ma-
rina, 12, garage. 
9 Jn. 
P r o p i o p a r a s p o r t s m a n b u s -
c a n d o u n c a r r o b a r a t o . V e n -
d e m o s u n c a r r o d e c a r r e r a 
m a r c a " S p e e d w e i l " d e m u c h a 
p o t e n c i a y e n m a g n í f i c a c o n -
d i c i ó n . S u p r e m i o e s m u y 
b a j o . G a r a g e , M a r i n a 1 2 . 
Q E V E N D E : U N M E R C E R , U L T I M O M O -
kZ> d é l o , siete pasa jeros , sumamente ba-
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l G a r a g e Cadillo-c. ¿u , -
r i n a (54. 
C 3302 in 2T at> 
14011 6 j n . 
s E V E N D E U N E O R D , D E L Q U I N C E , en Zulueta , 28. 
14376 9 Jn 
C A M I O N H A T 
Se vende un chass i s de tonelada y media 
de capacidad, con gomas macizas nuevas, 
motor garant izado. T a m b i é n u n Regnau l t , 
en m a g n í f i c o estado, c h a s s i s en $025. Una 
cufia Co lé , t ipo c a r r e r a , e s p l é n d i d o esta-
do en $425. G a r a g e Maceo, tían L á z a r o 
n ú m e r o 370. 
C-4664 lOd. 5 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I E " A B B O T T 
IO Detroit ." 7 p a s a j e r o s , arranque auto-
m á t i c o , motor C o n t i n e n t a l , en perfecta 
c o n d i c i ó n , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , gomas 
nuevas , m a r c a "Silves T o w n Cord.'^ Be 
vende barato. H o t e l Belvedere. C o n s u l a -
do. 142. 1S070 22 j n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 P A -sajeros, es bonito y e c o n ó m i c o , pues 
tiene poco gasto de gaso l ina . Se da bara-
to. P a u l a . 72. 
131&Í 15 Jn. 
V A R I O S 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , 1 E A E T O N , vuelta, entera , ' h e r r a j e f r a n c é s , zun-
chos de goma, 2 m u í a s de GYz a 7 cuar -
tas y 2 carros de agencia . D i r í j a s e a 
S a n Anas tas io , ¿0, V í b o r a . T e l é f o n o s 
1-1290. 1-1594. 
143T3 20 Jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M E T Z , E N m a g n í f i c o estado. P r e c i o : $425.. V é a s e 
en cal le 19, n ú m e r o 177. Vedado. T e l é f o -
no F-1806. 
m i O 9 j n . 
T T R O E L A A E N T A D E U N A C A R R E T I -
I J l i a mano, u n a pesa mostrador , una 
v i d r i e r a y v a r i a s tablas, por lo que den 
en C a m p a n a r i o , 52. 
14486 9 Jn . 
Q E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
k j ruedas , grande , propio para reparto 
de m e r c a n c í a s . Se da barato por hacer 
fa l ta el local que ocupa. T a m b i é n se ven-
i den un cabal lo y u n a m u í a . Por no ser 
i necesar ios se venden baratos. I n f o r m a : 
1 C r u s e l l a s y Co. Monte, 3101320. 
13967 7 j n 
SE V E N D E U N " H U P M O B I L E , " E N perfecto estado, carburador Zenith y 
magneto Bosch . buenan gomas, una s i n 
estrenar. I n f o r m a n : E . G u i r a l , n ú m e r o 
86, Guanabacoa, a todas horas. 
14303-04 16 j n 
PA R A U N C A M I O N , V E N D O U N M A G -n í f i c o a u t o m ó v i l , de C0 cabal los de 
fuerza. C a r r o c e r í a nueva . E x c e l e n t e motor. 
Mercaderes , 23. T e l é f o n o A-6516. 
14292 14 j n 
GR A N L I Q U I D A C I O N D E C A R R O S D E uso, de los que empleaban v a r i a s f á -
b r i c a s de c i g a r r o s p a r a s u despacho, a 
un precio cas i regalado. No pierden, t ie-
po en d i r ig i r se a s u d u e ñ o : en G a l i a n o 
n ú m e r o 9, altos, e s q u i n a a T r o c a d e r o o 
a l t e l é f o n o M-2381. a l s e ñ o r A l m a n s a . 
14040 11 Jn. 
MO O ü , C U S A , C A R R O C E R I A , V E S T I -d u r a y p in tura nuevas , chass i s de 
poco uso. Se d a b a r a t í s i m o . Puede verse 
y p r o b a r : I n d u s t r i a , 129. 
14278 14 j n 
BU E N C O C H E M I L O R D . C A S I N U E V O , lo doy barato , porque no Se u s a , se 
puede ver e n G a l i a n o , 75, ant iguo, foto-
g r a f í a . 
13815 0 Jn. 
ME R C E D E S , D E 18 H . P . , C A R R O C E -ría europea, s iete personas, garant i -
zado en m a g n í f i c a s condiciones. Se vende 
a un precio r e d u c i d í s i m o . Puede verse y 
p r o b a r : I n d u s t r i a , 129. 
14277 14 j n 
O A R A P O N E R A U T O M O V I L E S , S E V E N -
JL den seis duquesas, t re s m i l o r e s y 9 
caballos de a l q u i l e r ; t a m b i é n un buen 
cabal lo de monta . Neptuno. 205, los ca -
rros pasan por l a puerta. 
13S44 9 Jn. 
8E V E N D E : C A M I O N " K E L L E V - E O R D , " con c a r r o c e r í a rflatafornia y case ta de 
F o r d c u ñ a , p a r a b r i s a , etc., en muy buen 
estado. In ternac iona l Motor Co. , S a n L á -
zaro , 99. 14316 8 Jn 
SE V E N D E : C A M I O N " M O D E R N O , " de uso; de dos toneladas. Motor Con-
t inenta l , magneto Bosch . Se lo da ba-
rato. S a n L á z a r o y B l a n c o . 
14317 8 j n 
AP R O V E C H E N E S T A G A N G A : E N S A N L á z a r o y C o l ó n , tal ler, a la p r i m e -
r a oferta razonable vendo dos a u t o m ó -
vi les , uno Paige, de 7 pasajeros y otro 
de 5, con las gomas y c á m a r a s nuevas 
y en perfectas c o m l i c l ó n e s , acabados de 
a j u s t a r y pintar. Se g a r a n t i z a n . 
14148 11 j n 
L A C R I O L L A 
T O C O M O V I L , C O N M A G N I F I C O M O -
J L i tor, 7 asientos, poco uso, perfecto es-
tado de c o n s e r v a c i ó n , se vende s u m a m e n -
te barato por tener que e m b a r c a r su 
dueño . Mercaderes , n ú m e r o 23. T e l é f o n o 
A-6516. 14088 13 j n 
" D U L I D O R A B E L G A , P A R A V I D R I O , 
X m a d e r a o m á r m o l . U n t o m o de m a d e -
r a . Se vende. E . L a n g e . B e r n a z a , 19. 
14427 9 j n 
T > A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
JL> 45 caballos , en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 4674 30d-5 j n 
Camiones: han llegado los camiones 
"Denmo," equipado especialmente con 
carrocería de estacas, con encerrado, 
caseta, parabrisa, etc.; arranque y lu-
ces eléctricas. Un verdadero camión 
listo para dos toneladas y media de 
carga. Se vende el primero barato. 
Chais £. Shepherd, San Lázaro, 99, 
esquina a Blanco. 
14318 8 j n 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a 2 p. m. Allí mismo informarán. 
14433 13 Jn 
SE V E N D E N R A I L E S P O R T A T I L E S Y carritos de volteo. S i r v e n para c o n t r a -
t i s t a s y p a r a minas . Se pueden v e r en 
las obras del Pa lac io Pres idenc ia l , Mon-
serrate y Refug io . H a b a n a . 
15847 7 Jn 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D H L H C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B o l a s o o a í n T Poclto. T e L A- iS lO. 
B u r r a s cnui ius , totJa.ii del po/u, coa, ser . 
vicio a domicil io o en el esiablo, a toda» 
horas del d ía 7 de ia noche, pues tengo 
uu servicio especial de tueasajeroa en IIIJA-
c í e t a para despachar ias ó r d e n e s ea ea* 
guida ^ue se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del M o a U , 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y 17, 
t e l é f o n o F-186a; y en Guanabacoa, calla 
M á x i m o GOmez, n ü m e r o 101», y en t o d o » 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l t v 
lél 'oao A-481U. Que s e r á n servidos lamedia* 
tameate. 
L o s nae o n g a n q/ue comprar burras pa» 
ridas o a i a u U a r burras de leche, d i r í j a n -
se u su aueuo, que eata a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810 . q u í 
se las da m á s baratas que nadi t . 
N o t a : Suplico a los numeicaon m a r . 
chances que tiene esta cs?a , den aua que* 
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o a o A-4dl0. 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e a 2 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o has-* 
t a 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s d e v a p o r d e 1 0 a 5 Q 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a d e 1 % 9 
1 5 c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e g a s o l i n a y v a p o r . 
B o m b a s d e p i e x , t r i p l e x , p i r á m i -
d e s y o t r a s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S * e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
13299 24 Jn 
SE C O M P R A XJN M O T O R D E P E T R O u leo crudo, de 50 a 60 cabal los . I n f o r -
man : Monte, n ú m e r o 260-A, 
_ 14142 7 j n 
P L A N T A T E J A R S U P E R I O R 
Vendemos p l a n t a completa, i n m e d i a t a en-
trega, g a r a n t í a funcionamiento p a r a 
30.000 ladr i l los a l d í a . Inc luso caldera mo-
tor s a s i nuevo. Pregunte a l T e l é f o n o 
1-2828. No q u e r e m o s corredores. 
13731 7 Jn 
C^UÍfA D O D G E B R O T H E R S , P E R F E C T O y estado, color ro jo oscuro, m a g n í f i c o 
motor, con gomas nuevas y buen repues-
to. Su d u e ñ o : P r a d o , 44; de 11 a 12 a. m. 
y 6 a 7 p. m. Prec io ú n i c o , $850. 
14085 7 j n 
SE V E N D E L N F O R D Q U E E S T A E N 1 m u y buenas condic iones; se puede 
v e r de 6 a 8 y de 12 a 3. Se g u a r d a en 
Bevil lagigedo, 62. 
14200 7 j n . 
AU T O M O V I L C U S A " S C R I P P S B O O T H " . . Se vende u n a c u ñ a 'Scrlpps Booth", 
de tres asientos , completamente nueva y 
se da barata . S a n t a Cata l ina , e squina "a 
J u a n B r u n o Zayas . V í b o r a , 
14175 7 j n . 
SE V E N D E N D O S F O R D S , L I S T O S P A -ra t r a b a j a r . I n f o r m a n : F e r r e r , n ú m e r o 
20, C e r r o , bodega. 
8d-23 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N , tipo moderno, con carro lateral , cua-
tro g o m a s nuevas, siete c á m a r a s de re-
puesto, herramientas y bomba. Puedo ver-
se a todas horas en Z a n j a 73, garage. 
14064 G j n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A B u i c k , de siete pasajeros y de muy 
poco uso. I n f o r m a n en A r a m b u r o , 23. U r -
ge su venta por tener que embarcar su 
d u e ñ o . 13838 8 j n 
rtíCHELIH 
13852 10 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s . l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c i a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
I S C E L A M E A 
Chimenea: Se compra una de tres y 
medio pies de diámetro por ochenta 
de altura, que sea atornillada y esté 
en muy buenas condiciones. Pedro y 
Compañía. O'Reiíl, 16. 
_.,14353 8 Jn. 
MA Q U I N A S I M P R I M I R X H A C E R S E -l í o s goma, vendo; t a m b i é n cuchi l la , 
c l i c h é s y letra. Compostela , 49, imprenta , 
entre Obispo, y O ' i i e i l l y 
^229 y_ 7 j n . 
Q E V E N D E N D O S P U E R T A S M E T A L I -
KJ cas, metro y medio de ancho y l a 
a l t u r a correspondiente , con todos sus 
acesonos y se dan baratas . E s t r e l l a , n ú -
mero 27, a l tos; de 11 a 1. Pedro S a n -
dommgo. 14097 7 j n 
Í^ N A M I S T A D , 42-B, S E V E N D E N U N A S -i r e j a s de escri torio , v idr ios para te-
chos, aparatos c i n e m a t o g r á f i c o s homeo-
p a t í a , letreros secc ionales e l é c t r i c o s eco-
n ó m i c o s , letras p a r a anuncios , eic I n -
formes : 10 a 1. 
m 7 9 - 8 0 7 } n 
C O S E C H E R O S D E A R R O Z : 
Se vendo, m u y barato, u n a t r i l l a d o r a y 
l i m p i a d o r a de arroz, completamente nue-
v a . C a p a c i d a d : 1.100 l ibras por hora. 
T r a n s p o r t a b l e . T a m b i é n se vende semil la 
de a r r o z "Honduras ." D i r i g i r s e : O. B . 
H a b a n a , C u b a . A p a r t a d o n ú m e r o 2125. 
14250 12 j n 
" O J I N C H E E L E C T R I C O : S E C O M P R A 
v V un winche e l é c t r i c o , de 10 cabal los , 
para corriente de 220, t r i f á s i c a , y de 60 
ciclos. A r e l l a n o y Mendoza. A m a r g u r a , 
n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-10^0. 
14291 12 Jn 
SE V E N D E U N C O M P R E S O R P A R A R E -f r i g e r a c i é n , completo, capac idad % 
tonelada. I n f o r m a n en Obispo, n ú m e r o 
31. 142̂ 72 8 j n 
PO R E M B A R C A R M E V E N D O U N A M A -quiua S inger , e s t á en m u y buen es-
tado, se da bara ta . Puede verse a todas 
horas en Obrapta., 67. 
14087 7 j n 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos ex i s tenc ias en nuestro a lma-
c é n , para entrega Inmediata , de roma-
n a s p a r a pesar cafia y de todas c lases , 
ca lderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s , 
motores , w inches , arados , gradas, desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
H a b a n a . 
13C66 S I m 19 
CA M I O N E S : S E V E N D E N U N C A M I O N W h i t e , de volteo, propio p a r a cargar 
m i n e r a l , a r e n a , piedra, etc., tiene G c i -
l indros, 65 H.-- P . , con ruedas de acero, 
puede t r a b a j a r en los peores caminos , 
carga se is toneladas y remolcar cinco 
a d e m á s , e s t á completamente nuevo, es 
muy e c o n ó m i c o en gasol ina , gasta un 
gaKm por cada 14 mi l las . U n c a m i í i n 
P a c k a r d , de cinco toneladas, en mag-
n í f i c a s condiciones, gomas macizas , do-
bles l l a n t a s a t r á s , carburador Zenit , mag-
neto de a l t a t e n s i ó n , cas i nuevo. Infor-
m a r á n : Cuba I n d u s t r i a l Ore Co. , Ten ien-
te R e y , 11, Depar tamentos 301 y 302; de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
137G9 7 j n 
Q E V E N D E , B A R A T O , U N B U E N A U -
O tomiCvil f r a n c é s , p a r a 7 personas , en 
buen uso, acabado de pintar. Puede verse 
en O ' R e i l l y , 53, r e l o j e r í a " E l . Sol ." 
13768 7 j n 
Q E V E N D E U N F O R D , L I S T O P A R A 
O t r a b a j a r . S a n R a f a e l , 154, storaje. 
13073 5 j n 
CA M I O N , D E 1 T O N E L A D A , S E V E N D E uno, de caja cerrada . Puede v e r s e : 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó-
mez. G a l i a n o , n ú m e r o 32. 
13053 28 j n 
P A Í G E 
S E V E N D E U N O , D E 7 P A S A J E R O S , 
A C A B A D O D E P I N T A R , C O L O R V E R D E 
O S C U R O . T I E N E V E S T I D U R A S Y G O -
M A S N U E V A S Y E S T A E N P E R F E C T A 
C O N D I C I O N P O R T O D O S C O N C E P T O S . 
S E G A R A N T I Z A C O N T R A D E F E C T O . 
I N F O R M E S : E . W . M I L E S , P R A D O , 7, 
H A B A N A . 
13C43 8 j n 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría5' compuesta de pailas, des-
menuzadora, molinos, conducto-
res, grúa, defecadoras, mancha-
les, plataformas, triple efectos, 
tachos, bombas, filtros, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Seigiie, Cerro 609, 
Habana. 
Q E V E N D E U N T A N Q U E G R A N D E . D E 
kJ m a d e r a , de unos 5.000 galones de c a -
pacidad, con refuerzos de h i e r r o y en p e r -
fectas condiciones. Puede verse en c a s a 
de C r u s e l l a s y Co . Monte. 310-320 
1396G 7 j n 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3313 in 
w m 
13043 11 j n 
VE N D O U N T O R N O D E 10" D I A M E -tro, tornea entre puntos Z1// pies, 
hace todas l a s roscas , ing lesa y f rance-
sa . Vendo u n recortador de 0" pulgadas 
de c a r r e r a por 8" de t r a v é s . U n a contra 
m a r c h a de 7' pies largo, 1 7¡16 grueso y 
2 pedestales. L u b r i c a c i ó n a u t o m á t i c a , con 
poleas y col larines . Y muchas otras he-
rramientas . O b r a p í a , frente a P o t e ; o 
A m a r g u r a , 71, bajos. 
13858 6 Jn 
A L A M B R E S E S T A Ñ A D O S 
M A R C A W Í L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a e s c o b a s , n ú m e r o s 1 9 y 2 0 . 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n ú m e r o 
1 8 a i 2 6 . 
M a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i s p e n i * 
b l e . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 0 , T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A i N A . 
13834 30 j n 
E X C A V A D O R A V A P O R 
U n a , perfecto estado, g a r a n t i J i á n d o l o , com-
pramos . Capac idad de % a u n a y a r d a cü- j 
blca. P a g a m o s su valor. T e l é f o n o I-2S28. 
Compaf i ía de A l f a r e r í a de Vento. O Con-
sulado, 53. T e l é f o n o A-7763. 
13731 7 Jn 
P A L A A V A P O R 
A U T O M O V I E M A R C A " D E T R O I T E R , " 
j^X. con chapa a lqui ler , poco consumo, se 
vende e c o n ó m i c o , R i c a r d o . A r a m b u r u , 2S. 
13442 6 Jn 
Queremos p a r a e x c a v a c i ó n barro. I n f o r -
me s i e s t á perfecta, (sino no se mo-
leste) , a A l e m á n , Ret i ro Vento. T e l é f o -
no 1-2828. P r e f e r i m o s s i s tema cap i l l ar o 
t r a c c i ó n . 
13731 7 Jn 
UN R E M O L C A D O R C O N M A Q U I N A nueva, de 50 caballos, de Iverosena, 
m a r c a "Wolverine". Se vende barato a l 
contado. I n f o r m e s : Apartado 2543. H a -
bana. 
13910 8 J n . 
O b r a s d e l o s a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
L i s t o n i t y T e j a s S h i n g l e s , c o n s t r u -
y e n m u y s ó l i d o , e c o n ó m i c o y r á -
p i d o . F r a n c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a . 
T e l é f o n o ¡ - 1 5 5 4 e 1 - 1 7 7 5 . 
13340 27 Jn 
CA M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N K e l l y v otro Whi tz , ambos c a s i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Migue l , n ú m e r o 173. 
C 4073 l n 35 m 
SE V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E siete pasajeros en m u y b u e » « s t a d o . 
I n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C 3392 in 27 ab 
X T N M E R C E R , K N M A U N I V I C O E S X A -
U do, se vende, muy bamtc . In forma , 
s u d u o ü o . J . Quintana . F e r r e t e r í a , Uelas-
c o a í n y Monto. 
C 3:Í!)2 ln 2i a i > ^ 
- Í T E N O O Ü N M E I i C E D D E S I E T E P A -
V sajeros , en perfecto estado. Uo doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , C i e n í u e g o s 0. H a -
bana. 
C 5302 ln 27 ab 
B A R R O " M A G " 
Refrac tar io Super ior p a r a la construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. O. J . G l y n n . 
Apartado n ú m e r o 152, H a b a n a . 
13051 22 j n 
O E V E N D E N 12 C A L D E R A S V A P O R , 
f j nueve mult i tubulares de ISO cabal los 
cada u n a y tres S ter l ing . de SO. Todaa 
en m a g n í f i c o estado. I n f o r m a r á : M a x i m i -
no K o d r í g u e z , en " L a R e g u l a d o r a . " 
A m i s t a d , li:4, y en la f á b r i c a de h ie lo de 
R e g l a . 130815 7 j n 
A A s Q C I X B C T C S 1C r N G E N I E R O S ; T K -
X V nemes rai les estreclia. de uoo, eu 
buen eitado. Tubos fluses. uuevoü . par» 
calderas v cabillat, corrugadas "Gabrie l ," 
la mAs residiente en meaos área . Ber -
nardo L a n z a g o r t a y Co. Monte, n ú m e r o 
1 377- Habana . 
1 C 4344 in 19 J a 
\ E O S A K M A D O R E S , M A R I N O S Y E E -
Z V rre teros : se vende: 45 a p a r e j o s de 
uno a 4 ojos, desde OVÍi a 16 pulgadas i n -
g le sas ; 3 zunchos de h i e r r o ; i cable da 
a lambre , 5 pa la s ; 1 b r ú j u l a ; 1 es tufa; 2 
esca leras de barco ; 1 cabra F e r r o ; 1 j u e -
go de banderas de s e ñ a l e s ; 1 t e r m ó m e -
tro; 1 s i rena . Se- vende Junto o sepa-? 
rado, de 1 a 2. E s t r e l l a , n ú m e r o 12 
13405 7 j n 
G r a n a l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l , 
d e R o s e n d o C u e l i . A c o s t a , n ú m e -
r o 1 8 . T e l é f o n o A - S 6 9 5 . H a b a n a . 
12303 14 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
V e n d o una b u e n a m á q u i n a de e scr ib ir 
en m ó d i c o precio. E n perfecto estaA-] 
de funcionamiento . Neptuno 5?, L ibrer ía^ 
T a m b i é n una c a j a contadora MNat io»a i 3 
12343 _ 13 J i _ 
J u n i o 6 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C u e n t a s g a l a n a s 
E L EMPLEADO: (Llega a la oficina 
y se dispone al trabajo mientras dice el 
monólogo siguiente).—Hoy estamos a 
29 del mes. Mañana cobramos. Pesco 
mis ciento veinte y cinco pesos, con 
el descuento para el retiro, pero se-
guros. Es verdad que hay que sudar-
los, porque estos Secretarios no tienen 
piedad y lo hacen trabajar a uno 
como a un negro. Es decir, como tra-
bajaban los negros, que lo que es 
ahora no dan un golpe y hacen bien. 
En f in . . . ¡hay que mirar por la pa-
tria! . . . 
A propósito! Vamos a ver en qué 
estado estamos de sueldo este mes. 
porque el pasado, con los socorros fué 
un desastre. 
(Saca del bolsillo un memorándum 
y ojea.) 
Día 2 (apunta a medida que va le-
yendo.)—"Suscripción para el coronel 
Matías que no tiene con qué irse para 
su pueblo, $4. A la verdad ¿cómo 
íbamos a dejar al pobre hombre que 
pe fuera a pie? 
Día 4.—Función a beneficio de los 
huérfanos de la patria. Dos lunetas, 
$6. ¡Pobres hijos de la patria! Pero 
ilcben estar ya muy crecidos porque 
si eran niños cuando se acabó la 
guerra, ahora que hace ya 19 años y 
medio, habrán dejado de serlo... 
Bueno jvaya por los huérfanos! 
Día 5.—Para traer los huesos de un 
patriota enterrado en medio de los cam; 
pos, $2. Es bien poco. Por dos pesos 
tendrá su fosa en el Cementerio y yo 
estaré tranquilo. 
Día 6.—Contribución para la Cruz 
Roja. Esto lo pide Mariana y hay que 
darlo. Me parece que no es decente re-
gatearle a una mujer guapísima como 
ella, unos cuantos pesos que son para 
los heridos. ¿Cuánto doy? ¡Diez pe-
sos! Hay que ser rumboso con una 
Presidenta que da la hora. . , 
Día 7.—Suscripción para el asilo de 
Truffin. ¡Cómo! ¿Al pobre Truffin han 
tenido que meterlo en un asilo? (le-
yendo) "La señora de Truffin ruega 
a usted sus simpatías hacia la obra 
benéfica que en favor de los niños 
desvalidos de Marianao! ". . . ¡Cómo 
no? ¡Pues no faltaba más! ¿Dejar 
yo de complacer a Mina, tan hermosa, 
tan simpática, tan interesante, tan. . . 
déjame callar no sea que me oiga Re-
gino... No doy menos de 10 pesos. 
Día 9.—La señora de Conill que ha 
organizado una función en favor de los 
ancianos desvalidos. ¡Ah! ¡La buena 
de Lila! Ella se divertirá, a matarse, 
dando comidas a diestra y siniestra, 
pero no olvida, por eso, a los que 
no comen. Lo que es a Lila también le 
doy diez pesos. ¡Pues no sé! 
Día 10.—Para comprarle una pier-
na artificial a un comandante que la 
perdió en acción de guerra: $15. No 
es caro. Pero ¿para qué querrá una 
pierna que ha perdido hace veinte 
años? Muchos hay que les sobran las 
manos, y algunos hasta la cabeza. 
¡Vaya por la pata de palo! 
Día 12.—La Sra. Da. María Montalvo 
para la niñez desvalida. Lo que es 
aquí doy hasta la camisa porque esta 
señora es buenísima y si ella se mo-
lesta pidiendo me parece que bien po-
co hago yo dando una miseria. Nada; 
mis diez pesos y no se diga que he 
cogido el sistema decimal para ser 
caritativo. 
Día 19.—La Presidenta de las Damas 
de la Caridad invita para la inaugura-
ción de la Cocina Económica estableci-
da en la Beneficencia. ¿Puede nadie 
negar su concurso a una obra tan me-
ritoria? Aquí si que no puedo menos de 
apuntarme con 20 pesos porque se tra-
ta de dar de comer al hambriento. 




¡Cómo! ¡Dos días sin suscripción! 
Debe ocurrir algo. Sin embargo la co-
sa, como se ve, no es tan tirana. 
Hagamos un resumen de lo que fal-
ta: Cuotas a Sociedades, $25. Suscrip-
ciones a periódicos, $12. Homenajes a 
hombres célebres, 30 pesos. Sablazos, 
$10. Suma total: $154. 
(£1 empleado se queda pensativo. 
Compara las cifras, se rasca el cogote 
y tomando un papel de Comunicacio-
nes, escribe:) 
"Señor Secretario: Sírvase usted 
aceptar la renuncia de la plaza por la 
que tanto mortifiqué a usted, y que 
hoy me resulta onerosa porque me pro-
duce un déficit de 29 pesos mensua-
les. Y tenga a bien darme una reco-
mendación para que me admitan en 
un Asilo de la República. De usted 
muy respetuosamente. 
U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N tí 
D a r á l o s nerv iosos , los q u e p a d e c e n d e i n s o m n i o , los a g o t a d o s , la deliciosa] 
1 O V O M A L T 1 N E es u n s in igual constructor de c é l u l a s d e l c u e r p o y tej idos 
nerv iosos . E s u n super -nutr imento q u e todos p u e d e n ^ d i g e r i r , a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
B U E N S A B O R 
Los huevos no gustart a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
neficiarán con la Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados v i -
taminas muy abundarles en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
las suple para_convertirJa comida en una renovación 
de! tejido. Derraman vitalidad c a s i d i rec ta a lás 
células cerebrales y nerviosas. Esta es suJundón en 
la alimentación. 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de vida a su comida — útill* 
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-, 
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energía y en células del tejido. Para niños e 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne-j 
gocios de nervios destrozados, este fácil de asimilarj 
super-alimento, no puede igualarse. 
^ ^ ^ 
C r ó n i c a d e l 
PRACTICAS DS T I R O 
Las baterías de defensa del lito-
ral de la Habana, verificarán hoy 
prácticas de tiro de cañón, sc^re 
blancos que serán colocados al efec-
to mar afuera. 
E l público, pues, no debe sorpren-
derse al sentir los disparos. 
AVISO A LOS VIAJEROS 
L a Secretaría de Hacienda ha pa-
sado la siguiente circular a los ca-
pitanes de puerto de la República: 
"Se advierte a los capitanes de bu-
aues y pasajeros, qus si no están de 
bidamente convoyados, hay verdade-
ro peligro para hacerse a la mar, en 
vista de la presencia de submarinos 
en la costa de los Estados Unidos y 
sí no obstante zarpan de ese puerto, 
será por cuenta y riesgo de ellos' 
SERVICIOS D E EMERGENCIAS 
Varios remolcadores de este puer-
to han sido destinados por turno, pa-
ra prestar auxilios o cualquier ser 
D r . A W A N D E R , S . A 
B E R N A - S U I Z A , 
Ovomaltine es famosa en maA 
chas países. Actualmente se emplea i 
en los Hospitales Militares de Fran-l 
cia, Inglaterra e Italia. 
Es el alimento adoptado por los 
sanatorios para tuberculosos de Da-i 
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comida», 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
a la leche. 
/De venta en todas' las farmacia! 
^ Droguerías. ^ 
Deseche las imitaciones. 
Exija stetópre^la^^legítíma^í^! 
maitines 
Í / A Í 
p i s t o 
OS cartuclios Remingtoii UMC se 
hacen y prueban para funcionar 
en toda marca conocida de pistola 
o revólver. Por su precisión uniforme 
y confianza absoluta son los favori-
tos de todo aquel que usa esta clase 
de arma de fuego, ya sea el tirador 
experto o la persona que simple-
mente busca su propia de-
fensa y seguridad. 
Se enviará un libreto especial 
gratis a quien lo solicite. 
O V O M A L T I N E 
REMINGTON ARMS UMC COMPANY 
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vicio de emergencia en caso de ne-
cesidad. 
E L MAYOR CARGAMENTO D E HA-
RINA 
Procedente de Móbila llegó ayer al 
medio día el vapor de bandera da-
nesa "Alfredo Hage", conduciendo 
carga general de mercancías. 
E l principal cargamento de este 
buque lo constituye una remesa de 
29.154 sacos de harina de trigo, que 
vienen consignados directamente al 
Director General de Subsistencias 
Dicha remesa de harina es la más 
grande que llega a Cuba desde hace 
bastante tiempo. 
E n el vapor "MunislaT llegaron 
también ayer del mismo puerto de 
Mobila, 6.200 sacos de harina de tri-
go. 
DOS BARCOS D E CARGA 
Ayer a última hora de la tarde lle-
garon los vapores de carga "Aida", 
sueco, y "Ryriswix", americano. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
DE P R I M E R A C L A S E 
A L f R E D O H R N A N D E Z 
ESCRITORIO AlflÁCEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 1,1 ZANJA 7 9 y 8 1 . 
TELE A 4 3 4 8 . TELE. A 4 7 0 9 . 
PASAJEROS L L E G A D O S Y SALIDOS 
Los pasajeros llegados de h/s E s -
tados Unidos son los señores Rafael 
Iturralde, Juan Mencía, Rafael Ma-
llo, P. Hernández, Antonio Esperón, 
M. de Cárdenas, M. P. Janez, B D. 
Rodríguez y el fabricante de tabacos 
señor E . H. Gato. 
Los pasajeros que embarcaron, son 
los señores Aurelio Arredondo e hi-
jos, Felipe Silva y familia, José E s -
trada Palma, Mario Gómez, Emilio 
Marimón, Manuel AlaycV Rafae l 
Abreus, Néstor Pérez, José María An 
gel, Artur ode Lemos, Antonio Pérez 
y otros, 
E L "ESPARTA" 
E l vapor americano "Esparta", lle-
gó de Boston con carga general y 
un solo pasajero, sin novedad. 
3 c p o n e n a l e g r e s 
I^a cara osea del «rae padece reuma 
desaparece, se olrida materialmente 
cuando se inicia el tratamiento de la 
cruel dolencia por el antlrreumático del 
doctor Kussell Hurst de Flladelfia, gran 
proparado que alivia rápidamente el 
ataque y hace desaparecer el mal s i se 
persiste^ 
E l doctor Russell Hurst, ha llamado la 
atención del mundo entero, por el resulta-
do que siempre'se obtiene cuando se ata-
ca el reuma con su preparado, que alivia 
primero y cura después. 
A. 
Zona Fissil dala Haim 
REQAU3AGI9.1 OE AYEi 
J U N I O 5 
$ 7 . 3 3 7 . 3 0 
L a p r o h i b i c i ó n d e 
m a t a r t o r o s 
E l Secretario de Agricultura en-
vió ayer un escrito al Director de 
Subsistencia, contestando el que a 
éste le dirigieron los hacendados y 
criadores de ganado de Camagüey. 
en solicitud de que se deje sin efec-
to el decreto que establece la prchi-
bición de sacrificar toros en los ma-
taderos a partir del primero de Di-
ciembre próximo. 
v 
7- . ••• 
SE ENCUENTRA SIDRA QIORROUT 
A MARCA 
C O V A D O N G i l . 
R E C E P T O R -
A N G E L B A R R O S 
• L A M P A R I L L A N ? I . 
La inauguración de las 
Cocinas Económicas de la 
Beneficencia 
Hoy a las diez y media de la ma 
ñaña se celebrará la Inauguración 
de las cocinas económicas dó la Be-
nefleencia. 
E n las invitaciones que con tal mo-
tivo se han repartido, se dice equi-
vocadamente que el acto tendrá lu-
gar a las nueve y media. 
E l honorable señor Presidente de 
la República y su esposa, que son 
los padrinos del acto, asistirán a la 
Inauguración, que como decimos se 
verificará a las diez y media de la ma 
ñaña de hoy. 
Del Servicio Secreto del 
Ejército 
E N L I B E R T A D 
E l súbdito alemán Francisco Jo-
sé Hilberg, que estaba Internado en 
"La Cabaña"i ha sido puesto en l i-
bertad. 
I I Í T E R T Í A D O S 
Han ingresado en la misma forta-
leza, los súbditos alemanes Otto 
Meitzner, Kar l Sasse y Hans Herz-
berg, que fueron detenidos en Ma-
tanzas. , 
LOS ARQUITECTOS 
E l próximo domingo inaugura el 
Colegio de Arquitectos, los almuerzos 
mensuales, acto de confraternidad que 
tiene por objeto reunir una vez al 
mes en almuerzo íntimo y en el local 
social a todos los Colegiados. 
Reina gran entusiasmo para este 
acto, que promete contribuir a man-
tener la cordialidad m s íntima en-
tre los jóvenes facultativos, que han 








propietaria de las fábricas de cei< L 
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DIVIDENDO ACTIVO CUADRAD 
SIMO OCTAVO 
De orden del señor Presidait! 
y para conocimiento de los se» £ 
res accionistas se hace público pô  
este medio que la Junta Diredi 
de acuerdo con el artículo 11 
los Estatutos modificados de 
Compañía, ha acordado en su st 
sión ordinaria de 23 del actual, 
reparto del DIVIDENDO ACTB 
CUADRAGESIMO OCTAVO corre 
pendiente a utilidades del priiw 
semestre del presente año, al res 
pecto del CINCO POR CIENK 
a todos los señores accionistas^ 
lo fueren en la expresada fecha, 2) 
de mayo corriente; y que asimi 
mo se ha acordado que el pago 
dicho dividendo comience el J 
TRECE DE JUNIO PROXIMO^ 
NIDERO, y continúe todos los* 
hábiles, de 8 a 11 a, m.. en 
Oficinas de la Administración 
neral. Cervecería Tívoli, Cal# 
de Palatino, Cerro. 
Habana. 25 de Mayo de \ f 
— E l Secretario. Cristóbal Bider 
ray. 
C-4321 Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARU"' 
LA MARINA 
GIGARKOS&LECÍOSÍNOS 
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